




























Oheinen teknillisen korkeakoulun opiskelijaluettelo I sisäl­
tää sekä perus- että jatko-opiskelijat, jotka ovat ilmoittau­
tuneet määräaikaan eli 12.9.1977 mennessä. Luettelon alussa 
ovat lisäksi perustilastot kyseisistä opiskelijoista.
Opiskelijaluettelo II, joka sisältää myöhästyneinä ilmoittau- 
tmeet sekä osoitteenmuutokset, ilmestyy loppuvuoden tilannet­
ta vastaavana helmikuussa 1978. Tähän opiskelijaluetteloon 
tulostetaan myös opiskelijätilastot 31.12.1977 tilanteen mu­




lt.9-1977 mennessä ilmoittautuneet perus- ja jatko-opiskelijat - Studerandena för 




M N Yht. M N Yht.
S 913 63 976 107 2 109 1085
F 391 39 изо U7 2 49 479
Ko 982 lOU 1*86 119 1 120 1 206
P 273 102 375 Ui 5 46 421
Ke 22 lt 257 U8l 33 8 Ui 522
V 372 80 U52 44 u 48 500
R 711 113 82 U 96 - 96 920
M 23U 80 3IU 22 4 26 340
A 286 202 U88 13 4 17 505




[M N ThtI M N Yht. YHT.
S 181 6 187 21 „ 21 208
F 84 1 85 8 - 8 93
Ко 113 7 120 10 - 10 130
P 33 33 2 - 2 35
Ke Ui 15 56 5 - 5 61
V 48 и 52 и 1 5 57
R ISU 3 157 10 - 10 167
M 22 22 - 22
A 28 9 37 1 - 1 38




M N Yht. M N Yht.
S 2U 1 25 и 4 29
F 20 2 22 3 3 25
Ко 17 - 17 1 1 2 19
P 8 - 8 - 8
Ke 13 2 15 - 1 1 16
V 13 1 1U 3 - 3 17
R 15 - 15 - - - 15
M 1 - 1 - - - 1
! A 2 1 3 3
1 Yhteensä из 7 120 11 2 13 133 6 922
6OHJEITA ANVISNINGAR




S = sähköteknillinen osasto 
F = teknillisen fysiikan osasto 
Ko = koneinsinööriosasto 
P = puunjalostusosasto 
Ke = kemian osasto 
V = vuoriteollisuusosasto 
R = rakennusinsinööriosasto 










Uppgifterna över studenrandena i 
kolumnerna är i följande ordning:
Studiebokens nummer
Avdelning
S = elektrotekniska avdelningen 
F = avdelningen för teknisk fysik 
Ko = maskiningenjörsavdelningen 
P = träförädlingsavdelningen 
Ke = kemiska avdelningen 
V = bergsindustriavdelningen 
R = byggnadsingenjörsavdelningen 











7OPINTOJEN TaRKOITusi ARKKITEHDIN tutkinto
Zóezi AALTO MARKKU KALERVO
22111 AALTONEN MARKKU VERNER A 
23054 AALTONEN PENTTI KaLeVI 
18381 A 0 H R E N ANITa MARJATTA
22112 Ahlholm anne maria i
77 11 JAMER*NT 1 eA 6
73 11 SfRV MAUT 1*A8
74 il vaNh MANKKAANI 27 
69 22 TA*K*KJ 5K14»
73 11 PUlSTOKAARI 11¿34
22113 AHLMAN STEFAN GUSTAV 
24N13 aho mikko Tapani 
24*14 AHOLA ESKO OLAVI 
155*5 AIRAS TIMO SAKARI 
21227 ALANKO AKI TAPIO
73 11 Vanha HÏMEENT 
75 11 RlISTavUoRKJ 8b24 
75 11 HeLENaNKJ 5-7A 
66 11
72 11 S-MAIjaNT 121127
16614 ALANKO ARTO LEO KaLfVI 
2*155 ALASKEWICZ MAARIT HaNNELE 
22165 ALASKEWICZ RICHARD 
2*136 ALA-OUTINEN IRMA HELENA 
221*6 ali-kovero kauno lauri h
68 11 HEINÄT 26 
71 12 
73 11
71 11 MuSEOK 32625a 
73 n JAMERINT 1,359
21228 ANDERSSON JUHA 
16*1$ ANDERSSON Kai 
22t54 ANTILA HILKKA 






I Tapio A 72
11 PUlSTOKAARI Î7C42 
11
11 VlNR STOOLINK .9A6 
11 LUKUPURONT 1J
2s*i7 Asikainen matti Tapio 
2*T37 AvELIN PIRJO AULI MIRJAMI 
25*18 AXELSSON MARKKU *KE R 
25*1* SAARNAN SONJA ELISABET 
UISI SEHNKp TARJA ANNIKKI
76 11 JäMERäNT 7a75
71 12 MeLKOnK 1*841 
76 11 LaUHATIE 1SB15 
76 11 UoTlNMAENT *J78
72 11 ANJANKJ 2614
23*55 BlSTRaM MATS GUSTAV 
14*87 sjON MATTS VIKTOR 
2*138 BJÖRKLUND ASTA HELENA 
2211* BLOM KATRIINA 
116*2 SOMAN PAAVO JUHANI
74 11 S*H 1«1 
64 11 LOUHIV 7*4 
71 11 KaDETINT 3C27 
73 11 OTSONKALIIO 3G43 
66 11 PaIMELA HOLLOLA
14*9* DIKEIT JOHAN BENGT OSKAR 
22115 DONNER SUSANNE ELiSaSeT 
25*2« DBFVa SEPPO JUHANI 
1*132 esrikainen petri matti p 
24*15 ELO EEVA-LIIS* KaaRiNa
64 12 RaATIMIEHENK 2847 
73 11 No*RA KAJEN 12a3
76 11 MaNKKaaNT 17 
7* 11 LaBErtiNK 22-24039 
75 11 KRÄMERTINT Id
26*22 ELO OLLI TEPPO J 
2125* ELORANTA KIrSI-KANErV* 
156*1 ELORANTA TERO JUSSI 
24*16 ENQVIST ANTTI OLAVI 







NlEMENMAENT 1 * A3
JAMERKNT 116149/1 
pohjoiskaari 35ДЗ
2*14* INKAN* LIISA TUULIKKI 
23*54 IRÄKANSÄS MIKKO JuHaNI 
1***5 FaSOULaS gEorgIOS STAVROS
2*1*2 fiander kirsi-maria Hannele 
2*1*3 FINNE SERNOT CHRISTER J
7l 11 RUUSUTARHANI 5d17 
7* 11
68 11 SUVANTOK 25 
71 11
71 11 KiLOBRaNtEN 1*699
2*1*4 FORSSeN ILPO LASSg 
23*57 FRIMAN KIMMO JUHANI 
16617 FRÖBERG ROBIN EDElFrId 
2*1*5 GADO CECILIA ELSA MARIA 
1*133 Grotenfelt georg eriä jan
71 11 3 linja 11¿3 
7* 11 pronssit *ai*
68 11 HqRNGRAND 4 
71 11 DöBELniNK 6C6I 
7* 11 FREDRIKINK 75A7
*215» ESPOO 15 *65982
• 215« ESPOO 15 4682932
• 218« ES*00 18 52328«
• 13ee VANTAA 3«
««2«* HKI 2» 676464
• 163* VANTAA 63 846888
• •32« HKI 32 5784*7
• 27*« KAUNIAINEN 5*3«83
• 215« ESPOO 15 46831*8
• 135« VANTAA 35 8321*5
e*iee HKI 1« 4*7979
«215« ESPOO 15 *682375
•*2«a HKI 2* 6924624
*«1*« HKI 1«
• 22®« ESPOO 2« 88*811
• 215« ESPOO 15 4682*66
• *21« HKI 21 679»69
• 13«« VANTAA 3« 835188
• «97« HKI »7 327258
• 223« ESROO 23 8«3279з
• 13»« VANDA 3« 832242
• 213« ESPOO 13
• •33* HKI 31 483146








• 218« ESPOO 18 52266*
• •12« HKI 12 655943
• •62« HKI 62 794861
• •25« HKI 25 445521
• •35* HKI 35 486508
• 215« ESPOO 15 455*393
• •2«e HKI 2* 677*5*
••3«e hki 3* 572859
8*1«» JOENSUU 1« 25*25
• 261* ESBO *1 59*328
• •53« HKI 53 7679*6
• 04*« HKI 4»
• 61*» BORG» le
• •26« HKI 26 444368
• •1«« HKI 1*
822117 GRÖNLUND REA HANNELE A 73 11 LaRINlAHOENK ISA* 89188 HKI 11 61193
2123* GRÖNLUND TAPIO J A 72 11 LlNTUKOAVENT 2088 82669 ESPOO 66 5**31
13*92 grönvall jan gustaf Robert A 63 11 UlFSBYV 11BC67 89359 HFOrS 35 55*28
17*92 haanpa* pekka tapani A 69 11
1913* HAAPÍ HANNU.MARKUS A 79 11 MaAPaoONT 5Е21И 886*8 HKI 6* 72378:
2*917 Haapalainen aila raakit A 75 11 TELKKAKUJA 4a17 88298 HKI 28 67171*
175«8 HAGLUND KIRSI EEVa-lIISa A 69 11 K iRVUNT 21 M 921*8 ESPOO 1* 51768
25921 hakanen Olli meikki A 76 11 KaSKENKAATT 12h 82189 ESPOO 1# *6261
2612* HAKOLA JORMA HANNU K A 77 11 LAUTTAST 5B16 88289 HKI 28 692536!
23958 HALME EIJA IRMELI A 7* 11 LöVDÖSPOLKU 204* 61698 VANTAA 60 563*29
26925 HANNIROVA KIRSTI HELENA A 77 11 JÄLKIMAININKI 9A2 92329 ESPuO 32 8018051
21235 HANHIROVA MARTTI A 72 11 Jälkimaininki »a2 92326 ESPOO 32 891805
21236 HaRA HILKKA MARJATTA A 72 12 KoIVUSAARENT 2h29 99209 HKI 20 692522
2395» HARJU JUHANI ENSIO A 7* 11 LINTUKORVENT 2M1A2 0266« ESPOO 66
25922 HAVAS HANNU HENRIKKI A 76 11 ETELAHESPERK 3*a6 80109 HKI le *66791
22129 HAVAS SAUIITAPANI A 73 11 laPInlahdenk 3A1 00180 HKI IB 6116*<
22121 Heikinheimo marja kaarina A 73 11 MeLKONKATU *A16 08210 HKI 21 692396(
291*7 Heikkilä mikko pekka A 71 11 0TAVANT 5a2* 88280 HKI 20 67994,
23814 Heikkinen vesa Jaakko Tapio A 75 11 JaMERaNT 5C33 82159 ESPOO 15 *682881
26926 heikkonen aarni lauri A 77 11 otakallio 1B13 92159 ESPOO 15
21237 HEIMO JARMO PEKKA JOHANNES A 72 11 JAMERANT 19D56 02150 ESPOO 15 *55099<
1749* HEINILÄ ESA KALEVI A 69 12 STURENK 37.41 Ml 25 90550 HKI 55 712*81
26927 HEINONEN MIKA H E I KK I A 77 11 TONTUNMAENT 35r19 82298 ESPOO 29 *27*8
22122 HEISKANEN JyRKI-MaTtI A 73 11 S unja 2FA 88539 HKI 53 77373*
19135 Heiskanen lusa marjatta A 7» 11 MeCHELININk 8a27 89108 HKI lø *9661!
9*?9 Helenius pentti Olavi A 53 11 OSMONT 24 88618 HKI 65
25923 HELKIö HANNU PAULI T A 76 11 RuNEBERGINk 33*5 08260 HKI 26 *98181
291*8 Hellman Hannu Kalevi A 71 11
2*918 HELLMAN PÄIVI HANNELE A 75 11 JAMERANT 11A6 82159 ESPOO 15 *64373
26928 hfnttinen Sirkka lIis* A 77 11 KyLÄNNEVANT 16 89932 HKI 32
2592* HERKOLA PÄIVI HANNElE A 76 11 RUNEBERGINK 37C49 00190 HKI 10 *908*9
23969 Hietanen harri meikki A 7* 11 Espoonlahoent 11 02329 ESPOO 32 8017593
21232 HIRVONEN PIRKKO ANNELI A 72 11 S-MAIJaNT 12D57 92150 ESPOO 15 *682916
21238 HIRVONEN TIMO JUHANI A 72 11 S-MAIJANT 12057 92156 ESPOO 15 4682916
24929 HOIKKALA RIITTA SINIKKA A 75 11 S-MAIJANT 12f89 92150 ESPOO 15 *6330*2
2*921 HOLOPAINEN ANTTI JARI J A 75 11 YlAKARTANONKJ 2 A14 02360 ESPOO 36 8915018
212*9 HORELLI MAARIA JOHANNA A 72 11 2 LINJA 25a3i 90536 HKI 53 735217
212*1 HORMIA HANNa-LEENA A 72 11
2*922 HORMIA MIKKO YLERMI A 75 11 VfLLamoNK 12-1*825 09559 HKI 55 711997
26929 hovinen Juha markku A 77 11 PlTKÄNKALLIONT 19D 82170 ESPOO 17 *2880*
18384 HUHTAMO RITVA MARJATTA A 69 12 31239 SUSiKAS
212*2 muovinen yRjö kalevi A 72 11
11832 husa matti juhani Helmer A 58 11 MfSSENIUKSENk 6A21 90256 HKI 25 *11906
26839 HUTTUNEN HANNU TAPANI A 77 11 honkatie *fl3S 98276 HKI 27 *18563
291*9 Huuskonen Raija Liisa A 71 11 mfChelinink i Sai e 081 06 HKI 19 *9395*
23961 hïnninen jukka-tapio A 7* 11
19137 H8TTINEN HANNU TAPANI A U 11 VllORIMlEHENK 11078 881*0 HKI 1* 626705
19156 HYTTINEN RITVA HILLEVI A 79 11 VuORlMIEHENK 1»d78 881*8 HKI 1* 626705
2399* HYTÖNEN GERD CATHARINA A 7* 11 S.MAIJASV i2f75 02159 ESBO 15 *67528
16623 HYVÖNEN MARKKU SAKARI A 68 11
9HIKKHX MERJA HELENA A 71 11 HeLSINGINK 10A38 **5»* HKI 5« 7353632ei sa HAKU LEENA AULIKKI A 71 11 albertink 22-2*0*8 «*12« HKI 12 653*61
25*25 hämäläinen perui tapani A 76 11 KyLÄNevANT 6A2 • «32« HKI 32 $76295
25*42 HARMA ANU KIRSTI M A 7* 11 UuOENKaUPUNGT SFS8 • •35* HKI 35 55й6«4
2*1 Sl IIVONEN RISTO JUHA Y A 71 11 VlRONK 8*35 ««17« HKI 17 651373
2*1 52 ILONEN KAISU KYLLIKKI A 71 11 KiLONRiNnE 1»F1*3 «2б1 « ESPOO 61 59*39«25*20 ILONEN PIA JAANA A 76 11 hiIHTaJXNT 8g9 *»81« HKI 81 785*03
2212« HIKINEN JARMO OLAVI A 73 22
25*27 INNANFN JOUKO OLAVI A 76 11 JAMERäNT 1«E7J • 215« ESPOO 15 *6*2*3
23*63 ISO-AHO JYRKI KALERVO A 7* 11 S.MAUaNt 6A3 «215« ESPOO 15 *6829*3
1*796 jalonen m*Rja helena A 65 12 UaLLININkj 6a1 5 • •53« HKI 53 71*49»21243 johaSsson Johan Christian A 72 11 LaPPVikSg 29a11 ««18« H FOR S 18 6*5061
26*31 J8KELA OLLI PEKKA A 77 11 VIRONKATU 7 • »17« HKI 17 656517
13*95 jokinen Martti viuo A 63 11 PeRAKORVENK 18*11 33*2® TRE 42 455642
2*153 jokiniemi Kirsti kaarina A 71 11 PXIVARINNanK 4a22 • «25« HKI 25 *12*13
]75«1 JORMOLA JUKKA ANTERO A 69 11
19138 jéUHNI ERKKI JUHANI A 7* 11 A KIVENK 1*8*4 ees«« HKI 5* 761*3*
26*32 j6UHEl HANNA ANNELI A 77 11 KYLANeVANT 16A • «32« HKI 32 581168
17S*2 JUKKOLA EERO TAPANI A 69 12 P JUSSILAIST 7P13* ••*«« HKI *• 576*772**23 J8NKKARI ANSSI ESKO UMaRi A 75 11 ALA-TONTTUA 5AS36 1517* LAHTI 17 4512*
18256 Jäntti eero olavi A 69 11 KANKURINK SAS • •15« HKI 15 626*6323111 JÄRVINEN TARU BIR6IT A 7* 11 työpajana гс **5»e HKI 5« 7Se*98
175*3 jääskeläinen jorma alvar A 69 12 oraspolku 5 • *68e HKI 68 723371
1916* KAARALA JAAKKO OLAVI A 7* 11 KiisKtKj гсгг • 217« ESPOO 17
2**24 KAIPIA JOUNI JUHANI A 75 11 FREORIKINK 75*7 • *l«e HKI 1« *95*11
1*789 KAIRAMO KIRSTI PAULIINA A 65 11 RATAK 23a2E • *12« HKI 12 65654624*25 KAIVOS ESA JANNE A 75 11 olLilantie ia • «7«« HKI 7* 353I66
175*4 Kajaste jouko tapio A 69 11 TeHTAaNK 7о2г • •14« HKI 14 634625
17523 Kajaste Pirjo Annikki A 69 11 TEHTAANK 7022 • •14« HKI 1* *34625
22126 kajoSaari Martti junani A 73 11 TOPELIUKSENA 13c • •25« HKI 25 *91493
26*33 kAllisinen erkki juhHq A 77 11 JAMERINI 7a55 »215« ESPOO 1522116 KALLIS EEVA HELENA A 73 11 Ulvilani a«2 • »35* HKI 35 554854
212*4 kallis sten olof A 72 11 UiFSBYV 8a2 **35« HFORS 35 554854
25*28 kanerva esa- matti A 76 11 RiSTOLANtIE 14 • •3»« HKI 3« 583938
212*5 Kangasniemi virpi irmeli A 72 11 ToNTUNMT 17-23aS3» • 22»« ESPOO 2« 424659
22127 KARHU MIKKO TAPIO A 73 11 FrEORikINK 7sA5 • »1«» HK I 1« 495*112*156 KARI LOTTA ANNIKKI A 71 11 AvARUUSK *e35 • 221« ESPOO 21 $56657
191*3 kari markku tapani A 7* 11 KaNKURINK 2A15 • •15« HKI 15 656*86
14*98 karisalo eero Valtteri A 6* 11 Haagan urht sais • •32* HKI 32
25*29 karisalo vesa Valtteri A 76 11 JaMERaNT 3(87 • 215« ESPOO 15
26*34 KARJALAINEN ILPO TAPIO A 77 11
21273 KaRPIINEN anne marketta A 72 12 NiITTYK 3C38 «22«« ESPOO I« 423«31
25*3« karttunen Olli kalervo A 76 11 RuUSUlaNK 19a16 • »25« HKI 25 491528
12955 KATILA JOUKO MIKAEL A 62 11 SaMMALKALT 6F126 *221® ESPOO 21 88521*
237*« KAUHANEN MARKKU JUHANI A 75 11 S-MaijaNT 12g63 • 215« FSPOO 15
25*31 KAUKONEN HIllE MARIT A 76 11 MECHElININK 41 asi 7 • •25« HKI 29 495*71
2*157 kautTu kalle tapio A 71 11 OhJAAJANT 2*a3 • •*»« HKI *» 577515
1916« KpNTALA AIRI UNELMA A 7« 12 YlAKIVENT 6C45 • •92« HKI 92 333453
18*** KERANAA ANNA-LIISA A 69 11 kauppiaana 8*»ri5 • •16« HKI 1* 6575*3
26*35 KETONEN marjo KRISTIINA A 77 11 KaLEVaNK 45C27 • •18« HKI 18
10
21231 KETTUNEN ELSE MEHJA-RIITT А 72 11 S.MAIJANT 6A16 • 215« ESPOO 15 4683*84
23165 KETTUNEN JUHA KAARLO M 74 22
212*7 kilpiä eeva anneli 72 11 NlEMENMAENKJ 10 • *35» HKI 35 485964
22128 KINNERMA RIITTA H MARJAAN* 73 11 FREDRIKINK 7sa7 • *1*» HKI 1* 495*11
2332» KINNUNEN TAINA IRMELI 75 11 AGRICOlAKUJA 8*2 • 053* HKI 51 766293
23*66 kivinen matti tapani 7* 11 SaARINIEMENK 4*5 • •53« HKI 51 777437
191*5 KIVINIEMI ARTO OLAVI 7* 11 UlVUanT Sc26 • •35« HKI 35 5534*4
212*8 KLOcKaRS MATS OLA 72 11 SaNdVikSg 2B25a • •18« HFORS 18 6*5849
2**?6 KOIVUNEN MERJA TELLERVO 75 11 JAMERANT 18422 • 215* ESPOO 15 4682422
2**27 KOLEHMAINEN MARKKU JUHANI 75 11 SAASTöPANKINr 8016 • •53* HKI 53 712*38
m KOLKKI SEPPO JUHANI 62 11 HKI 53KÏMSI VILJO LAURI JOHANNES 64 11 SflRN RANTAT 7A25 • •53* 764598
25(32 konou.von Joakim thor 0 76 11
23*67 KONTULA LASSE EERO S 7* 11 TaRKK'AMPUJ K 16822 »«15» HKI IS 63637*
221*« KOPONEN ERJA KAARIN* 73 11 6ESTERBYNP 6C19 • 241« К IRKKON 41 298748*
2**28 KORHONEN HANNU TAPANI 75 11 MfHILAISTIE 21 • •75* HKI 75 384815
26*36 Korhonen kirsi marja 77 11 TORNIHAUKANT **S7 • 262* ESPOO 62 598291
1*768 KORPELA PEKKA JUHANI 65 11
24*29 KORPINEN AHTI ILMARI 75 11 HaNNUNTIE 9 • 23«* ESPOO 3* 8*15183
26*37 KOSKINEN RAUNO TAPIO 77 22 KAIVOSRINTKJ 2033 • 161» VANTAA 61 532953
19161 KOSKI.LAMMI MIRJA HELENA 7* 11 uudenmaan* 33*8 *•12« HKI 12 656763
191*7 KOSKI.LAMMI PEKKA ANTERO 7* 11 UllDENMAANK 33*8 • *12* HKI 12 656763
141*4 KOSKI.LAMMI VUOKKO SINIKKA 64 11 savitaipaleeni 9 • »95* HKI 93 321433
15613 KOSTIA RISTO ILMARI 66 11 VASAMAA 6A2 • 42*» KERAVA 24*918
25*34 KOSUNEN IRMA TUULIKKI 76 11 PIIOLAHARJU 28 • •93* HKI 91 335*84
16628 KOTILAINEN ERKKI TAPIO 68 11 K UК I N K J 404* • 162« VANTAA 62 "ïiiiït22179 KOUVe AINO SINIKKA 73 11 OTSOLAHBENT 7C28 •21«« ESPOO 1*
191*8 KRlSTlNSSON G IS LI JON 7* 11 KoTKANT 1827 2«6** TURKU 6/ 446484
212*9 KUKKONEN MARITTA 72 11 Linnanherrani * • •95» HKI 95 321526
23*68 KUHMU VAINO ANTERO 7* 11 LIELAHDEN! 77813 • •2*e HKI 2* 676*1•
221*9 KUOPPALA ANNA TERTTU K 73 11 SeRV MAUT 1*815 • 215* ESPOO 15 4*83*35
23*69 kuosHa kari kalevi 7* 11 RUNEBERGIN* 54*14 • •26» HKI 24 446723
191*1 Kupiainen Sirkku annamaija 7* 22 nev jersey • 854« USA
2213» KURONEN EIJA marjatta 73 11 JAMERANT 11 El 26 »215» ESPOO 15 466654
26*»« kurtsay nuhan ksinan 77 11 JAMERANT 7CS2 • 215* ESPOO 15
26038 KURTEN ANNA MARIA 77 11 JSMERanT 3*62 • 215» ESPOO Is 4682484
191*9 KUUSINEN-KAMUNEN hilkka m 7* 11 FrEDRIKINK 18041 • •12* HKI 12 646458
16632 KYRKI SIRKKA ELINa 68 11 puutarha* 20*1 2*1*« TURKU 1* 13167
2*ез» KÄRKI MATTI TAPIO 75 11 OTSOLAHBENT 18r35 • 21«* ESPOO 1« 463724
2*574 LAAKSONEN ESA JUHANI 76 11 KaTAJahARJUNT 2**6 • •2»« HKI 2* 672241
164*6 LAAKSONEN SEPPO EINARI 67 11 sotkat * »145« VANTAA 45 872986*
2**31 LAANTI EEVA.MAIJA 75 11 pihlajat 11822 *•27« HKI 27 417738
1*226 LAATIKAINEN RIITTA H A 56 12 NiITTYKJ 206* • 22«« ESPOO 2*
25*35 LAHERMA HEIKKI SlMONPOIKA 76 11 AaLLONhUiPPU 9825 • 232« ESPOO 32 8*12277
15616 LAHTI MARKKU TAUNO JUHANA 66 11 S**KbTT*JANK 6043 • •52« HKI 52 14473»
15618 LAIHO ANTTI JUHANI 66 11 0TAVANT 4*8 • •2«« HKI 2» 612822
22131 LAINE RITVA EEVA-ANNELI 73 11 LaPINLAHOENK 25A22 • •18# HKI 18 6I392*
26«39 LAINE TARJA ANNELI 77 11 AaLLONHUIPpU 8E42 • 232* ESPOO 32 8*14568
25*36 LAITINEN MAIJA-LIISa T 76 11 Virkkalantie 18 • 87*« VIRKKALA 422*2
23*7» LAMPI JUHA PETRI 7* 11 SgPONTI E 3f3s • 213« ESPOO 13 463261
11
¡•ut IftPINtEIMU M*RJ6 HELENA A 71 11liti* LAPPALAINEN RITVA INKERI A •• 11
26*41 lappalainen serpo Vilho i A 77 11
21281 CAUSANO KARI KUSTAA A 72 11
22132 LEHESAHO HANNA MARJATTA A 73 11
1731» LEHTI LA MAURI JUNANI A 69 11
25*37 LEHTINEN EEVA ANNIKKI A 76 11
2**33 lehtinen markku veli junani A 75 11
26*42 LEHTINEN OSSI ILMARI A 77 22
2213* LEHTO JUNA-REKKA A 73 12
23*71 LEINONEN KAJ JUKKa-PEKKA A 7* 11
25*38 CEMSTRÖM JUHA 6UNNAR A 76 11
21283 Leppänen poju ensio A 72 11
2*161 LIEVONEN MIRJA ANNIKKI A 71 11
135*9 LINDH KLAUS ILMARI JÛHAN A 63 11
23*72 LINDHOLM TOm T A 74 11
16**8 LINDROOS HARRY KALEVI A 67 11
23*73 LINDÏSRÔM ALF SIGURD A 74 11
26**3 LINKO JUKKA PEKKA A 77 11
24*3* LINKO MATTI OLAVI A 75 11
24*3$ LIPSANEN KERTTU MiRjAmi A 75 11
24*3« lipsanen sirkku marjatta A 75 11
26*4* lipsInen iuha tapio A 77 11
2*162 Liukkonen matti osakri A 71 11
25*39 LSUHIVuOrI OLLI TUOMAS A 76 11
liti? CBUNAMAA ANNe ILONA A 77 11LUKKARI ANNa-MAIJA A 71 11
1915* LUKKARINEN Pekka LAURI t A 7* 11
17512 LUKKARINEN PaIVI TELLERVO A 69 12
24*37 LUKKARINEN VILJO KALEVI A 75 11
itti LUMENKO TUULA MARIA A 71 11
LUNDELL KENNETH KRISTIAN A 74 11
26*46 LUNDSTEN MERI JOHANNA A 77 11
26*47 LBOMARANTA Outi Kristiina A 77 11
26*48 LUOPA ANTTI VEIKKO A 77 11
19151 LUOTO RITVA ANNELI A 7* 11
22135 LUOTONEN JUKKA ANTERO A 73 11
19152 LEOTOnEN KAIJA SINIKKA A 7« 11
24*38 LÍUTÍNEN ANTTI OLAVI A 75 11
2*163 LÍYTIKK* RITVA ANNELI A 71 11
26*49 MAKKONEN ERJA INKERI A 77 11
17513 MALINEN LIISA HELEN* A 69 11
23*75 Manninen veikko Kalervo A 7* 11
24*39 Markkula Tellervo Mirjami A 75 11
25*4* martens,von Johannes A 76 11
21251 MARTIKAINEN ARI-JUKkA A 72 11
17514 martinmaa Ilkka Olavi A 69 11
17515 MARTTILA MIKKO ELMO A 69 11
22137 MATTILA MARKKU SAKARI A 73 11
2*17* Mattinen maire Kyllikki A 71 11
SOTKAT 2B2* 

























S*RV MAUT 12K145 • 215* ESPOO 15 4682918
StENBACKINK 6A7 *•25* HKI 26 47938*
3 LINJA 21e6? 




























































































































21*76 MEREN*IES EU* T*lVlKKI A 7* 11 KaNGASPELLONT AB • *3*» HKI 3* 577663
2б*ч» MERILÄINEN PÄIVI HELEN* A 77 11
21253 METSOLA PÄIVI HELEN* A 72 11 S.MAUaNT 1 2 a6 • 215* ESPOO 15 4682914
25*41 MÉTSÄLA HARRI ANTERO A 76 11 JAMERanT 3673 • 215« ESPOO 15 *682531
23*77 MEYE8 CARL THOMAS J A 74 11 TaLLVäGEN 25b *•27* HKI 27 *86**8
25*42 MEYER PETER KURT CHRISTIAN A 76 11 NoRRSVANGEN 26* •*2*e HFOrS 2* 678786
22*11 MICHAEL PET KIM A 74 11 JAMERaNT 1 el 12 •215* ESPOO 15 *682232
25*43 MIKKOLA MARJA HANNELE A 76 11 LaAJANIITYNT 12*61 • 162* VANTAA 62 898978
22138 MIKOLA HANNU MATTI A 73 11 SERV MAUT 121128 • 215« ESPOO 15 *66261
22139 MÓNTIN OLAVI CHRISTIAN A 73 11 JaMERanT 7¿59 • 215* ESPOO 15 *6828*3
23*78 MUINONEN MARTTI TAPANI A 74 11 VALSKARINK 1B8* • «26* HKI 2*
17516 MULTALA JORMA PELLERVO A 69 12 OtSONKALLIO 3R114 *21 •* ESPOO 1* *621*9
26*51 Mustonen karitta Tellervo A 77 11 gunillankj 2a1 • •87* HKI 87 6982*96
24*41 M6STÛNEN PAULI KALEVI A 75 11 JAMERANT 7B7l • 215* ESPOO 11 *6828*7
21256 MÄKINEN HELENA MARI* E A 72 11 UnTamONT 1,19 ••61* HKI 61 791657
19157 MÄKISEN MAARIT ANNELI A 7* 11 JAMERANT 111187 • 215* ESPOO 15 455*459
21257 MA K Y N F N anne MARGIT HELEN* A 72 11 LiNTUKORVENT 2 C 29 *266» ESPOO 66 5*3828
24*42 MÄNTTÄRI ROY EVERT A 75 11 LaUTTaSAART 2*b23 • *2** HKI 2* 67*326
15627 NAJA YOUSSEF A B DUL-RAHMAN A 66 11 Sakarina 2o82 • *53« HKI 53 738583
25*4* Nevalainen ulla-maua A 76 11 KlLONRINNE 1*856/1 •261* ESPOO 61
21258 NIEMINEN MERJA A 72 11 JAMERANT 6C*16 • 215* ESPOO 15 *6827*4
2***3 NIEMINEN SARI ANNELI A 75 11
17517 NIEMINEN VELI-REKkA A 69 11 JUKOLaNT 16 • •73« HKI 73 36*317
21135 NÏEMIOJ A SEPPO ILMARI A 72 12 RaSTAANT 3b • 18** KLAUKKALA 87998*7
17518 NISKANEN AINO ELINA A 69 11 RIIMIT 21C33 • •33* HKI 33 *8*992
22141 N6PONEN PERTTI SAKARI A 73 11 KOROISTENTIE 13b26 • *28* HKI 28 *17959
2*16* NORMO HANNU JUHANI A 71 11 poRthanink 3*i *•53* HKI 53 ♦1339*
17519 N6RAI MARJA.RIITTA A 69 12 PuNAVuORENK 21*17 • •15* HKI 1$ 17984*
22142 NORVANNE PIRJO HELENA A 73 11 KlLONKALLIO 1*034 »261* ESPOO 61 594586
2*145 NuiKHiNEN Eeva ulia-maija A 71 11 hameent i*aii • •53* HKI 53 739*26
23*6* NURMI AINO ANNELI * 74 11 S.MAUaNT 6*88 • 215* ESPOO I5 *68298823*79 NURMI JOUNI SAKARI A 74 H HaRMOkUJA *D1*3 *12** VANTAA 2* 8765*97
26*52 NURMIMAA VESA VAISAMÛ A 77 22 KUUSISAAREHKJ 1,12 • •34* HKI 3* *8253*
2**4* nurmio anne Kristiina * 75 11 FREDRIK!NK 87 •ei** HKI 1* *95*11
23*8« N6UTINEN PÄIVI IRMELI * 74 11 RUNEBERGINK 46*3? • •26* HKI 26 *45669
26*53 N1GREN leena marjatta A 77 11 Latokartano g2i* • •71 • HKI 71
18366 NfGREN REIJO OLAVI A 69 11
24*45 NYLEN LIU MARITTA A 75 11
26*81 NASI VELI-PENTTI TAPIO A 73 11 työmiehen* zaSa • •18* HKI 18 6*1*95
24*46 nasi vesa Kalevi A 75 11 S.MAUANT 12Е73 • 215* ESPOO 15
22143 OIROLA EERO JUHANI A 73 11 Turuntie 22*3 • 26*« ESPOO 6* 51789224*47 ojala narri juhani A 75 11 JAMERANT 11L234/2 • 215* ESPOO is
25*45 OLLUS YNGVE CHRISTIAN A 76 11 Marcus collinsgr з «27** GRANKULLA 5**855
25*46 PAAKKaLA AIJA KATARIINA * 76 11 kylanevant hai* «*32* HKI 32 581168
21259 PilAllMAKl TUULA-MAIJA K A 72 11 NaYTTeLIJANT 22ES3 • •*** HKI 4* 57689»
16455 PAASImaA TImO ASSER A 67 11 UlVIlanT 190*24 • •35* HKI 3$ 553558
17522 paatTinen Jussi ilm*ri A 69 11 SaRKINIEMENT 9В19 *•21« HKI 21 678688
14778 paavilainen raimo Johannes A 65 11 OTAVANT 4A12 •*2** HKI 2* 677*12
2*167 PAAVOLA PEKKA TAPANI A 71 22
221** PAAVOLA PIRKKO HELENA A 73 11 OtSOLaHDENT 18A3 *21«* ESPOO 1» 155*153
13
Z3|81 PÄJUN6N ANTTI tapio A 7* 11 RiSTIPURO 6118 *139* VANTAA 39 *23*71
2126« PAKULA KARI JARMO JUHANI A 72 11 I ROObeRK 35.37e53 *»12* HKI 12 *26676
236Я2 paleRmaa pirkko kaarina A 7* 11
25647 PAiotiiEMi Pirjo anneli A 76 11 RiISTavUORkJ 8b27 еезге HKI 32 581313
2665* pantzar jari A 77 11 LOUHENTIE 11d75 «213* ESPOO 13 *66419
21261 PARTANEN ERKKI ANTERO A 72 11 OTSOLahOENT 7C28 »2ie» ESPOO 1* 4661*92*6*8 patounna jukka Pekka A 75 11 S.MAIjaNT 6055 *215* ESPOO 15 4682925
21262 PAUNUA HANNU VEIKKO A 72 11 AURlNKOHARjU øl* • 26** ESPOO 6* 51*893
236*3 Pekkala kari ilari A 7* 11
23e*4 Pekkarinen pirjo inkeri A 7* 11 S.MAIjaNT 12b22 • 215« ESPOO 15 *66399
2*6*9 PELTOLA TIINA LIISA HANNELE A 75 11 ULVILANTIE 25A* *«35* HKI 35 5523*92*1 69 PELTONEN VESA PEKKA A 71 11 liusket 1енА* «*71» HKI 71 376765
21268 Penttinen ulla-naija t A 72 11 HaAPANIEMK 16C*3* **53» HKI 53 774**1
26«S5 PERVITIN NIN* HaRiTa A 77 11
23112 PESOLA KIRSTI SISKO K A 7* 11
16456 Pesola Pentti kuisna junani A 67 11
221*6 PETÄJÄ JUHA ILMARI A 73 11 HaRJUVUTA 22Ai 5 *21 e» ESPOO 1* 467624
2125* PETÄJÄ LEENA ANNELI A 72 11 HaRJuvUTA 22*15 *21»* ESPOO 1* *67624
15631 PIELA KARI PAAVO JUHANI A 66 11 VaNHAISTENT 12*9 • *42* HKI 42 53388*
23**5 PIETARINEN TEPPO SAKARI A 7* 11
23««6 PIHA PEKKA PÄIVIÖ A 7* 11 i.roo*eRtk3-sa2*c • •12* HKI 12 6269372**5* POHJOLA VESA VILHELMl A 75 11 PORVOONK S-7C82 • 951 м HKI 51
25**8 POLSO EEVA MARJATTA A 76 12 Hakamäki 2*17 • 212* ESPOO 12 428262
212*3 POLSO ILKKA ANTERO A 72 11 HAKAMAKI 2*17 •212» ESPOO 12 *28262
23**7 pOattinen matti k*ieRvo A 7* 11 ORAPIHLAJAT 14f*7 *•32* HKI 32 582783
2*168 POSKIPARTA JOUKO JAAKKO J A 71 11 BULEVARDI 17a7 • •12* HKI 12 6*178*
221*7 POSTI JUHA SEPPO A 73 11 StMSIbNKUJA 3*1* *•**» HKI *• 583642
2*17* PRIHA-IMMONEN ULLA-MAIJa K A 71 12 lunnit 13 • HS® VANTAA *5 872763«
23*88 Pulkkinen Kalervo junani A 7* 11 KYLÄNeVANT 16056 **32* HKI 32 *
191*6 PulkIinen Reijo Pekka A 7* 11 SaNTAvuORENT 1C22 ***** HKI *• 581883
26*56 potaansuu Pirjo anita A 77 11 ERÄKUJA 611*2 »161* VANTAA 61 535**2191*7 PUUSTELLI RIITTA MAARIT A 7« 11
19168 PSYKONEN HANNU MARTTI NIILO A 7* 11 IsOKAARI 17A3 »*2e» HKI 2* 672925
221*8 PÄLVI* HEIKKI TUOMAS A 73 11 PaJAMÄENTIE 91)39 **36» HKI 36 557579
2126* Pärnänen maija helena A 72 11 NOROT 12C27 • 16*» VANTAA 6* 533723
25**9 Pääsky Pertti joh*nnes A 76 11 NaAPURiNT 6C57 **94® HKI 9* 3*17*321265 RAEVAaRA EIJA KIRSTI T A 72 11
26*57 rahola ulla helen* A 77 11 tunturikatu 7a23 • ei*» HKI 1* *4*865
1563* raimOranta kari Teuvo A 66 11 MaLMInk 38a17 *ei** HKI 1* 649*52
25*5* RAJAOäKI REIJO ANTERO A 76 11 S.MAIJANT 1*a5 *215* ESPOO 15 *6831*7
25*51 RANTALA RIITTA M HELENA A 76 11 KUUNSÄDE 2C35 • 2?1 » ESPOO 212t*s1 RINTANEN TONI ANTERO A 75 11 hakarinne 201*7 »»21* ESPOO 1* 428881
26*58 RASA JUKKA ANTERO A 77 22
26*59 RAUHAlAMMI ANTTI MUKA S A 77 11
25*52 RAUHALAMM! TIINA LIISA T A 76 11 REVONtuLENt за* «21 e» ESPOO 1*
191*9 RAUNIO PASI KALEVI A 7« 11 foRSellekst 2ec2* *27*» KAUNIAINEN 5*3*12
1*13* rautalahti eeva-liisa A 69 11 3 LINJA 31,21 ®»53e HKI 53 76*587
19t7« rautamäki Laila maija A 7* 11 AuRlNKOHARJU 81* *26** ESPOO 6* 51*893
25*53 REHN VERONICA ELISABETH A 76 11 UMARI6 6A23 • eie» HFORS 1« *43669











































REHUI* P*IVI KRISTI IN* A 74 11 JäMERänT 11J24S 42154 ESPOO 15 *6614»REMES TUOMO TAPIO A 75 11 S-MAIJANT 1*d43 4215* ESPOO 15 *6751»
RIIPINEN leen* IRMELI A 73 11 serv maut izczd 42154 ESPOO 15 *682982
RIMAL» UKK* JUNANI A 66 11
RISSANEN E-R JOHANN* A 76 11 RaPAKivENKJ 2CZ5 4471« HKI 71 378*4*
RISSANEN LAURI OLAVI A 7* 11 KaSÖÖRINK 3D96 44524 HKI 52 1*2776
RISTOLAINEN KARI KAUKO A 77 11 KELOHONGANT 2 C 23 *212* ESPOO 12
ROINE PAULA MARJATTA A 74 11 FoRSELLEKST 21C28 *27*9 KAUNIAINEN 543412
ROSILO VESA VILLE A 68 11 SäHKBttäJÄNK 2C33 4*52* HKI 52 142328
ROUHIAINEN OLLI S*K»Rl A 72 22
R9I K E A MIRJA TUULIKKI A 65 11 KoRKEAVUORK 150*3 4413* HKI 13 651218RUOKflSUO RIKU HENRIKKI » 76 11 HiIRALANKAaRI 11r *216* ESPOO 16 *2*216
SAaRBLLAINEN AHTI TAPIO A 77 11 M*YR*TIE 9*2, **8*e HKI 8» 7553*77
saari jarmo sauli Olavi i A 72 11 S-MAUaNT 1 2h1 17 *215* ESPOO 15 *63326
saarialho leena Elina A *9 11 HaAPANIEMK 16C445 4*53* HKI 51 73*62»
SAARIKKO HANNU AARRg J A 76 11 K»SKENKA»TT 8B1R * 21*4 SPOi) 1» *62893
saarinen eRkki tapio A 77 11 Kirstinharju 3c37 *276» ESPOO 76
SAARINEN TIMO YRJÖ » 74 12 KIVALtERT 17.19CA7 *4624 HKI 62 723328
Saarnio veikko tapani A 71 11 KiRSTinK 4*26 *453* HKI 53 766768
SAAVALAINEN PENTTI JUHANI A 7* 11 Lehtimäki »18*e KLAUKKALA 8799818
SAHLAN SILVE INKERI A 58 11 TaMMIpaäNT 3 *273* ESPOO 73 2*7363
SAHLHERS CHRISTIAN H F » 77 11
SAKKI SEIJA MIRJ A*LI ISA » 77 11 MäNTYVUTA 9g 421»* ESPOO 1* *632*1
sakkinen petri lauri » 71 11
saksanen JUHO» MATTI A 7* 11 KULLETIE 5C28 »471* HKI 71 37623*
Salminen lIisa Kristiina A 73 11 RAAPPAVUORENR 2F53 «162» VANTAA 62Salminen pekka Juhani A 7* 11 TäHKäKUJ» 5045 «134« VANTAA 3*
SALO «NN KRISTINA A 69 11 KRISTIINaNK 1**3* 241*4 TURKU 1* 299*4
Salonen jari jouko-juhani » 76 11 JäMERänT 5*33 *215» ESPOO 15
salonen kaarina Helen» A 72 11 HaMEENT 16»11 »453» HKI 53 739*26
SAMMALLAHTI EILA INKERI » 74 11 SvINHIIFVUOINT ЯСЗЗ 4*57« HKI 57 *88*75SARPANEVA Pia MARIAAN» A 76 11 TOPElIUKSENK 1A9 *»26* HKI 26 **4661
Sarvas Tuula mirjami A 72 11 LOUHENT 11*26 *213* ESPOO 13 *6358*
sarvimäki selja marja * 73 11 VuORlKUMMUNT 1*3 • «39* HKI 39 542329
savelaINEn leena marketta » 69 11 Tuulimyllyni at>i*3 **92e HKI 92 339823
SAVOLAINEN ERKKI ARVO J * 75 11 VAASANA *834 *45*« HKI 5* 778873SCHALIN CHRISTEL GUNILLA M A 73 11
SCHALIN MON« MARGHERITA A 72 11 FREORikSG 75*7 »41»* HFORS 1* *95*11
SCHNITZLEE ROSEMARIE A 77 11 EeRIKINK 42043 4*18* HKI 18 64*221
SEHULZ LEEN» INKERI SOFIA » 63 22
SCHUURMAN AULIKKI ELISABET A 57 11 ähOERaNT* 14f »2724 ESPOO 72 599916
SEITSARA EINAR ALFRED A 6* 22 TaLLERIVI 0* »314* NUMMELA 227*4
SEPPÄLÄ SYLVI HELENA » 65 11 KuUSIKALLKJ 3C38 »221* ESPOO 21 8*31113
siistonen Pasi antero A 77 11 MaININKITEI 4321/4 »232* ESPOO 32
SILEN PÄR «KE A 74 11 ALBERTsGATAN ItAIS »«15* HFORS 15 175794
Silfverberg k»Ri eri* A 6* 12 AURORaNK 13824 «»1»» HKI 1» 4937»SILTAMAA KAI EDVARD R A 7* 11 Pihlajatie 13aii *427* HKI 27 412851
SIMANAINEN MARKKU TAPANI A 7* 11 perustie i9Ai »433* HKI 33 489533
SIMILÄ TIMO TAPANI A 73 11 KATAJaHARJUNT 7-9 9*2*1 HKI 2* 6924779
SIND* KARI ANTERO » 71 11 Unionink 39A5 «417« HKI 17 637*16
15
|»139 SIREN ANNA ELISABETH MARIA Zzisi SIROLA PEKKA ILARI 
15639 SKINNaRI SEPPO JOHANNES
z*3a» slotte paula a Kristiina
Z**s5 SOININEN PEKKA SAKARI
24*56 SOININEN PIRJO ANNELI 
2*178 SOININEN RIITTA HELENA 
22*39 SOLOVJEH PETER PEKKa 
21272 STENSBRO LEif DERRICK 
2127« STORG8RDS HANNELE MaRIA
25*6» SUNOSREN REGINA IRENE 
16612 SNS IA HO PIA SELMA M
21246 Suutala Tarja Hannele
23*99 SUUTARINEN RAIJA ELINA 
231*« SYRJÄNEN EEVA TUIJA M
26*67 sarkka jari matti e a
9484 SHoERhOLM PaULI BIRGER a A
25*61 Söderlund Aaro tapio a
25*62 Taina paula marjatta a
16654 Tainio mikko Uolevi a
24*57 TAIPALE MATTI ANTERO A
25*63 Takala asko diavi a
25*64 täkäläinen ensio benjam a
17495 TALLQVIST A 11Ll-BAR8A RA A
25*65 TANTTU EERO OLAVI A
26*68 TarkeLa Jaana anneli a
24*59 TARKELA OTSO KALERVO A
16469 Taskinen markku ylermi a
231*1 TEERIKANGAS PÄIVI TELLERVO A 
24*6« TEiKARi Martti Kaleva a
22156 Teittinen Pekka Olavi a
25*66 TENHO HANNU RISTO A
24*61 Tenhunen Pertti Max a
2s*»8 TePERi IMMO PEKKA J A
2*179 TIILIKKA VESA JOHANNES A
16657 TIURI ULPU AULIKKI A
26*69 Tiusanen ti ina marketta a
1564» TOIVONEN HANNU KALERVO A
2*18» tölkki lassi olavi a
21274 tollet lars gustav a
A 71 11 ARKAOiaNK 12a13 
A 73 11 JaMERaNT 11C69 
A 66 11 LaIVVarUSTK 8 9a1 
A 71 11
A 75 11 PuRSIMiEHENK 1«г*
A 75 11 S-MIAJANT 6F86 
A 71 11 TeHTAaNK 25092 
A 73 11 RaITamaaNTiE 4 
A 72 11 MpRlMlEHENK 8926 
A 72 11 SaNDElSINK 2931
A 76 11 Hakarinne 20132 
A 68 11 MECHELININK 17412 
A 72 11
A 74 11 JAMERANT 11A16 
A 74 11 IMPIVAARANtIE 2B4
77 22
54 22 LOUHENT 2«h63 
76 11 SALPAUSSELT 4-RC 
76 11 JaMERaNT 7a54 
68 11 KUVEPnöORINT 15
76 11 KaARIkuJA Sa24 
69 11 ErIKSG 1»A31
76 11
77 11 YrJö LIIPOlAnT 2 
75 11 JeNKKAPOLKU 16c
67 11 FREDRIKINK 16A1«
74 11 VAHANtuVANt 11B27
75 22 OpaSTinSILTA 1*845
73 11 SeRV MAUT 6g1«6
76 11 LtNTUKORVEnT 2ki*<;
75 11 KlAAVunTie 8д5
76 n kettutie 4c3s 
71 11 NiEMENMAENKJ 1 n
68 11 FREDRIKINK 39C21 *»12«
77 11 JAMERANT 5nl3 «215»
66 12
71 11 V,LH(1NVU0RKJ 2*C54 «*5»»
«eie* HKI 1®









• ei»* HKI 1»







*1 6* * Vantaa 6»
«»94» HKI 94
®*1 e» HFOrS 1®
»27*» KAUNIAINEN«44«® JÄRVENPÄ*




« 2 6 6 » ESPOO 66






21275 TORTINMAKI SEPPO ARmAS
16658 TUHKANEN JUHA TAPANI
16659 TULAMO MARTTI TAPIO 
22157 TULANO SEPPO KULLERVO 
I7534 TULKtl JUKKA TAPIO
A 72 11 JAMERANT 11C73 
A 68 11
A 68 11
A 73 11 VUOSAARENT 1»e82
A 69 11 LiELAhDENT 6AS6
*215« ESPOO 15
*«98» HKI 98 
**2*« HKI 2*
16475 tuominen arto uolevi 
17535 TUOMINEN tOpi.Ilmari 
22171 TUOMISTO TERO OLAVI
16476 TUUSA TUURE TAPANI 









67 1 1 
73 11
JaRRUmiehenk 2a32 **52* 
URHEILU* 32A9 *«25* 
KaRTAnONT 7A3 *«33* 
KaSKENKAATT 16С2А «210* 






































ZteóJ TbRNAOTH GUN CHRISTeL A 75 11
Zïiez UKKOMfN RAULI MATTI J A 7* 11
Z31»3 UOTILA SARI KYLLIKKI A 7* 11
Z13«e usHie koichi A 72 11
Zei«z UTRIAINEN MarJA-LiIsA A 71 11
19178 UUSITALO KAISA MARJATTA A 7» 21
ZZ159 vainio anna.määrit A 73 11
25088 valen« lorenzo Alberto A 76 11
Z»1ø3 VALTO TYTTI KAIJA KYLLIKKI A 71 11
26*7« VASKIO ANNE MARJA A 77 11
2*ø64 Vatanen paivi Tuulikki A 75 11
19179 VeHANfN ARJa marjatta A 7« 11
25*67 V8HK4LA OLLI JUHA A 76 11
21276 Veijalainen juna tiro epkki A 72 11
26*71 VFINOLA ANNE “AIJA K A 77 11
17538 VEPSÄLÄINEN ESA PAAVO A A 69 12
231*4 VERHE MARIANNA A 74 11
24*66 VENHE PETER ALLAN A 75 11
23*89 VESAL« AIRI TELLERVO A 74 11
17539 vesanto Pertti Paavo olavi A 49 11
1754* VESTERINEN KATRI ELINA A 69 11
24*65 VIHERLEHTO REIJO ANTERO A 75 11
2216* VIITA PETRI A 73 11
21277 virkkala tapani Pekka A 72 11
24*67 virtanen heikki tapani A 75 11
25*68 VIRTANEN JUHA ANTERO A 76 11
231*5 VIRTANEN KALLE. PEKKA A 74 11
231*6 virtanen teuvo Kalervo A 74 11
1*132 VOIPIO ANTTI LAURI A 64 11
2*185 VUORI EIJA HELENA A 71 11
1752* VUORI KAISA.LIISA A 69 12
22161 VUORINEN SAMI-JUSSI A 73 11
23378 VUORINEN TIMO PAULI TAPANI A 75 11
26*72 VÄISÄNEN ANNA TALVIkM A 77 11
16428 Väisänen upo Juhani A 67 11
1753* VÄISÄNEN PÄIVI HELENA A 69 11
1 91 8 J VÄLIKANGAS PERTTI ARVO A 7» 11
2*1*1 VÄYRYNEN fRjA ELISABET A 71 11
2**68 VAANANEN JARMO ALLAN A 75 11
19182 VÄÄTÄINEN Jarmo ANTTI s A 7* 11
2*186 WAGER EVITA CHRISTIANE E A 71 11231*7 WARTuINEN KAI HENRIK V A 74 11
22166 WASASTJERMA MINNA OUTI A 73 11
22162 WASASTJERNA RURIK VaLoEMAr A 73 11
22133 WEGEllUS SIRKKA KRISTIINA A 73 11
22163 HELLMAN MARJA KRISTIINA A 73 11
16437 WENDT,VON KAISA A 67 12
17541 WESTERLUND GUN BIRGITTA M A 69 11
11966 WESTERLUND GUNHILD E A 6* 11



































































































































MfLKOnKATU 2b32 0021 * HKI 21 6923609
LaNAGPAND 3A1 0920« hfors 2* 692*395
Ritarikatu 7 001 7» HKI 17 655030
17
21278 wirf satu sirkka ursula A 72 11 TqPPELUNDInT 5D17 *217» ESPOO 17 4262*5221 A4 T11 K T L A PIRKKO ELINaKJ A 73 11 PuTUNTIE 16A4 *94*6 HKI 4» 574627
231*8 UdNEN LEIL« «МИЕН A 74 11 S-MAIJaNT 12g?1 *215» ESPOO 15 455*651
25#7» OS8RO JOHAN PETER A 76 11 URHEILUK 24834 **25» HKI 25
24*69 BLANDER ERKKI SAKARI A 75 11
18
OPINTOJEN TpRKOlTuSl DIPLOMI-1 Ns INdtiPIN TUTKINTO
25«9« PAKAL« KARI aNTTI TAPIO 
10025 AAKENUS TUNA «ПТТд К 
255*4 AALTIO MARTTI JUHANI 
23290 AAlTIO PETRI MARKUS JUHANI 











AALTO EERO PELLERVO 
AALTO HANS RAUNO M1 K 
AALTO REIJO OLAVI 
AALTO SEPPO KALEVI 
AALTO TAINA HELEN*
AALTONEN ILKKA TAPAN 
AALTONEN JARMO ALLAN 
AALTONEN KALEVI S*KA 












AALTONEN RISTO JUHANI 
AALTONEN TIMO ERKKI 
AARNIKKO TENHO UOLEVI 












22373 aarnio VELI PEKKA 
189?* AEJMELAEUS ANDERS GUSTAF 
23719 AHKOlA ANNE SOILI HARRIET 
23381 AHLBOM VEIKKO ILMARI 
197*9 AHLBÄCK JHRan OLAV
22*6« ahlback Markku antero
22617 AHLFRS TINA MARIAN 
12996 AHLGREN JUHANI USKO 
22996 AHLLUND OLLI ERIK 
23637 AHLQVIST TUULA OUTI HELENA
25965 AHLSKOG JOHAN ERIK 
2*3*9 AHLSKOG JOHN BIRGER RAOUL
22*61 ahmavaara Outi Marjukka
253*9 AHO ARI PEKKA
16721 AHO ESKO aNtero
158*6 AHO ESKO PENTTI TaPiO
237?* AHO JUTTA MAARIT
2179* AHO JYRKI Juhani
25717 AHO kari PENTTI ANTERO
17129 AHO Katti JUHANI
222*6 AHO Mauno JUHANI24*9$ AHO sfppo Kalevi
21*64 AHO Tapio Juhani
21538 AHOK ainen Jukka hanno o
21632 AHOKAINEN TuULA-MAIJA
S 77 11
V 7» 11 UoMAKJ 5e62
p 77 11
F 75 11 MaISTeRINT 11
P 75 11 MUSEOKATU 3*b2*
КП 71 11 Ihamäen linjas 73 11 JaMEDaNT 11F132
M 73 11 HaAPANIEMK 2*053
F 7* 11
KF 75 11 S-MAUaNT 12f78
S 76 11 jameranT 7b3s
V 73 11 JaMERäNT 11L238
KO 72 11 S-MAUANT 1«b1B
R 73 11
KO 72 11 KlRST t NMÄKI 13А/
S 77 22s 7* 11 JaMERaNT 1***3
R 7* 11 JAMERÄNT 5b83
V 77 11 MaNNERHT 93*127
M 73 11 ELOSALAMaNT *GH1
p 71 11 maininkIt *f58R 7® 11 LaUTTaSAAReNt 36*3
KF 73 11 TeRUOENT 18
R 71 11 UkONVaaJ* ?E12*
KO 76 11 terijoentie i3
F 7* 11 TfRIJOENTIF 18
KE 7* 11 PiETariNK 1C
V 75 11 RIISTAVU0RENkJ3B1*
KO 75 11
S 71 11 LjUNOV 1*
KO 74 11 RaNTATBYRY 6As*
KO 7* 11
F 63 11 aidasmaent 21
M 7* 11 MaAPaoONt 5D11 S
KF 75 11 nousiaistent Sai2
M 77 11 jameranT 5а7з
KO 76 11 JameranT /ВЦ
KO 7* 11 HaRJUkaTu 8А34
KO 77 11 JÄKÄLÄTIE 5
R 68 11 KäSITYöLAIsT 17C22
R 67 11 MaNNeRHEIMT 47p*5
KE 75 11 kuninkaanniemi i»a
KF 73 11 Kuninkaanniemi i*a
V 77 11 puutarhatie 18
Р 68 11 JameranT 1e*d
S 7* 21 MaKITORPANY *»F*7
S 76 11 jousenkaari 11*35
R 72 11 OPASTlNSlLYA 1*B77
KO 73 11
KO 73 11
*16*« VANTAA 6* 53531
• 27** KAUNAINEN 5*165
*»1*e HKI 1* 4*854
3I5«® KOSKI T I 7655*
*215* ESPOO 15 *6498
««53* hki S3 71*18,
*215« ESPOO 15
*215» ESPOO 15 *682*9
*215* ESPOO I5
«215» ESPOO 15 *683*71
*276* ESPOO 76 8637»'
»215* ESPOO 15 *682*»:
»215* ESPOO 15 468268:
**27* HKI 27 412681
«2ie* Espoo 1 * 4*357;
*232« ESBO 32
e«2*» HKI 2* 67763'
»213* ESPOO 13 *6*921
«213* ESPOO 13 455*561
• 213* ESPOO 13 461515
*213* ESPOO 13 *61515
**14» HKI 1* 65*717
*«32* HKI 32 58*551
*216* ESBO 16 *246*6





*215« ESPOO I5 *682*78
0*5*» HKI 5« 7377*6
**26» KERAVA 6 2*7855
• «75* HKI 75 36323*
»025* HKI 25 *191«*
*216* ESPOO 16 *28281
• 216* ESPJO 16 *28281
• 217* ESPOO 71 59*399
• 215* ESPOO 15 *63*63
**6*» HKI 6* 726567*212» ESPOO 12
«*52« HKI 52 1*1*32
19
Z5545 AHOKAS PIRJO SINIKKA 
24*9* AHOLA EEVI HANNELE 
21463 AHOLA HEIKKI ANTERO 
24274 AHOLA JUHA KALERVO 
22374 AHOLA JUHA KIMMO
213*2 AHOLA JUKKA SEPPO HaINS 
22699 AHOLA MARIT* TERHjKkI 
19*26 AHOLA OLAVI ANTERO 
213*3 AHOLA REIJO KALEVI 
13*32 AHONEN ANTTI JUHANI
25813 AHONEN EEVA ANNIKKI 
22*62 AHONEN HANNU ANTERO 
2*423 AHONEN JOUKO JUHANI 
23573 AHONEN JUHA ANTERO 
21943 AHONEN KARI OLAVI
22997 AHONEN PIRJO HELENA 
2*651 ahoniemi markku Olavi 
2*652 AHOPElTO ERKKI JUHANI 
19535 AHOPELTO ERKKI UOLEVI 
2*653 arti OLLI Tapani
2*424 AHTIAINEN Ari JUHANI 
2*654 ANTILA PEKKA KULLERVO 
21464 AHVENAINEN JUHANI TAPANI 
23638 AHVENAINEN RAIJA tElLERVU 
21539 aine jussi aimo Samuli
19317 AINOLA ESA KALLE SAKARI 
22**3 AINTILA KARI ALLAN 
23122 AIRAKSINEN MATTI ANTTI 
2*976 AIRAKSINEN TUOMO TAPANI 
23291 AIRAKSINEN VELI MATTI
25718 AIRAS RISTO JUHANI 
25618 AIRILa HELENA MARJA 
22998 aIROSmaA ULLA Kaarina 
215*1 AITTA TIMO ANTERO 
2**95 AITTANEN KARI JUHANI
21791 AITTOMÄKI ESA ILMARI 
21**5 AiTTÖNiEMi kari timo j 
222*7 ajo Jukka Kalevi 
2*977 AKKUA LEO ALEKSI 
2*42* AiALUiisUA Reijo Valtteri
22375 A LAN* ER JARMO TAPANI 
218*5 ALANKO AINO SISKO 
2*655 ALANKO JARMO PAULI 
2*427 alanKo Pasi tapani 
2535* ALANKO RAIJA MARITTA
176*2 ALANNE JUKKa TAPANI 
227*« AEARaNTA PIRKKO ELMA 
24*84 ALARCON AJATA JUAN 
25523 ALASOINI TUOMO JUHANI 
2*837 ALASUUTARI aiNOMAIJa S
P 77 11 JäMERänT 7*53
S 76 11 JäMERaNT 11K211
F 73 11 JÄMERANT 6A211*
F 76 11 KoRKEAMÄENT 9
F 74 11 LlNTUKORVENT 2*15
£3 11 STENIUKSENT 22*37KE *4 11 KiLONKaLLIO 1*a3 
M 7* 12 KUUSIKJ 9 
S 73 11 S-MAIJaNt 6E74 
R 63 11 LaULURaSTPOLKU 4
R 77 11 JäMERänT 5*72 
KO 74 11 JäMERäNTVL 11Э29 
S 72 11 JäMERaNT 7a24 
P 75 11 LePOLaNTie 9hf 
R 73 11 JÄMERANT 6*112*
M 74 11 SeRV MAUT 12K14A 
R 72 11 S-MAIJANT 1«a1 
KO 72 11 JÄMERANT 10278 
KO 71 12 KiRJURINKJ 3c23 
KO 72 11 NeRVANOERINK 7a9
S 72 11 ARHIPANPOLKU 12 
KO 72 11 JäMERänT 11855 
F 73 11 OTSOLaHDENT 16aS 
KE 75 11
KO 73 11 PuRSIMIEHENK Ua*
F 71 11 







V 77 11 RuUSULANK 11a21 
KE 77 11
M 74 11 RaUHALANT 12 
KO 73 11 JäMERänT 11E117 
S 76 11 R A S I N K *A1 2
KF 73 11 KuUTAMOK 4A1 
F 73 11 JäMERänT 11C23«
S 74 11 JäMERäNTVL 7c15
V 72 12 S-MAUANt 6C46 
S 72 12
F 74 11 IoA EKMANINT 3P12Í
V 73 11 JäMERaNT 6С11Я
KO 72 11 MUNKKINIEMPT 24a7 
S 72 11 JÄMERANT 1C*6 
KO 77 11 VAASANKATU 1Ä/229
R 69 11 Sahat 12a12
KE 74 11 LiNTUkoRREnT 2j1»6
KO 75 11
KO 77 11 KUUSITIE 11A44 
P 72 11 JÄMERANT 1*396
«215« ESPOO 15
• 21 5« ESPOO 15
»215* ESPOO 15 4682747
«»73« HKI 73 331848
*266* ESPOO 66 543436
«*32« HKI 32 57385«*261 * ESPuO 61
6*1*» sjoki 1 e
»215* ESPOO 15 4682974
»*7»« HKI 7« 35294«
«215» ESPOO 15
• 215» ESPOO 15 463992
«215« ESPOO 15 4632*41
««66» HKI 66 749673
»215« ESPOO 15 4682917
»215« ESPOO 15 467418
«215« ESPOO 15 4683149
• 215* ESPOO 15 4682331
«26»« ESPOO 6« 5156*3
»ei e» HKI 1« 442»95
• »42* HKI 42 5322»»
»215« ESPOO 15 466513
«21»« ESPOO 1» 46245»
«*15« HKI 15 63*413
*»12« HKI 12
»»*4» HKI 84
»21 »« ESPOO 1« 465223
««15« HKI 15 656353
«*26« HKI 26 492722
«223« ESPOO 23 882533
*215* ESPOO 15 467911
»136« VANTAA 06
»221« ESPOO 21 8»3»692
»215» ESPOO 15
• 215« ESPOO 15 4682828
»215» ESPOO 15 4682946
«»4»« HKI 4» 575693
»215« ESPOO 15 4632725
»»33» HKI 35 487437
• 215» ESPOO 15 4682216
»95»* HKI 5* 7656»»
»165» Vantaa 65 847435
«266« ESPOO 66
«•27« HKI 27
• 215» ESPOO 15 4682339
20
22785 »LA-KOHTAMAKI KAIJA К V 74 11 jamerantvl 11 di e*. • 21 5« ESPOO 15 455«3«<21542 AtBRßCHT PETE« JOHAN KO 73 11 jollasv 27 *»85* HFORS 85 698627
гг?«! ALENIUS AULI MAARIT KE 74 11 TlHTlTORNINK 8d25 0*14» HKI 14 63455
2495* ALENIUS HEIDI HELEN* H 76 12 TaHTItORNINK 8025 »»14« HKI 14 63455
22866 ALHO HANNELE R 74 11 JaMERanT 6r2l8 »215» ESPOO 15 468275
2*897 ALHO KIRSTI IRENE KE 72 12 JAMERïnT 5c8l »215* ESPOO 15 4682*2
19417 ALHO MATTI ILMARI R 71 11 RAAPPaVUORR 8818 • 1 62» VANTAA 62 8783»*
22999 ALHOKE TIMO JUHANI M 74 11 jamerant Здбб »215* ESPOO 15 *682*8
2552* ALI AKIF KO 77 22 EROTTAJANA 1-3a8 eei3» HKI H 6»222,
23123 ALI-»EHMAS TIMO ANSELM s 75 22
19713 ALKULA MATTI JUHANI s 71 11 s-maijant 12a 5 »215* ESPOO 1525268 ALLI JARKKO ANTERO s 77 11 KASITVÖLT 16b151 • «75» HKI 75 36***,
21945 ALLONEN HEIKKI ILMAN! R 73 12 PiTKAKALLIONt 1»F • 217* ESPOO 17 *2823
247*6 ALLONEN MATTI JUHANI V 76 11 pitkakaLliont i * f *217* ESPOO 17 42823
2*898 alm jarmo Pertti KE 72 21 PORVOONK 16A33 »»51» HKI 51 73787:
25351 alm jouko Antero KO 77 11 RaJAKaTU 1785 241 »a salo i* 749,
25352 ALPES 1 EERO TAPANI KO 77 11 VsTOOLINK 9A12 »eie* HKI 1» 44461'
18431 alppivuohi kari veikko R 7* 11 ANJANKJ 381*6 »223» ESPOO 23 8*325»:
19418 ANOELIN PERTTI JUHANI R 71 11 MeTSÄTAHDENT 19 »135« VANTAA 35 832*1;
23383 ANDERSIN MATTI TAPANI KO 75 11 JAMERANT 7C71 »215« ESPOO 15 468285;
18556 ANDERSSON ERKKI MIKAEL KO 7« 11 MAINJNKIT 4C28 »232» ESPOO 3225353 ANDERSSON HEIKKI TAPANI KO 77 22 PuRSlMIEHENK 24 Ai * »»15» HKI 15 6639512*428 ANDERSSON HENRV HOLGER s 72 11 MVLLYTONTUNT 9 «22»» ESPOO 2« 42748!
2*978 ANDERSSON K AJ-C HR I STI A N R V 72 11 MaAPaDONt 50228 *«64» HKI 64 725421
2435» AN0ES2EN TOM HENRIK KO 76 11 MeNNINKAISENt 5C »2i *» —ESPOO 1» 4612»:
2338* ANDLER PAR KRISTIAN F 75 11 MfLLSTFNSVaG 15H »217« ESBO 17 42823!21946 ANGERVU0R1 TAPANI R 73 11 UlVILANT 2948257 »«35« HKI 35 55339«
238*6 ANHAVA LAURI JUHANI R 75 11 MeRIMIEHENK 19д11 »»15» HKI 15 65**1!
2455» ANNALA KAISU HELENA P 76 11 JAMERANT 11E119 • 215« ESROO 15
22786 ANNALA MARTTI KAARLO V 74 11 MlfOKANT 15 • 214« ESPOO 14 514*41
2*657 ANSALA JYRKI MATTI KO 72 11 S-MAIJANT 1*A3 «215« ESPOO 15 46591«25815 ANTIKAINEN HANNU JAPANI R 77 11 JAMERANT 5a53 »215» ESPOO IS 468262«
2*892 ANTIKAINEN LEENA MAIJA P 72 11
24551 ANTIKAINEN MARKKU JUHANI P 76 11 FLEMINGINK 15334 »ese» HKI S»
21947 ANTIKAINEN TOM USKO R 73 11
2*838 ANTIKAINEN VELI JUKKA P 72 12 JAMERANT 6>2«9 «215* ESPOO 15 468274«
1719» ANTILA ANNA.MAIJA KE 68 11 JaMERanT i»F92 »215» ESPOO 15 46*845
227*2 ANTILA ANNE KRISTIINA KE 74 11 SUVIKUMMUNPOLKU 4 »212* ESPOO 12 426845
25719 ANTILA ESA ARTO V 77 22
213*4 antila esa Kalevi S 73 11
1718» ANTILA TAPIO JUHANI KE 68 11 UjAHERANT 1 * f92 «215» ESPOO 15 46484518732 ANTIN HANS VILHELM S 7» 11 HaGSLUTTNING 6H118 »212» ESBO 12 427*7919419 ANTINOJA MARKKU OLAVI R 71 12 JAMERANT 11ЦЗЗ »215« ESPOO 15 455*818
22376 ANTSON OLLI KALERVO F 74 11 JAMERANTVL 11K221 • 215« ESPOO 1525546 ANTTaLAINeN EIJA INKERI P 77 11 HlETANK 14*05*3 »»1 e» HKI 1» 4«2»654
18733 ANTTALAINEN OSMO S 7* 11 JAMERANT 111135 «215« ESPOO 15 4666032*658 ANTTILA JARI ILMARI KO 72 21 KeLTASIRKUNT 3 »266« ESPOO 66 541*282*429 ANTTILA JARI JARMO KALEVA s 72 11 JAMERANT 6C313 »215» ESPOO 15 4682785
24*96 ANTTILA MATTI KALLE OgKAHI s 76 11 STIMATIE 4 • 222« ESPOO 22 882296
15241 ANTTILA NIILO JOUNI JUHANI KO 66 11 TaMMIsäLONT 13 »«83« HKI 83 789581
21
liSîi ANTTILA OUI JUHANI S 77 2225269 ANTTILA SEPPO TAPIO F 77 22 RaIVIöSUONM 2051 81628 VANTAA 62 879211921723 ANTTILA TIMO PENTTI P 73 11 IS0KAARI 8д7 88288 HKI 20 67445222787 ANTTILA TUIJA KRISTIINA V 74 11 KONTIONI 7F35 8218« esRoo 1 « 455829423579 A8TTILA VEll-JUKK, ALBERT P 75 22
28938 ANTTINEN TIMO YRJÄNÄ S 72 1121 866 ANTT8NEN ARI PENTTI JUHANI R 72 11 JäMERanT 1a333 82158 ESPOO 15 46823662286? ANTTONEN KAPI A R 74 H RaSINkaTU 180124 81368 VANTAA 36
25721 APAJALAHTI MIKKO AULIS V 77 11 maapaoont 501I6 88648 HKI 64 72388218932 APPEL PAR.HIKAN R 78 11 KiLOBRANTEN 18А26 8261« ESBO 61 595652
21543 ARPONEN YRJÖ TIMO TAPANI KO 73 11 LO К К I K J 6B14 88288 HKI 2« 67724619537 AREN JUHANI ILMARI KO 71 11 MfTINK 16638 8223« ESPOO 23 883376225816 AREVA REIJO JUHANI R 77 22
2196? ARJANaA KLAUS F 73 11 JAMERANT ÒB116 «215« ESPOO 15 2723
2186? ARK IMO OLLI JUHANI R 72 11 AaPELINK 13C23 82238 ESPOO 23 8033919
23292 ARKKIO HARRI JUHANI F 75 11 UjAMERANT 3A64 «215e ESPOO 15 468248622377 ARKKIO MATTI ANTERO F 74 11 JAMERanTVL 3д64 «2158 ESPOO 15 468248625722 ARKKO VESA OLAVI V 77 22
29529 ARLANoeR malte LAURI T KO 76 11 POHJOisKAARI 22a7 88288 HKI 2« 47516719866 AROMAA PEKKa KALEVI R 71 11 AVARUUSK 4 Ai 1 8221« ESPOO 21 882171
23293 ARONEN HANNU JUHANI F 75 11 TaLOHTIE 9B19 8838« HKI 3«25723 ARONEN KARI ANTERO V 77 11 KaUPPaLT 27-29818 «832« HKI 32 57823121968 ARO-HEINILA vesa MATTi F 73 11 JAMERANT 5p9s 8215« ESPOO 15 4682692
21549 arpalahti Harri Konrad t KO 73 11 JAMERANT 6B313 «215« ESPUO 15
16891 arpalahti Timo tapani S 67 11 VaHANTUVaNT 2F61 88398 HKI 39 541624
21793 arpiainen vesa tapani KF 73 11 LEHDESNlITVNT 3E 81348 HKI 34 4878391 8212 ARPINEN ANTTI OSK4R1 M 69 12 MeSSENIUKSENk ЗЛ36 «8253 HKI 25 41755324885 ARPONEN MaTTi JUHANI R 76 11 OTSOLaHOENT 28a2 «2188 ESPOO 1«
21469 ARPPE HEIKKI JUHANI F 73 11 OTAKALLIO 4E53 8215« ESPOO 13 465415
28895 ARPPO PAAVO ANTTI P 71 11 JAMERANT 6c124 821 5« ESPOO 15 4682732
19359 ARROS JORMA KULLERVO F 71 11 SARKInIEMEnT 9a11 88218 HKI 21 67823613939 ARTTO JUHANI P 64 11 Runebergin* 49*5 88268 HKI 26 4495З«2(391 ARTVIrTA KIMMO TAPANI R 71 11 ahvenev* 1C21 8217« ESPOO 17 428638
25597 ARviLoMMi Petri Justus P 77 22 MaININKItIE 4 A 8232« ESPOO 32
21478 asehan PER KENNETH e F 73 22
25359 ASIKAINEN AIMO ILMARI KO 77 11 AlA-TONTTILK 3877 1517« LAHTI 1729352 ASIKAINEN ARI MATTI KO 76 11 JAMERANT 5051 8215® ESPOO 15 4682®1128882 ASIKAINEN ILKKA JUHANI V 71 11 MERIVALKAMA 3e5B2il 8232« ESPOO 32 8.1483528668 ASIKAINEN JORMA OLAVI KO 72 11 oravi 5813« ORAVI 19622788 Asikainen Lauri Antero V 74 11 NaAVAKALLIONt 2083 8212« ESPOO 12 462759
25729 Asikainen Markku tapani V 77 11
22863 Asikainen Rauno atso a M 73 11 SeRV maut 6C43 8215« ESPOO 15 4682915
21471 Asikainen veli-matti F 73 11 JAMERANT 11097 0215« ESPOO 15 46638625548 ASP JARI JUKKA P 77 11
22899 ASPLUND LEA MARITTA R 74 11 AVAR'IijsKATU 4a4 8221« ESPOO 21 881799
21794 ASUKAS HELI ANNELI KF 73 11 JAMERANT 11A22 0215« ESPOO 15 46595819539 ATTILA ERKKI TAPIO KO 71 11 Vihti «348« VIHTI 47774243s3 AUER SEPPO JUHANI KO 76 11 JAMER-anT 5c32 8215« ESPOO 15 208323294 AOKIA MATTI-PEKKA s 75 22 männistöntie 27056 84268 KERAVA 6 24655628896 AULA PIRKKA EERIKKI H 71 11 s^mauant 12e7* 8215« ESPOO 15 4682175
22
KO ESKO KALEVI KO 75 11 A LINoFORSINt 1 Ai 5 88480 HKI 40 57656A OUTI ELIN* M 74 11 SeRVImaIJANT 120*8 • 2150 ESPOO 15 468297
KAJ OLAVI KO 73 11 T*LLKLOBBSV 13 00830 HFORS 83 78473EN ILPO OLAVI V 74 11 UlVILANTIE 29/6C 80350 HKI 35 55357EN KARI WA INö JUHANI R 72 11 ulvilant 29/6K6®3 0035i HKI 35 55357
NE EERO KALEVI S 77 22 OhJAAJANTIE 38C 00408 HKI 40 57125F PEKKA TAPANI R 73 11 JäMERanT SC64 02150 ESPOO 15 4682021
inen Iiro Heikki F 76 22 TUNTURIKATU 13a11 001 08 HKI 10 49095.INEN OTSO KUSTAA S 77 11
JARI OLAVI F 77 11 AlPPIKATU 5E122
257?5 AUTIO JORMA JUHANI
23575 AUTIO JUSSI OLAVI
142«9 AUTIO MATTI ILMARI
22**4 AUTIO TUURE EERIK
236*8 AUTTI KIRSI MARJA TuUUKKl
2581'
AVELIN JUHA SAKARI s 75 11AvORANTA HANNU JUHANI F 75 11
6AARMAN MAIJA KATARIINA R 77 11
0ACHÍR JAN HENRIK KO 73 11
BACKLUND RUNE JAN.ErIK s 74 11
BACKLUND ULLA MARGARETA V 76 11
BACKIaN bjorn-Johan c R 73 11
BECKE» HEIKKI Arne JUHANI KO 72 11
BEILINSON DAVID SIMON R 73 11
beilinson Leif arje R 72 11
BERG »ALF KURT ARTUR KE 76 11BERG TIMO EINARI KF 69 11
BERGENHEIM CHRISTIAN KO 71 11
BERGØREN BODIT VIOLA M KO 76 11
BERGHfM HEIDI ILSE MAARIT R 76 11
BERGHOLM HEIKKI LAURI H KO 75 11BERGHOLM KAARLO YRJo AXEL s 72 11
SERGIUS KALLE ANTTI ILMaR, KO 74 11
BERGLUND MARCUS ROBIN F 76 11
BERGMAN HEIKKI JUHANI F 75 U
BERGMAN JOUNI ERIK P 77 11
BERGMAN JUKKA VEIKKO R 75 11
BERGMAN PREM JUSTUS ARTUR V 73 11
BERGMAN TOVE SUSANNA V 77 11
beRgovist Jukka Tapani F 75 11
BERGSTROM KAJ RAFAEL V 73 11
Bergström Marianne kirsi h V 76 11
Bergström Rainer per-eRik KO 72 11
berndtson lis» mari t KE 75 11
BERNBTSON STUVLE T HELMER R 77 11
B I AUO ET AU RUDI RAiNFR KO 72 11
BIESE RALF BROR KO 74 11
BISTER TARU PIRKKO IRMELI KP 73 11
b i strom johnny Ralf KO 73 11
BJUKSTR6M knut hrkan KO 73 11
V 77 22
P 75 22 OaGHARINK 5A3 
KO 65 11 K IL LAN KULMA a 
KO 74 11 KlLOHPINNE 18*2* 
KE 75 11 S-MAIJANT 6Ai
mrRoV 18-6 
  RuRESERGsG 8035
 11 KyLANevANT 160*6
00101 HKI le
23100 MYNÄMÄKI 70757!
02610 ESPOO 61 595*91
02150 ESPOO IS
0021 0 HKI 21 679*6!
021 5ø ESPOO 15 *6325*!
00970 HKI 97 327251
00800 HFORS 80 78851!
00100 HFOrS 10 *43*9<
00*08 HFORS *0 57328Í
00330 HFORS 33 *85831
02170 ESPOO 17 *2*687
#21 Sø ESPOO 18 522221







00150 HFORS 15 663**8
• 258ø SJUNDE* ST 2986263
ø833ø HKI 33 436733
00200 HKI 28 676281
0056a HKI 56 793596
0217a ESBO 17 428864
00320 HKI 32
-- . »A'SV 1ЯВ2*
   KaOETTvAS 20/13
0271* ESPOO 71 599397
00200 HFOHS 20 6924314
00200 HFORS 2ø 692*31*





0010-9 HKI 10 17*827
02150 ESBO 15 *67636
0025* HKI 25 *19228
00960 HKI 96 316075
001 00 HKI 10 *98720
0236® ESPOO 60 8ø15ø33
0033® HFORS 33 484296
00330 H F R S 33 *31696
23
1S356 SJoRK BO-CHPISTER F 71 11
15934 BJÖRSbOM carl ERIK KO 67 11 urheilut non *279* KAUNIAINEN 511233
2*798 bjorkfnheih marta mariana КС 72 11 BRANOMV 62U4 6522* VASA 22
2*817 Björklund Lauri Gustav КП 72 12 KaDETinT 3c27 »»33» HKI 33 433146
24553 BJÖRKLÖF MARIA ELINA P 76 11
2*799 BJÖRKLÖF RITA ALICE KE 72 11 LeAV 5 *27** GRANKULLA 5*29082*583 Björkman jan erik Michael F 72 11 BlSTERV 1B219 »215» ESBO 15 4682289
24273 BJÖRKSTRAND RUNE MATTIAS F 76 11 ElISAbeTSG 27625 »»17® HFORS 17
24*97 BJÖRKVALL KAJ GUSTAV S 76 22 köpingsv 15A »27»* GRANKULLA 50308®
2*434 BJÖRÜVALL MrRTEN GUNNAR S 72 11 SyRSHALMSV 21 »»74* HFORS 74 36025®
238*9 Björn esa rekka R 75 11 JAMERInT 3n11 »215® ESPOO 15 4682494
25*95 BJÖRN KARI ARTO J S 77 11 VaPAALANP 1» »165» VANTAA 65 845027
22638 bjöRüström martin erik P 74 11 TiRHOlmSVAg 28h »»2»» HKI 2» »72867
218*8 blom dick Paul birgeR V 73 11 SULIT 1 C26 eeeee HKI 8® 7553319
218*9 BLOMBERG kari JUHANI V 73 11 NORRTALJENT 6A1 »*64® HKI 64 725601
25271 BLOMBERG MATS PETER E F 77 11 JAMeRanT 5c35 »215» ESBO 15
23298 BLOMBERG V DER geest ANiTa F 75 22 KiRKKOHERRaNT 2 »»65® HKI 65 727103
19541 BLOMGREN LASSE HENRIK KO 71 11 POHJOisKAARI 2946 »»2»» HKI 20 679727
213*5 BLOMgviST ESA LASSI ANTERO S 73 11 MANNERHEIM! 75a13 **27» HKI 27 414693
2221« blombvist Kaj stefan s 74 11 RlSTERVAGEN 3B42 «215» ESBO 15 4682512
21549 Blomqvist krister viking KO 73 11 KaNTELEV 13Ea5 *»42® HFORS 42 53455325*96 Blomqvist Reima Juhani s 77 11 JAMERanT 7a43 »215» ESPOO 15 468205«
248*7 BLOMSTER DAN BERNHARD R 76 11 TiMMERDAMMaSV 1JA4 »»64» HFORS 64 727290
18735 BLBFIELO RAOUL WALDEMAR S 7« 22 TOPELIUSG 13A2 »»25® HFOrS 25 448349
25355 BOEOEKER MIKA HENRIK KO 77 ?2 SAMPOLA 21 »431» TUSbY 2544*8
23126 BOI JE HANS HARALD s 75 11 MöRSKomVÄG 6 »»6»® HFORS 60 7916552*435 BOMANSON EERO OLAVI s 72 11 S-MAIJANT *B23 »215® ESPOO 15 4*6489
224*8 BOMANSON LIISA HELENA F 74 11 serv maut 6b23 »215» ESPOO 15 466489
213*6 bon in,von Holger reimar S 73 11 DrUMsöV 2*-22B веге® HFOrS 2® 670738
21*7« BOROÛAVKIN ALEXANDER R 72 11
24555 BOSTRÖM KERSTIN VERA MARIA P 76 11 JAMERANT 7a82 *215» ESBO 15 4682869
2155» BOSTRöM TRYGVE KO 73 11 KlARINeTTV 1-3D127 »»42® HFORS 42 5631499
24354 branofR Timo juhani KO 76 11 KUOHUKUJA 6E78 »16»« VANTAA 6« 536554
25356 BRANDERS DAN PETER KENNETH KO 77 22
25272 BRANDERS THOMAS HENRIK F 77 22
248*8 BRANDSTACK MARIANNE KARITA R 76 11
18641 BRANTBERG ROBERT GEORG KO 7» 11
18798 BRAX VEIKKO ANTERO S 7* 12 MaAMONLAHDFNT U13 »»20» HKI 2« 6923112
24*98 BREDENBERG BENGT JOHAN s 76 11 ÖSTERVIKSG 4c5* ««21* HFORS 21 672761
25966 breilin joUko tapani M 77 11 HaRJUVIITA 13 a 2 *21 »» ESPOO 1® 455*324
18877 BROCKMAN RISTO ALLAN P 7* 11 RaUOUMT 9 »213» ESPOO 13 4673292*6*3 BRUMMER HENRY MIKKO HARI KO 72 11 PlTKÄNKALT 14A? *217® ESPOO 17 426*9822211 BRUNBERG TOM LENNART s 74 11 ToPPELUNöSVAG 3g83 *217® WSBO 17 424*75
1867* BRUNSTRÖM Yrjö KARI KO 7* 11
2471» BRUSILA JUKKA VELI V 76 11 RAISIONT 5A5 0028» HKI 28 415725
2*584 bry Kalle juhani henrik F 72 11 PQUTUnT 5A7* »040« HKI 4» 577*9625727 3UCHERT PeTri UOLEVI V 77 22 ToNTUNMAENT 33a *®20 A ESPOO 2® 426413
22199 BUZALSKI LECH MARIAN KO 73 11 serv MAUT 1aG92 »215® ESPOO 15 463846
18892 BVMAN KURT STIG ANDERS P 7* 11 GyLDENiNT 3B22 0020® HKI 2» 678261
22212 BACK STEFAN OLAV s 74 11 J AMERANTVL 7a32 0215® ESBO 15 1682043
24
23127 BACKHAN TIMO JUHA TaPIO S 75 11 ORAVATIE *« • «8*0 HKI 8» *8692
23*«1 BACKS AGNETA MARIA E H 7* 11 STORSVANGEN 13ba3 •*2e* HKI 2* 67291
18736 BACKSTRÖM CHRISTER HERBERT s 7* 11 FREORtkSg 26e55 *«12* HFORS 12 662*7
18*35 bäckström Kurt Bertel R 7« 11 SlBELlUSBULEv 1* »61*» BORGS 1* 1*828
219*2 BÖHLING HARRY KRISTER R 73 11 RaNTakaRTANT 7h2*6 *091 0 HKI 91 33463
2*8*9 CANDElIN-PAlMQVIST TOMMI E R 76 11 MuNKKINIEMENR 33 **33» hki 33 *8183'
25357 CARIBORG PAUL MIKAEL KO 77 11 BJöRNEBORGSV 5C*7 **35* HFORS З5 55173l
2**36 CARLING TOM GUSTAF S 72 12
2*81* CASASRANUE UMBERTO MICHAEL R 76 11 PAIVöLäNT II «*73« tapanila 362821
2*811 CASTREN HEIKKI JUHANI R 76 11 Luoma *2*4* luoma 297613
23721 CHRISTERSSOn JUKKA SVeN A V 75 11 MaININKITIE aai* »232» ESPOO 3223387 chRiStersson TERO JUHA K KO 75 11 JaMERanT 3c7* «215® ESPOO 15 *63259
23121 CIFUENTES-DROGUETT dante m S 75 11 S-MAIJANt 6828 «215* ESPOO 15 *682921
19715 clauûflin Pertti olaVi S 71 11 S-MAUaNT 1 *b23 »215» ESPOO 15 *683*6'
2*3*5 DAHL TORBJÖRN EINAR KO 76 11 DaGGBERGSGR 3 LI71 *236» ESBO 36 8*1278!
2173* DAHLBERG JUHANI ANTERO p 73 11 otsolahdent 18B57 *2i e* ESPOO 1» *6663.
2*356 DAHLBERG KARL HENRIK KO 76 11 MaNNERhT 85C71 *«27* HKI 27 41885,
2*357 DAHLBERG PETRI JEAN R KO 76 11 KaSKENKAATT i4r «21»* ESPOO 1» *6262!
239*9 DAHLQVIST ANNE KRISTINA M 75 11 JAMERANT 11K22* *215» ESPOO 15 *6786'
2*952 DAHLQVIST BRITA HELENA и 76 11 JaMERäNT 11F131 «215» ESPOO IS *6764;
22213 DAHLSTRÖM KLAUS PONTUS s 7* 11 PARKSTADS byg *»75* HFORS 75 331911
25729 DÄMMERT VEIKKO OLAVI V 77 22 LiUSKETIE 6612 **71* HKI 71 37671:
25819 DANN8ERG ANniCA CeSILIA R 77 11 KöPINGSVag 25C22 *27*« GRANKULLA 5*152!
21553 DANSK« FRED EDVARD KO 73 11
23811 oaviosson Stephan j«n-c R 75 11 KaTAJaHARJT 19B17 *»2*1 HKI 2* 6922852
15936 DEGERTH C L» S JOHAN KO 67 11
17728 DEGERTH SVANTE FREDRIK KO 69 11
1856* DIDRICHSEN HANS GUNNAR KO 7* 11
153** dubROvin VRjo s 66 11 JUPPERIN KOULU * *273» ESPOO 73 595*56
21953 DUNKEL HARRY R 73 11 rakuunaNt 18ai «*33* HKI 3» *887*1
2221* DBNSBERG GUY ALBERT S 7* 11 REGNVaG 6B1*6 • 21®* ESBO 1* *67824
19*21 EBELING MARTTI JUHANI R 71 11 TEMPPELIÄ 21C*6 »ei*« HKI 1* *9*533
1*l96 edelmann lars torsten R 65 11 STORSVANGEN 14B15 «*2*® HFORS 2® 6925284
24358 EERIKÄINEN PÄIVI LIiSa K KO 76 11 URAKKAT1E 16« »«68» HKI 68 7251*2
22*66 EEROLA HANNU JUHANI S 7* 22 KaUPPjLANT 28a9 ««32« HKI 32 584121
2**37 EEROLA HANNU TAPANI S 72 12 UuDEIIKAUPUNGINT 7C **35* HKI 35 555881
2*979 EEROLA НЫКщ JORMA V 72 11 s-maijant 12a1 3 «215» ESPOO 15 *6*386
2*622 EEROLA JUHA ARVI TAPANI KE 76 11 JAMERANT 7a35 *215* ESPOO 15 *682**6
22189 EEROLA MINNA LIISA V 73 11 serv maut 12a 13 *215» ESPOO 15 46*386
21*71 EEROLA RISTO ANTERO R 72 11 ASIAKKAANA 6a 7 0 090« HKI 9* 339123
23**2 EEROLAINEN JUSSI SAmPPA s M 7* 11 MUOLAANTIE 24 »21*® ESPuO 14 51*217
21956 EHOJÖKI EERO JUHANI R 73 11 SaTEENT 68122 • 21«« ESPOO 1« *65*63
2573* EHRNROOTH CARL MAGNUS V 77 11 LILJEHOLMSV 2c **3*0 HFORS 3* *83286
2279* EHRNStEN HANS MIKAEL V 74 22 knektvagen 3e3i »e*®« HFORS *« 573284
2*359 EHRSIRÖM KARL OSKAR KO 76 11 JAMERanT 5«3* »215» ESPOO 15 4682615
25621 EI LOS ISTO HEINO KE 77 11 KrLAVOUDINT 2A5 «06*0 HKI 6* 726752
2**99 EINISTÖ PEKKA OLAVI S 76 11 JAMERANT 5a33 *215* ESPOO 15 4682614
18799 EIROLa TIMO JUHANI F 7* 12 MeNNINkAISENT 5b • 21«® ESPOO 1* *67316
2***3 EK ESKO AUGUST V 71 11 JAMERANT 1B2*1 »215® ESPOO 15 *682271
2395* EK HELI KYLLIKKI M 75 11 JAMERANT ЗсЗЗ • 215» ESPOO 15 4682568
25
25273 EKBLOM SUSANNE MARIA F 77 22
2*9«« EKLUND AKI HANNU V 72 11 KaLEVaNK 45617 »918* HKI 18 608*28
25*97 EKLUND JARI PEKKA S 77 11 KaSKENKAATAJaNT 2d *21*« ESPOO 1« 462391
1552# EKLUND LARS OLOF V 66 12 Lindparken D23 1*449 boLlsta 55552
2155* EKLUND TOM HENRIK KO 73 11 GaLEASV 2 9*87* HFORS ЙМ 698*921
17831 Eklund turo BÖRJE KO 69 11 VlISKYLANKAArI 7 99849 HKI 84 69825641*923 EKLUNdH HARRY ALFONS KO 68 11
2436* EKMAN KALEVj EDVARD KO 76 11 KaURIinTie 4T1 55 »974« HKI 74 36344»
24554 EKMAN KEIJO KALEVI p 76 11
23722 EKMAN KIM V 75 11 SVINHUFUUDINT 2e40 «957« HKI 57 68871»
22215 EKMAN TIMO JUHANI s 74 11 SaVIKkaTIE 5 »139* VANTAA 3# 83235624712 E KOVI ST RALF CONRaO KO 76 11 TjIRASaAREnT Sr »92*a HKI 2« 67286*
21472 EKSTRhM JAN PETRI F 73 11 S-MAIJaNT 6C36 »215« ESPOO 15 4682936
21*73 EKSTRÖM PEKKA KAARLE V R 72 11 JOUPINMÄKI 3c47 «276« ESPOO 76 863936
213*7 Elfving Kaarle Henrik KO 73 11 RUNEBERGINK 59a16 »926» HKI 26 444945
25731 ELFVING LAURI JUHANI V 77 22 RUNEBERGINK 59a 99269 HKI 26 44494523644 ELLILÄ JOUKO PAULI KE 75 22 OTSOLAHDENT 2»RU3*l «219» ESPOO 1*
213*8 ELO ANTTI AHTI TAPANI S 73 11 JAMERANT 11 H176 »215« ESPOO 15 *559495
23299 ELOLÄHDE TIMO ELI$ F 75 11 pelimannini 2*182 99*2» HKI 42 536*53
22216 Elonen ossi erik S 74 11
25358 ELONEN PERTTI TAPIO KO 77 11
22217 ELORANTA s 74 11 SSRV MAUT 1 *G1 * 1 «215» ESPOO
22791 ELORANTA ESKO HENRIK V 74 11 SaVILaNKATU 1AA22B «9259 HKI 25 *19212
2*439 ELORANTA JUHA-MATTI MIKKO s 72 11 JAMERANT 182*7 «215* ESPOO 15 4682277
25274 ELORANTA KARI VAINO F 77 22
22378 ELOVAARA EERO HEIKKI F 7* 11 KuHATIE 12-18814 «217» ESPOO 17 428278
21955 ELOVAARA TUIJA ORVOKKI R 73 11 VLÄKASKENT 9 9973* HKI 73 36*398
25622 ELOVAINIO ERNO TAPIO KE 77 22 I aalbeRgjnt 3aI36 9949« HKI 49 57345*
25732 EN8ERG RAIMO JUHANI V *» 11
18671 ENBOH SEPPO ANTERO KO 7* 12 OTSOLAHDENT 16A43 «219» ESPOO 1« 461269
23645 ENGLUND IÄN ROLAND KE 75 11 S-MAIjANT 12699 »215» ESPOO 15 4633914
21956 ENTELA PEKKA KALEVI R 73 11 UkONVaAJA 2096 *213« ESPOO 13 *66237
17731 ERHOLa JUSSi TAPIO KO 69 12 JÄÄKÄRIN* 6Ab31 9*15« HKI 15 651136
2*1** ERIKSSON LARS CHRISTER S 76 11 BISTERSVÄG 7a36 »215* ESBO 15 4682*47
22792 ERIKSSON LEIF CHRISTER В V 74 11 KäRRDA LDSV3G9* 9*63« HFORS 63 749*91
24362 ERKKILÄ ANTTI JUHANI KO 76 11 MERITUULENT 5 E »212» ESPOO 12 464*33
23128 ERKKILÄ ENSIO ELIAS s 75 11 JAMERANT 1a2s8 • 215» ESPOO 15 *682311
25733 ERKKILÄ MATTI TAPIO V 77 11 PoUTaMAENT 13 Cl 2* *936» HKI 3* 55333*
25734 ERKKILÄ PEKKA TUOMAS V 77 11 JAMERANT 5r43 • 215« ESPOO 15
17898 EROLA RISTO OLAVI s 69 12 laajalahoent 1 * A11 «933* HKI 33 488814
22468 ERONEN HARRI KALEVI KO 7* 11 JäMERäNTVL 11C72 • 215» ESPOO 15 *55*973
25947 ERONEN MIKKO JUHANI M 77 22
21*74 ERONEN TEUVO ANTERO R 72 11 SARKINIEMENT 23a6 9*21» HKI 21 6925276
21*75 ERPPÍLA RIITTA S MAARIT R 72 11 Lapinlahden* 29C38 »918» HKI 18
17732 ERVIALÄ JARMO JUHANI H KO 69 11 MyRTTIPOLKU 8 ««72« HKI 72 352*35
199*9 ERVI ALA SIRKKA-LIISA A KE 71 11 MyRTTIPOLKu 8 *972» HKI 72 352*35
25359 ERÄMAJA MARKKU VALTER KO 77 11 TäHKAKUJA 15 5r36 «137« VANTAA 37
23389 ERÄMETSÄ HENRIK ANTTI J KO 75 22
2339* Eränen Jussi Olli Kustaa KO 75 11 ULVILANT 2«A12 »935« HKI 35 552946
2**4« Eränen simo antti Kustaa S 72 11 UlVILanT 2*A12 9935« HKI 35 552946
26
2*981 ER*V»m ESA MARTTI V 72 11 RIISTAPOLKU 1813 • 212* ESPOO 12 46**6
227*3 ESALA SEIJA PIRKKO E KF 74 11 LOPENTIE 29B16 111»* R 11 H IM 1»
2187« Eskelinen Eelis V 73 11 JAMERANT 1C266 *215* ESPOO 15 *68231
2582« ESKELINEN EFV« ANITTA R 77 11 JAMERANT 5672 »215* ESPOO 15
2*713 ESKELINEN JUKKA T*PlO V 76 11 KyLaNeVANT 16CJ1 «•32« HKI 32
18737 ESKELINEN KARI UOLEVI S 7» 11
25623 Eskelinen Marita V 77 22
231 2« Eskelinen Pekka Johannes s 75 11 JAMERANT 3r72 • 215* ESPOO 15 468253
21796 ESKELINEN Sirpa ANITA KE 73 11 S-MAIJaNT 12h1»6 *215» ESPOO 15 *68318
21871 ESKOLA ANTTI JUHA S 73 11 KEINUT 11H46 • *94« HKI 94 3*823
2*363 ESKOLA HARRI VEIKKO KO 76 11 KlTARAKUjA 3a141 »*42» HKI J2
2«a«6 ESKOLA ILKKA ANTERO V 71 12
25735 ESKOLA JAAKKO-VEIKKO V 77 11 KEINUTIE 11H*8 • *94* HKI 9* 3*823
2«**1 ESKOLA JURMa OLAVI S 72 11 pihlajat 37A9 *«27» HKI 27 *88*1
22793 ESKOLA PERTTI VIHTORI V 7* 11 JAMERAnTVL 1b319 • 215* ESPOO 15 468235
18719 ESKOLA RITVA MARJA ANNELI KO 7« 1] KAKEL* 163»« ORIMATTILA 7226
21556 essen ray Vilhelm KO 73 11 S-MAUaSV 1 2e67 *215» ESBO 15 *68298
175*8 ETHOLEN LARS HJALMAR F 69 22 HAKUPOLKU 2B18 «212» ESPOO 12 42*72
2«9e1 ETTALA EVA-STlNA KE 72 11 KaUPPIAANK 8-1*617 »«16* HKI 16 66*51
2«9e« ETTALA JUHA ANSELMI KE 72 12 kauppiaana 8-i»b17 ««16* HKI 16 6**51
228*8 ETTAL* MATTI OLAVI R 7* 11 SeRVI-MAIJT 11A13 • 215» ESPOO 15 *6599
21957 ETTALA VELI PEKKA R 73 11 S.MAUaNT 12E59 • 215* ESPOO 15 *6213
25*98 ETTO RAIMO JAAKKO TAPlO S 77 11 T a H К д k J 50*5/2 VANTAA
21557 EURAJOKI OSSI TAPIO KO 73 11 RVTTIKJ 3J 89 • «RA* HKI 8* 698278
213*9 EURASTO RAIMO KALEVI s 73 11 MaNNERHElMT 56C22 • «26« HKI 26 *9*35
19*22 EVA LAHTI JUKKA TAPANI R 71 11 KUUSIT 15a6 **27« HKI 27 *3736
218*1 fabrjcius Sunilla Elisabeth KE 73 11 RAUTALAMPIV 5C25 »»55* HFOrS 55 76*34
1817* fabritius Carl r joaKim V 69 11 RHOBERGSG 2«Al6 **15» HFORS 15 635*5
25275 FAGERHOLM JUHA VEIKKO ANTTI F 77 11 "aUenkt 12-I*6ie5 • 217» ESPOO 17 *2537
25821 FAGERHOLM KARI VEIKKO A R 77 11 HaUEMKt 12-1 AGI*5 *217» ESPOO 17 *2537
2*36* Fagerlund Niclas mikael KO 76 11 EKALLEN 7 »*33» HFORS 53 483*9
21797 Fagerström Magnus g-a KE 73 11 DRAKEldSV 5832 •21 e» ESBO 1« *6582
23612 FAGEBSTROM PIRJO HELENA P 75 11 S-MAIJANT 1«C3l «215» ESPOO 15 *683*6
22*69 fagerstro“ stefan v v KO 7* 11 Sjöallfn 5b3* »*2e» HFORS 2*
25822 FALL8TR07 Kim peter R 77 11 MeTSANVARTIJaNP 9 **39» HKI 39 54253
21*76 FENANDER JUKKA aarre R 72 11 OTSOLAHDENT 7817 »21** ESPOO 1» *62*5
23723 FFNANDER PEKKA TAPIO V 75 22 OTSOLaHOENT 7817 • 21»» ESPOO 1* *62*5
2*982 EILEN HANNU ILMARI V 72 11 PUISTOPOLKU 5638 »271* ESPOO 71 599*8
2*953 FILPPU MATTI JUHANI M 76 11 S.MAUaNT 6F95 »215* ESPOO 15
2*726 FINER SIRPA ELLEN V 76 11 LINTUKORVENT 2F66 *266» ESPOO 66 544**
2 *667 F1 NN I i A KIM lARSEMAn KO 72 11 HoGSERGSG 3E62 • *1*« HFORS 1* 63528
18*38 FISCHER KIMMO RAFAEL R 7» 11 OSKELaNT AA *»32» HKI 32 57538
25*99 FISCHER MATTI TORSTEN S 77 11 T PAKKALANT 12c54 •e**« HKI *» 58232
2*1*1 FISCHER NINa EVA YVfTTE s 76 11 toRnitaSo за/37 «212» ESPOO 12 *668«
2536« FONTELL PEKKA TAPIO KO 77 11 UlVILaNTIE 29/3C • •35* HKI 35 55219,
2*1*2 FORSBACK ILKKA TAPIO s 76 11 ITALINNAKE 1 • 216» ESPOO 16 *2753
18439 FORSBERG ASKO JUHANI R 7* 11 TaNOTORVeNT 37 • *42* HKI *2 5356*
2*812 FORSBERG AULI MARJA.LEENA R 76 11 TaNOtORVENtIf 07 ***2« HKI *2 5356*
19869 FORSBLOM MATTI OLAVI P 71 12 LiNTUKORVENT 2037 *266» ESPOO 66
17183 FORSELL HEIKKI ANTERO KE 68 22 KULORaSTAANT 3U16* «1*5» VANTAA *5 ******
27
nm FORSEN LARS HOLGER P 71 22forsen per johan V 71
forsen rut Margaret« KE 75 11
FORSLUND SVEN HENNING P 75 11
FORSHAN JaRi-JUHA TaPaNI KO 75 22
FORSMAN JUKKA JAAN KO 75 11FORSMAN NILS HUKAN F 73 11
FÓRSMaN TOM BIRGER R 69 11
FORSMAN TORSTI ADOLF KO 7* 11
FORSS CARL MIKAEL RaFaEl V 71 12
FORSSELL PER NILS GÖRAN S 77 11FORSSfN JOHAN HENRIK F 77 22
FORSSTRÖM JUHA PEKKA S 77 22
Forsström Reijo erkki KO 77 11
FORSTEN KAJ WILHELM s 77 11
FORSTEN KRISTIINA MaRIA A R 74 11
FORSTEN RAUNI ILMARI K R 74 21
FRANSMAN JOHAN VALDEMAR KO 75 11
FRANSSILA YRJÖ JOHANNES P 71 11
FREDRIKSON MaRTTI HENRIK P 76 12
FRIBERG PEKKA MAUNO T R 77 11
FROSÎELL EVa KRISTINA KE 76 11
frösen Tuomas Lauri j H 72 11
fuRuhjelm Henrik lorenz R 69 11
FURUHJELM Knut GUSTAV P 75 11
FARKklLA HELENA IRENE R 75 11
gallen peter magnus R 69 11
ghorab tony mouss« R 76 22
GILLBERG ULLA HELENA KO 7* 11
GILLBERG JARMO MARKUS KO 75 21
GIORDANI MATTIO JUHANI KO 74 11
GOTTBFRG ARNE KARL-OVe P 67 11
graeffe я sa MARIA KE 77 11
granii kaj johan S 73 11
GRANHOLM LEIF VIKING KO 75 11
GRANLUND HANS CHRISTER S 7* 11
GRANLUND KURT ERIK M 74 11
GRANLUND SEPPO KALEVI F 67 11
GRANROTH FRANK G STEPHAN S 75 11

































VaäRäMAENT 6l 6*7*6 HKI 76
JAGAReGATAN 6 A A1 ? 6*156 HKI 15































































6RANSTRÖM JUKKA OLAVI 
GRASBECK 8En G JOACHIM 
GRÖNBERG LEIF ЯКЕ 
GRÖNBLOM JUKKA SAKARI 
GRÖNBLOM ROBERT ANDERS
KO 77 11 HOLMENMAKI 6 
KO 74 11 MeCHELININK 17aR 
S 7* 11 KoNUNGSBöLEV 2«
V 7* 11 JäMERaNT 11G152 
KO 74 11 SeRV Мд1JT 6c37
«224» ESPOO 24 
»«1ea HKI 1« 
«261« ESBO 61 

















KO 71 12 AhOLANK I2-I4C22 »583» HYVINKÄÄ 3KE 77 22 JOLKBY 0248» K-NUMMI
s 75 11 MeRIKORTTIKJ 1S534 8896» HKI 96KO 69 12 KASKILAAKSONt 5068 0236» ESPOO 36











































18894 GRûNgviST Raoul ällän P 78 12 JCUKOLAV 3e44 88618 HFOHS 61 775388
24365 GRÖNROOS MATTI JUHANI KO 76 11 kevattie 1U 82288 ESPOO 28 883116
22872 GULIN KAI YRJÖ ANDERS R 74 11 FaB *»148 HFORS 14 638582
241 яЗ GUMMERUS jOHaN HELMER S 76 11 KOSKENMÄKI *4388 HYRYLÄ
25887 Gunaratnam Laurence anion r V 76 11 JAMERlNT 1C166 82158 ESPOO 15
25975 GUNNAR LEENA ANNIKKI H 77 11
21872 GUNNAB MIKKO OLAVI V 73 11 S-MAIJANT 18c34 82158 ESPOO 15 4683*28
25363 GUNST TIMO ANDERS KO 77 11 MlNTYMAENT 22 *27** KAUNIAINEN 581921
25*84 6URDAMAR AHMET ugur s 76 11 PUNAVUORENK 17r26 88158 HKI 15 6355683
2171» GUSTAFSSON ANN-CHaRlOTTe e KO 73 11 KILOBERGET 1»F49 »261» ESBO 61 595548
23134 GUSTAFSSON ARTO FREJViD s 75 11 KUKAMTIE 34 81388 VANTAA 3» 822742
21873 GUSTAFSSON JUKKA ALPO A V 73 12 S-MAIJANT 6G99 »215» ESPOO 15 467531
21874 GUSTAFSSON TOM ERKKI V 73 11 Vartiotornina 17 PORVOO 148538
22219 GYLEN HENRY GUNNAR s 74 11 JAMERANTVL 1C173 • 2158 ESPOO 15 4632264
22379 GYLLENBERG MATS-ANOeRS F 74 11 KRISTIANSG 7a1 »•17» HFORS 17 63619»
19717 GYLLEnBERG-GASTRIN ULRIKA S s 71 12 TaVASTBYV 9 82668 ESBO 66 541652
23724 HAAHTl PIRJO TUULIKKI V 75 11 UkONVaAJA 7E119 »213» ESPOO 13 465369
21731 HAAKANA ARI ARVO JUHANI p 73 22 S-MAIjaNT 12д12 »215» ESPOO 15 467392
241 »4 haakana Jukka tapani s 76 11 J AMBRANT 3 c87 8215» ESPOO 15 4682598
28668 RAAKANA PERTTI KALEVI KO 72 11 JAMERANT 3CS8 82158 ESPOO 15 4632686
25825 HAAKILA JUHA AARNE R 77 11 SaTERINTIE 18KH« 8872» HKI 72 35541*
24366 MAALAHTI JARI PEKKA KO 76 11 JAMERANT 7c12 82158 EJSPOO 15 4682825
23135 HAANPAA RAULI HANNU S 75 11 JAMERANT 11M247 8215» ESPOO 15 467592
16995 HAAPAJOKI EEVA M TELLERVO KO 68 11 OTAKalIIO 2B13 8215» ESPOO 15
18931 haarajoki Merja Riitta a KF 7* 12 RUNEBERGINK 36b32 8*26» HKI 26 488*49
2»669 haapäjoki seppo eero j KO 72 11 JAMERANT 1b2»K 82158 ESPOO 15 4682275
2*984 HAAPALA JaRmo MATTI SaKaRi V 72 11 YlISKYLANT 6f64 88848 HKI 84 693*982
1582» HAAPALA KALERVO VEIKKO J R 67 11 UqMAKJ 5c39 »1688 VANTAA 68 538281
2*442 HAAPALA PEKKA JUHANI S 72 11 LlNTUKORVENT 2M143 82668 ESPOO 66
188*8 HAAPALAINEN ARVI OLAVI s 78 11 KaSKILAAKSONT 5C54 82368 ESPOO 36 8813677
21311 HAAPANIEMI KIMMO s 73 11 KAUPPALANT 13039 8*328 HKI 32 577347
19718 HAAPANIEMI LEILA HELENA s 71 12 KaLEVaNK 47B43 88188 HKI 18 687847
21312 haaparanta esko Tapani s 73 11 AUERT 7B22 84488 JARVENPAa 239659
25968 haaparinne peter h M 77 11 VaNDAsTRANGEN 1 A 3 81738 VANDA 73 893858
23647 Haarala Ulla maija KF 75 11 SaTEENTIE 6B72 821 8» ESPOO 1» 46345«
25277 HAARALA VAPPU ILONA F 77 11 JAMERANT 5B13 82158 ESPOO 15
19547 Haapanen kannu tapio S 71 11 MeLKONK 19*6 »821 » HKI 21 6925214
23138 Maaranen jOrma junani s 75 11 MeLKONKATU 19*6 88218 HKI 21 6925214
19872 HAARLA EERO JUKKA RAFAEL p 71 11 Jalavat 97 8*278 HKI 27 412558
25626 HAATAINEN ANNA MAIJA KE 77 11 AIROPaRINTIE 14C 8898a HKI 98 315*1»
21558 HAAVISTO JOUKO JUHANI KO 73 11 AlBERtINK 17b21 88128 HKI 12 655914
21313 Haavisto pertti rainer S 73 11 kilonkallio i»f46 *2*1 » ESPOO 61
25826 Haavisto tero jouni k R 77 22 RaNTAToYRY 5c 8857» HKI 57 687*82
18565 НАВЕЙ PAUL GERD KP 78 11 FURUBACKAG 1K75 • 271» ESBO 71 595621
25364 HAGEL RAUNO JUHANI KO 77 11
18а85 HAGLUND DAN WALTER KE 69 12 BRANDh PARKV 46a19 »857» HFORS 57 688395
25278 HAGMAN JYRI PENTTI F 77 11 LAAKSOLAHOENT 42A 8273» ESPOO 73 599599
28671 MAGNAS LARS BJARNE KO 72 11 JAMERlNT 6a188r 8215» ESBO 15 4682714
218*8 HAGOVIST ALPO ANTeRO KE 73 11 JAMERANT 1C269 • 215a ESPOO 15 4682322
21732 Hagström Christine marja P 73 11 TYtiMleHENK 2*3* 88188 HKI 18 681 895
29
|Z7** Hagström eva Hannele KE 74 1125365 Hagström KURT ROBERT KO 77 22
25827 MAHL HEIKKI TAPIO R 77 22
25969 HAIKALA SIRKKU LIISA M 77 22
23725 HAIKARAINEN TIMO JUHANI V 75 11
2222« HAIKKA VELI TARMO JUHANI s 74 11
21*78 HAIKÌaLA helena R 72 11
24715 HAIKOLA TAPANI HEIMO A V 76 11
25919 HAIKONEN MAARIT HANNELE R 77 11
2196« HAIKONEN MARKKU OLAVI R 73 11
22«65 HA I la anne-kaarina elise M 73 1121 f 79 HAILA HEIKKI ANTERO R 72 11
2481* HAIMELIN TIINA MAIJA R 76 11
24815 HAIMI JUSSI TAPIO R 76 11
25627 Haimi olli ilmari KE 77 11
2358* HAIMI PEKKA JUHANI P 75 22
2*985 HAIMI SEPPO OLAVI V 72 11
2555* hainari-maUla Jan r P 77 11
19719 HAKA PENTTI TAPIO S 71 11
21875 HAKAKaRI HANNU SAKARI V 73 11
25828 HAKALA AIMO JYRKI A R 77 11
21182 Hakala Jukka matti H 72 11
2314* HAKALA VELI ILKKA S 75 11
22*75 HAKANPA* SEPPO ANTErO KO 74 11
19*2* HAKIO AARNO PAAVALI OLAVI R 71 11
21*8* HAKIO MAURI SAKARI R 72 11
21961 HAKKARAINEN AULIS TaPANI R 73 11
22713 HAKKARAINEN KAISA LIISA KE 74 11
1*9*4 HAKKARAINEN KARI URHO F 66 11
2*672 HAKKARAINEN SEPPO HEIKKI KO 72 11
2*1*5 HAKKARAINEN SEPPO TAPIO S 76 11
219*2 HAKKARAINEN TANJA MaRiTTA R 73 11
2*673 HAKKILA JUKKA ANTERO KO 72 11
25551 HAKKILA OLLI JUHA P 77 22
21559 HAKOLA JOUNI PANU TAPANI KO 73 11
236*8 HAKOLA UNTO TAPANI KE 75 112*585 HAKONEN ERKKI TAPIO F 72 12
2*27* Hakonen peRtti junani F 76 11
2219* HAKONIEM1 JYRKI TaPiO R 73 11
2*625 HAKUUN EVA STINA KE 76 11
21963 hakuunen matti meikki R 73 112*626 Hakulinen Pekka Juhani F 76 11
21*81 HALENIUS LASSE AKSEL R 72 11
25525 HALILA HANNu TAPANI KO 77 22
25366 HALILA JAAKKO SAKARI KO 77 11
2287* HALKOLA HANNU ANTERO R 74 22
2*816 HALKOlA VEIJO VESA ERIK R 76 22
2131* HALL MICHAEL ALBERT S 73 11
23726 HALLANARO ESA TANELI V 75 11
21561 HALLAPERA Kai JUHANI KO 73 11
KILONRINNE 1*835 • 261« ESBO 61 59*869























IOA AALBERGT 3A219 


































































































K1LOBER6ET 2 0261® ESBO 61 59*571
































17*97 HAuLAvo Erkki olavi S 68
2*9*2 halukas matti Jarmo j KE 72
21562 HALUvUORi JUHA ERKKI KO 73
15418 HALME ALPO JUHANI P 66
22*66 HALME ERKKI VEKI-PEKKa M 73
241*8 HALME JARI SAMULI s 7625367 HALME JUHA HENRIK KC 77
25368 HALME JYRKI JUHANI KO 77
2597* HALME PEKKA ILMARI M 77
25369 halmemies Maria helena KO 77
2*4** HALONEN EEVA- LIISA s 71
22875 Halonen heIkki tapio R 74
21315 Halonen upo tapio S 73
2*9*4 HALONEN INGa-LEENa KE 72
24954 Halonen Jaakko Sakari M 76
251*3 HALONEN KARI ALPO ILMARI s 77
23581 HALONEN LASSE TAPANI p 75
2*986 Halonen olLi markku V 72
21316 Halonen Pekka Juhani s 73
2*841 Halonen seppo Sakari p 72
23582 Halonen timo olavi p 75
2365* HALSis MIKKO JOHANNES KE 75
2*674 HAMARUA VESA PAAVO SaKaRI KO 72
24627 HAMILO marja anneli KF 76
22639 HAMMAREN CARL JOHAN P 74
19548 HANHiRoVA Keijo paavAii KO 71
2*9*5 Hannikainen erja lIiSa KE 72
2*987 Hannukainen timo juhani V 72
22477 HANNULA JARMO AKI KO 74
21563 HANNULABACKa JORMA pNSIO KO 73
2238* HANNUS JOUKO TIMO F 74
23**5 HANNUS KARI SAKARI H 74
24716 HANSSON UlLa KRISTINA V 76
21474 HAPPONEN ESA TAPIO F 73
22478 Happonen veikko anteRo KO 74
24628 HAPPONEN VELI MATTI KE 76
22479 hara feva hukka maria KO 74
22381 Hara RISTO ERKKI ILMARI R 74
23395 HARJU ESKO JUHANI KO 75
21317 harju jarmo juhani F 73
1972* HARJU JUKKA SAKARI S 7122876 HARJU KARI ANTERO R 74
16924 harju markku olavi KO 68
21475 HARJU TAPANI MATIAS F 73
233*1 harju tapio viljami F 75
19721 HARJU TERHO TEUVO S 71
251*5 HARJULA ARI TAPANI S 77
23144 HARJULA ARTO ILMARI S 75
23145 HARJULA OLU-PEKKA s 75
18931 HARMAA KARI ALEKSANTERI KF 7»
LEILANKO 6r3* »223® ESPOO 23 8*32224
GUOENlNT 6C23 t»2** HKI 2* 6922273
N11K I NT 1*c36 • 24«« KNUMMI 298861«
HUHTOMAENT 36A3 «•8«* HKI 8« 78871«
UkYLäNEVANT 16064 **32» HKI 32
KyLÄNEVANT 16A2 • *32* HKI 32
JAMERANT Sa23 •215» ESPOO 15 468261«
LaIVANVARUSTk 3C38 • •14* HKI 14 17936«
JAMERANT 3891 • 215* ESPOO 15
HlIHTOMAENT 44829 • *8*e HKI 8* 7553*84
LIMINGaNT 18 *•55* HKI SE 792643
Ulvilani 29/ЗЕгзг »»35* HKI 35 5528*3
JAMERANT 1C61 • 215* ESPOO 15 4682211
KlTARAKUjA 3a151 • •42« HKI 42
KuUSINIEMEnT 8 • *34» HKI 34 483472
PaIVäPeRHONT 4 Д 5 • 221* ESPUO 21 88*799
TÄYSIKUU 1«C91 • 221* ESPOO 21 4255**
HUOPALAHOENK 12дЗ • »33» HKI 33 484453
PYHÄN LAURINI 1*8 • •34* HKI 34
lumikin! 3a11 • *82* HKI 82 785349
ToRNITaSO 3A43 • 212* ESPOO 12 463966
JAMERANT 11L24* *215* ESPUO is 46214*
LYÖKKINIEMI 9 • 216* ESPOO 16 4264*3
JAMERANT 11L236 • 215* ESPOO 15 464754
S-MAUaNT 1»f32 • 215* ESPOO 15 4683*73
serv MAUT 6e72 • 215* ESPOO 15 4652*4
Kiesit 8 *•75* HKI 75 36333»
OtAKAlLIO 4E65 • 215* ESPOO 15 463*79
SeRVInmAUT 1*821 *215» ESPOO 15 4683*22
JAMERANT 7c54 • 215» ESPOO 15
LEILANKJ 2A12 »223» ESPOO 23 8*32667
JAMERANT 7a91 • 215» ESPOO 15
KOUVUSAARENT 2817 *•2*« HKI 2* 6925569





JAMERANT 11M244 • 215* ESPOO 15 467717
VaNHAVäTLA 2* »»83* HKI 83 7553539
MANNERHEIM! 3Sa8 • •ie* HKI 1* 4*78*9
JAMERANT 3C*55 *215« ESPOO 15 2535
JAMERANT 3c*5 • 215* ESPOO 15 2552
TlAKArTAnonT 2*857 • 236« ESPOO 36 8*12973
JAMERANT 7ø76 *215* ESPOO 15 4682812
ALEKSISKIVENk 8*AI *«52» HKI 52




















































11564 HARM*«JÀKVI VEIKKO J UM Alli КП 73 11 JAMERANT 1b311 • 215« ESPOO 15 4682344
22221 marmo panu pekka s 74 22
24367 HARMI HANNU JUNANI KO 76 11 JAMERANT 5a56 *215« ESOO US
269«7 NAPSUNEN KARI PEKKA KE 72 12 LAHNARUOHONT 2A2 «»г** HKI 2« 674463
2*676 HARTIaLA KARI JUHANI KO 72 11 S-MAUaNT 1*o49 «215« ESPOO 15 4683»»7
21184 HARTIKAINEN HANNU MATIAS M 72 1225526 HARTIKAINEN HEIKKI OLAVI KO 77 22
22877 Hartikainen jarmo lasse R 74 11 JAMERANT 1Cl69 «215« ESPOO 15 468226«
24368 HARTIKAINEN JUHA ERKKI K KO 76 22
25371 Hartikainen juna markku KO 77 22
18444 HARTIKAINEN KARI HERMAN R 7* 12 PAKILANT 6*8 *«66« HKI 66 74»1»8
18895 HASSI HEIKKI YRJÄNÄ P 7» 11 MAININKIT 4F64 «232» ESPOO 32 8«16884
2**98 HASSI OLLI JUHANA M 71 11 KeLTönkJ 8 «218* ESPOO 18 522*29
22794 HASSI SIMO SAMULI V 74 11 AvARUUSKATU 4A16 »221« ESPOO 21 889975
2**13 HASSINEN PERTTI OLAVI V 71 12 GeSTERBYNPkU ÒC24 «241 » KNUMMI 2 2988*65
2*9*8 HASTRUP NIKLAS RAINER KE 72 11 UNTUKORVENT 2J 1 «3 «266« ESPOO 66
19322 HATAKKA PENTTI VILHO TAPIO F 7« 12 «186« PERTTULA 271753
22*67 HAT ANPÄA OLLI-PEKkA H 73 11 KYLAMEVANT 16055 ««32» HKI 32 577*59
2248» hatjasalo Leo antero KO 74 11 TOARINT 3-5E4* »«4«» HKI 4« 575869
2583* haukijarvi arto Kalevi R 77 22
18674 HAUKIeJA RAIMO JUHANI KO 7« 1125279 HAURU AARNO OLAVI F 77 11
2411* HAURU ALPO ENSIO S 76 11 JAMERANT 7B9i *215« ESPOO 15 4682817
231 46 HAUSEN KAJ HENRIK s 75 11 BaDETSV 3 «27*» GRANKULLA 5*1185
22878 HAUTALA AULI ELLEN R 74 11 JAMERANT 5fl61 »215« ESPOO 15 4682673
21876 HAUTANIEMI HEIKKI K*Rl V 73 11 NUMMIT »52«» RAJAMÄKI 2««233
22795 HAUTSaLO RISTO SAKARI V 74 11 kuusineVantie 2« «273« ESPuO 73 59837*
25831 HAVERILA VELI HEIKKI R 77 11 MAININKT 40/24/81 »232« ESPOO 32
21565 havulehto Harri Väinämö KO 73 11
25372 Hedenborg Tomas peter e KO 77 11
1955« HEIDÍMAN TORSTEN WILHELM KO 71 11 HeIKELSGräNO 5 «27®» GRANKULLA 5*2824
24111 HEIKELL JOHNNY ERIK s 76 11
24369 HEIKINHEIMO JUHA AKSELI KO 76 11 NlEMENMÄENT 8A1 « «»35» HKI 35 482»63
18932 HEIKINHEIMO MARKKU TAPANI KE 7« 11
2*395 HEIKINHEIMO OTTO MARTTI 0 KO 71 22 RUNEBERGINK 48a1» »«26« HKI 26 491388
18878 HEIKKILÄ ANTTI SAKARI P 7* 11 HAUSJÄRVI 1221« HAUSJÄRVI 69295231*9 HEIKKILÄ ANTTI SAKARI V 74 11 KaNNElTIE 15k3A »«42» HKI 42 534393
1 5*«6 HEIKKILÄ HANNU JUHANI R 66 11 ALPPIK 5b41 «»53« HKI 53 712325
21185 Heikkilä jan Göran M 72 11 S-MAIJANT 12g1«1 • 215« ESPOO 15
22222 HEIKKILÄ JORMA ANTERO R 74 11 JAMERANTVL 11K215 »215« ESPOO 15
22879 HEIKKILÄ JUKKA MATTI R 74 11 LäUTTASAARENT 6B15 ««2»« HKI 2« 67288323583 HEIKKILÄ KAISA MARIA P 75 11 JAMERANT 1 Øl 14 »215« ESPOO 15 463223319722 HEIKKILÄ KARI ALBERT S 71 11 JAMER/NT 11A25 *215» ESPOO 15
24955 HEIKKILÄ KIRSTI ELINA M 76 11 HIIRALANT 9 «216« ESPOO 16 426131
2*677 HEIKKILÄ SAulI JOOSEPPI KO 72 11 JAMERANT 11M247 »215« ESPOO 15 467592
21319 HEIKKILÄ Tapani Jukka a s 73 11 MYLLYKALLIONI 4b21 ««Pea HKI 2« 6723*2
19925 HEIKKILÄ TAPANI MATIAS KE 71 11 SUURSUONI 6C55 »»63» HKI 63 746489
2288« HEIKKILÄ TUULI ANNE K R 74 11 serv maut 6a2 «215» ESPOO 15 46829*2
23727 HEIKKILÄ ULLA KAARINA V 75 11
2*988 HEIKKINEN ANTTI JOHANNES V 72 11 STENIUKSENT 23В19 ««32* HKI 32 581189
32
23147 HEIKKINEN ESA S 75 11 JAMEPANT 3b21 »215« ESPOO 15 46825*1
г»9(9 HEIKKINEN ESA ANTERO KE 72 12
2»678 HEIKKINEN JORMA SaK«R¡ KO 72 11 POHJOISNIEMT 4C1 ® ««?«« HKI 2« 6714e¿
233*2 HEIKKINEN JUKKA AHTI F 75 11 PaKSALO *963« KOISJARVI
2437« Heikkinen lau"I ilmaRi KO 76 11 HaMEENKYLANT 22 «266® ESPOO 66 541244
16734 HEIKKINEN MARKKU ANTERO R 68 22 КIRSTINH 23A2* • 276» ESPOO 76 864357
25373 HEIKKINEN OLLI JOHANNES KO 77 11 UnTAMONT 8c24 • •61» HKI 61 7972*4
23396 Heikkinen Pertti antero KO 75 22 S-MAUaNT 12g9S «215» ESPOO 15 4633 *81
24817 Heikkinen Risto tapani R 76 11 TUOHIVIRSU 2d16 • 213« ESPOO 13 425684
25374 HEIKKINEN Timo PENTTI J KO 77 11
24818 HEIKKINEN VOITTO ANTERO R 76 n
24819 HEIKKONEN ARTO AARNE R 76 11
21289 Heikkonen Markku juhAni R 72 11
2*843 HEIKKURINEN PEKKA JUHANI P 72 11 S-MAIJANT 6C34 *215* ESPOO 15 467171
17834 HEILALA ANTTI JUSSI KO 69 11 PIHLAJAT 49822 ««27® HKI 27 48959'
2132® HEILMANN AULI HANNELE S 73 11 JAMERanT ЗаЗЗ • 215« ESPOO 15 4682461
22481 HEIMOLA TAPIO SAKARI KO 74 11 HERNESAArENK 2-4A1 • «15® HKI 15
24275 HEIMONEN VESA ERKKI F 76 11 JaMEÄNT 7C11 • 215® ESPOO 15 4632824
25971 HEINILÄ ARI KALEVI H 77 11 riistapolku гзгб • 212« ESPOO 12
22796 HEINIMAA PAULA HELENA V 74 11 TALON-TIE 8817 • •3«* HKI 3* 577M2
25553 HEININEN JTrkI TAPIO p 77 11 KOIVISTONI 7 »214® ESPOO 14 514811
24717 HEININEN RISTO TAPIO V 76 11 PUUSkAKUja 2 *«85® HKI 85 6931292
21*83 HEINO ANTTI OLAVI R 72 11 SATEENKAARENKJ 3 »»74» HKI 74 36«82f
22382 HEINO JOUNI KALEVI F 74 11 kylanevant 16 »•32® HKI 32
21566 Heino matti juhanj KO 73 11
2169* HEINO OUTI INKERI KO 73 11 LIELAHOENT 2 A19 • 02»« HKI 2«
22223 HEINOLA TAUNO HENRIK s 74 11 JäMERaNTVL 1C377 »215« ESPOO 15 4632393
2*842 HEINONEN ISMO ANTERO p 72 11 JUSSAARENKJ 3814 • *84« HKI 84 698548«
22482 HEINONEN JARMO VE$A ENSIO KO 74 11 HyMALISTONK 7866 • •25® HKI 25 443958
23816 HEINONEN MARKKU OLAVI KO 75 11 InARInT 16a3 • «55® HKI 55 716*96
25737 HEINONEN OLLI JUHANI V 77 11
21321 HEINONEN STEFAN MARTTI s 73 11 SaNANJALT 66147 • 135» VANTAA 35 832776
25832 HEINONEN TUOMO PEKKA T R 77 22 JAMERanT 5c63 • 215« ESPOO 15
226*8 heinranta Timo Sakari KO 74 11 SaNIAISTie 4c22 »•73® HKI 73 362357
22782 HEINRICHS CHRISTINE E KE 74 11
18741 HEINRICHS KARL-MAGNUS NILS S 7» 12 GYLOENSV 6o3® • •2*® HFORS 2« 671956
24378 НЕТКАНО ILKKA JUHANI KO 76 11 ANJAHKUJA 3A79 • 223» ESPOO 23 8032*53
1822« HEINAMIES ANTTI JUSSI M 69 12 OlKOK 6-8B13 **17» HKI 17 635892
25972 HEINÄNEN 51 RS I MAIJA A M 77 11
2482« HEINÄNI EMI KARI ANTERO R 76 11 sahkokatu 45asia *58«« HYVINKÄÄ 1291«
24718 HEISKALA EILA MIRJAMI V 76 11 KaLaSaaKSENT 1*d25 «262» ESPOO 62 597516
21322 HEISKALA ILKKA ANTERO S 73 11 Täysikuu 1*C91 • 221® ESPOO 21 597516
25973 HEISKALA VESA TAPANI M 77 22 JAMERANT 3A22 «215« ESPOO 15
23817 Heiskanen Eeva kristuna R 75 11 URHEILUTEI 9i34 »27»® KAUNIAINEN 5*2287
24821 HEISKANEN HEIKKI TAPANI R 76 11 JAMERANT 7b75 »215« ESPOO 15 4682811
25738 HEISKANEN ILKKA STEN V 77 22 SvINHUFOUOINt 2E36 • «57* HKI 57 687974
24371 HEISKANEN JUKKA PEKKA KO 76 11 JAMERanT 5a42 • 215® ESPOO 15 4682619
19323 Heiskanen Kaarlo antero F 7 * 12
19723 Heiskanen Pauli Juhani S 71 11 LlNTUKORVENT 2H95 • 266® ESPOO 66
21*84 Heiskanen Pekka ilmaRi R 72 11 URHEILUT 9134 • 27»« KAUNIAINEN 5*2287
33
г#91« Heiskanen Pertti olavi 
218*2 HEISKANEN TOMI PENTTI 
228*2 HEISKANEN VEU- PEKKA 
22**3 HEITTO PENTTI LASSI K 
1955* HELAMAA MARKKU EERIK
2*629 HELANDER ANja INKeRi 
2*989 HELANDER KARI ARVI JUHANI 
2583* HELANDER RISTO JOHANNES 
2555* HELANfN RISTO ANTERO 
22*8* HBLASHARJU HEIKKI TAPIO
2*99« HELEU KARI JUHANI 
2196* HELENIUS ANTTI JUHANI 
19*28 HELENIUS KALEVI ANTeRO 
25739 HELENIUS TIMO KALERVO 
2*559 HELIN ERKKI JOHANNES
251*6 HELIN JARI RAIMO JUHANI 
228*3 HELIN JUHA ARTO KALEVI 
23585 HELIN PERTTI TAPIO 
22797 HELIN SEPPO MARTTI KALEVI 
251*7 HELINKÖ MIKKO HEIKKI M
233*3 HELISTti PANU MARTTI JUHANI 
25527 HELIO ERKKI JUHANI
23397 HELIOVAARA EERO JUHaNi 
26*77 HEIJASTE IRIS ANNUKKA
23398 HELKE KIMMO KALERVO
2563* HELKE PERTTI REIMA 
2*822 HELKIH REIJO TAPIO 
2222* HELKIh RISTO JUHANI 
23**7 HELKKULA AARNO TAPIO 
2***9 HELLE JARMO OLAVI
21877 HELLE LARS WOLFGANG 
2*68* HELLE LAURI uOLEVINrOika 
2*8** HELLE PEKKA JUHA ARVO 
17961 HELLE PERTTI OLAVI 
178** HELLlvAARA MATTI KARI
23586 HELLEVUO KAISA HELEN/ 
2*373 Hellgren Kristiina Af 
23399 HELLGREN RAIMO JOHANN 




187*2 HELMINEN HANNU KALEVI 
-3819 HELMINEN KIRSTI MARIA 
23*»» HELOäVUORI JUHANI AIMO 
231*9 HEMM I RISTO JUHANI 
2382* HEMMILÄ KARI ANTERO
2129» HENNT leo peter
2*6*1 HENRIKSSON LEIF ToRnJb*N 
2*53* HENRIKSSON TOM VILHELM 
23151 henttinen matti anteRo c
19875 HENTTONEN JORMA OLAVI
KE 72 11 JAMERanT 11L232 «215* 
KE 73 11 M*NTYT 1«A3 »»27* 
KO 7* 12 JAMERanT 1a331 «215* 
KO 7* 11 LlNTUKORVT 2n155/2 *266* 










KE 76 11 MaTINkaTU 1*f*7 








P 77 11 JAAKARINK 3C2*






v 72 12 rantola
R 73 11 KUMINAKJ 2g5*
R 71 11 EVAST 80*6
V 77 11 KORKEamAENt 13















S 77 11 JAMERANT 3*97
R 7* 11 JAMERanT 11E125
P 75 11 MeSSENIUKSK 11a26d 













E 75 11 EERIKINK 29035
KO 77 22 UlVILaNT *d3*
KO 75 11 UlVILaNT 1SE
R 77 11 MaINInKITIE *R59














KE 77 11 TÖYRYTIE 6*122
R 76 11 SOTKATIE 3*
S 7* 11 JAMERaNTVL 11092
M 7* 11 JAMERanT 5*2?















V 73 11 JAMERANT 6*2*4
KO 72 11 NEITSYTPOLKU 3C3A
P 72 11 JAMERANT 6*411 a
S 69 12 N 11 TTYK 19















P 75 22 MäYRATIE 6*29
KO 76 11
«•see HKI 8/ 789891
KO 75 11 JAMERanT 3*71
R 75 11 KUUTAMOTIE 13









S 7» 11 RaSINk 2**11
R 75 11 Malmink 22096
KO 75 21 VALTATIE 12
S 75 11 PORVOONK 3f236
















R 72 11 Snellmanina 290*5
KO 72 11 U L E S 0 YV 29-6A461
KO 76 11 ITÄRANTA 28















212й8 HENTTU *NN1 ulla-kaua 
22868 HENTTU PEKKA ERKKI J 
188e 1 HERNSeRG satu mauastiina
16837 HERRANEN JORMA OLAVI 
288*5 HERRANEN PERTTI KALEVI
23*»1 HERRANEN SAKARI MATTI
28911 HERRANEN SISKO MARITA 
28188 HERRG8RO CLAS-GORAN ERIK 
23888 HERTTUA TARU MAARIA 
187*3 HERTTUA TIMO JUHANI
2*719 MFRTtUAlNEN MAURI TaPANI 
2*113 HERTZfN.VON HANS MIKAEL 
21965 HESELlUS LARS-HENRIK 
257*8 HETTULA EERO UOLEVI
21568 HEURLIN,AF REIJO KALERVO
22188 hevonlahti eija helena
21733 HIEKKaNIEM! MAILI HELENA 
23*82 HIETA JUKKA MATTI 
2*11* HIETALA ALPO OLAVI 
28991 HIETALA ARTO EERIK
2*531 HIETALA PEKKA TAPANI 
23952 HIETAMÄKI Mari SUSANNA 
22225 HIETANEN JUHaPEKKA
21569 HIETANEN LASSI PAAVO 
22799 HIETANEN OSSI JUHANI
2*728 HIETANEN SEIJA Anita 
19928 HIETANEN SISKO SINIKKA 
251*8 HIETANIEMI PEKKA JUHANI
28912 HIETAVUORI ILKKA JARI 
2173* HIETIKKO KIMMO KALERVO
25375 HIIRSALMI ILKKA ESKO 
23821 HIITIh MARJA HELENA 
23*83 HILDEN JUHA.PEKKA 
19837 HILLHFRG KARI TAPANI 
24379 HILLÜKKALA PENTTI MATIAS
2288* HILSKA LASSI JUHANI 
2*956 HILTUNEN JUHA PEKKA 
22*69 HILTUNEN MIKKO OLAVI
23152 HILTUNEN NlnO JUHA 
2238* HILTUNEN SEPPO ILMARI
2*115 HILTUNEN TARMO TAPIO 
28*58 HIMANEN RISTO PELLERVO 
17619 HI MM I PEKKA HUUGO JUHANI 
19556 hindsbeRG Tom h*kan 
22885 HINTIKKA MARTTI JUHaNI
23153 HINTIKKA SISKO MARJATTA 
21*76 hippeläinen lassi Tapio 
28*51 HIPPELÄINEN LEO TaPA»! 
28586 HIPPELÄINEN MIKKO JuHANI 
2482* HIRN VUOKKO MARJATTA
M 72 11 sotkat 8cir 88266 HKI 2« 675833
M 73 11 sotkat i e scie 6828« HKI 28 675833
s 7* 11 LUKONMAENK 3-5f22 33768 TRE 7» 171516
KO 67 11 MaLMINK 32d11 * 68188 HKI 18 4682138
p 72 11 S-MAIJAMT 60*8 621 58 ESPOO 15 *6829*8
KO 75 11 KOLSARINKUJA *b1* 8839« HKI 39 4682551KE 72 11 JÄMERANT 3c* 8215» ESPOO 15
M 71 11 MäNtYMÄENT 5 6*688 Mäntsälä 811*9
M 7* 11 JäMERANT 1122*8 82158 ESPOO 15 *67677
s 78 11 KOSKELANT *8036 88618 HKI 61 792359
V 76 22 Hämeenpuisto sibs* 3326« TRE 26
s 76 22 *99*45R 73 11 CYGNAeUSG 70286 68188 HfROS 16
V 77 11 MaNNERHT 918*8 8827« HKI 27 *13751
KO 73 11 TUOMELA 8163* VANTAA 63 846983
KE 73 11 IMMOLANTIE 2*8 6676* HKI 76 353918
P >3 11 KuUNSäOE 2c38 82218 ESPOO 21 8838986
KO 75 11 TOLLSG8N6EN 2*6 82*6« K-NuMMI 2988*74
s 76 22 Nordenskiöld* 2b29 6825* HKI 25 *68228*V 72 11 JäMERANT 1b214 *2158 ESPOO 15
KO 76 11 LAHNATIE 13D 8217« ESPOO 17
M 75 11 JäMERANT 7a8* «215* ESPOO 15
s 7* 11 JäMERANTVL 1c362 8225* ESPOO 15 *682378
KO 73 11 TORNIHaUKANT 6E9* 8262» ESPOO 62 *682799V 74 11 JäMERANTVL 6b*8K 6215e ESPOO 15
V 76 11 LINTUkORVEnT 2й14 62668 ESPOO 66
*63296KE 71 11 JAMERANT 11G15* 8215» ESPOO 15
s 77 22 RaNTATöTRY 6д S8 88578 HKI 57 637*25
KE 72 12






11 LlINASAARENT 11 62168 ESPOO 16 427688
KO 75 11 JAMERANT 1A*26 82156 ESPOO 15
V 78 12
26*4KO 76 11 JäMERANT 7«33 82156 ESPOO 15
R 7* 11 JäMERANTVL 1C288 82156 ESPOO 15 *682333
M 76 11 JAMERANT 5A33 8215» ESPOO 15 468261*
M 73 11 MAKELANK 9G74 8855« HKI 55 767385
s 75 11 riihitie 17аз 88338 HKI 33
F 74 11 KaNTAKYLANT 1* 666*8 HKI 64 7272*4
S 76 11 JäMERANT 3c93 8215« ESPOO 13 4682681
s 72 11 LAAJANiITYNT 120*8 6162» VANTAA 62 87 82 8 6i
R 69 11 VAINÖNK 2A18 53816 LPR 81 18876
KO 71 11 HaGMARKSV * 8212» ESBO 12 *26786
R 7* 11 MeRIKaTU 1812 861*6 HKI 1* 638568
S 75 11 S.MAIJANT 6D58 6215» ESPOO 15 7*9*57F 73 11 KaSKENPOLTTAjT 31 8667« HKI 67
S 72 11 KaSKENPOLTTAjT 31 66678 HKI 67 749*57
F 72 22
535964R 76 11 LOUHUaNT 2832 8161» VANTAA LI
35
Itisi HIRN «KE ENSIOHIRSI HANNU KALERVO KOR 7272 1122
2*452 hirsimäki Leo Juhani S 72 11
228*4 HIRVENSALO MIKKO PERTTI V 74 11
24276 HIRVI LASSE PAUL F 76 22
17191 HIRVILAHTI ILPO EINARI KE 68 11
25835 HIRVINIEMI ANTTI TEUVO K R 77 11
233*4 Hirvonen heikki Tahvo F 75 11
2*397 HIRVONEN IRma-TeRTTU S 71 11
25741 HIRVONEN JUHA-PEKKA V 77 12
23154 HIRVONEN PENTTI JUHANI s 75 11
21325 HIRVONEN RITVA HELENA s 73 11
24277 HIRVONEN TIMO JUKKA TAPIO F 76 11
25376 HIRVONEN VESA HEIKKI KO 77 11
19*38 Hirvonen vRjb Tapio V 7* 11
imi HJON PEKKA MIKAEL * KO 74 11HOFFMAN P«UlI ANTERO s 75 11
24732 HOIKKA KAIS« HELENA V 76 11
24825 HOIKRALA ARI JORMA R 76 11
19361 HOIKKALA OLLI PAAVALI F 71 11
KOLSARINT 3D56 






























































2*587 HOIKKALA TIMO PEKKA F 72 11
228*1 HOKK* HARRI MAURI JOHAN V 74 11
26*73 HOKKANEN A"! MATTI KO 77 11
251*9 HOLKERI HANNU TAPANI s 77 22
25377 HOLLHiNS EERO VEIKKO KO 77 11
23822 HOLLO JOUNI ERKKI SAKARI R 75 11
21371 HOLM GUNNAR HENRIK KO 73 11
21187 HOLM LASSE ERIK M 72 11
19725 holm nils Gunnar 3 71 11
























HAKAPOLKU 2C48 »212» ESPOO 12 426414
21477 HOLM RENAUD JUHANI т F 732511» holm timo ilari S 77
23157 HOLM ULF LENNART JOHAN S 75
24721 HOLMASAARI KARI ANTERO V 76
19929 HOLMBERG CARL ERIK SIGFRID KE 71
25111 HOLMBERG DORRTI MARIA S 77
16927 HOLMBERG GÖRAN KARl.MUHELM KO 68
2*453 HOLMBERG HANS-OLOF s 72
24722 HOLMBERG HEIKKI RISTO A V 76
2*454 HOLMBERG JAN TAPANI s 72
1576* HOLMBERG ROLF KRISTIAN F 67
2264* HOLMBERG SOILI HELENA P 74
21*86 HOLMBERG TOR HENRIK R 72
228*2 HOLMBERG ULLA KRISTIINA H V 74
23823 HOLMIJOKI Olavi Matias R 75
1569* holmikaRi MäRTTI SAKARI KO 66
24116 HOLMLUND JAN CHRISTER S 76
21572 HOLMLUND SVEN-GUSTAv S 73
23561 HOLMSTRÖM EIJA HELENA KO 75
24957 HOLMSTRÖM Harri Lasse a M 76
11 ToNTUNMÄENT 17-23 »22®» ESPOO 2» 42724911 SUVIKUJA 4 A12 »212» ESPOO 12 425335
11 KaSERNG 16*1» »»13» HFORS 13 63967»
11 VuOLUKIVENT 2H92 »»71» HKI 71 378984
11 TäLLBERGSA 4a3 882»» HFORS 2» 678845
11
11 FRAMNäSV 4B »224» ESBO 24 83»7l8
11 vainiot 26 »87»» HKI 7* 354981
11 JäMERäNT 5b64 *215» ESPOO 15 468266®
11 KlMMElT 26c2» »21»» ESPOO 1® 463979
22
22
11 JäMERäNT 1*A14 *21 5» ESPOO 15 465776
11 WiLHELMSbG 8д4» ees»» HFORS 5» 7125*8
11 JÄMERÄNT 5A96 »215» ESPOO 15 4682647
11
11 AaPELINK 13E58 *223® ESPOO 23 8833797
11 HaKAMaKI 1N166 • 212» ESPOO 12 42554»
11 S-MAIJANT I2e27 »215® ESPOO 15 4683*83
11 S-MAUaNT 12817 • 215* ESPOO 15 4683883
36
188*2 Holmström Jörgen carl-ivar S 7* 11 «ÖOBERGSG 22a3 »«15* HFORS 152463* Holmström lars-olof lasse KE 76 11 Lì'vSKìTIE 3F128 • »71* HKI 71 31739
2*993 Holopainen hannu antEro V 72 11 PORVOONK 2107« »»51« HKI 51 73793
25378 HOLOPAINEN KALLE MATTI KO 77 11 JAMERäNT 3*92 »215» ESPOO 15 468254
23953 HOLOPAINEN MATTI ANTERO M 75 11 JAM.TAIVAL 11L227 «215* ESPOO 15 46612
19557 HOLOPAINEN PEKKA JUHANA KO 71 12 hruuhuvuorenk ЗАЯ **16» HKI 1* 654762456» HOLOPAINEN RIITTA MARJA p 76 11 JäMERaNT 5r54 • 215« ESPOO 15 463267
227*6 holsti Riitta maria KE 74 11 POHJOISNIEMEnT 3a7 • *2«» HKI 2* 692534
21712 holvikivi Jaana helfNa KO 73 11 JAMERäNT 1a5i • 215« ESPOO 15 46822»
1857* HOLVIO VEIKKO OLAVI KO 7* 11 KLANEETTit 1 a 32 «•42* HKI 42 5631«»
22487 HOLVITIE HANNU TAPANI KO 74 11 KETTATIE 4cH • 08*0 HKI 8* 7867»21*87 HONG* GÖRAN LENNART R 72 11 POHJAnt 2C89 »21»« ESPOO 1*
24376 HONKA EERO JUHANI KO 76 11 TYKISTöTIE 3 131»* HAMEENL 1* 6341
21573 HANKA JUKKA ANTERO KO 73 11 S-MAlJANT 12f8a »215« ESPOO 15
218*3 HONKALA MARTTI VRJO KF 73 11 S-MAIJANt 1ÍG95 • 215» ESpOO 15 468318
24532 HONKAMAA JARMO ILARI KO 76 11 JAMERäNT Oa12 *215* ESPOO 15 46824621966 HONKANEN JARMO AATOS R 73 11
22226 HONKANEN JUKKA SAMULI S 74 11 LENDESNIITT 3G11R • •34» HKI 34 48959
1993« HONKANEN RISTO ILMARI A KE 71 12 PulSTOKAARI 6А5 • •2»» HKI 2» 67276
23158 HONKANEN SAKARI JOHANNES S 75 11 vanha viertot 1 • «3«« HKI 3* 57489:
25836 HONKANEN TERO ENSIO R 77 22
2*455 HONKANEN TIMO JUHANI S 72 11 S-MAIJANT 11E66 • 215* ESPOO 15 46597:23824 HONKANEN VEIKKO REINO M R 75 11 JäMERaNT 3b25 • 215» ESPOO 15 46825«!
23729 HONKANEN VESA ERKKI SrKaRI V 75 11 KVLÄNFVANT 1l D67 »«32» HKI 32
23587 HONKASALO JUKKA VALtTeR P 75 11 laivastoa 4B1« «•16» HKI ie 65*19]
22227 HONKILA JUKKA TAPIO S 74 11 SeRV MAUT 1 «Ç41 • 215* ESPOO 15 4619812»913 hooli anna-kaisa KE 72 11 JAMERÄNT 1C2a2 • 215» ESPOO 15 468231!23553 HORELLI TIMO ANTERO KO 75 11 JAMERäNT 11C82 • 215« ESPOO 15
21326 KORKO KARI KALEVI s 73 11 JAMERäNT 1C59 • 215* ESPOO 15 46822*1
2368« HORNA6US SINIKKA ANNELI KF 75 11 KaRNAISTENK 38 • 81** LOHJA 1*
25976 HOSKARI VELI MATTI И 77 22 NUMMENPÄA «186» PERTTULA 27787!22721 HOUTTU HEIDI MARJA KAARIN» KF 74 11 Ida aälbergt 4p98 • •4C« HKI 4* 575271
25112 HOVI ANTTI JUHANI S 77 22
24561 HOVI HARRI ANTTI P 76 11 JAMERäNT 7*56 *215» ESPOO 15 4632*57
24958 HOVI hELKA-MARJA t M 76 11 JAMERäNT 11 F131 »215» ESPOO 15 467647
2316* HOVI JUKKA SAKARI S 75 12 ALKUT 6A7 • •66« HKI 66 74565724826 hovi kari Tapio R 76 11 NaAPURINTIE 3F44 • «94« HKI 94 3»1»37
24118 HOVI MATTI KALEVI S 76 11 SäILATIE II • 1286 VANTA» 28 3*1326
25632 HOVI RISTO PEKKA KE 77 11 pihlajatie 44b «•27» HKI 27 485226
233*5 hovi teemu Sakari F 75 11 tursontie 8 *961» HKI LU
1*4S6 hovitie karl-arne Kenneth S 72 21 KOILLISVÄYLÄ 2A22 • •2«« HKI 2*2*914 huhtamaki Markku jaaKko KF 72 11 Yn KYLÄ 1*816 2»51 » TURKU 51 37316124723 huht*maki Yrjö matti V 76 11 MAKELäNRINNE 5 a 412 • »55« HKI 55 711711
23652 HUHTANEN ANNI MAAR!» KE 75 11 JAMERäNT 11CS8/2 • 215* ESPOO 15
24533 HUHTANEN JAAKKO KALEVI KO 76 11 LiLJASAARENTie 8 F • •34# HKI 34 489343
2528« HUHTANEN PERTTI TAPIO F 77 11 JAMERÄNT 5b52 • 215» ESPOO 15227*8 HUHTANEN RIITTA KAARINA KE 74 11 LILJASAARENT 8 F »•34» HKI 34 48934321574 HUHTANEN RISTO JUHANI KO 73 11
2*457 HUHTANEN TUOMO MIKKO S 72 11 S-MAIJANT 1*027 • 215« ESPOO 15 4683151
24377 HUHTA-KOIVISTO MARKKU E T KO 76 11 SAYNÄVATIE 40 • 217« ESPOO 17 423179
37
22488 HUHTINEN MARKKU ANTERO KO 74 11 OTAVANTIE 12821 »*2e* HKI 2* 67942121691 HUHTINIEMI JUKKA LEO KO 73 11 S-MAIJaNT 10 c39 »215* ESPOO 15 4632869
19948 HUIKKO RAIJA MARJUKKA KE 71 11 UKONVAAJA 1A7 • 213® ESPOO 13 455057924279 H LIIKU MATTI VELI TAPANI F 76 11 LaPINRINNE 103*2 *•18® HKI 18
18198 HU1TU OUTI IRMELI V 69 11 Pihlajat 13A4 **27® HKI 27 412588
24724 HUKKMlA TARJA MAARIT V 76 11 JäMERanT 7C5* «215® ESPOO 1517962 HUKKANEN HEIKKI REINO J KE 69 11 VaLTAK 36A15 451 g® KOUVOLA 1®24827 HUKKANEN PASI MARTTI A R 76 11 JAMERANT 5a63 *215* ESPOOO 15 468263*
17835 HUKKI ARI MIKAEL KO 69 12 PaKKAMESTARK 1G118 **52* HKI 52 14165122229 HUKKI PETRI JUHANI S 74 11 tysmiehenk 6c56 • •18* HKI 18 646245
25837 KUKKINEN JANNE ILMARI R 77 22 KAPTEENINA 5046 • «14* HKI 14 62767224119 H8KKINEN KALLE JOHANNES S 76 11 kapteenina 5046 «eu® HKI 14 62767224828 HULDEN BJÖRN HENRIK R 76 22
25833 HULKltn JARMO KALEVI R 77 11 maininkitie 4A1* *232® ESPOO 32
24725 HULKKONEN AHTI ERKKI J V 76 11 KONTULANKAARI 14 a2 *•94* HKI 94 3*2147
234*4 HULKKONEN HEIKKI VElI KO 75 11 art kannistt i i «t • *32g HKI 32 58316621*88 Hulkkonen Markku tapani R 72 11 s.maijant 12H112 • 215® ESPOO 15 4683*992249* hulkkonen Martti juhani KO 74 11 LaUTTaSAART 37a13 002*® HKI 20 6925447
25379 Hulkkonen tapio seppo i KO 77 11 KONTULANKAARI 14A2 *004® HKI 94 3*2147
2*588 HBLMI RIITTA IRMELI F 72 11 LaHNaRUOHONT 5a3 002** HKI 2» 674637
24632 HULTIN LARS EILER LENNART KE 76 11 UlFSBYV 7F52 • 035* HFORS 35 55032»21*89 HWOKÍNA MATTI JUHANI R 72 11 JAMERANT 1B413 «215* ESPOO 1 $ 468241325839 миоме ari Tapio R 77 22
25281 HUOM0 HEIKKI F 77 11 JAMERANT 5p75 *215* ESPOO 15
2*683 HUOM8 MAURI ANTERO KO 72 11 KOKONKYLÄ 5450* TAAVETTI
2412* HUOMp TAPIO S 76 11
25282 HUOTARI HEIKKI KALEVI F 77 11 KALEVANA 32 111*0 RIIHIMÄKI 33296
2*684 HUOTARI JUHA SAKARI KO 72 11 MELKONK 3C43 0021* HKI 21 6923121
21478 HUOTILAINEN JUHA OL«Vl F 73 11 JaMERaNT 1a027 *215® ESPOO 15 468236*
2*916 HUOVILA LEENA EEVA KE 72 11 LlNTUKORVENT 2r17 0266® ESPOO 66 543576
24829 HUOVILA PEKKA TAPANI R 76 11 POHJANTIE 7А11 • 210® ESPOO 1® 455076821479 HUOVILA VES* TAPANI F 73 11 JAMERANT 6a1j8a • 215® ESPOO 15 4682713184*8 HUOVINEN PEKKA JUHANI R 7* 11 urheilua 3*as2i 0025» HKI 25 479338
18938 KUPLI JARMO JUHANI KE 7* 11 JOSAFATINK 11 A15 0051* HKI 51 773604
25*89 hurme KAJ Erik k R 73 11 A6RICOLANK 9д13 • *53» HKI 53 777414
227*9 HURME MARKKU JUHANI KE 74 11 SiRKKALANMAKI 48 0075« HKI 75 3811852*11» HURME TUULA KAARINA M 71 11 AGRICOLANA 9A13 • 053» HKI 53 7774422*7« HURMERANTA JYRKI OLAVI H 73 11 KOTTARAISTIE 1402® 0*73® HKI 73 36*77*
21328 HURSKAINEN tenho OL«Vi S 73 11 JAMERANT 5c62 0215* ESPOO IS 4632018
234*6 HUSSI KARI VILLIAM KO 75 11 JAMERANT 7C53 0215® ESPOO 15
18939 HUTTUNEN ERKKI TAPANI KE 7* 11 OTSOLäHDENT 16r14 *210® ESPOO 1*
2428* HUTTUNEN JUHA PEKKA UMAR! F 76 21 RiIPPakT 12 0213» ESPOO 13 42690«
13232 HUTTÚNEN MARTTI OIVA AArNe S 63 11 PIETARINI ? 018*® KALuKKALA 8794171234*7 huuhka Tapio KO 75 11 JOUSENKAARI 9 A7 0212» ESPOO 12 46215*
2*685 HUUMO PENTTI JOHANNES KO 72 11 JAMERANT 1c272 • 215® ESPOO 15 4682325
19558 HUUPBONEN MARKKU JUHANI KO 71 11 JAMERANT 11 E117 02150 ESPOO 15 4679112*847 HUURINAINEN ULLA ANNELI p 72 11 JaMERaNT 11E121 »215» ESPOO 15 462851
21329 HUUSRO JUHA ALLAN s 73 11 JAMERANT 11J193 0215® ESPOO 15 467052
17*25 Huuskonen Ilkka kari pekka s 68 22 KAUPPaMIEHT 5B22 0210® ESPOO 1« 46*96921967 Huuskonen Pentti sakari R 73 21 TUUSUlaNTVL 48c 25 *42®» keRava 249568
38
2223« HfNNIMEN MARKKU JUHANI S 74 11 UOMAKUJA 2 Ai 9 *1611 VANTAA 6» 537876
25555 HVNNInEN SEPPO JUHANI p 77 11 KeLOHONGANT 16C1 5 «212« ESPOO 12 46**57
25528 HYNYNEN JUHA ERKKI KO 77 11 RuNEBERGINK 29a*9 *«1»« HKI 1* 4*753«
2584« HYPPÄNEN ESA TAPIO R 77 11 HaRJUVIITA 1 « E • 21«* ESPOO 1« 462253
2««17 HYPPÖNEN HANNU LAURI KALEVI V 71 12 KlRSTiNK 2083 • •53« HKI 53 71*5»7
18573 HYPPÖNEN PERTTI ENSIO KO 7« 12 JOUSENKAARI 9A43 «212« ESPOO 12 466503
21188 HYPPÖNEN RISTO OLAVI R 72 11 TORNITASO 2A* «212« ESPOO 12 *63886
2«459 HYPPÖNEN VELI KALLE S 72 11 MUNKKINIEMET 24a ««3«* HKI 33 487*37
24379 HYRSKyLAHTI HEIMO JOHANNES KO 76 11 JAMERANT 5B83 • 215« ESPOO 15 4682685
2373« HYTTI PEKKA ILARI V 75 11 KaRAKALLIONT 14031 «262« ESPOO 62 598415
21737 HYTTINEN ASKO JUHANI p 73 11 S-MAIJANT 6F89 • 215« ESPOO 15 *682989
18222 HYTTINEN ESKO JAAKKO OLAVI H 69 11 EERIKINK 23826* ««18« HKI 18 6*1339
25113 HYTTINEN KARI JUHANI s 77 11 MaINinkITIe 4822/4 • 232* ESPOO 32
24122 HYTTINEN MATTI SAKARI s 76 11 TeUV raKKAlT 8J78 • «**« HKI *» 6*8*22
22813 HYTÖNEN PER OLE V 7* 11 JAMERaNTVL 1B3»3 «215« ESBO 15 4682336
2438« HYTÖNEN YRJo KALEVI KO 76 11 täysikuu iib47 *221« ESPOO 21 8«3»213
2148« HYVÄRINEN HANNA KAIsA F 73 11 KaNNELJÄRVFNT 12 *213« ESPOO 13 462154
19559 Hyvärinen Hannu yrjo KO 71 12 S.MAIJANI 12d*A • 215« ESPOO 15
23161 Hyvärinen Jaakko antero s 75 11 KaNNELJÄRVENT 12 «213« ESPOO 13 462154
21293 hyvarinta Mirja Katriina R 72 11 RyYTIKJ 4C23 • »84« HKI 84 698*587
24123 HYVÖNEN EErO ANTERO S 76 11 MYLLYKaLLIONt 4b22 ««2«« HKI 2* 679597
1845« HYVÖNEN KARI ELJAS R 7« 22
21686 HYYKKv kari tapani KO 72 11 OtAKALLIO 1816 • 215« ESPOO 15 *61*«3
25841 HYYPIä ASKO SAKARI R 77 22
2119« HYYPIA SENNI MARJAANA R 72 U JAMERANT 6r1«2 *215« ESPOO 15 4682716
25529 HYYPPÄ HELENA KO 77 11 RIIHITIE 5*2* *«33* HKI 33
22231 HYYPPa HILKKA MARIA S 74 11 JAMERANTVL 7C*2 «215* ESPOO 15 4682823
19877 HYYPPÄ TIMO HEIKKI eSa p 71 12
22232 HYYRTlAINEN JARI ANTERO s 74 21
24381 HYYSALO TUOMO VILHELM KO 76 11 RaNTaKARTANT 3 f52 «»91« HKI 91 33*531
234«9 HYYTI* ARTO SAKARI KO 75 22
17876 HITTIÄ KARI ANTERO KO 69 11 JAMERANT 11C7* *215« ESPOO 15
2511* hyttiä simo olli sakAri s 77 11 JAMERANT • 215* ESPOO 15
1786« HYYTIÄINEN EINO PEKKA J KO 69 22 RUORIMIEHENK 1p9 «232« ESPOO 32 8*121«2
2«8l9 HYYTIÄINEN JORMA KALEVI KO 72 11 JAMERANT 1A128 «215« ESPOO 15 *632239
2281* HVÖKVVIRTA OUTI ANNIKKI V 7* 11 SERV MAUT 1 «AI « *21 5* ESPOO 15 *682153
2*995 hagg leif peter mikael V 72 11 DVKAHOSV 1a7 *«2«e HFORS 2« 676593
2««19 HAGGNaN BERNT V 71 11 SVINHUFVUDSV 11e*1 «»57* HFORS 57 689596
21878 häkkinen ari veikko tapio V 73 11 JAMERANT 11M242 »215« ESPOO 15 462989
23826 häkkinen aUri Hannele R 75 11 TUNNELITIE 9g*8 »«32« HKI 32 583797
2146« HÄKKINEN HAnNU TAPIO s 72 11 JAMERANT 181«7 »215« ESPOO 15 4682227
2563* KAKKINEN MARKKU ALPO OLAVI KE 77 11 YlLASTUNTKJ 1 A 9 *•97» HKI 97 326239
21575 HÄKKINEN PENTTI ANSSI K KO 73 11 MaNNERHEIMT 13Aa34 »«27« HKI 27 411924
23*1« KAKKINEN PIRKKO LIISA KO 75 11 FaBIANINK 13a1 «»13« HKI 13 6281*7
23162 HAKKANEN JOUKO TAPIO s 75 11 JAMERANT 7a32 «215« ESPOO 15 *682**3
258*2 HAKU JARMO SAKARI R 77 22
1881* HAKU VELI RAIMO S 7» 11 KATAJANOKANK 6C13 ««16« HKI 16 7**2933
19*91 halleors isto matti Sakari M 7« 11 OV KOTIKULMA AS13 »52*« RAJAMAKI 2»«589
24*79 halva heikki tapani R 75 11 JAASKELANTIE 53 *266* ESPOO 6® 541*68
24633 HAMEENOJA EEVA MARKETTA KF 76 11 JAMERANT 11 • 215« ESPOO 15
39
252*5 H4MM4INÉN HEIKKI SAKARI F 77 22 UNTUVA I SENT 7096 «»82* HKI 82 78665»25115 hämäläinen arto juha k 5 77 22
2*590 hämäläinen arto junani F 72 11 AAMUPÄIVÄ 6 • 221» ESPOO 21 832984
18451 HÄMÄLÄINEN ERKKI v ANTERO R 7* 11 MAURINK 8C34 • »17» HKI 17 65468»
23163 hämäläinen harki kalevi S 75 11 VäLITaLONT 77 »»66* HKI 66 74»S57
233*6 hämäläinen jari Juhan; F 75 11 TERIJOENTIF 1» • 213» ESPOO 13 466446
23827 hämäläinen jari jukka k R 75 11 TUPAVUORI 1B19 »»57» HKI 57
2*6*8 hämäläinen jorma tapio KO 72 11 JäMERäNT 6b2*1r »215* ESPOO 15 4682735
24*73 hämäläinen kari ukko uljas KO 75 11
228*5 hämäläinen marko tapani V 74 11 aamupäivä 6 «221» ESPOO 21 882984
2316* hämäläinen m*tti aarne s 75 11 HäVeHKäLLIONt 2л1 * »217« ESPOO 17 42785225286 HÄMÄLÄINEN MATTI SAKARI F 77 22
2*462 hämäläinen olli е$а tapani S 72 11 GyLDENINt 3B2» C»2»» HKI 2«
2*463 hämäläinen pauli Kalervo s 72 11 S,MAIJANT 6826 »215» ESPOO 15 4682992
2*591 hämäläinen RAIMO JUHANI F 72 11 JÄMERÄNT 1841* »215« ESPOO 15 468241»
22492 HÄMÄLÄINEN TAPANI KO 74 11 VäRJAKANVALKaMA 36 • •95» HKI 95 41926624727 hämäläinen цмо jukka V 76 11 JäMERäNT 7*72 »215» ESPOO 15
21*91 HÄMÄLÄINEN VELI-PEKKA R 72 11 ANNANK 8a1* • »12» HKI 12 638353
2188» Hännikäinen jouko junani V 73 11 LINTUKORVENT 2K117 »266* ESPOO 66
2*12* Hänninen hanno eero Vilho S 76 11 URHEILUN 16C55 • •25» HKI 25 415*32
23165 Hänninen ilkka veli R 75 11 JÄMERÄNT 11F139 *215» ESPOO 15
2*464 HANNINEN JORMA ENSIO S 72 11 POHJOISKAAR! 1*B1 6 • •2*« HKI 2» 6773*1
23412 Hänninen juha Kalervo KO 75 11 JäMERäNT 3c86 • 215» ESPOO 15 4632597
23731 Hänninen pekka junani V 75 11 S-MAIJäNT 12g1e® »215» ESPOO 15 466657
2*465 Hänninen pertti eero olavi s 72 11 S-MAIJANt 1 » f78 • 215» ESPOO 15 4683»»«
243*2 Hänninen ralph Kenneth s 76 11 viikateTie 26 • 164» VANTAA 64 54148»19433 Hänninen seppo matti juhani R 71 11 LUMIKINT 6дЗЗ • »82» HKI 82 789288
2133* Hänninen timo sakari S 73 11 S-MAIJANt 6Е65 «215» ESPOO 15 4683*18
218*4 HAPPäLÄ OLLI-PEKKa KE 73 22 FREDRIKINK 26031 «•12« HKI 12 63312»
19878 HÄRKISAARI JORMA OLaVI P 71 12
24383 HÄRKÄLÄ HANNU TAPANI KO 76 11 JäMERäNT 5C56 »214» ESPOO 14 468201619363 Härkönen hannu tapani F 71 11 KOSKIKJ 6E35 »1 6»» VANTAA 6* 537*11
2*466 Härkönen risto junani S 72 12 KOSKIKJ 6Е35 »16»» Vantaa 6» 537411
23143 Härkönen tUula Heleena S 75 11 LÄHDERANTA 2*E1* »272» ESPOO 72
21189 Härmälä kimmo Ilmari M 72 11 JäMERäNT 6c324 »215» ESPOO 15 4682792
21331 HARTSIA ANTTI JUHANI s 73 11 JäMERäNT 1 Ai 6» »215» ESPOO 15 468225123413 HARTSIA HEIKKI ILPO KO 75 11 JäMERäNT 3*81 »215» ESPOO 15 4632533
21713 Hätinen eero Ilmari KO 73 21 rajan 36a13 4»20» JKYlä 2» 118»2
21332 HÄTdNFN MAURI JARMO J s 73 11 JäMERäNT 7*93 »125» ESPOO 15 4682819
18452 Häyrinen pekka antero R 7» 12 PORTIMOPOIKU 4A15 •es»» HKI 8» 786263
228*6 Häyrinen pekka tapani V 74 11 KlLONRINNE 1»AI7 • 261 » ESPOO 6121968 Häyry kari junani R 73 21
253*1 Häyrynen iSmo Sakari KO 77 22 ‘
22493 Häyrynen jukka tapani KO 74 11 RäTAVaRTIJaNk 40*3 »»52» HKI 52 14*213
25743 hbgström lars Gunnar V 77 11 REVONTuLENt 2E • 21 »e ESPOO 1* 465716
21333 HOGSTRON DAN BIRGER S 73 11 S-MAIJANT 601*9 • 215» ESPOO 15 46889*9
21*92 HOIJEr RAULI UOLEVI R 72 11 S-MAIJANT 12Н1Л7 • 215» ESPOO 15 465869
19931 KOLEA JORMA PERTTI KALERVO KE 71 11 tunturin hb44 »»1»« HKI 1» 4*7145
22*71 HOLSO ILKKA KALERVO M 73 21 framnasint 6n3 »243» MASALA 43 2976114
2249* koltta pertti Juhani S 74 11 SeRV MAUT 12ЕА4 »215» ESPOO 15 4683*59
40
24Z81 HöYKINPURO 1ЕП OIaVi F 76 1122495 IGNATIUS PEKKA JUHANA KO 7* 11
19*93 IHALAINEN HANNU TAPANI M 7» 11
16267 IHALAINEN SfPPO TaPaN] KE 67 12
22233 IHANAMÄKI ILPO ANTERO S 74 11
25382 I HAN I FM I JYRKI TAPANI KO 77 2221334 IHANIEMI PERTTI ANTERO s 73 11
21*93 iikkanen MATTI TAPANI R 72 11
2*83» Ukkanen Pekka Juhani R 76 11
25636 IISA MAARIT KRISTIINA KE 77 11
25637 IlSAKKILA UFEN* JOHANNA KE 77 11
22234 Iivarinen Timo matti tapani S 74 11
2*728 IIVONEN HEIKKI JUHANI V 76 21
22*96 IIVONEN MIKKO JUHANI KO 74 11
21738 IIVONEN VEIJO EINAR P 73 11
22386 IKKALA MANU OLLI F 7* 11
26592 IKKALA OLLI TAPIO F 72 11
18677 IKONEN EERO OLAVI KO 7* 11
25287 IKONEN ERKKI JOHANNES F 77 11
25116 IKONEN JUKKA PEKKA S 77 11
186*2 IKONEN MARKKU HEIKKI AAPELI KO 7» 1222235 IKONEN PEKK« JUHANI AKSELI s 74 11
25383 IKÄHEIMO ERKKI PAULI J KO 77 22
2*8*8 IKÄHEIMO JOUKO MATTI p 72 11
2*831 1KALAINEN Eero juhani R 76 11
2*125 ikalainEn Pertti kaarlo S 76 11
2288? IKÄVALKO HANNU TAPIO R 7* 11
25117 IKÄVALKO MAURI JAAKKO TaPIO S 77 11
1»36» I LÄNDER TERO JUHANI KO 57 11
18712 ilmaKunnas lauri junani ari KO 7* 11
2*832 ilma,ien Sirpa paivi maria R 76 11
21335 Ilmarinen Jussi tapani S 73 11
22387 Ilmoniemi risto juhani F 74 11
18678 ILOMÄKI IIKKA TAPANI КС 7» 12
218*5 ILOMÄKI JUHA LAURI OLAVI KF 73 11
22*97 I loma к i lauri Einari ко 7* 11
1531» ILTANEN ERKKI JUHANI s 66 11
23*14 iltanen jorma tapani KO 75 11
25118 Immonen Markku Juhani s 77 11
23828 Immonen olLi retri R 75 22
1716« Immonen ossi joukq juhani P 68 11
2*689 Immonen pauu carl KO 72 11
21*82 IMMONEN PEKKA ALPO KALEVI F 73 11
2»69» Immonen Pekka Juhani KO 72 11
21969 INKARI HEIKKI OIVA R 73 11
258*3 INKEROINEN MARKKU JUKKA A R 77 22
25384 INKILAINEN TIMO TAPIO KO 77 11
2*385 INKINEN ANTTI JUHA KO 76 11
21336 INKINEN ESKO TAPIO s 73 11
258** INKINEN KARI KALEVI R 77 22



























































TuOHlMAKl 389 • 213» ESPOO 13 42661
JAMERäNTVL 3b26 »215* ESPOO 15 *6825».













































































258*5 I PATT I ARI OLAVI R 77 22 takojani 7a6 «213« ESPOO 1321881 ISOHAaRO HANNU KAUKO T V 73 11 liesipolku 3e «063* HKI 63 749011
2*282 UOKUrPI ANTTI KALEVI F 76 11 LaPINrINNE 1B5Í1 *018* HKI 18 64394721577 ISOSAARI JUSSI HEIKKI KO 73 11 LaUTTaSAART *5B26 *020* HKI 2»
228*7 ISOTALO JUHA PEKKA V 7* 11 NiITTYSAARENT 4 *216* ESPOO 16 428424
258*6 ISOTALO OLAVI ARMAS R 77 11 MAININKI! *0*6/3 0232» ESPOO 3221 ®9* isotalo Tero tapani R 72 11 VaINÖLANK 28дS? 0*61» HKI 61 79288522236 ISOTOPA ALPO MATTI JUHANI s 74 11 LöNROTlNK 39b18 *«15» HKI 18
21337 Isotupa markku Juhani s 73 11 5 LINJA 12A7 0053» HKI 53
25638 ISOTOPA MERJA SOFIA P KF 77 11 LdNNROTINK 39918 0018» HKI 18 6*3478
187*8 ISOVIITA JOUKO JUHANI s 7« 11 yliopistoa беги 9*570 OULU 57 36175022889 ISO-ANTTILA JARI AARNO R 7* 11 KjVIHAANTIE 13 0031» KlVlHAKA 13 5765372*691 ISO-NBTTONEN KAUKO ARMAS KO 72 11 S-MAIJANT 121121 0215* ESPOO 15 *683168
2*692 ITKONEN HARRI JUHANI KO 72 11 LEHTISAARENI 8A1 »034* HKI 34 *81020
24563 ITaLUOMA SEIJA MARJATTA p 76 11 JAMERanT 7a83 0215» ESPOO 15 4682*7*
19728 JAAKKOLA EEVA LIISA s 71 11
2289» JAAKKOLA ERKKI JUHANI R 7* 11 JäMERANTVL 11F136 02150 ESPOO I5
21578 JAAKKOLA HEIKKI MAURI KO 73 11 MANNERHEIM! 56029 «026» HKI 28
23166 JAAKKOLA REIJO TAPIO s 75 22
2*693 Jaakkola vrjo aarre KO 72 11 S-MAIJANT 1*597 0215* ESPOO 15 4683070
258*7 jaakonaho seppo Juhani R 77 11 I VILLASAART 70165 0096« HKI 96 3167*623733 JAAKONMÄKI «Rl ILMARI V 75 11 EeRIKINK 1a5 0010» HKI 1 » 6*595*22*99 JAATINEN JUKKA TAPIO KO 74 11 Laajalahdent zaas **33» HKI 33
25288 JAHKOIA JUHA KAARLO F 77 22 VALITALOnt 61 A 0*66« HKI 66 749144
25385 JAHKOLA MIKA JUHANI KO 77 22
21338 JAHKONEN PEKK« TAPIO S 73 11 JAMERANT 6r212« »215« ESPOO 15 *682748
17836 JAHKÛNEN RAIMO SEPPO KO 69 11 siltavoudin! 5B17 *062» HKI 62 72461025639 JAKAMA ERJA HANNELE KE 77 11 ITÄPORTTI 1E29 *221* ESPOO 21 8814*1
15*16 Jakobsson Lars sòsta R 66 11 SeRVIN-MaIjT 1д9 *215* ESPOO 15 *66819
23167 Jakobsson Maria Elisabet S 75 11 KYRKSLATTSVAg 15 »214* ESBO 1* 515149
19*95 jakonaa Hannu junani H 7* 22 KOIVlSTONP *3A18 2813» PORI 1321927 jalaNka kaRin Hannele KE 73 11 Paatsamat 6C27 0*32» HKI 32 583917
23665 JALANKO ANU KE 75 11 SePONtIE 3i53 0213» ESPOO 13 455*88*
24*85 JALOIN ANTONIO R 75 11
2*69* Jalkanen eRkki juhanI KO 72 11 everstinkö 6C63 026*0 ESPOO 6* 5178*5
19**2 Jalkanen tuomas anteRo V 7* 11 I R0OBERTK35-37F69 9012* HKI 12228*8 jalonen ari junani V 74 11 KlLONKALLIO 1 * C 2 6 0261» ESPOO 61
19435 jalonen Pentti junani R 71 22 HANSAT 36b34 *278» ESPUO 78 811*78
23*15 Jalonen risto pekka Sakari KO 75 11 ILMARinK 12839 »ei 00 HKI 10 *06696
1 5252 jalovaara-pulkkis anneli s KO 66 12 KASARMIN 34812 0*13» HKI 13 17966*
21285 janasik zbignien F 72 11
22388 Janatuinen tuomo olaVi F 7* 11 PAJALahDENT 27027 *02** HKI 20
21739 JANHONEN ERKKI ILMARI P 73 11 JaMERaNT 584* *215» ESPOO 15 4632666
18183 JANHUNEN HANNU JARMO OLAVI V 69 11 VEIKKOLAN KOULU 0288* VEIKKOLA
22237 Janhonen pentii anteRo S 74 11
23*16 JANSSON JONAS KRISTER KO 75 21 HAKAMÄKI 4k1¿3 *212* ESPOO 12 42724619567 JANSSON KIM HENRY KO 71 11
2*695 Jantunen eRkki olavi KO 72 11 S-MAIJANT i*e7» *215* ESPOO 15 4633155
22663 Jantunen leena Tuulikki P 74 11 URHEILUA 32A29 0*25* HKI 25 *19659
19568 JANTUNEN MARKKU HEIKKI T KO 71 12 PuOSUNRlNNE 7831 0232» ESPOO 32
42
21483 J ANTUNEN TUOMO JAAKKO T F 73 11 URHEILUN 32A29 • »25» HKI 25 41965922891 jarner ulf jarl R 74 11 KiLOBRaNTERN 11084 • 261» ESBO 61
25745 JATKOLA JUKKA TAPAN] V 77 22 PIHLAJATIE 9A »»27» HKI 27 41232825119 JAUHIAINEN ENSIO S 77 11 V I I PUR INK 8858 »»»51 /HKI 51 76*833
19325 JAUHIAINEN K M ANTERO F 7» 11 MECHELININK 13 • eie» HKI 1» 442181
23829 Jauhiainen pertti Tapio R 75 11 KAIVOSRKJ 2H66 »161» VANTAA 61 56314*123794 JAUHIAINEN SIRPA EEVA R V 75 11 SUVIKUJA 4a* »212» ESPOO 12
21484 JAVANAINEN JUHA MATTI F 73 11 S-MAIJANT 12e74 »2151 ESPOO 15 4683142
2197» JAVANaINEN PAAVO KALERVO R 73 11 StURENK 37-41 Ml 36 »»55» HKI 55 6»9e63»
2512» JENU MARKKU TAPIO S 77 11 JAMERìnT 3é»5 »215» ESPOO 15
23954 JERN JOHAN ANDERS M 75 11 ElNOLEINOSG 6U39 »•25» HFORS 2518224 JERN SVEN OLAV M 69 11 LlNNANKOSKlG 6 A3 » • •25» HFORS 25
22389 JERNSTRÖM KLAUS ERIK F 74 11 HaRJUVIITa 2i-22b2 »2iea ESPOO 1» 467989
25386 JETSONEN OLAVI KO 77 11 RAAPPavUORENr 2F88 »162» VANTAA 62
2251» JOENSUU ANTTI JUHANA KO 74 11 TiIRASAAREnT 13 e»2e» HKI 2» 677515
19327 JOENSUU JUHO "ATTI F 7» 11 PRONDniT 4439 »»4»» HKI 4»24283 JOENSUU MATTI TAPANI F 76 21
23417 JOENSUU PEKKA ANTERO KO 75 11 S-MAIJANT 6829 »215» ESPOO 15 4632929
23734 JOENSUU RIITTA HANNELE V 75 11 S-MAIJANT 6G98 «2151 15 4682894
22819 JOHANSSON ERIK JUHANI W V 74 11 poutamaent 5ai3 «•36» HKI 36 552576
22238 JOhaNsson Kaj olof s 74 11 JAMERanTVL 111183 »215» ESPOO 15 455*81825746 JOHANSSON LaRS-ERIC V 77 11 SaTEENKUJA 7n »211» FSPQO 1» 466649
17629 Johansson Leif thoroLf g R 69 11 PETEfisG 150127 »ei4» HFOrS 14 629722
25121 JOKELA JUHA ILKKA S 77 11 JaMERanT 3c93 • 215» ESPOO 15
2218» JOKELA K MARJA-LIISa F 73 11 JAMERanT 11F14» • 215» ESPOO 15 464359
25848 JOKELA MATTI TAPIO R 77 11 AHOENKALLIONk 5» HYVINKÄÄ23168 JOKELA PIRKKO MAARIA S 75 11 URAKKATI E 11 • •68» HKI 68 724215
25641 JOKELA RITVA MIRJAMI KF 77 11 UrAKKaTIE 11 »»68» HKI 68 724215
24386 JOKELA TIMO TAPANI KO 76 11 KlLO-IKALLin 13E39 »261» ESPOO 61 594159
19881 JOKELA VEIKKO ANTERO P 71 11 KllOHRINNE 1J F132 • 261» ESPOO 61 596922
25976 joKiHARju Anita Marianne M 77 11 KAPTLINNUNT 23 »17»» HKI 7» 35486325122 JOKIHIES LEENA IRMELI s 77 22 AhMaTIE 8 « »8 • 1 HKI 83 73836922185 JOKINEN AINO HELENA p 73 11 SeRV MAUT 12F88 »21 5» ESPOO 15 465848
24126 JOKINEN ANTTI JAAKKO ARVIO s 76 11 JAMERNT 3bR7 »215» ESPOO 15 4682539
25123 jokinen hannu tapani 8 77 11 JAMERANT 7A • 215» ESPOO 15
25124 JOKIUeN HARRI AATOS S 77 11
24534 jokinen joRma meikki o KO 76 11 JAMERanT 3b41 »215» ESPOO 15 4682511
136»» JOKINEN JORMA KALERVO R 64 11 VAPAALANt 49 • 165» VANTAA 65 847905
23418 JOKINEN JUHA HEIKKI KO 75 11 JAMERanT 5a52 »215# ESPOO 15 4682623
23311 JOKINEN kari TAPIO S 75 11 SaTEENTIe 2 AS 4» • 21 0# ESPOO 1» 466519
!3312 JOKINEN MATTI JUHANI F 75 1121849 JOKINEN OLLI JUHANI P 72 11 S-MAIJANT 12 f88 »215# ESPOO 15 465848
2359» JOKINEN RISTO HEIKKI OLAVI P 75 11 VaRIKONK 50 »5838 HVVINK 3 13433
22712 jokinen TARJA ORMELI KF 74 11 IsONNevANT 26821 »•32# HKI 32 584020
24127 jokinen TIMO TAPIO S 76 11 POUTAPOLU 3816 »21»# ESPOO 1» 462342
21998 JOKINEN TUOMO HEIKKI V 72 12 JAMERanT 6A311 в »215» ESPOO 15 468277725556 JOKINEN TUULA KATRIINA p 77 11 VuOLUKIVENT j в 16 »»71# HKI 71 377639
25557 JOKld MIKKO HENRIK p 77 11 KUUSITIE 11 A3 »027# HKI 27 48»26»
19882 JOKISALO HANNU KALEVI p 71 21 S-MAIJANT 12 e 62 »215# ESPOO 15 4683023
19933 JOKITALO ULLA RIITTA KF 71 12 MaRIANK 1»A5 »»17# HKI 17 631668
43
19934 JOlANKl RIITTA SOFIA KE 71 11 JAMERaNT 11 A4 »215» ESPOO 15 46»»152383» Jolkkonen Seppo vaino j R 75 11 RaUTALAMMINT 3c7»4 »»55» HKI 55 717822
251 25 JORMAKKA JORMA OLAVI S 77 11 Castrenina vba? »»53» HKI 53 73»24»
24128 JORMAKKA MATTI OSKARI S 76 11 pohjoisranta 2oB33 »»17» HKI 17 664846
25126 JORMALAINEN REINO OLAVI s 77 11 VaRUSk Rak 45/4 1131» rmaki 3i 3»1 55
2»85» JORONEN RISTO MIKAEL p 72 11 S.MAIJANT 121119 »215» ESPuO 15 468319521882 JOUNIT SEPPO HEIKKI P V 73 11 JAMERANT 6C1Z* «21 5® ESPOO 15 4682727
225»1 JOUTSEN ILKKA TAPANI KO 74 11 RaIViOSUONM 6a23 »162» VAHTAA 62 893194
23955 JOUTSEN OLAVI H 75 11
1198« JOUTSI JAAKKO JUHANI F 61 12 6aLLEN-KaLLELK3b?7 281 e» PORI 45365
21784 JUHOLA HELENE MAARIT P 73 11 S.MAIJANT 6A3 *215« ESPOO IS 46829»823»й9 JUHOLA JARMO M 74 11 S.MAIJANT 6A8 »215» ESPOO 15 468298822893 JUKARaINEN OLAVI UNTO J R 74 11 NQROTiE 8a3 »16»» VANTAA 6« 539243
24129 JULIN JARI AARNE S 76 11 PORTAHANIK 6«17 «»53» HKI 53
19932 Julin lea Marianne KE 71 11 MaKIPeLLONT 118 »»32» HKI 32 571793
24729 JULIN YRJÖ MATTI KALERVO V 76 11 PAIVAnkAJONT 9a »221« ESPOO 21 8855752»468 JULKO MARKKU TAPIO S 72 11 LAAJAVUORENKj 8055 »162« VANTAA 62 873329722241 jumppanen Jarmo anteRo s 74 11 KeHRäaJANPOLkU 3 »126» Vantaa г» 8764241
2*697 junkkari artti AIMO KaLeVi KO 72 11 S-MAUaNT 1 2k1 39 «215» ESPOO 15 4633»97
23169 JUNNI PEKKA TAPANI s 75 11 RIT0KALLI0NT 8-16N • »33® Hki 33 488585
21194 juNNi Pentti matti jUhani M 72 11 S.MAIJANT 6F96 »215® ESPOO 15 468294721971 JUNNILA KALLE ANTTI J R 73 11 AIOASmaENT 23 »»65» HKI 65 727513
2*594 JUNNILA LASSI TAPIO F 72 11 JAMERANT 6B316 • 215« ESPOO 15 4682783
2473« JUNNILA MARJA HELEN« V 76 11 OTAVANTIE 5A1» ««2»» HKI 2«
21579 JUNNONEN ESKO TAPANI KO 73 11 LEIKKIKJ 5a27 »»94® HKI 94 3»8252
2281* JUNTTILA ARI OLAVI V 74 11 LeINIKKITIE 42 • 135» VANTAA 35 83264825387 JUNTTILA VESA PEKKA KO 77 22
16747 JUNT6nEN HANNU SAKARI R 68 11
25388 JUNTUNEN ILKKA TAPIO KO 77 11
23419 JUNTUNEN JARMO ARTTU TAPANI KO 75 11 S.MAIJANT 6FS3 »215« ESPOO 15 4683186
21339 Juntunen kari Pentti S 73 11
18576 JUNTUNEN MARKKU HANNES KO 7» 11 KlRJURINKJ 1C38 «26»« ESPOO 6» 518467
25558 Juntunen Olli tapani p 77 11 KyLANeVANT 16066 ««32» HKI 32
24833 JUOLAHTI MIKKO JUHANI R 76 11 JAMERANT 3C67 • 215» ESPOO 15 2587
19733 JURVANEN ESKO HEIKKI S 71 11 TORNITASO 1 A S46 »212« ESPOO 12 455697»
16273 JURVANEN KARI KALEVI KE 67 11 TeLKKAKJ 4(48 ееге» HKI 2» 6764792239« Juselius lars Frederik F 74 11 sigfridsvagen »4136 ON ICKBV 231189
25389 JUSLIN MARKO RA6NAR KO 77 11 PaKKAMESTARINT 1 F »»32» HKI 32
19935 JUSSILA AIMO EINARI KE 71 11
19436 JUSSILA ILKKA IMMANUEL R 71 11 VuORlMIEHK 2»o«1 »«15® HKI 15 179399
2*698 Jussila jarmo Markku ensio KO 72 11 JAMERANT 7A96 • 215» ESPOO 15 46331«42342» JUSSILA JYRKI HEIKKI JUHANI KO 75 11 OTAKALLIO 1 A3 »215« ESPOO 15 4666»4
2134» JUSSILA KARI PAULI S 73 11 UlVILanT 2»C4» »»35® HKI 35 552247
22391 JUSSILA MARJO HELJÄ K F 74 11 SARVIMAENTIE 4 «42»» KERAVA 246245
23832 JUSSILAINEN JORMA SaKaRI R 75 11 MUNKKIluodkj LhIR • 216» ESPOO 16 42584»
23735 JUTILA HEIKKI ARMAS V 75 11 VIISARITIE 2e »164» VANTAA 64 845«1»2*918 JUTILA JUHA TAPIO KE 72 12 TOPELIUKSENK 7R33 • »25« HKI 25 44991816*77 JUTILA SEPPO ILMARI КП 67 12 VaNHAVaYLA 1» »«83» HKI 83 736281
25127 JUTILA SEPPO JUHANI S 77 22
22392 JUURANTO HELENA MARIA KO 74 11 KuUSINIEMENT 21C ««34« HKI 34 488545
44
225(2 JUUSä HANNU KALEVI KO 74 11 VANHA NURMUARVENT (1788 VANTAA 78 896636
22242 J UUSI1 JUKKA MATTI s 74 11 JAMERäNTVL 110185 (2158 ESPJO 15
19883 JUUTI PASI KULLEHVO p 71 11 MäENPääNT 23s17 45788 KUUSANKOSKI
19366 JUUTILAINEN ESKO JUHANI F 71 11
25747 JUUTINEN OSMO TAPANI V 77 22
172(1 juvAKKA Mirja Katriina KE 68 12 pihlajat 3Rai2 88278 HKI 27 489426
22895 JUNAS KLAUS JAAKKO R 74 11 MaNNERHT 71A19 88278 HKI 27 4948(5
2262« JUVONEN ARTO ERKKI KO 74 11 SePONTIE ik (2l3( ESPOO 13 462515
21748 JUVONEN ARTO SAKARI P 73 11 PUTQI'SKJ 587 81687 VANTAA 68 537522
22393 Juvonen hannu Juhani F 74 11 PUTOUSKUJA 587 8168» VANlAA 68 538648
243(9 JUVONEN HANNU OLAVI KO 76 11 JaMERanT Sc83 (21 5( ESPOO 15 *682(29
2483* JUVONEN HARRI ANTeRO R 76 11 PEUAKSENMäKi (2948 ESPOO 94 862312
21(95 JUVONEN JUKKA ILMARI R 72 22 INSTSTO VESI-PEKKA 95183 LUCE* SV
23314 JUVONEN KARI ILMARI F 75 11 MAAMONLAHOeNT 1F25 (8288 HKI 28 678264
19438 JUVONEN KTOSTI ILA«! R 71 11 LaAJAVUORENKJ 8053 (1628 VANTAA 62 8782549
23736 JUVONEN MARJUKKA SISKO V 75 11 4 LINJA 17-19G5 8853» HKI 53 718*25
22243 JUVONEN REIJO OLAVI S 74 11 PeLLAVANIEMENT 28 82688 espoo 6e 518558
25977 JUVONEN RIITTA-LIISa M 77 11 Porthanina 3e44 8853 8 HKI 53
188(6 JUVONEN VEIKKO ANTErQ S 78 22 EISCHERGASSE 3/9 A1»28 AUSTRIA 2*58495
24731 JYLHÄ KOSTI JUHANI V 76 11 JäMERäNT IIB4I (215» ESPOO 15
18679 JYLHÄ TIMO JUKKA KO 7( 11 K1RST1NK 4с8г 88538 HKI 53 711558
2(469 Jyrkinen seppo Juhani s 72 11 JAMERANT 1B18L (2158 ESPOO 15 *682226
25289 JYRKKIÖ TEPPO ANTERO F 77 11 MaININKITIE 4815/1 (232» ESPOO 32
23737 J1FS GUSTAV ALEC V 75 11 tiilimäki 31 88338 HKI 33 431298
25748 JÄMSÄ TAPIO JOHANNES V 77 11 KYMINTIE 26 88568 HKI 5 6
23315 JÄNKÄLÄ KALLE EERIK F 75 11 JAMERANT 5 Rl 6 82158 ESPOO 15 4682653
21588 JANNES ANTERO NIILO A S 73 11 PERUST 24 88338 Hki 33 *85816
25559 jännäsi pfkka juhani p 77 11
21341 jännäri Teuvo Tapani s 73 11 JAMERANT 5c82 82158 ESPOO 15 *682(28
25978 JÄNTTI AN 1KKA SILJA M M 77 11 EhRENSTROMiNj 1486 8(1*8 HKI 1* 665282
21342 Jäntti lauri kaarlo s s 73 11 OTAKALLIO 4E61 8215» ESPOO 15 46*72(
23178 Jäppinen ilkka erkki tapani s 75 11
22872 Jäppinen kimmo esa henrik M 73 11 SOPULINTIE 14 88888 HKI 88 781881
25849 Järvelä tommi kalervo R 77 22
25129 Järvelä veikko antero S 77 22 LaURINT 61 81*28 VANTAA *2 8748696
19936 Järveläinen marja-sisko KE 71 11 LaNT PaPINK 6C58 8853» HKI 53 713472
25138 Järveläinen pertti iauno j S 77 22
25838 jarvenmäki Pirjo anneli R 77 11 PALOVaRTIJT 15c32 8875» HKI 75
2456* JÄRVENPÄÄ ANSSI IISAKKI P 76 11 LEHDESNIITT 3G127 88348 HKI 3* *89279
25298 järvenpää Jukka matti F 77 11 Vellamoni eiasa 842(6 KERAVA 243411
2*138 järvenpää leena kaarina S 76 11 JAMERANT 5r54 (2158 ESPOO 15 *682678
25131 järvenpää Tapio juhani S 77 11
25132 Järvenpää Teemu juhani S 77 11 KYLANeVANT 16058 8(328 HKI 32
24398 jarvimäki Kari Johannes KO 76 11 StIKAkUJA 5B (2178 ESPOO 17 *27*17
23956 Järvinen aki olavi M 75 11
218(6 JÄRVINEN ARI JUHANI KE 73 11 MaAUUNINKJ 4g66 (1458 VANTAA 45 8726183
22192 Järvinen aRi vesa Olavi R 73 11 KaNNELTIE 6C27 88428 HEKI *2 533249
25398 JÄRVINEN AHTO JUHANI KO 77 11 TOPPEIUNDINT 3R25 82178 ESPOO 17 426825
16749 järvinen erkki antero R 68 11 jameranT i(062 (215» ESPOO 15 *558668
17972 järvinen eRkki olavi S 69 12 JAMERANT 11F139 82158 ESPOO 15 467139
45
järvinen esko antero S 73 11JÄRVINEN HANNU matti T M 74 11
JÄRVINEN HANNU TAPANI s 71 22
järvinen harri martti a s 73 11
Järvinen meikki Sakari R 73 11
JÄRVINEN MARKKU JUHANI R 72 11
järvinen pekka juhani F 72 11
JÄRVINEN PEKKA JUHANI KE 73 11
JÄRVINEN RAIMO KALEVI R 76 11
Järvinen tero pekka KE 77 22
JÄRVINEN TERO UOLEVI KO 77 11Järvinen tuomo heikki j KO 76 11
JAAMIeS OUTI MARJATTA KO 72 11
jääskeläinen eine Marianna KO 77 22
jääsEeläinen JORMA ILKKA j KO 72 11
Jääskeläinen jUha-pekka R 77 22
jääskeläinen kvosti Pauli j S 76 11
jääskeläinen matti yRjs s 73 11
Jääskeläinen paavo junani KO 77 11
JÄÄSKELÄINEN RISTO TOIVO s p 72 11
JÄÄSKELÄINEN TEEMU PEKKA KO 75 11
JÄATtELÄ HEIKKI JUHANI 3 77 22
Jäätvuori Leena Sinikka KE 76 11
KAAKKO ARI JUHANI KO 77 11











2513* KAARNE MARKKU OLAVI 
2556» KAARTOLUOMA JOUNI KALERVO 
2*836 KAASINEN HARRI ILMARI 
257*9 Kaasinen kirsi Päivi h 
25852 Kaasinen matti Kalevi
21*97 Kaasinen paavo vilho 
23738 Kahila Hannu Kalervo 
256*3 kahlson ann-charlotte c 
2*392 KAIHARJU JOUNI JUHANA 
22621 KAIJA KAUNO KALEVI
22715 KAIJÍNEN MARI.ANNA 
2*852 KAIJOMAA HANNU JUHANI 
2*959 KAIKKONEN RaIMO OLAVI 
2*17* KAILA JUHANI 
2**72 KAINIEMI AIMO KALERVO
76 11
M 72 11 PääSKYLÄNR *Al *95*0 HKI 5*V 75 11 POUTAMäENT 1òa24 **36* HKI 36
KE 77 11 EREORIKSG 77*23 «*1*0 H FOR S 1«KO 76 22 tunturikatu 9A7 **1*0 HKI 1*KO 7* 11 JÄMERÄNTVL 1*1)5® *215* ESPOO 15
KE 7* 11 JäMERäNTvl 5823 «215* ESPOO 15P 72 11 S-MAIJANT 6A11 *1250 ESPOO 15M 76 11 RYYTIMAANT 11g17 «*32ø HKI 32
F 75 11 AHVENEVA *a7 *217* ESpOO 17


































JäMERäNT 182*2 »215* ESPOO 15 4682272
HEINJOENPOLKU 2c19 







































































kainulainen matti Olavi P 67 11KAINULAINEN VUOKKO SISKO T KO 71 12
KAINULAINEN YRJÖ NIILO 0 s 73 11
KaINURINNF KAIJA MARIANNE KO 75 11
Kaipiainen pétri mikael KO 74 11
Kaipiainen Sirpa irmeli KE 75 11
KAIREMO KALEVI JUHA A KE 74 11
KAIRUS JUSSI A P 71 12
KAISTA PERTTI JUHANI 9 75 12
















• 221« ESPOO 21
*«71* HKI 71
325*6 oripaa











21485 Kaivola matti aimo j F 73 11 TaLLBERGINRT 6b28 »62»» HKI 2« 679676
23423 Kajander manna irene KO 75 11 JAMERANT 1a126 »215» ESPOO 15 4682238
22644 Kajander kari Juhani P 74 11 SAKARA 41168 • 604« HKI 94 366455
18897 kajastila Risto vaino KE 69 11 KiRKKOT 15a25 »27»« KAUNIAINEN
2342* kajosaaRi Markku tapani KO 75 11 TOPPELUNDINT 5e22 6217» ESPOO 17 425556
24393 KAKKO ERKKI TAPIO KO 76 11 JAMERANT 5C71 6215» ESPOO 15 4682621
23425 KAKKO TUOMO TOIVO JUHANI KO 75 11 JaMERanT 7b13 »215» ESPOO IS 4682 »8»
23171 KAKSONEN karri BJORN-HENNiK s 75 11 POHJANTIE 8A1» »21 e» ESPOO 1« 4636««
25395 KAKSONEN REIJO ANTERO KO 77 22 YRJÖ LIIPOLANT 9 »274» KAUNIAINEN 5«e672
16335 kalaja harRi olavi V 67 22 OTSOLAHDENT 7B «2ie» ESPOO 1«
2224* kalaja PEKKA JUHANI s 74 11 LUOTEISVAYLA 21A11 /1//НК1 26 6924358
18643 KALAJA YRJÖ TAPIO KO 76 11 UkONVaAJA 1K1«7 6213» ESPOO 13 464118
17973 Kalervo Olli eRkko s 69 11 UlVILaNT 17AA15 «635« HKI 35 5517«*
22888 KALEVa JUKKA ILARI s 74 11 KaLLIPOHJANT 3F61 6431« TUUSULA 254285
213*7 KALEVI MATTI JUHANI s 73 11 LEHTIKUJA 7 «m» VANTAA 3« 822158
2439* KALJÍLA OLLI JUHANI KO 76 11 POSTIPUUNT 4c «26»« ESPOO 66 '514575
1845» KALLAMAKI HEIKKI JAAKKO R 76 11 JAMERANT 11 El 1J 6215« ESPOO 15 467761
2e»i9 KALLAMAKI IRMA JOHANN» KE 72 11 JAMERANT 11D94 »215« ESPOO 15 467842
25396 kallamaki Sakari kalervo KO 77 22
1944» KALLAS LAUNo KALERVO R 71 11 FRAMNASINT 4o21 «243« MASALA 2976128
19575 KALLAS RAINE KALEVI KO 71 11 RAJAMETSÄNT 26034 e»636 HKI 63
22245 kallasjoki tapic S 74 11 Serv maut 6e8» «215« ESPOO 15 4682934
24133 kalla vuo martti tapani S 76 11 LÄNSIPORTTI 4Д44 «221« ESPOO 21 8631996
21486 KALLIALA KARI ELIS SAKARI F 73 12 RUUSULANK 19 ««25» HKI 2t 494192
25853 Kallinen toivo junani R 77 11
21286 kallio AINO LIISA M P 72 11 MANNERHEIMT 12AB26 «»276 HKI 27 412126
16986 kallio esa birser KO 68 12 KRISTIANINA 14C26 «617« HKI 17 633325
2496» kallio esko Kullervo M 76 11 JAMERANT 5c72 «215» ESPOO 15 4682*22
2*7»» kallio Jarmo juhani KO 72 11
2»853 kallio jouni tapio P 72 11 N IITTYK 26161 622«« ESPOO 2« 424979
2413* KALLIO JUKKA ERKKI S 76 11 POHJANT 2662 «21»« ESPOO 1»
21487 KALLIO KARI HANNU F 73 11 KlLONRINNE 1aEl«l »261« ESPOO 61 594162
17631 KALLIO KARI OLAVI R 69 11 HALKOSUONT 126 ««66» HKI 6« 746266
2564* kallio kari yrjo olavi KE 77 22
22717 Kallio mari anne KE 74 11 PUROLEhTO 44 «292« ESPOO 92 841458
19577 kallio Markku olavi KO 71 11 museok 33CSS «eie» HKI le
23612 kallio martti Uolevi K 74 11 toRnitaSo 3 «212» ESPOO 12
2169» kallio seppo jouni tapani R 72 11 MANNERHEIMT 12AB26 ««27» HKI 27 412126
2567* kallio timo antero R 76 11 TuOKIkuJA 9E »213« ESPOO 13 425722
2e92» kallio timo rekka KE 72 11 KeLOHONGANT 14f36 «212» ESPOO 12 463185
22645 KALLIOKOSKI R h MARJAANA P 74 11 VaTTUnIEmENK 4r23 ««21« HKI 21 676533
24565 KALLIOLA LAURI JUHANI P 76 11 JAMERANT 5C91 «21b» ESPOO 15 4682631
2585* Kalliola tapio Johannes R 77 11
21488 kallioniemi timo pekka F 73 11
15838 KaLLIONPAÀ TUOMO OLAVI R 67 11 MaININKIT 4C26 6232« ESPOO 32 8612741
22564 Kallonen rauno matti j S 74 11 SeRV MAUT 1 2D49 «215« ESPOO 15 468316«
23317 KALLUNKI JUSSI JALMARI F 75 11 JAMERANT 3b24 «215« ESPOO 15 468256«
25291 kalske seppo tapio F 77 11 JAMERANT 5b9i «215» ESPOO 15 4682687
23656 KALSO EIJA ANNELI KE 75 22 HAAPANIEMK 1b A126 ««53» HKI 53 763965
25135 KALTIOKALLIO KIM HENRIK S 77 22 KaOETINT 3c26 «633« HKI 33 483691
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г«*73 Sîbïl/iî ïi;Ei,n5?H|iKU juhani s 72 12 MANNERHEIM! 92RI.4 »»25» HKI 25 41552125*75 KAMPARA THEODORE V 76 11 JAMERiNT 11/1/192 »215# ESPOO 15 4678462575» KAMPPaRI SAULI JUHANI V 77 11 TaNOTORVENTIe 56 »»42« HKI J 2 53165223*58 Kananen anne määrit M 75 11 JAMERINT 11J 2 Й7 »215» ESPOO 15 46791425979 KANANEN IIKKA MARKKU M M 77 11
24135 Kananen reijo olavi s 76 2221348 KANERVA JORi JUHANI s 73 11 KaNTELETTART 4 A 9 »»42# HKI 42 53122119578 kanerva Jussi Ilmari KO 71 11 POHJOISRANTA SAIS eei7# HKI 17 65614119*97 Kanerva maRtti tapio M 7« 11 E HESPERIANA 6АЯ ®»ie» HKI 1»24535 kanerva OLLI TAPANI KO 76 11 KaNTELETTARENT 4a9 »»42# HKI 42 531221
25397 KANGAS AIMO JUHANI KO 77 2217633 kangas Hannu jaakko k R 69 11 JAMERaNT 11D93 »2i s» ESPOO IS22247 kangas kari tapio s 74 11 KeINUTIE 1108» »»94» HKI 94 3#2597242*4 kangas Markku teuvO tapani F 76 11 KyLANEVANT 16 D54 »»321 HKI 3219738 kangas mauri Johannes s 71 11 JAMERaNT 6r4»6 »215» ESPOO 15 4683121
23*13 KANGAS SEPPO SAMUEL M 74 11 LINTUkORVEnT 2*2* »266» ESPOO 6623172 KANGASAHO OLAVI ANTERO s 75 11 HELSINGINT 4c21 »2?»# KAUNIAINEN 5#12*925136 kangasaho Risto Kalevi s 77 11
25751 kangasmaki vesa Kullervo V »e 22
25645 KANGAS-HEISKA TAPIO MATTI KE 77 11 Kalevankatu 2-4»s in»# RMAKI 1» 39444
23739 kangAs-korhonen ERJA k V 75 11 KOTIPOLKU 8 00609 HKI 6» 796761242*5 kankaanpa* ARTO ILMARI F 76 11 JAMERANT 3p22 02159 ESPOO 15 46825»?19368 kankaanpa» Markku tapio F 71 11 LINTUKORVENT 2J1 *7 02A6* ESPOO 6617634 kankainen kari Olavi R 69 12 MaAPAOONT 1C24 0064 0 HKI 64 72196815191 kankkunen ällän Kenneth m KO 66 11 MaNNeRHEIMT 142*29 00270 HKI 27 419e4»
2*596 kankkunen Lauri Pentti a F 72 11 S.MAIJANT 1»E4» 021 50 ESPOO 15 4683143242*6 kankkunen Ossi tapani F 76 11 JAMERaNT 7c74 »215» ESPOO 15 468285523959 kankuri Timo juhani M 75 11 WaLLININKJ 4845 »»53» HKI 53 771131
23426 kannari Pekka Sakari KO 75 11 RaUHANK 11bO¿ »»17» HKI 17 6372522lle* kanner heiKki olavi R 72 11 KaSKENKAATAJT 12G »21 »# ESPOO 1» 461579
24395 KANNINEN SEPPO KALEVI KO 76 11 LeENAnkJ 3*25 »223» ESPOO 23 8»3461»23657 KARSIKAS JAANA KE 75 11 ORAPIHLAJAT 4 A 9 »»32# HKI 32 57®9522383* KANTEE PEKK« JUHANI R 75 11 perustie 36-4* »3 »»33* HKI 33 48575625646 KANTELINEN ANNE KRISTIINA KE 77 11 AaMUPAIVA A »221» ESPOO 21 882984221*2 KaNTERO veikko JALO 0 KO 73 11 ART KANNISTT 8c25 »»32» HKI 32 583436
24396 KANTOLA KARI JORMA К Л 76 11 TUOHIKUJA 11b5 *213» ESPOO 13 428*4722248 Kantola risto Tapio s 74 11 JAMERANTVL 1c68 »215» ESPOO 15 468221819441 kantonen eRkki juhani 71 11 OHJAAJAN! 36q e»4»# Hki 4e 57729822394 KANTONEN ESKO JUHANI F 74 11 Ida aalbergt 4E67 »»4»» HKI 4» 578279225*6 Kapanen jarmo Kalevi KO 74 11 OTAVANTIE 5B7» e » 2 » # HKI 2» 677536
25561 KAPRI HARRY MIKAEL p 77 2219536 karasar baTu KO 71 11 KELOHONGaNT 12*15 »212# ESPOO 12 46146922249 KARASVIRTA VEIKKO T»PlO s 74 11 TuUSANkUja 12 »87»# VIRKKALA 214144121**1 KARE AHTI V 72 11 VlLJELIJANT 4 F172 »»39# HKI 39 563494719739 KARE JAAKKO JUHANI s 71 11 TIMOUt »14»# VANTAA 4* 87496*9
25855 KAREINEN TARMO PASI R 77 2224137 KARESTO JARMO JUHANI S 76 11 LaPINriNNE 1*6*6 »•18» HKI 18
1895» karevaara Seija maria KE 7» 11 LeINUNT 5*16 135»» HLINNA 5# 13#18524638 karhola pilvi sisko KE 76 11 ReLANd AUKIO 202? »»57# HKI 57 63982819582 karhu aimo armas KO 71 11 ORIT 4058 »12ee VANTAA 2#
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23835 KARHU MARJO BIRGITTA 
2*961 KARHU RISTO KALEVA 
26474 KARHU SEPPO ILMARI
23836 KARHULA JYRKI TAAVETTI 
23658 KARHUNEN AULI KRISTIINA
26597 KARHUNEN JUHA TUOMAS 
19667 KARHUNEN JUKKA OLAVI 
22674 Kari KALERVO JUHANI 
22811 kari liis# sofi k
24138 KARI RISTO JUHANI
24287 Karila arto tapio 
23313 karua juna pekka
24139 KARILaINEN JUKKA PETTERI
17635 karinen erkki Sakari 
22719 karinen pfRtti Olavi
256*7 KARINEN TIMO JYRKI 
22643 KARIVaARA EIJA ANNELI 
24838 KARJALAINEN AIMO AULIS 
25562 KARJALAINEN aNNA-MAiJä s 






KARJALAINEN ERKKI KALEVI 
KARJALAINEN JARMO SAKARI 
KARJALAINEN KRISTIINA H-M
karjalainen pirkko anneli 
karjalainen ulla marketta
26821 kaRjanlahti veli-matti 
26475 KARKULAHTI HARRI AARNE I 
24962 KARLSSON DAN SVEN-OlOf 
211 el KARLSSON DICK VlKlNfi 
22256 KARLSSON HANS «KE
19332 KARLSSON HANS-ERIK VILHELM 
19746 KARLSSON KAI ERIK 
22898 KARLSSON PETER INGVaR 
21292 Karonen mauri Juhani 
23319 Karonen olli Johannes
21868 KARONEN RITVA KATARIINA 
15636 Karonen toivo Juhani 
18666 KARPPINEN Heikki KALEVI 
17756 karppinen r«imo Olavi 
24639 KARPPINEN RIITTA HELENA
15631 karhu leo Tapio
21583 KaRSMa kai HENRIK 
24839 karstila kari Juhani 
19584 karttunen aarno Olavi 
25398 karttunen Tero matti
21584 karttunen ukko Gunnar 
22622 KARUMaA MERJA HELENA 
24646 Karvinen eSko Kalevi 
25292 Karvinen jari Juhani 
225e7 Karvinen jUha antero
R 75 11 JAMERANT 7852
M 76 11 JaMERsnT 7b43
S 72 12 LiNTUkoRVEnT 2hS6 
R 75 22
KE 75 H LeHOESNIITyNt 31
F 72 11 JÄMERanT 1a424
V 76 11 OoPPINGBRINK 1B12 
M 73 11 SERV MAUT 6a1 4
V 74 11 JAMERANTVL 7C55 
S 76 11 JAMERANT 7C3¿
76 11 aarnivalkeant 16 C
75 11 AaRNIVaLKTiE 16C
76 11 LaAJALAHOENT 14 A1 £ 
69 12 RuORIMIEHENK 3a1 8
KE 77 11
P 74 11 SeRV MAUT 12054 
R 76 11 KiNNaRINTIE 27 
P 77 11 sinikalliontie
KE 77 22 LaHNARUOHONT 5b19
R 73 11 LEPPAkERTUNT ÏC27 
S 75 11 S.MAIjANT 6*9 
KO 76 11
KE 74 11 LOKKISAARENT 5d328 
S 76 11 JAMERANT 3C26
ко 72 11 Pietarina i1a13 
S 72 11 S-MaIJANT 6G131 
M 76 11 BISTERVAG 5C75 
R 72 11 HAGTORNSV 6A7 
S 74 11 KiLONKaLLIO 16r9
F 76 11 FrANGULAV 6C29 
s 7i n viulut 1a7 
R 74 11 JAMERANTVL 1a126 
R 72 11 KiRKKOsALMeNt 5«8 
F 75 11 KaKSOSTENTIE 6096
KE 73 11 KIRKKOSALMENT 5a8 
R 66 11 GrASAnT 24811 
KO 76 22 RaAPPaVUORKJ 1ee27 
KO 69 12 Nahkahousuni 6cs7 
KE 76 11 JAMERANT 7c83
R 66 11 MaNNERKEIMT 79a11 
KO 73 11 JAMERANT 6c125 
R 76 11 S-MAUANt 12F84 
KO 71 11 KOIVUKYLÅNT 6C98 
KO 77 11 UkONKIVENP 7a1
KO 73 11 KRANKANT 6a22 
KO 74 11 KyLANeVANT 16 
KE 76 11 MaNNcrHT 35835 
F 77 11








66346 HKI 3* 48312
62158 ESPOO 15 468242
6626» HFORS 26 67575
6215» ESPOO 15 46435
6215» ESPOO 15 46328«
»215« ESPOO 15 468283
»216» ESPOO 1» 46562
62166 ESPOO 1» 46562
6633» HKI 13





6626» HKI 26 692388
62126 ESPOO 12 46571
621 5» ESPOO 15 455667
66986 HKI 98 31466




6215» ESBO 15 463262
6632» HFORS 32 57362
62616 KILO 81
66326 HFORS 32 57229
66426 HKI 42 53653
6215» ESBO 15 463223
6684» HKI 84 69821»
6674.» HKI 74 36251
66846 HKI 84 698216
6276» KAUNIAINEN 56182
6162» VANTAA 62 878279
06216 HKI 21 67675




61356 VANTAA 35 8732e8
»161» VANTAA 61
6646» HKI 46
6932» HKI 32 666666'
6625» HKI 25 41959
6625» HKI 25 41959i
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25856 KARVONEN ESKO DIAVI R 77 22
13*37 KARVONEN LAURI TAPIO V 63 22
2*733 KARVONEN PEKKA HEIKKI J V 76 11 KaSKENKAATT 5ä1 1 »2i ** ESPOO 1» *65574
22899 KARVONEN TUOMO TAPANI R 7* 11 JAMERANTVL 1831* *215* ESPOO 15 46823*7
22623 Kasanen kari jona KO 7* 11 ITARANTA 220 *2i e* ESPOO 1* *45*9*7
21885 KASKO HEIKKI VILHELM V 73 11 PERUST 18A21 **33« HKI 33 *88636
213*5 KASSI MATTI JUHANI S 73 11 S-MAIJANT 12E71 *215* ESPOO 15 *55*931
256*9 KASSILA LAURA KAARINA KE 77 11 PlTKANKALT 5e67 *217* ESPOO 17 »27*52
2171* KaSSLIN JARI JUHA KO 73 11 MaASälvANPKU 3g28 **71* HKI 71 3765»«
2685* kassiin jorma Juhani P 72 11 KaRHusuONT 67 *»72* HKI 72 352595
22251 KASSIIN VESA JUKKA TAPIO S 7* 11 OSMANKAAMINTiE 7 *13** VANTAA 3* 8731628
25399 Kasurinen Heikki kaue KO 77 22
25857 Kasurinen Pentti ilmari R 77 11 JAMER1NT 3c9l *215* ESPOO 15
1668» KATAJA HANNu tapani F 68 11 TuUSULANt *2022 **24« KERAVA 2*7812
2*397 kataja mauri rainer KO 76 11 hornink I3ci2 2*19* Salo 1* 15221
2*6*1 kataja vesa vaino KE 76 11 LINTUkORVEnT 2m133 *266* ESPOO 66
2*1*1 KATAJaKOSKI MARKKU OLAVI S 76 11 KERROSTALO 2a16 *2*9* PIKKALA 2985335
225*8 KaTaJaMAKI aulis OSSI KO 7* 11 JaNERaNTVL 5,73 1215* ESPOO 15 *632634
25*** KATAJAMAKI KAI PEKKA KO 77 11 JAMERÄNT 5052 *215* ESPOO 15
2*567 katajamäki lusa margit p 76 11 MäKELäNK 860166 »*61* HKI 61 793539
197*1 KATERMA MARKKU ILMARI s 71 U SIPOONK 8A23 »»52* HKI 52 776965
2*392 KATILA AULIS JUHANI R 71 22
17637 KATILA EINO UOLEVI R 69 11
2317* KATTELUS HANNU PEKKa S 75 H Li ISan k 21a2 **1 7* HKI 17 636515
1937» KAUHALA PEKKA TAPIO F 71 22 ohjaajani 22a7 ***** HKI 4« 577*6«
21586 KAUHANEN PERTTI ERIK 0 KO 73 11 KiLONRINNE 1ja26 *261 * ESPOO 61 595652
18*63 Kauhanen seppo heimo anterO R 7» 11 JAAKARINK 1*Aa8 **15* HKI 15 6293*3
25858 KAURANEN TIINA MAIJA Т R 77 11 JAMERANT 1*E75 »215* ESPOO 15
23*27 KAUKO KAISA MAIJA KO 75 11 JAMERANT 3o82 «215» ESPOO 15 *682593
1686* KAUKONEN JUHA VEIKKO KO 68 12 keijukaistenp 9ai5 *982* HKI 82 737921
17751 KAUKONEN JYRKI TAPIO KO 69 11 SaTEENT 4A38 *2ie* ESPOO 1« 46431323*29 KAUKORANTA MIKKO JUHO E KO 75 11 S I1 K A KJ 20 »217* ESPOO 17 428388
2*855 KAUNISMAA SeUA-LI ISA p 72 11 SaTEENT 2A6® *218» ESPOO 1* *66997
21975 KAUNISTO HEIKKI PERTTI K R 73 11 JAMERANT 10171 *215* ESPOO 15 4682262
2»*76 KAUNISTO KAUKO RAIMO JUHANI S 72 11 S-MAIJANT 1»e57 »21 s* ESPOO 15 *68315*
25293 KAUNTOLA SEPPO TAPIO F 77 11 HIIHTOMAENT 27017 **88» H K 1 8* 78773*
19*** KAUPPI ARI KALEVI R 71 11 tunturia 1*033 *»10» HKI 1» *98998
213*9 KAUPPI HEIKKI ANSSI S 73 11
226*6 kauppila jUha Sakari P 7* 11 pukkolantie 3a8 »«65« HKI 65 726671
25859 KAUPPILA JUHA TAPIO R 77 22
25563 KAUPPILA KARI ANTTI P P 77 11 JAMERANT 6o «215« ESPOO 15
2135» Kauppila tapio antero S 73 11 JAMERANT 11099 «215® ESPOO 15 46212*
21886 Kauppinen hannu pekka V 73 11 JAMERANT 1A22A »215« ESpOO 15 4632299
2529* Kauppinen Jorma Juhani F 77 22 MUUTTOLINNUNB 31 »2669 ESPOO 66 5*1254
1716* Kauppinen jouko ilm«ri P 68 12 KOSKELANI 23o3? «»61« HKI 61 7966H
21587 Kauppinen kari viljq olavi KO 73 11 VaTTUNIEMENK 18EA1 «»21» HKI 21 69221*92*84* Kauppinen Pekka anteRo R 76 11 TUAPVhoRI 1061 *957* HKI 57 687522
2*8*2 Kauppinen Teijo ilm»ri KO 72 11 SIIMAKUJA 50 «*72* HKI 72
25138 KAUPPINEN TERO matti S 77 22
2*398 KAURANEN ILKKA SAKARI KO 76 11
50
19445 MUSTE ERKKI YRJÖ ANTERO R 71 11 H SOHLBERGINT 22 88648 HKI 64 72793
16865 MUSTE KEIJO MARKKU JUHANI KO 68 12 H SOHLBERGINT 22 88648 HKI 64 72793
25868 Kaustinen Sakari natías R 77 11
22722 MUTOLA HELENA KRISTINA KE 74 11 VANR STOOLK 11b22 88188 HKI le 48808
18846 MUTOLA RISTO JUHANI P 69 11 V STOOL INK 11H22 88188 HKI 10 48888,
23175 Kautto kaiSa Kyllikki S 75 11 KlRSTlNK 15A14 88518 HKI 51
25139 KAUTTO KAUKO OLAVI S 77 11 UOMATTE 15B32 01 6 0 0 VANTAA 6ø 535ø5
18758 kautto Pentti Olavi s 78 11 MARTipOLKU 1 2a1 5 00398 HKI 39 68882
25861 kavaja Juha tapio R 77 11 JAMER1NT 3C94 82158 ESPOO 15
19938 KaVONIUS KARKKU NUlO S KE 71 11 UMATTARENT 27a1 80618 HKI 61 79118
21695 KEHLO TARJA TUULIKKI KO 73 11 JAMERANT 11A14 82150 ESPOO 15 46712
24Î99 KEIHANEN MARTTI KULLERVO KO 76 22 POUTAMAENT 13855 80368 HKI 36 55211
28477 KEINO PEKKA JOHANNES S 72 11 BREOANT 27 02700 KAUNIAINEN 50269
24841 KEINONEN LEENA RIITTA R 76 11 JAMERANT 11F13S 02150 ESPOO 15
25482 KEINÄNEN HEIKKI ANTERO KO 77 22 ARKADIANA 36B36 88180 HKI 10 49749
24488 KEINÄNEN OLLI JUHANI KO 76 11 ARKAOIANK 36B22 08100 HKI le 4ø7ø9
4659328954 KEISTfRI LIISA KAARINA KE 72 11 S-MAUaNT 6039 02150 ESPOO 15
21191 MISTERI TAPIO ARE M 72 11 S-MAIJANt 6039 02150 ESPJO 15 46593
24569 KEJONfN JUKKA ANTERO p 76 11 JaMERaNT 7a34 ø215ø ESPOO 15 468284
21192 KEKKI PAULI ARTO KALEVI M 72 11 MäNNISTONT 4f23 28120 P0*I 12 4557
23741 KEKKONEN TIMO KALEVA V 75 11 MEILAHTI 15 08250 HKI 25 48183:
22768 KEKÄLÄINEN ULLA-MAlJA KE 74 11 SE"V MAJ T 18639 ø215ø ESPOO 15
22624 KeLAMO SIMO EINO KO 74 11 MeRITULLINK 13a7 001 7ø HKI 17 65301
22252 KELO MATTI TAPIO s 74 11 JAMERANTVL 3364 82150 ESPOO 15 468252
28922 kelvOla marja inkeri KE 72 11 pähkinät 6f9i 81 71 ø VANTAA 71
23592 KEMILÄINEN lasse WILHELM P 75 22
23593 KEMPPAINEN ANNE HILLEVI P 75 11 JAMERANT 7041 82150 ESPOO 15 28Ï"
23438 Kemppainen jouko yRjana KO 75 11 JaMERaNT 3r67 821 5ø ESPOO 15 4682521
24481 KEMPPAINEN VARPU K HELENA KO 76 11 JAMERANT 3bU 82158 ESPOO 15 468249"
25862 KEMPÍI PIRJO KAARINA R 77 11 AaLLONKOHINA 6F62 82328 ESPOO 32 8816251
23176 KEMPPINEN ESA TAPIO S 75 11 FORSELLESINT I8 д7 827øø KAUNAIN 78 58852!
21184 Kemppinen Jorma Yrjö antEro R 72 21 LlNTUKORVENT 2045 82668 ESPOO 66 544481
28899 Kemppinen Ritva anneli KE 72 11 LINTUKORVENT 2045 e266ø ESPOO 66 544481
25752 Kemppinen Seppo Tapio V 77 11 KiTARaKUja 3g 174 00420 HKI 42
25658 KEMPPINEN TIMO ERKKI A KE 77 22
24298 KANTTA TAPIO JUHANI F 76 11 JAMERANT 5«93 ø215ø ESPOO 15 4632641
25651 kere Juha Kalervo KE 77 22 UlVILaNT 11 BA 12 00350 HKI 35 55265«
23177 kerkkanen Esko Juhani R 75 11 KiVIMAeNKUJA 40 01620 VANTA» 62 89338«
24142 kerovuori Pekka Johannes S 76 11 JaMERaNT 7B91 02150 ESPOO 15
21715 Kervinen kari junani KO 73 11 JAMERANT 111191 02150 ESPOO 15
12296 Kervinen oiva aarre Juhani p 61 11 HONKAVAARA 111 F 81280 UIMAHARJU 7733«
24482 KERVINEN PENTTI OLAVI KO 76 11 UOTIMMAENT 9J7t 00978 HKI 97
24483 KERÄNEN HANNU VEIKKO KO 76 11 JAMERANT Sa43 821 5ø ESPOO 15 468262«
2e567 keranfn hilkka helena s 72 12 POUTAPOLKU 3a12 ø21eø ESPUO 10 4550557
25148 KERANfN Matti KALEVI s 77 11 KUUTAMOKATU 2B36 82158 ESPOO 21
24291 KESKIMÄKI ILMO TAPANI F 76 11 PaRAISTENT 178245 øø28ø HKI 28 412765
25988 keskimäki Terhi aino a M 77 11
23742 KESKINEN KARI MIKKO V 75 11 POHJOLANT 15 04280 KERAVA 246435
23178 KESKINEN KIMMO KALEVI s 75 11 HIioenkiukaant 3a5 88348 HKI 34 483575
19586 KESKINEN RAULI PELLERVO KO 71 11 SaRKINEIMENT 13n 5 5 8021 8 HKI 21 65958$
51
Ж KESKITALO JUHANI OSMO KO 68 12 TUIMALA 31566 KOSKI Tl 769116keskiväli Hannu diavi KO 73 11
23614 keski.oja eefo Kalevi H 74 11 JAMERANT 11A357 6215» ESPOO 15 4682373
22812 KESTI JUAN TOPI V 74 11 SEUTULA 61766 VANTAA 76 897762
2#478 kestua juha pekka s 72 11 orisaarent 5a 66846 HKI 84 698186»
24842 KETO KARI TAPANI R 76 22 palokankaank 3 65826 HYVINKÄÄ
23431 KETO LEIF ROGER KO 75 11 SKEPPSREDAREG 5АЯ 66146 HFORS 14 632649
19372 ketohaRJU Martti olaVi F 71 11 jamerant i i e i 1 я 6215я ESPOO 15 463432
24143 Ketola Markku osmo S 76 11 JAMERANT 5c12 62i5e ESPOO 15
25564 KETOLAINEN TIMO PEKKA K P 77 11
18165 KETONEN TAPIO EINO KALEVI V 69 11 MAININKIT 4822 6232e ESPOO 32 861294324843 Kettunen aRi eino Olavi R 76 11 LlUTUKORVENT 2H97 6266» ESPOO 66
26598 KETTUNEN EERO VOITTO S F 72 12
17837 KETTUNEN PENTTI KALEVI KO 69 12 PIHLAJAT 43A11 66276 HKI 27 48673»
21589 KETTUNEN SEPPO KARI JUHANI KO 73 11 JAMERANT 1д358 »21 Se ESPOO 15 4682374
13549 KETTUNEN TAISTO ILMARI F 64 11 poutamaent s a 3 6636» HKI 36 556962
19588 Kettunen tuomo anterO KO 71 11 PORVARINT SC24 6675» HKI 75
22966 KETTUNEN VELI E JUHANI R 74 11 SERV MAUT 6aU2 6215» ESPOO 15 4683194
25141 kianne petRi ilmari S 77 11 rantapolku 2 6217» ESPOO 17 427122
24642 KIANUe PÄIVI ELINA KE 76 22
Süll kiesi esko junani KO z® 11 OTSOLAHDENT 18A23 62166 ESPOO 16 464506 516186kiesi jyrki uolevi p 72 11 jaaskent 13 6214» ESPOO 14
21351 kiesi PENTTI VILJO J s 73 11 JAMERANT 6(222* 6215» ESPOO 15 4682766
24464 K1IJARVI JUKKA PEKKA KO 76 11 JAMERANT 3*15 62156 ESPOO 15
23432 KIILUNEN ANTTI TAPIO KO 75 22
19743 KIISKI JORMA KALEVI s 71 11 JAMERANT 7a81 62156 ESPOO 15 4682668
25142 KIISIALA KARI JUHANI s 77 11 ITÄRANTA 13F51 6216» ESPOO 16 463836
24144 KILKKI MATTI KALEVI s 76 11 JAMERANT 5*75 62156 ESPOO 15
21744 KILPELÄINEN JUKKA TaPIO p 73 11 S-MAIJANT 6F91 62156 ESPOO 15 4683165
21977 KILPELÄINEN TAPIO EINARI R 73 11 JAMERANT 1C364 6215» ESPOO 15 468238»
23659 KILPELÄINEN TUULA MARJATTA KE 75 11 KlPPARlNKJ 1(43 6232» ESPOO 32 8012656
21489 KILPI ANTTI HENRIK F 73 11 TeHTAaNK 11B16 6614» HKI 14 638135
17636 KILPI ANTTI VEIKKO JOHANNES S 68 11 SOUKANKJ 8 A 54 6236» ESPOO 36 8613547
21165 KILPI EERO ILMARI R 72 12 CaLONiuKsenk 8a21 6616» HKI le 443283
26857 KILPI JUKKA ILMARI P 72 11 LaPIHLAHDENK 12825 6618» HKI 18 648155
24465 KILPI VÄINÖ JOHANNES KO 76 11 MaKSLAHDENT 22F3« 62146 ESPOO 14 51786522813 KILPINEN ERJA KRISTIINA V 74 11 JAMERaNTVL 1B3»2 »215» ESPOO 15 4682335
23837 Kilpinen jOuni juhani R 75 11 YlAKIVENT 5A29 66926 HKI 92 338181
1764» kiipinen juhani Paavo R 69 11 KOSKIKJ 1A5 61666 VANTAA 66
25753 kuponen JAAKKO ILKKA T V 77 11 ANJANKUJA 38111 62230 ESPOO 23 8632964
21596 KIMARI RISTO OLAVI KO 73 11 HiIHTOMAENT 13C23 6681» HKI 81 73316219939 KINNUNEN MARKKU JUHANI KE 71 12 JAMERANT 16 A13 62156 ESPOO 1 5 465993
23838 KINNUNEN MARTTI TAPIO R 75 11 Kl ILTOKALL I ONT 27 6218» ESPOO 1Я 523336
23966 Kinnunen olli-pekka M 75 11 JAMERANT 11092 »2156 ESPOO 15 463928
24145 Kinnunen pekka eemil S 76 11 JAMERANT 3A75 6215» ESPOO 15 4682493
2б1е7 Kinnunen raimo juhani M 71 11
21352 KINNUNEN TOIVO KALERVO s 73 11 JAMERANT 1(276 02156 ESPOO 15 4632329
25754 KIPPILÀ PIA LIISA V 77 11 MAASALVANT S.9KS6 66716 HKI 71 376265
25685 KIRCUVAL OMER MURAT s 76 11
22569 KIRJALAINEN JUHA HEIKKI V KO 74 11 SeRV MAUT 6e19 6215» ESPOO 15 4682919
52
г*Пб KimvAim «UKK* matti S 76 11г«1*в KIRJAVAINEN MATTI EEMELI M 71 11
23*33 KIRJAVAINEN PERTTI JUHANI KO 75 11 YhOISTYSTIe 9aS7 еезе» HKI 3« 5745«!
22814 KIRJAVAINEN VESA MARKKU V 7* 11 MAKITORPANt 8C27 ««62* HKI 62 725*5:
23179 KIRJONEN ILKKA ARMAS TAPIO s 75 11
229*1 KIRMANEN TARJA HANNELE R 7* 11 JAMERAnTVL 6b2*6 • 215* ESPOO 15 4682741197*4 KIRSI HANNU JUNANI S 71 11 VllJELIANT 4-6F17Ó • •39* HKI 39
2384« KIVEKÄS LAURI ANTERO R 75 21 OTAKUJA J814 • 215* ESPOO 15 467271
25755 KIVELIÖ BROR AARNO V 77 11 KILON* 16F151/3 • 261* ESPOO 61
194*7 KIVELÄ HANNU KALEVI R 71 11 Jatast SF13S • •77« HKI 77 38473«
251*3 KIVELÄ KEIJO JUHANI S 77 22
2**7« KIVELÄ TIMO EINARI S 75 11 S-MAIJANT 12F77 • 215* ESPOO 15 46441«
226*7 KIVIAHO JUKKA PETTERI P 7* 11 PIHLAJAT 26*22 • •27* HKI 27 48696:
211*7 KIVIALHO RISTO KALERVO R 72 12 HOPEASALNEnT 3 • •57* HKI 57 68844:
2(858 KIVILUOTO JUKKA TAPIO P 72 11 TORKKELINK 5A6 ••se* HKI 5« 71273:
23*3* kivimaa seppo Pentti jUhani KO 75 11 JaMERäNT 3c2s »215* ESPOO 15 468256:18184 KIVIMÄKI EIRA HELENA V 69 22 tienhaaran* bas • 582* HYVINKÄÄ 2 17541
229*3 KIVIMÄKI JAAKKO MIKtEL R 74 11 JAMERANTVL 7813 • 215* ESPOO 15 463292-
2*8*4 KIVIMÄKI JUKKA ILMARI R 76 11 KOIVISTONTIE 7 • 21** ESPOO 1* 514811
25756 kivimäki Riitta herja V 77 11 JAMERKNT 3a*2 • 215« ESPOO 15
238*1 kivinen hannu pertTi R 75 11 S.MAIJANI 1»E6T • 215* ESPOO 15 4653512*7*2 KIVISEN ILPO AULIS ILMARI KO 72 11 OpASTiNSILAT 1**11 • •52* HKI 52
18661 KIVINEN JORMA MARTTI KO 7* 11 GvLDENINT 1«*2 • •2*e HKI 2« 676461
22*75 KIVINEN LASSE TRJö A M 73 11 RYYTIMAANTIE 11Bl7 • •32* HKI 32 575491
2**79 KIVIOJA AARNE HEIKKI s 72 11 MAKITORPANT 36F47 • •64* HKI 64 72386;
2**29 kivisaari seppo Sakari V 71 11
21*9« KJALDMAN LARS HLEGE F 73 11 Tehtaana 4*3 • •14* HKI 14 63*255
21889 KLEMETTI KARI JUHANI V 73 11 HOLMANNIITYNKJ 11 • 224* ESPOO 24 88279;
251*4 klemettila simo Pekka s 77 11 MAKELANK 9SBA11 • •61* HKI 61
229*4 KLEMOLA KYÖSTI TAPANI R 74 11 liisankatu 9a4* • •17« HKI 17 179*12
217*1 KLEMOLA SOILI TUULA ANNELI KO 73 1119**9 KLIMSCHEFFSKIJ RONI R 71 11 JAMERANT 1*355 • 21 5* ESPOO 15 4682371
2***6 klinge Paul johan KO 76 11 Savio *5 • 426* KERAVA 6 244766
19*5« KNIP SVEN ALF HAKAN R 71 11 KUUSIKALLKJ *815 • 221* ESBO 21 8*31871
226*8 KNUTS KARI JUHANI P 74 11 KaLASAAKsENT 8M9 • 262* ESPOO 62 598165
21696 KNUUTILA HELENA M*RjA*N* KO 73 11 JaMERaNT 1U233 • 215* ESPOO 15 46763825758 KNUUTILA KARI HANNU OLAVI V 77 11 KeLOHONGaNT 2029 • 212* ESPOO 12
251*5 KNUUTILA TIMO JUHANI s 77 11 и
2*571 KNUUTILA ULLA MARGIT p 76 11 JAMERANT 5b51 • 215* ESPOO 15 4632667
25981 KOHO KIMMO PEKKA M 77 11 JAMERanT 7c5l • 215» ESPOO 15
Z2625 KOHONEN ARI TAPANI KO 74 11 OTSONKALLIO * E • 21 •* ESPOO 1* 463891211 #9 KOHONEN ESA TAPIO R 72 12 MaTINSYRJA 3 • 223* ESPOO 23 831224
23321 Kohonen joRma Tapani F 75 22 MaTINkaLLIO A* • 223« ESPOO 23 8*32*92
197*6 KSHTALA ANTTI LEO JUHANI S 71 11 SaTEENT 8C125 •2ie* ESPOO 1» 455*749
2«*3* KOISTINEN ESKO OLAVI V 71 11 Soukankaan i гзЗб • 236* ESPOO 36 8*13151
2*963 Koistinen mauri lasse m M 76 11 JAMERANT 34*6 • 215* ESPOO 15 468251621592 Koistinen Rolf eRik Peter KO 73 11 JAMERANT 1**3? • 215* ESPOO 15 4682432
2366« KOISTINEN TARJA SISKO H KE 75 11 KONTIONT 7*2? • 21*» ESPOO 1«






















KOIVISTO ERKKI JUHANI S 72 11 JAMERANT 6*339 »2156 ESPOO 15KOIVISTO HARRI VIHTORI V 73 11 HUPPALAKINKJ * 6 2266 ESPOO 26 *27*13
KOIVISTO ILKKA ASLAK KO 75 11
KOIVISTO ILKKA MIKAEL p 75 11 JAMERANT 3l3* 62156 ESPOO 15 *632569
KOIVISTO ILPO JUHANI KO 74 11 JäMERaNTVL 3A23 6215« ESPOO 15 *682*63
Koivisto jari tapani V 77 11 JäMERäNT 7eS6 6215a ESPOO 15
Koivisto juna pekka Tapani KO 75 11 RaPAKIVENKJ 1F76 6671 a HKI 71 378*32
Koivisto markku Kalevi s 75 12 JAMERANT 5B11 62156 ESPOO 15 46826*9
KOIVISTO MATTI SAKARI F 65 22 ALBERTINA l2a3t 66156 HKI 1$ 653298
Koivisto pekka junani s 7e 12 OTAVANT 7C48 66266 HKI 26
KOIVISTO PER MARKKU TAPANI KO 72 11 STURENK 9A29 eesia HKI 51 76672*KOIVISTO PÄIVI KRISTIINA F 77 11 P ROOPeRTINK 1®C21 66126 HKI 12 6*6732
KOIVISTO SEPPO UOLEVI KO 76 11 JAMERANT 111183 62156 ESPOO 15 *556818
KOIVISTO TAPIO ILMARI KE 73 11
KOIVUKOSKI JOUKO ERIK S 69 11 LaMMASKJ 2b36 ei*i6 VANTAA *1
KOIVULEHTO LAURI TAPANI s 77 11 LINNANKOSKENA 14A9 6625» HKI 25KOIVUMÄKI ANTTI JUHANI s 75 11 JAMERANT 3972 6215a ESPOO 15 4682536
koivumäki Eero pekka KO 76 11 LaUTTaSAART 45c3? 66266 HKI 16 674586
KOIVUMÄKI TAISTO VAlNb T KE 76 11 JAMERANT 3**1 6215# ESPOO 15 4632*72KOIVUNEN RISTO MATIAS S 73 11 JAMERANT 1p2l3 6215e ESPOO 15 4632283
KOIVUNEN TIMO JOHANNES KE 75 11 VaTTUniEmENK16"E76 66216 HKI 21 6923973KOIVUNIEMI MARTTI ANTERO R 65 11 laavat 2 el76e VANTAA 76 896866KOIVUNIEMI MIKKO HENRIK KO 76 11 JAMERANT 7r*3 »21 Sj ESPOO 15 4682695
KOJO ILKKA VEIKKO V 76 11 JAMERANT 3b93 6215e ESPOO 15 *6825*2
KOK KA LA KARI ARVO ANTERO V 72 11 KvLANEVANT 16C49 66326 HKI 32 581168
KOKKI KYÖSTI ANTERO R 73 11 S-MAIJANT 12C33 6215» ESPOO 15 * 5 5 6*8 »KoKKILA JUHA HEIKKI SAKARI R 76 11
KOKKO KARI SAKARI S 76 11 JAMERANT SCK5 6215» ESPOO 15 *682615
KOKKO SEPPO ILMARI R 75 11 S-maijaNT 12h11A 62156 ESPOO IS *683616
KOKKONEN ARVO KALEVI M 75 11 S-MAIjaNT 6E69 6215a ESPOO 15
KOKKONEN KARI VEIKKO V 7* 11 LlNTUKORVENT 2D4» 6266» ESPOO 66 5*2*69KOLEHMAINEN KAI PEKKA OLAVI R 75 11 JAMERANT 3я11 62156 ESPOO 15 4632*94
kolhinoja Eero olavi V 75 11 JAMERANT 3b27 6215» ESPOO 15 4632567KOLI KEIJO JUHANI S 7# 11 Väinämöisenä 3* 53366 LPR 3a 21636KOLJONEN HANNU EERO 1 KO 76 11 JAMERANT 3c97 6215» ESPOO 15 *632665
KOLJONEN JOUNI PETRI TAPIO s 7* 11 CTGNAELIKSENK 1eB2» 66166 HKI 16 469817KOLJONEN SIRPA ANNELI KE 71 12 JOUPINKJ *f1ji* #276» ESPOO 76 8»5522»
KOLJONEN ULLA MARJATTA V 77 11 IiVISniEMENT 2r35 6226» ESPOO 26 883858
KOLOSï JUDITH BRIKITTa p 7* 11 JAMERANT 3a72 6215» ESPOO 15 4682*96KOLS1 JOUKO MARTTI s 72 11 ILMARINA 1 MB 59 6616» HKI 1»
KOMI JOUKO JUHANI M 69 11 KORHUSUONT 4995 66726 HKI 72KOMPPa ANTERO p 69 12 SUSIT 7A3 6686» HKI 86 783662KOMSI SIRPA ELIIN« p 75 11 JAMERANT 1 Ai 2* 62156 ESPOO 15 4682237Komulainen Kirsti helena KE 77 11 JAMERANT 3*45 «215» ESPOO 15
KOMULAINEN LEENA MARJATTA KE 72 11 S-maijaNT i2b2i 62156 ESPOO 15 *682921
KOMULAINEN MARJA HELENA KO 69 11
KOMULAINEN PEKKA MATTI J R 77 22 PUOLAHaRJU 26« 6693a HKI 93 338552KOMULAINEN VEIJO SEvErI KO 73 11 JAMERANT 1C373 6215» ESPOO 15 4682389
kononen aaRno viljo Olavi M 75 11 KlTARAKUJA 3a134 6642» HKI *2 563*598
KONONEN HANNU TAPANI KE 72 11 JAMERANT 1aZ59 6215» ESPOO 15 4632312
54
2111« KONSTI JÖRN* JUHANI R 72 11 JAMERANT 1C467 *215* ESPOO 15 468245125982 KONTIO MAiJa-RIITTA M 77 11
2553« KONTON I EM I RAIMO MATUS KO 77 11
22255 kontra veli S 74 11 JAMERANTVl 68112« »215* ESPOO 15 4632711
241 48 KONTTUA RAUNO HEIKKI OLAVI S 76 11 JAMERANT 5c22 *215« ESPOO 15 4682*»i
24412 KONTU PERTTU HEIKKI KO 76 11 OTSOLAHOENT 1 Sai *21 »* EJSPOO 1«
25298 KOPILOFF PAULI TUOMAS F 77 11
229*5 KOPIO ANTTI VILHO UOLEVI R 74 11 Se»V MAUT 12*2 *215* ESPOO 15 4683*5i
229*6 KOPONEN ANTTI ANTERO R 74 11 JAMERANTVL 1c37l *215* ESPOO 15 468288;
21354 KOPONEN KARI JUHANI S 73 11 PERUST 9*6 **33e HKI 31 483121
23845 KOPONEN KYÖSTI KALERVO R 75 22 sateenkaari 3a3i »21 »* ESPOO 1» 4679*16929 Koponen Paavo anteRo KO 68 11 STENBACKINK 4A4 **25* HKI 23 413*4i
24572 KOPONEN RAILI ANNELI p 76 11 JAMERANT Зс2б *215* ESPOO 15 468256,
23498 KOPONEN RIITTA-LIISA KO 75 11 JAMERANT 11E128 *215« ESPOO 15
23183 Koponen veli pekka s 75 22
2«7«7 KORHONEN MARTTI KALEVI KO 72 11 JAMERANT 11119» *215* ESPOO 15 462761
23846 KORHONEN MATTI ILMARI R 75 11 VALITALONI 368 »*66» HKI 66 74895,
21112 KORHONEN OSMO EINARI R 72 11 VÄLSKÄRINÄ 18347 e*26e HKI 26 492721
19452 KORHONEN PEKKA VIHTORI R 71 11 S-MAIJANT 1»g98 *215» ESPOO 15 4633*5;
22649 KORHONEN REIJO JUHANI P 74 11 STÍHL8ERGINT 3»R »*57» HKI 57 689471
229*7 Korhonen reijo Kalevi R 74 11 KYLANEVANT 16921 »*32» HKI 3221594 KORHONEN REINO KULLERVO KO 73 11 TUOKKOSI 9 »271* ESPOO 71 59957!
23555 KORHONEN RISTO KALEVI KO 75 11 TUOKKOSTIE 9 »271» ESPOO 71 59957!
19944 KORHONEN SEPPO EERO ANTeRC KE 71 12 JAMERaNT 11M252/1 *215» ESPOO 15 455*541
2251 1 KORHONEN SUVI MARKETTA KO 74 11 JAMERANTVL 7c21 • 215* ESPOO 15 4682831
18466 KORHONEN TARMO JUHANI R 7* 11 MaNTYviITA 3E36 »219» ESPuO 1* 46673:
22175 KORHONEN TIMO UOLEVI R 73 11 LUKKARINNIiTjY *277» ESPOO 77 863881
2C7«8 KORHONEN VESA JUHANI KO 72 11 S-MAUANT 1*05* *215» ESPOO 15 46329*5
24413 KORJUS JARI JAAKKO KO 76 11 JAMERANT 5c «215* ESPOO 15 212<
258*5 KORKALA KALLE SAKARI R 77 11 MERIVIRTA 9CA2 • 232» ESPOO 32 8*1656$
25464 KORKALA TAPIO ARVIO KO 77 2223436 KORKEAVUCRI KEIJO JUHANI KO 75 11 S-MAIjaNT 6697 »215* ESPOO 15
24847 KORKIAKOSKI JUHA MATTI R 76 11
24846 KOROMAA HEIKKI JOHANNES R 76 11 VuORI M I E H E N K 17*19 «»14* HKI 14 6398*4
25866 KORPELA JAAKKO MARKUS R 77 22 TELJANTIE 3A12 »*35* HKI 35 551*12
25867 KORPELA MATTI KALERVO R 77 1118817 KORPELA MIKKO JUHANI S 7* 11 RAIKURINNE 1j79 «162* VANTAA 62 89871$
24965 KORPELAINEN IRJA ANNELI M 76 11 JAMERANT 11L233 «215* ESPOO 15 46763$
24849 KORPI ILKKA SAKARI R 76 11 KOSKELANI 25c **61« HKI 61 795645
25868 KORPI JUHA MIKAEL R 77 22 VaLHALLANK 9*34 **25» HKI 25 495189
23662 KORPIALA TAINA HELMI MARIA KE 75 22 PARAISTEN! 15AS3I1 »»28* HKI 28 41724417565 KORPIJ«RVI ESKO PAULI J F 69 11
2*925 KORPINEN EIJA HELENA KE 72 11 taloni 8*5 e*3»v HKI 3» 58398$
2*111 KORPINEN JUHANI MARKKU H K 71 11 PuRSIMIEHENK 14838 **15* HKI 15
2**32 korpinen oiva tapio V 71 12 AALLONHUIPpU 5*24 (232* ESPOO 32 8*134*2
24414 KORPINEN RAIMO OLAVI KO 76 11 MUSEOKATU 46C55 »ei*» HKI 1« 44478523597 KORPIO EERO ANTERO p 75 11 KYLANEVANT 16822 **32* HKI 32
21813 KORPPI-TOMMOL« LEENA F KE 73 11 ABRAHAMINA 11824 »*18« HKI 18 6*7843
254*5 KORSSTPbM FRANK EVERT U KO 77 22
22257 KORTE PIRKKO TUULIKKI S 7* 11 SERV MAUT 661*6 *215* ESPOO 15 4682922
55
ze8»3 KORTEKALLIO EEVA-LIISa KO 72 11 J*MERaNT 11837 »215» ESPOO 15 467»S721492 KORTEKANGAS ATTE JUHANI F 73 11 JAMERANT 111196 »215» ESPOO 15 462768
25299 KORVi JUKKA TAPIO F 77 11 JAMERANT 7813 »215» ESPOO 15 468208»
17132 korvenkontio veli matti P 68 11 RUNEDERGINK 69G52 »0266 HKI 26 49»112
21493 KORVENMAA ESA KALEVI F 73 11 TaRKKaMPUJK 18 a 34 eei5» HKI 15 639012
24643 KORVENOJA JUKKA PEKKA KE 76 11 JAMERANT 5C91 »215» ESPOO 15 468203122395 KOSKELA HANNU KALeVi F 74 11 KUONriNNE 1 AF1 27 »261» ESPOO 61 595231
2e7«9 KOSKELA KAUKO OLAVI KO 72 11 JAMERANT 1 в 4 Л 4 »215# ESPOO 15 4632404
19887 KOSKELA KVOSTI TAPANI P 71 11 RIISTAPOLKU 4C53 »212» ESPOO 12 467153254ф6 KOSKELAINEN aRI OLAVI KO 77 11 KIVIKKOTIE 5» »139e VANTAA 39 8234»»
21113 KOSKELO JYRKI ILMARI R 72 12 ISOKAARI 8822 »020» HKI 202«926 KOSKENPAA Jaakko junani KE 72 21 A KIVENK 24835 »05»e HKI Sø
22258 KOSKENTALO MIKKO lauri e S 74 11 JAMERANTVl 11K218 »215» ESPOO 15 4550936
2671» koski juha heikki KO 72 11 PIETARINK 1E67 »014» HKI 14 652658
24415 KOSKI JUSSI MAUNO KO 76 H LiNTUKORVEnT 2J97 »266» ESPOO 66
19749 KOSKI PERTTI KALERVO s 71 22
18991 KOSKI TARJA TUULIKKI KF 7» 11 JOSAFATINK 9a6 »051» HKI 51 715420
25149 KOSKI TIMO JUSSI TAPIO S 77 11 MeLKONK 19 A 24 »»21» HKI 21 674822
24416 koskiahoe Anssi maunO KO 76 11 JAMERANT 5A32 0215» ESPOO 15 468261316758 KOSKIKALLlO JUKKA TaPaNi R 68 12
24417 KosKiKivi Jari jussi KO 76 11 nallenpolku 4f86 0210» ESPOO 1» 46202122816 koskikivi Kaija Marianna V 74 11 HaUKIVERKKO ¿028 0217» ESPOO 17 42415423663 KOSKINEN aRI MAURI PETRI KE 75 11 S-MAUaNT 12e61 »215» ESPOO 15 4633185
’4851 KOSKINEN ESa JUHANI R 76 21 TeHTaaNK 18822 »014» HKI 14 662063
229*8 KOSKINEN EVA ANITA R 74 11 TOPPELuNDINT 6 0217» ESPOO 17 428124
23849 KOSKINEN JARMO HANNU R 75 11 LaMPSUA 4193» KUOHU 3572525417 KOSKINEN JARMO OLAVI KO 77 11 JAMERANT 5r56 0215» ESPOO 15
24736 KOSKINEN JUHA ANTTI TAPANI V 76 11 S-MAIJANt 12K134 »215» ESPOO 15 463291221355 KOSKINEN JUKKA ALLAN S 73 11 JAMERANT 1S3a4 »215» ESPOO 15 4682337
21746 koskinen JUKKA urho P 73 11 MeRITULLiNk 13a7 »017» HKI 17 653016
22259 KOSKINEN kari ENSIO S 74 11 AnSATie 8 »294» ESPOO 94 59864726711 koskinen keuo Kalervo KO 72 11 S-MAIJANT 6E87 »215» ESPOO 15 4683»7222817 koskinen matti Kaarlo V 74 11
15422 KOSKINEN PEKKA ANTERO p 66 11 KuUSISTONMAKI a13 12760 LOPPI 4052221596 KOSKINEN PEKKA SAKARI KO 73 11 JAMERANT 1822» 02150 ESPOO 15
21891 KOSKINEN PENTTI KALEVI V 73 22
21356 KOSKINEN PERTTI johan s 73 11 UVEST 6 0 0806 HKI 8® 784010
22725 KOSKINEN PERTTI OLAVI KE 74 11
25566 KOSKINEN RUUT HANNELE P 77 11 MaKITORPaNT i«2A9 »0640 HKI 64 72414324644 KOSKINEN TARJA INKERI KE 76 11 JAMERANT 5853 »215» ESPOO 15 4682669
21««6 KOSKINEN VEIKKO ILKKA TAPIO V 72 11 JAMERANT 11L234 »215» ESPOO 15253ф» KOSKINIEMI JARMO JUHANI F 77 11 JaMERaNT Зсбб »215» ESPOO 15
2251 2 KOSKINIEMI JUHA KALEVI KO 74 11 JAMERANTVL 18111 »215» ESPOO 15 4632231
21357 KOSKIRANTA MARKKU JUHANI s 73 11 JAMERANT 7841 »215® ESPOO 15 468209325869 KOSKISTO OSMO JUHANI R 77 22 pohjoisranta 2Ac45 0017» HKI 17 632466
22396 KOSKIVIRTA OSSI F 74 11 JAMERANTVL 1r4v9 »215» ESPOO 15 468240923744 KOSKI»LAMM I ERKKI TaPaNi V 75 11 JaMERaNT 11C57 »215» ESPOO 15 455»682
2515» KOSOLA JUHA PERTTI S 77 12 VaTTIInIEMENK 1 A8F 00210 HKI 21 6922851
14215 KOSONEN AARNE MATIAS R 65 12 LINTUKORVENT 2H88 0266® ESPOO 66 54437419454 KOSONEN ARI AUVO R 71 11
56
19888 KOSONEN ESA TAPIO P 71 12 RASIHK 1*0138 • 136* VANTAA 36 8745311
2226» KOSONEN JUSSI TAPANI S 74 11 JäMERaNTVI 184*6 *215» ESPOO 15 46824»/
23745 KOSONEN LEENA INKERI V 75 11 4 LINJA 17-19G5 **53* HKI 53 71*42!
2«4Я4 KOSONEN VES* KULLERVO s 72 11 JAMERANT 11L237 *215) ESPOO 15 467751
24149 KOSSUA JAAKKO MATTI ARVO s 76 11
19751 KOSTAMO ARI VESA TAPIO s 71 12 JAMERàNT 11A19 *215* ESPOO 15 455»34<
19945 KOSTI LAINEN PANU ILARI s 71 11 S-MAIjaNT 1248 »215® ESPOO 15 46655!
23437 KOTIAHO JUSSI PEKKA KO 75 11 MeRIPUISTOT 1C8 ®«2«8 HKI 2»
2415» kotikoski sampo anteRo s 76 11 POHJANTIE 2862 *21*® ESPOO 1«
18631 KOTILAINEN HANNU JUHANI p 69 22
22261 KOTILAINEN HANNU OSKARI s 74 11 JAMERaNTVL 5892 »215« ESPOO 15 4682688
19752 KOTILAINEN MARKKU OLAVI s 71 11 MuSEOK 21 aa* **1#» HKI 1* 445316
191»* kotilainen olli mauri M 7» 12 KYLÄT 12a1 *•32* HKI 32 57*548
23964 kotilainen seU» ioa emi lia M 75 11 JAMERanT 11L233 *215* ESPOO 15 467638
24852 KOTILAINEN TUOMO OLaVi R 76 11 MaININKIT 4822/1 *232» ESPOO 32
23«1 5 KOTILAINEN VAINO MARKKU M 74 11 PflH NE S PER K 37a15 «*26 /HKI 26 449*47
24536 kotiniemi Seppo tapani KO 76 11 LaPINRINNE 1Вбйб «»18» HKI 18
19753 kotiranta Markku junani s 71 11 TeRIJOENT 2® *213» ESPOO 13
19376 KOTRÛ JORMA JUHANI F 71 11 PENGERK 21B33 «ese* HKI 5« 713984
22262 KOTRO JORMA KALEVI S 74 11 JAMERANTVL 1a2S6 »215* ESPOO 15 46323*9
24418 KOUHIO MATTI ANTERO KO 76 11 LUSTETIE 19 »13*® VANTAA 3» 826781
2*928 KOUKKaRI KAIJA TUULIKKI KE 72 11 KLANEETTIT 1a2* **42» HKI 42 5631528
22263 KOUKKAR1 KEIJO KALEVI S 74 22
2*927 KOUKKlRI PERTTI SAKaR1 KE 72 12 JAMERANT 6p414 »215» ESPOO 15 4683132
24853 KOUKKaRI SOILE IRMELI R 76 11 MaLMINK 38A13 e»ie* HKI 1* 6*3894
18469 KOURULA VESA MATTI R 7» 11
23438 KOVANEN ARI MATTI KO 75 11 S-M TIE 1*e58 «215« ESPOO 15 46831*1
253*1 KOVANEN KARI ENSI F 77 11 JAMERANT 5CK6 *215« EspOO 15
23184 KOVANEN KARI JUHANI S 75 11 TORNIHAUKANT 3c53 »262» ESPOO 62 59671«
21787 KOVANEN ULLa-MAIJA SINIKKA P 73 11 s-maijant 12i13i «215« ESPOO 15 4633*75
2*929 KOVASIN KARI KALERVO KE 72 12 S.MAUaNT 1 2E6» *215* ESPOO 15 4683*43
2587» KOVEROLA HELE HANNELE MaRia R 77 11 AVARUUSK 4 д12/2 «221 * ESPOO 21
25654 KrafT LEILA helena KE 77 11 RAJATIE 16 «426® KERAVA 6
24573 KREULA JYRKI MIKKO P 76 22
21114 KRISTeRI HILKKA KRISTIINA R 72 11 STENBaCKINK 4834 «*25» HKI 25 419246
2*4*4 KRISTINSSON MARJO kaarina KO 71 11 KOTKANT 1827 2*6®» TURkU 6»
22813 KROGELL LARS OSVALD P 74 11 sjötullsg Паз »*17» HFORS 17 66*32?
16363 krogell ole henrik V 67 12 TaLLMO »422* KERAVA 2 236*15
2485* KROKFORS BENGT-ER!K M R 76 22
21597 KROKFORS KARL MARTIN J KO 73 11 ORVOKKIT 1 * F *13*» VANTAA 3» 831459
23666 KRONLOF ANNA KAARINA KE 75 11
24292 KRONLOF KLAUS MIKAEL F 76 11 KOIVIKKOTIE 28a *«63* HKI 63 74*443
24419 KRONSTEDT KIM MIKAEL KO 76 11 JAMERANT 7C63 *215» ESBO 15 468285«
23439 KROOK REIJO OLAVI KO 75 12 KUUTAMOTIE «176» VANTAA 76 897679
2442* KRUOTILA ARTO ILPO KO 76 11 NaYTTTIE 24C ««4*» HKI 4« 874973
254*8 kuhakoski Kalle anteRo KO 77 11 JAMERANT 5c *215» ESPOO 15
23746 KUIKKA HANNU ANTERO V 75 11 L»NT BRAHEMK 1»A43 0*51» HKI 51
19377 KUIKKA SEPPO MATTI KALEVI F 71 12 ViHERLAAKSONT 8C »27®» KAUNIAINEN
24293 KUIKKA TAPANI KALEVI F 76 11 LaHNApuOHONT 6R16 »»2*» HKI 2* 675665
25151 KUIKKA VESA KULLERVO S 77 11 JAMERanT 7e36 *215« ESPOO 15
57
21358 KUISMA EKKKI JUHANI s 732e4g5 KUISMA HEIKKI TAPANI s 72
22398 Kuismanen Sakari Johannes F 74
24151 kuittinen matti tapani S 76
19595 Kuivalainen eeRO veli k KO 71
136*7 kujala asko Paavo santero KE 64
2*86* KUJALA HARRI JAAKKO IISAK P 72
21115 KUJALA HILPPA KATRIINA R 72
25871 Kujala matti Juhani R 77
21598 Kujala Pentti jouko s KO 73
21116 KUJALA PENTTI YRJÖ VILJAMI R 722*6*1 KujAMAKi tapani Rafael F 72
22265 KUJANPA* ANTTI MATTI H S 74
254*9 KUJANPAA veli ERKKI KO 77
23185 KUJANSUU RAIMO SEPPO JUHANI s 75
21827 KUKKA ARJA LEEA KE 73
23667 KUKKOLA PÄIVI JAANA KE 752*486 Kukkola Seppo veli S 72
22266 KUKKONEN ARI KALEVI S 74
23747 KUKKONEN ILMO TAPIO V 75
22399 KUKKONEN LAURI H PEKKA F 7422513 KULL JOHAN MaSNUS KO 74
21**7 KULLBERG HANS CHRISTIAN E V 72
23186 KULLBERG JERKER JOHAN s 75
181*1 KULMALA HANNU OLAVI KE 69
229*9 kulmala pekka eino R 7421815 KULMALA TUULA RIITTA KF 73
15458 KuMELA JUKKA KE 66
2265* KUMPULA MARKETTA HANNELE P 74
21982 KUMPULAINEN HELI HANNELE R 73
23323 KUNELIUS PEKKA ERKKI KO 752*712 KUNNAALA MIKKO TUOMAS KO 72
25567 KUNNARI ANTERO MIKAEL p 77
253*2 KUNNAS TIMO KAARLO SAKARI F 77
22514 KUOKKANEN Kari EINO КП 74
21983 Kuokkanen Raimo junani R 73
21196 KUOPPALA HEIKKI MIKAEL M 72
21359 KUORTTI RAIMO KALERVO S 73
2385« KUOSA HANNELE PAULIINA R 75
23851 KUOSA HARRI ANTTI R 75
24152 KUOSA OSMO TAPIO S 76
25531 Kuosmanen Jaakko tapio KO 77
2344« KUOSMANEN JORMA ENSIO KO 75
22652 Kuosmanen Reijo Kalevi P 74
23187 KUPARI SAMPSA KARI KULLERVO S 75
21892 KUPARINEN JUHA TAPANI V 73
25152 KUPIAINEN JUHANI KALERVO s 77
21893 KUPIAS TIMO-MATTI V 73
22515 Kurikka Heikki tapio KO 74
25153 KURIAKO JARMO JUHANI 5 77
jämeranT 3a6j »215* ESPOO 15 4682485JAMERäNT 3 A63 »215* ESPOO 15 4632485
ALBERTINA 3*03 »«12« HKI 12 6564 »7
5 LINJA 16a23 «»53« HKI S3 778886
JAMERäNT 7C61 • 215» ESPIO 15 4632848
S-MAUaNT 1 211 2* «215« ESPOO 15 4633«14
LaNT BrAHENK 4 а А Я »»51« HKI 51 712422
S-MAUANT АА13 • 215* ESPOO 15 46329*6
S-MAIJANT 1•f77 «215« ESPOO 15 4683156
S-MAUANT 1«E63 «215» ESPOO 15
JAMERanTVL 110158 «215* ESPOO 15
JAMERäNT 11C65 »215« ESPOO 15 455*3*3
HAUKIT 8b4 »217« ESPOO 1 Г 424412JAMERäNT 1aJ3* «215« ESPOO
JämeRant «215* ESPOO 15
SeRV maut 12FR7 «215« ESPOO 15 4683*25
RUOOLFINt 1 5 a 4 ««87» HKI 87 69827*8
LaPINLAHDENK 9b • «18« HKI 18 64*564HELENaGRäNo I A • 27»« GRANKULLA 5 *»113
HaGTORNSGRANd s «032« HFORS 32 573578
HöGBERGSG ЗВЗЗ «•14« HFORS 14 654974
HAAPASAARENT 5A139 «»96« HKI 96 311561
OTAKUJA 3AU1 »215» ESPOO 15
JAMERäNT 1b315 »215« ESPOO 15 4682348
RuORIMIEHENK t 2 E 38 ««14» HKI 14 635451
JAMERaNTVL 1101*7 • 215» ESPOO 15
JAMERäNT 6B413 *215» ESPOO 15 4683131
JAMERäNT 11088 «21 5« ESPOO 1 ;
JAMERäNT 3a14 »215» ESPOO 15 4682459
S-MAUANT 12b17 • 125« ESPOO 25
oosentint 7C16 • «33» HKI 33 481565
KAJAVANK 4C63 • 42«» KERAVA 24998»
S-MAIJANT 12k14? »215« ESPOO 15 466978
HAKARINNE 6H119 »212» ESPOO 12
KaSKIaURaNPOLKU 8 «»34« HKI 34 678867
KaRRINKUja 4 • «75» HKI 75 332841
KaRRINKUJA 4 • *75« HKI 75 332841
JAMERANT 7c2¿ »215» ESPOO 15
JAMERANTVL 3C84 »215* ESPOO 15 4682595









NaYTTELUANT 16E43 »»4»e HKI 4» 575476



















































Zlee9 KUR IHO AINO MAIJA V 72 11
19755 KURIMO ANTTI JUSSI s 71 11 VaSKINIEMEnT 2C13 00200 HKI 2* 676*62
19598 KUR IHO RISTO KYÖSTI ANTERO КЛ 71 12 JäMERanT 11 F139 02150 ESPOO 15 467139
23441 KURKELA ESA ALBERT KO 75 11 RUSTAP 1B16 0212a ESPOO 12 462745
190 53 KURKI AIMO KALERVO V 70 12 PUISTOKAARI 19A9 00200 HKI 2*
24421 KURKI HANNU PENTTI KO 76 11 SUURSUONTIF 23 00630 HKI 63 748346
2136» KURKI LEENA MARJATTA s 73 11 JÄMERANT 6C423 »21 50 ESPOO I5 468314»
24967 KURKI PENTTt KALEVI M 76 11 Jämerant 3ai4 »214* ESPOO 14 4662464
21984 KURKI REIJO TAPANI R 73 11 S-MAIJANT 1061*2 0215* ESPOO 15 4682910
25872 kurki scila anneli R 77 11 MeNNINKÄISENt 10G 02100 ESPOO U0
23668 KURKI VUOKKO ANNELI KE 75 11 KiRVUnTIE 36 »214* ESPOO 14
468272822819 KURONEN EILa ANNIKKI P 74 11 jämerant 6c121 »215* ESPOO 15
22198 KURONEN HILKKA HELENA V 73 11 MäKELVNK 30A16 00510 HKI 51 736851
24294 KURONEN JUHA PEKKA TAPIO F 76 11 MaNTYpaADENT 13aS7 *ø83ø HKI 83 78*828
216й» kuronen kari MATTI KO 73 11 tiirasaarent i«ai 002*0 HKI 20
21361 KURONEN OLAVI RIKHARD S 73 11 S-MAIJANT 6C4S 02150 ESPOO 15
2ø4R9 kuronen peRtti veikko olavi s 72 11 ROIHUVUORENT 7a2 0082* HKI 82
23442 KURRA JORMA JUHANI KO 75 11 JAMERanT 3c74 0215* ESPOO 15 4682591
25*77 KURRONEN AKI KALEVI KO 76 11 S-MAIJANT 6G1»5 #215* ESPOO 15 4682920
24856 Kurronen vesa heikki s 76 11 JAMERANT 3 *215* ESPOO 15
1 5964 KURTTILA HEIKKI ILMARI KO 67 12 JÄMERANT 10827 0215* ESPOO 15 4620*7
24737 KURVINEN ESKO ALI V 76 11 JAMERANT 7B75 0215* ESPOO 15 4682811
25154 KUTINLAHTI PEKKA TAPIO s 77 22
25155 kuurne Markku Ilmari s 77 11 JUHANNUST 1* 00740 SILTAMÄK! 3608*4
23852 Kuusela jouko tapio R 75 11 JAMERANT 7B3S »2150 ESPOO 15 4682*91
22653 Kuusela Juuso Tapio p 74 11 SeRV MAUT 12E66 0215* ESPOO 15 4683055
22267 KUUSELA KARI KALEVI s 74 11 JäMERANTVL 7ä53 0215* ESPOO 15 4682061
24*82 KUUSELA LEENA ANNELI KO 75 11 S-MAIJANT 12 E 66 *2150 ESPOO 15 4683*55
24295 KUUSELA MAIJA KRISTIINA F 76 11 KaRISTIMENTIf 1rS3 • «92* HKI 92 332326
22400 kuusEla marja-leena F 74 11 KaRISTIMENTIf 1B53 0092* HKI 92 332326
24857 KUUSELA PEKKA JUHANI R 76 22 KUNINKAANA 11 A3 7010Я KUOPIO 1* 124*2
24738 Kuusela veli- Pekka V 76 11 JAMERANT 5a6Z 0215* ESPOO 15
25873 KUUSISTO JORMA KULLERVO R 77 11
19599 KUUSISTO JORMA TAPIO KO 71 11 RaUöUNT 3* *213* ESPOO 13 461373
28859 KUUSISTO JOUKO MIKAEL P 72 11 JAMERANT 1r1*5 0215* ESPOO 15 4682225
2*932 KUUSISTO JUHANI OSKARI KF 72 11 S-MAIJANT 6057 0215* ESPOO 15 4632957
2*8*5 KUUSISTO RIITTA LIISA KO 72 11 UaONVaaJA 1C115 »213* ESPOO 13 46384*
2*498 KUUSISTO SEPPO JORMA JUHANI s 72 12 VAASANA 23b63 *0500 HKI 5* 736419
21699 kuuskoski Mervi Johanna KO 73 11 PRONSSIT 4a5 0040* HKI 4* 550752
216*1 KUUTTI MARTTI JOUKO J KO 73 11 HaRJUTORI 1*a21 005*0 HKI 50 774628
25874 KUVAJA PENTTI KALERVO R Гб 22 468248224968 KVARNSTRoM HENRY ARVIO H 11 JAMERanT 3a55 *21 5ø ESBO 15
13877 KVICKSTROM STIG-OLOF J s 64 11 MaNNERHEIMT 14*a?9 00270 HKI 27 41*358
23853 KYBER MARIA R 75 11 niittylänt le 0062* HKI 62 1931*6
21985 KYCKLING AKI TUURE R 73 11 S-MAIJANT AA5 »2150 ESPOO 15 4683*95
23966 KYHALA KALEVI TAPANI M 75 11 JAMERANT 7a42 02150 ESPOO 15 4682*49
21117 KYKKÄNEN HANNU SAKARI R 72 11 LeILANKJ 2b31 00230 ESPOO 23 80344*7
22828 KYLLÖNEN JUKKA TAPIO V 74 22 ISONVULAST 70162 0096* HKI 9* 313956
23188 KYLLÖNEN OLLt-HEIKKI S 75 11 JAMERANT 7856 0215* ESPOO 15 4682802
24422 KYLÄKALLIO RISTO TAPANI KO 76 11 JAMERANT 7a34 *215* ESPOO 15 4682*90
59
16761 KYLäNa HEIKKI TAPIO R 6824739 KYUANLAHTI irene V 76
24153 KYU-HEIKKIlA VAINä UMaH] s 76
25411 KYMENTAM ERKKI UMaRI KO 77
24575 KYLÄLÄINEN RIITTA LUS* p 76
17757 KYRÖLÄ PENTTI KALEVI KO 692«4o1 KVTTALA ESA JUHANI s 77
21895 KYTö ANITTA OILI TALVIKKI V 73
23443 KYTO MATTI tapani KP 75
25875 kvytSonen Markku kaleva R 77
22516 kill ANDERS jan OLOF s 742*713 KAENMAKI JOUKO MARKUS KO 77
25876 Kähkönen «Rj olavi R 77
22517 Kämäräinen joRma junani KO 74
23967 Kämäräinen Pentti Olavi H 75
24473 KANSäLA ASKO TAPIO KO 7618699 kansala Timo olavi KO 7*
24474 KINA JORMA JUHANI KO 76
23854 KÄRKI PENTTI TAPANI R 75
216*2 KÄRKKÄINEN AATOS HEIKKI J KO 73
23*16 Kärkkäinen aovo junani M 7421197 Kärkkäinen ilkka tapani M 72
236*8 Kärkkäinen jqrma olavi k p 75
25655 KARM6NIEMI marja paivi KE 77
23374 KaRNä LAURI HEIKKI JUHANI F 75
18188 KARRYL« TIMO JUHANI V 69
24296 KATKA MARTTI ILARI F 76
27268 KAäRIaINEN SfPPO JUHANI S 74
25762 kääriäinen soili sinikm V 77
19378 köhler johan fReorik F 71
27518 Könönen jukka pekka k KO 7423189 KBNoNen OTRO OLLI ANTERO S 75
2*492 KöPILa ANO-LEENA URSULA S 72
18472 KöPPA JUKKA ANTERO R 7«
23116 KÖROS LASZIO JENO P 74
24858 k*ylijärvi Pentti Jaakko R 7621986 LAAJA MARTTI ILMARI R 73
22269 LAAKERISTO PEKKA JUHANI S 74
2*6*2 LAAKKONEN JARI TAPIO F 72
27*77 LAAKKONEN MARTTI TAPIO M 73
24576 LAAKSO ILKKa SAKARI P 7625763 laakso Jarmo Johannes V 77
21118 LAAKSO JORMA ENSIO R 72
25156 LAAKSO KARI-MATTI UMaRI S 77
24646 laakso marja ulriikka KE 76
25656 LAAKSO MARJO HELENA KE 7725983 LAAKSO MAURI JUHANI M 77
25877 LAAKSO MIKKO-PEKKä VALTTERI R 77
25657 LAAKSO PEKKA KALERVO KE 77
24155 LAAKSO PENTTI ILMARI S 76
MANNUANT 61 0 1 2 84408 JÄRVENPÄÄJaMERäNT 7a52 *2158 ESPOO 15 4682053
MaAPALLONKUJä 1 039 *221* ESPOO 21
MUNKKINPUISTOT 2*C *833* HKI 33 482283
MyLLYPADONT 7C9 88928 HKI 92 332501
RUNEBERGINK 54ä2* 88268 HKI 26 497813
JAMERanT 6r1*6 82158 ESPOO 15 468271*
JaMERäNT 11098 02158 ESPOO 15
JAMERäNTVL 5c74 *2158 ESBO 1K 4632*24KELLOSI LTA 1.1Э37 08528 HKI 52 143*26
JäKARLANTIf 8H51 0*248 HKI 24 3*5679
Viikin koe 1aSi *871* HKI 71 378394
S-MaIjäNt 12d53 0215* ESPOO 15 466816
KaDETiNTIE 3c26 **33* HKI 33 48369*
MeRITULLINk 26E4* 0*17ø HKI 17 66**9*
LiNTUKORVENT 2F61 0266* ESPOO 66
LäUTTaSAART 45r22 0028* HKI 2« 6925491
T PAKKALANI 12R3A 8*408 HKI 4* 531*64S-MAIJANT 6064 *215* ESPOO 15
FREDRIKINK 81918 *01 00 HKI 1* 442*11
RISTO RYTINT 28a8 *«57* HKI 57 687183
KADETINTIE 1 a A 4 *033* HKI 33 434971
MAlNlNKlT 4A4 0232* ESPOO 32
KRUUNUHAANK 2E6* 88178 HKI 17 626913
HaAPASAART 11H384 *0968 HKI 96
ASIAKKAANA 6oS7 «098* HKI 9»
ELINSTIGEN 4 «2780 GRANKULLA 502727
LUMIKINTIE 3 C86 88820 HKI 82 785837
niittykatu 4f3i «2200 ESPOO 2*
LiNTUKORVENT 2A11 0266* ESPOO 66
RAAPPaVUoRR 2P137 »1620 VANTA 62 8732189
JAMERANT 1Д226 *2150 ESPOO 15 4682296
LiNTUKORVENT 2f49 «266* ESPOO 66
JAMERäNTVL 11L227 «215* ESPOO 15 466123
OTSOLäHDENT 16b72 *218* ESPOO 1* 467887
norpparie 17 0148* VANTAA 4Я 8728570
JAMERANT 3ø73 0215* ESPOO 15 4682531
JAMERanT 5ä62 0215* ESPOO 15 4632629
S-MAIJANT 1*D51 «215* ESPOO 15 4632931
JaMERäNT 3c01 *215* ESPOO 15
Lepolantie 79-81 a 0*66* HKI 66 746816
KyLäkiRKONT 15 *0378 HKI 37 552300
SALAVATIE 12 007*0 HKI 7* 354597

















































23855 LAAKSONEN ESA JUHANI R 75 11 KATAJAHARJUNT 2 0 A 6 00200 HKI 2* 672241
25984 LAAKSONEN Heikki j M 77 22 MYRSKYLÄNT 19A S6 0*65« HKI 65 725339
25873 LAAKSONEN JUHANI OLaVi R 77 11 MAAVALLINT 17 0*43« HKI 43 53175»
22519 laaksonen Jyrki Juhani KO 74 11 JAMERänTVL 7c62 • 215* ESPOO 15 4682849
18792 LAAKSONEN KARI PÄIVIÖ S 70 22
161 59 laaksonen Kimmo ilmaRi s 67 11 UaLLININK 10Д13 0053« HKI 53 775897
2*942 LAAKSONEN MAARIT irmeli KE 72 11 KOSKELaNT 56b15 *0610 HKI 61 791680
216*3 laaksonen Pekka Oskari KO 73 11 UOTINMAENT 9ДЗ • 097« HKI 97 323318
21119 Laaksonen Rainer johan R 72 11
21495 laaksonen Reima tapani F 73 11 JÄMERANT 1*251 • 215* ESPOO 15 4682304
249*9 laaksonen Taina marjatta H 76 11 JäMERANT 11G154 *215* ESPOO 15
24156 LAAKSONLAlT, OLLI ENSIO S 76 11 JAMeRäNT 11E122 • 21 5 * ESPOO 15
14615 LAALAHTI TIMO JUHANI KE 65 11 JÄMERANT 1A455 • 215* ESPOO 15 4682438
21496 LAAMANEN HEIKKI TAPIO S 73 11
224*1 LAAMANEN KAI J UHAH I F 74 11 TeMPPeLIKATU 35«1 001** HKI 1» 442155
23*17 LAAMANEN KYÖSTI ILMARI H 74 11 NaAVAKALLIONT 2056 • 2121 ESPOO 12
22270 LAAMANEN SEPPO TAPIO S 74 11 HUMIKKALANT 2187 0092« HKI 92 367336
2*934 LAAMANEN VELI PAAVO KE 72 11 JaMERanT 60225 • 215* ESPOO 15 4682763
1 5462 LAANTERA MATTI LAURI AKSELI KE 66 12 PUNAVUORENK 16d62 *015« HKI 15 652*18
22671 LAARI EEVA KAISA M 74 11 serv MAUT 6042 *215« ESPOO 15 465989
22*78 laari jussi tapio M 73 11 SeRV MAUT 6C72 *21 5* ESPOO 15 465989
21198 laari MATTI JUHANI M 72 11 S-MAIJANT 10B28 «2150 ESPOO 15 4633152
25879 LAARI OLLI ANTERO R 77 22
25658 LAARHI JARI OLAVI KE 77 11
25880 LAASONEN ANTO TAPIO R 77 H KaLLIOIMaRTT 7r47 • 135« VANTAA 35 832634
2*935 LAATIKAINEN MARKKU ANTERO KE 72 12 KALASTAJANT 32 02240 ESPOO 24
21987 LAATU SIMO PEKKA KO 73 11 Lähderanta 22F48 *272* ESPOO 72
1 5965 LAE KAARLO KO 67 22 VHA VlfRTOT 15r13 из** HKI 30 574*24
21362 lagerstam Kaarlo Johannes s 73 11 SEILIMAKI i8a7 • 218* ESPOO 18 522330
2*493 LAGERSTAM Timo ERIK s 72 11 S.MAIJäNT 1*052 *2150 ESPOO 15 465*02
24970 LAHDENNE PASI OLAVI M 76 11 KUUSITIE 11B61 00270 HKI 27 489389
24971 LAHDENPERÄ LEA TIINA T M 76 11 KYLäNeVANT 1 lai 7 *032* HKI 32 581168
216*4 LAHDENPERÄ TUOMO ANTERO KO 73 11 JAMERäNT 3a5i *215* ESPOO 15 4682478
18474 lAHOENRANTA MATTI SAKaRi R 7« 11 KiLONRINNE 1*E123 0261* ESPOO 61 595482
2*494 LAHNAKOSKI TIMO TAPANI S 72 11
24577 Lahtela junani arvio p 76 11 leppäkoski 1238* LEPPÄKOSKI 66236
23444 LAHTI ANTTI KALERVO KO 75 11
25157 lahti aRi Juhani s 77 11 KULOS PUISTOT 468 «057* HKI 57 687119
21*10 LAHTI ILKKA MATTI V 72 12 JAMERANT 11J193 *215* ESPOO 15
19757 LAHTI JARMO AARNE s 71 11 LINTUKORVENT 2L131 *266« ESPOO 66
17647 LAHTI JOUKO ENSIO R 69 11 TUNTURIA 178 «øl e* HKI 1 0 49163»
15858 LAHTI KARI GUNNAR R 67 11
23445 LAHTI KIMMO AULIS KO 75 11 KYLÄNEVANT 16E3» *032* HKI 32
21749 LAHTI LEENA KRISTIINA P 73 11 JAMERANT 1c172 *215* ESPOO 15 4682263
19890 LAHTI MARJA ELISA P 71 11 S-MAIJANT 6E65 *215« ESPOO 15 4683018
24426 LAHTI MARTTI OLAVI KO 76 11 UlVILanTIE 19 L4 0035» HKI 35 551225
16284 LAHTI RAINER OLAVI KE 67 11 JAMERANT 1*A16 0215« ESPOO 15 461*7*
21363 LAHTI SEPPO ENSIO S 73 11 MaNNEPHEIMt 85077 0*27* HKI 27 413169
224*2 LAHTI SEPPO TAPIO F 74 11 VeSAKKOTIE 1a94 *063« HKI 63 740683
25570 LAHTI VELI JUKKA P 77 22
61
2*715 LAHTIHARJU ERKKI JUHANI 
225?» LAHTINEN JARI OSMO ANTERO 
2*297 LAHTINEN JOUKO PENTTI O 
22**3 LAHTINEN JUHANI ILMARI 
2»6** lahtinen jukka antero
2*972 LAHTINEN JUKKA MATTI 
21896 LAHTINEN KARI JUHANI 
2576* LAHTINEN MARKKU JUHA
22911 LAHTINEN REIJO KALEVI
25881 LAHTINEN TERO ILARI
21»11 lahtinen ulla-RiitTa 
2319» lahtonen ilpo Sakari
25882 lahtonen TUIJA MIrjaM h 
2*578 Laihanen pekka juhani 
23»18 laiho anit* irmeli
22727 LAIHO EIJA KAARIN*
17987 laiho Kaarlo veli-matti 
2**27 LAIHO PEKKA JUHANI 
16285 LAIM6RUBER HANNU FR*N? 
25571 LAINE ARI TAPIO
24157 LAINE ASKO JUHANI 
23660 LAINE HARRI LEEVI TaPaNi
21983 laine ilkka antero
22655 LAINE JORMA KALEVI
22912 LAINE JYRKI TAPIO
21989 LAINE KIMMO KARI KULLERVO 
1976* laine leu Kalevi 
18*77 LAINE MAURI OLAVI 
2**95 laine merja kaarina 
21121 Laine Tuomo reijo Tapani
22521 LAINE VELI YRJÖ JUHANI
19761 LAINE YRJÖ MARKKU Olavi 
168»1 LAIRE TUOVI MARJATTA 
2*973 LAITAKARI HEIKKI KALERVO 
2**28 LA I TE RA JUKKA VEIKKO
2199® LAITILA JORMA ANTERO 
25986 LAITILA JUKka MATTI 
22913 LAITILA VELI JUHANI 
237*9 LAITINEN EEVA LIISA 
23325 LAITINEN ERKKI JUHANI
22522 LAITINEN HANNU OLAVI
21*97 Laitinen hannu veikko p
21122 LAITINEN JARMO KALEVI
19762 LAITINEN JOUKO TAPIO 
25883 LAITINEN JOUNI TAPIO
2588* LAITINEN JYrkI Sakari 
2*859 LAITINEN LEENA TALViKk! 
23*19 LAITINEN MARTTI TAPIO 
23671 LAITINEN RIITTA LEENA 
253*3 Laitinen risto Olavi
KO 4 11 TeHTAANK 6*1 «ei*® HKI 1* 87^5833KO 11 KaRJOPOLKU 11065 »136* Vantaa 3a
F 76 11 lapikastie 1» ®»9** HKI 9* 393517
F 7* 11 PuOLAHARJU 38 e®93* HKI 93 333286
F 72 11 MeLKONK 2b32 »»21» HKI 21 69236*9
M 76 11 JAMERANT 3»7* «215® ESPOO 15
V 73 H JAMERänT 1C366 »215» ESPOO is 4632382
V 77 22
R 7* 11 JAMERANTVL 11M?52 »215» ESPOO 15
R 77 11 HETENIITYNT 2*57 e»96® HKI 9L 31672»
V 72 11 JaMERanT 11M2*S »215* ESPOO 15 *6**75
S 75 11 LEHTISAART 8,1*a11 »93** HKI 3*
R 77 11 MERITYLLINk 6811 ®»17» HKI 17 639273
P 76 11 S-MAUaNT 6E78 »215» ESPOO 15 4682978
H 74 11 RUNESERGINK 53 r6* »»26® HKI 16
KE 7* 12 PORVOONKATU 1 A15 »esi » HKI 51 736*97
S 69 11
KO 76 11 PRONSSITIE 4*1* »»*»» HKI *#
KE 67 11 KOROISTENT 15822 »»28» HKI 23 *12967
P 77 22
S 76 11 LiNTUkORVEmT 2j 98 »263» ESPOO 66
KE 75 11 JAMERANT 7a5i »215» ESPOO 15 *682*52
R 73 11 HAAVIKKOPKU 4L93 »9 63 » HKI 63
P 7* 11 SERV MAUT 12826 »215» ESPOO 15 *62162
R 7* 11 OtSOLaHDENt 18*17 »21»» ESPOO 1* *62274
R 73 11 FLEMINGINK 12 »»53» HKI 53 73»*74
S 71 12 KaIV0SR1NTT1-3GS7 »161» vanta* ai 5367*6
R 7® 11
S 72 12 VLÀPORTTI 1023 »221» ESPOO 21 839*23
R 72 12 3 LINJA 23д3 »»53» HKI 53 77*8*9
KO 7* 11 JAMERANTVL 1C367 »21 5» ESPOO 15 %i??33IS 71 11 TUORARINKYLANTILA ®»67» HKI 67
R 68 11 gesterbynp Hai* »2*1» K-NOMMI 2
M 76 11 pohjoisranta 2ick/ »»17» HKI 17 626396
KO 76 11 JAMERaNT 5*3? »215» ESPOO 15 4682613
R 73 11 LeHTISAARENT 8Л1 e»3*a HKI 34 *8162»
M 77 11 Niittykatu 2 »22»» ESPOO 2» *2*891
R 7* 11 JAMERANTVL 3*7* »215* ESPOO 15 *682*92
V 75 22 UNIVERSITETSPARKEN 8»e» AARHUS C 127239
F 75 22 UNIVERSITETSPARKFN 8»»»» AARHUS c 127239
KO 7* 11 *Llja 2*837 »»53» HKI 53 736135
F 73 11 TAHKAKJ 5C33 »13»» VANTAA 3* 6*9331
R 72 12 VI RT A KJ 206* »16»» VANTAA 6» 563*212
S 71 11 ISONNeVANT 2**4 »»32» HKI 32 573665
R 77 11 JAMERANT 5052 »215# ESPOO 15
R 77 11 APOLLONA 3C21 »ei e* 
»215»
HKI Ъ *45585
R 76 11 JAMERANT 11 H17? ESPOO 15
M 7* 11 ULVILANT 11 A F1 »»35» HKI 35
KE 75 11 KOROISTENT 11A9 »»28» HKI 28 *17684
F 77 11 JAMERANT 7c96 »215» ESPOO 15
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25413 LAITINEN SATU ANNELI KO 77 11 JäMERanT 3p14 • 215* ESPOO 15
21991 LAITINEN TIMO TAPANI R 73 11 JaMERanT 1a325 • 215* ESPOO 15 4682351
21716 LAITINEN TIMO TAPIO KO 73 11 VANHAVAYLA 2911 • 883* HKI 83 78643'
22915 LAITINEN TUOMO JUHANI R 74 11 JäMERäNTVL 1 A3 6* • 215* ESPOO 15 468237,
21717 LAITINEN YRJÖ KALEVI KO 73 11 NoRDENSKIOLOK ЗВД9 • «25« HKI 25 41737,
21817 LAIHO JUSSI PEKKA KF 73 11 S-MAIJANT 1*b2* *215* ESPOO 15 468315;
24974 LAIHO MATTI HEIKKI M 76 11 JÄMERANT 7C3b • 215« ESPOO 15
19379 LAIVUORI JARMO TAPANI F 71 11 POUTAPOLKU 3C54 • 21*» ESPOO 1» 46187,
18947 LaJOlinna Pirjo Marianne KE 7* 12 HaRAKaNT 11 K • 26** ESPOO 6« 51554'
22*79 LAJUNEN TIMO TAPANI M 73 11 JAMERANT 3C63 • 251* ESPOO 15 468258:
23326 LAKKA JUSSI OTTO KUSTAA F 75 11 JäAKÄRINK 9Ä6 • 815« HKI 15
23528 Lamberg miRja Hannele KO 75 11 S-MAIJANT 12C38 • 215* ESPOO 15 468318'
2*716 LAMBERG RAINER CLAES C KO 72 11 S-MAIJANT 12C34 • 215« ESPOO 15 468318'
23758 LAMMI AULIS ANTERO V 75 21
16*29 LAMMI KALERVO UNTAMO KO 67 11 otsohkallio 3473 • 21 •« ESPOO 1* 46166
23191 LAMMI PERTTI TAPANI s 75 11 PAASITIE 12AS5 *883» HKI 83 78658
23327 LAMMI SEPPO ALLAN F 75 11 LAMERaNT 3B67 • 215* ESPOO I5 468252
25414 LAMMINMÄKI JUHA ARI KO 77 11 MIELIKINTIE 5 • •75* HKI 75 38185'
24158 Lamminpää Reijo Tuomas s 76 11 ASIAKKAANA 606* • •98« HKI 9« 33983;
22916 lampi juha tapio R 74 11 JOUSENKAARI 11AI2 • 2128 ESPOO 12 463141
24579 lampi kai Pauli Einar P 76 11 JaMERanT 5c11 • 215» ESPOO 15
2*496 LAMPI KARI S 72 11 JAMERANT 6C32Í • 215» ESPOO 15 463278'
2175« LAMPILAHTI JORMA VEIKKO K P 73 11 JäMERanT 7с4з • 215« ESPOO 15 463284
224*4 LAMPIMAA JUHA PERTTI F 74 11 JäMERäNTVL 1a232 »215a ESPOO 15 463238,
23968 LAMPINEN HANNA TUULIKKI M 75 11 ORAPIHLAJAT 6«U* • •32* HKI 32 57979!
19763 LAMPINEN JUKKA ANTERO S 71 11 UlVILäNT 29/6B465 • 835« HKI 35 55356,
24975 Lampinen pentti Kalervo N 76 11 JÄMERANT 5c15 • 215* ESPOO 15 463269
21124 LAMPINEN SEPPO SAKARI R 72 11 S-MÄIJANt 12f89 *2151 ESPOO 15 46756
21897 LAMPIO EERO OLAVI V 73 11 JäMERanT 11C79 • 215» ESPOO 15 4668e:
25987 LAMPPU SEPPO KALEVI M 77 11 Unionina 33A54 • •17« HKI 17
2*717 Landtman bernot ERIC KO 72 11 SiNEBRHOFFSG 17 22 • •12* HFORS 12 tnih2*718 LANDTMAN MARTIN GUNNAR KO 72 11 TiRHOlmSV 12a *8288 HFORS 2*
22728 langenskjolo toed kaRl n KE 74 11
22821 Lankila arImo Sakari V 74 11 PURSIMIEHENK 25*17 • 8158 HKI 15 634931
22917 LANKINEN JUHO-PEKKA R 74 11 ART kannistt 3R1 « • 832» HKI 32 57821!
23192 LANKINEN MATTI OLAVI S 75 11 KAlVOSRlNTKJ 2b8 • 161» VANTAA 61 53871«
216*7 LÄNTTÄ MATTI TAPIO KO 73 11 JäMERanT ICI76 8215* ESPOO 15 463226;
19952 lappalainen kimmo Heikki KE 71 11 FORINT 9c26 • •35« HKI 35 55893!
24159 lappalainen leo VAINO TAPIO S 76 22 PERHOtIE 15 • 149* VANTAA J9
22918 Lappalainen markku iLmari R 74 11 Liisana 9hr9 е*17е HKI 17 62814!
19338 LAPPALAINEN MARTTI JUHANI F 7* 11 POUTAPOLKU 3*17 
PaROLaNTIE 589
• 218» ESPOO 1* 46613:
22*64 LAPPALAINEN PIRKKO LIISA M 73 11 136*8 HÄMEENL 6*
253*4 Lappalainen uppo junani F 77 11 MeLKOnk 7A25 • 821* HKI 21 67553'
24648 LAPPI LIISA ANNELI KE 76 11 POHJOlSKAARI 12*17 • 8288 HKI 2* 692368!
21818 LAPPI TERTTU ANNELI KF 73 11 OlTERMANNINT 3166 8*62» HKI 62 722362
22919 LARIKKA HANNU TAPANI R 74 11 JäMERanT 1b217 *21 5* ESPOO 15 4682282
21199 LARKAS ESKO VEIKKO M 72 11 POHJOISNIEmT 3r13 • 82»« HKI 2» 67788!
21718 LARMI MARTTI JUHANI KO 73 11 YLANKdT 8B7 • 865» HKI 65 721921
22626 LARMIa TERO JUHANI KO 74 H KäNGASPELLONt 8b 8838» HKI 3» 575*31
25158 LAR S I0 ANTTI SAKARI S 77 22 PlTKÄNKALT 9b29 82178 ESPOO 17 426592
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25159 LASH* HANNU OLAVI S 77 11 ruorimiehenk 3c71 *232* ESPOO 3223193 LASOLA TIMO HEIKKI s 75 11 MANNERHEIMINI 37* **25* HKI 25 414584
2516« LASSAR В E TORBJÖRN s 77 22
2566» lASSHEiKKi maria c KE 77 11 SOFIELUNoSg 9E48 *»61* HFORS 61 794866
25532 Lassila simo junani KO 77 11 RUOH0LAH0ENK 18a ««18« HKI 18 645778
2«497 LAST I KK A HANNU SAKARI s 72 12 PAKKAMESTARK 4C53 ««52« HKI 52 1*2*9619953 LATOL« PAlVl KATRIINA KE 71 12 RUUKINLAHDENT *A16 e«2e» HKI 2» 6925531
21751 LATSCHINOFF MARIN* P 73 11 TeNHOLANT 4A15 «•28« HKI 28 *1563»
18953 LATTU OLLI JUHANI KE 7» 12
25885 LATTUNEN JUHa-PEKKA R 77 11 TuRSONT 12 «42*» KERAVA 246635
23751 LATVA JARMO Ol*VI V 75 11 RUUSUlANK 4A6 **26* HKI 26 *94932
2292« LATVALA AHTI JAAKKO R 74 11 SeRV MAlJT 1jF8» «21 5« ESPOO 15 *6725*
21365 Latvala timojukka S 73 11 UiVILaNT 17AL183 ««35« HKI 35 557332
18*79 latva-kiskola Juha nulo t R 7» 11 TYÖMIEHENK 4a3 ««18* HKI 18 6*919«
217*6 LATVA.PUKKILA MAIJA T KO 73 11 JaMERaNT 1*025 «215» ESPOO 15 *67396
2*74* LATVA-PUKKlLA PASI HEIKKI V 76 11 SoRN RANTAT 1C28 «•53« HKI 53
22523 laukkanen kari erkki t KO 74 11 JAMERANT 10211 «21 5» ESPOO 1 s *682281
1799* laukkanen kari ilmari s 69 11 S-MAIJANT 1*a4 «21 5« ESPOO 15 *6831**
18968 laukkanen marja helena KE 7» 11 ANTTI KORPlNT *811 **6«« HKI 6/ 7955*4
2**29 LAUKKANEN MATTI ANTERO KO 76 11 KaRJOPOLKU 9848 «136« VANTAA 36
19*56 Laukkanen Pekka V 7« 12 arkadiank 37a e«i«» HKI 1« *»8«92
2*65« laukkanen Sirkku aUlikki KE 76 11 KlANeeTTiT 1c7» *«42* HKI 42 5632416
23752 laukkanen timo tapani KE 75 12 nuttylänp i* «»62» HKI 62
19*58 laukkanen veikko mikael R 71 11
22922 Laukkanen vEg* Juhani R 74 11 OPASTINSILTA 1 *851 /ZKI/HKI 52
23672 laukkanen Virpi valpUri KE 75 11 ALBERTINK 19b1n »»12« HKI 12 631242
2*16« Launonen raimo Johannes S 76 11 JaMERaNT 11K22* *215* ESPOO 15 *654»S
2*926 LaUramaa Päivi R 76 11 JUPITeRINT 8 »*75« HKI 75 36*443
21125 LAURI TEPPO VELI R 72 11 L MIKONPOJaNt 2* ««84* HKI 84 6931314
23*46 Lauri kko jUhani kaleRvo KO 75 11 Lähderanta 22f*6 »272« ESPOO 72
25765 LAURILA HEIKKI OLAVI V 77 11 TONTUNMAENT 250 «22*» ESPOO 2« 424463
25161 LAURILA ORVO MAINIO S 77 11
2*977 Laurila teRo olavi M 76 11 taulutie i-3a2 «*68» HKI 68 724438
2**3» LAURILA TIMO JUHANI KO 76 11 JaAKKULANPIHa 50 «42*» KERAVA 245303
22**5 LAURMaA TIMO ERKKI F 74 11 hakarinne «osi «212» ESPOO 12 *23168
2*8*6 lAUSIELA MARJATTA ELINA KO 72 11 VUORIMIEHENK 19a7 ««14« HKI 14
2*937 LAUTALA MARTTI ANTERO KE 72 11 PaLOVaRTT 13-17C31 ««75» HKI 75
25572 LAUTALA ULLA KRISTIINA P 77 11 JAMERANT 5A3S • 215» ESPOO 15
23194 LAUTANALA KARI TAPANI S 75 11 JAMERANT 3R97 «215» ESPOO 15 *682546
2**31 lautanala Lasse Sakari KO 76 11 LAMERANT 7a7* «2153 ESPOO 15 4632*65
196*3 LAUTAPORRAS TIMO JALMARI KO 71 12 HAAHKAT 15a2 »eze# HKI 2* 677135
24861 LAUTTaLAMMI JOUNI KALEVI R 76 11 JAMERANT 5*95 «215* ESPOO 15 *632646
23*2* Lavikainen veli matti H 74 11 S-MAIJANT 12 a 11 «215» ESPOO 15 *6827**
1**82 lavikkala Reijo Kaleva F 56 11 AvARUUSK 4B31 «221» ESPOO 21
15284 lavonsalo Pertti olavi KO 66 11 SaHKöTTAJANK 4*2? »»52» HKI 52 1*»897
24432 LEANDER TRYGGVE TORSTEN KO 76 11 PlOGRANOEN 2a7 «16»» VANDA 6» 563»3»9
25573 LECKLIN ARTO TAPIO p 77 11 OpASTiNSILTA 2**6 ««52* HKI 52
25574 lehesjoki matti ilmaRi p 77 11 HaRJUV 2*-22b21 «21 e» Espoo i * *67989
2*161 LEHIKOINEN KALEVI HENrIK E s 76 11 RAIKUpINNE 1R1*6 «162« VANTAA 62
22524 LEHIKOINEN SEPPO KALERVO KO 7* 11 JäMERaNTVL 5c34 «21 5* ESPaO 15 4682*«5
64
г»498 LEHIKOINEN TIMO S 72 11 APOLLONA 19 A1 4 **ie» HKI 1»
25661 LEHMÜS PÄIVI MARKETTA KE 77 11 SaLLINK 2B36 • 425* HKI 25
25766 IEHM6S Raimo erik V 77 11 JaMERanT 7c75 • 215* ESPOO 15
26938 LEHMUSKALLIO MARKKU K KE 72 11 MeTSÄTONTUnKJ 2b7 «22** ESPOO 2* 424978
24162 LEHTELA ANTTI JUHANI S 76 11 JAMERANT 5C53 • 21 S* ESPOO 15 4682*13
2*64« LEHTIMÄKI JUKKA SAKARI V 71 11 PORVOONK 15 »•51* HKI 51 736579
24651 LEHTINEN EIJA AULIKKI KE 76 11 NlITTYLAAKSO 26 • 276» ESPOO 76 80552*1
2**41 LEHTINEN ERKKI ANTERO V 71 11 RAUHANA 11C42 **1 7* HKI 17 179782
19891 LEHTINEN ESa KALEVI p 71 11 SlMONK 1«C37 •ei*» HKI 1» 611876
2*589 LEHTINEN HELI HANNELE F 72 12 S-MAIJaNT 6052 • 215* ESPOO 15 4682954
24742 LEHTINEN ILKKA TUOMO I V 76 11 FRIISINNIITYNT 19 • 224» ESPOO 24 88333*
22525 lehtinen LEENA KAARINA KO 74 11 JAMERaNYVL 116153 • 215* ESPOO 15 46*758
25162 LEHTINEN RISTO MATTI ELJAS S 77 22 KAPYLÏNKJ 381» • •61* HKI 61 792656
24298 LEHTINEN RISTO PENTTI T F 76 11 KqRKEAVUORfNk 3A12 • »14* HKI 14
24978 lehtinen seua helena m И 76 11 JAMERANT 111236 • 215* ESPOO 15 464754
13*73 LEHTINEN SEPPO ILMARI R 63 22 URHEILUA 18B36 • »25* HKI 25 416741
25533 LEHTINEN TAPIO ALVARI KO 77 11 HaUKIKUJA 4Е »217* ESPOO 17 424428
24743 lehtinen tapio veli Olavi V 76 11 FRIISiNNIITYNT 19 «224» ESPOO 24 88333*
25415 LEHTINEN TIMO JUHANI KO 77 11 NulJAMIESTT 36814 • *4»e HKI 4»
21366 LEHTINEN TORSTEN JUHANI s 73 11 PiTKANKALTaNh 3C9 • 217» ESPOO 17 428268
23857 LEHTINEN VELI MATTI KALERVO KO 75 11 KAARYInToRpT 68 • •33» HKI 33 485*3»
2»вб1 LEHTINIEMI PEKKA ARTTURI p 72 11 JAMERANT 1*33« • 215» ESPOO 1 S 4682363
24163 LEHTIRANTA JUKKA EINO 5 76 11 KiRVUnTIE 1*a4 • 214» ESPOO 14 517285
25163 LEHTISALO VES* ILmArI S 77 11 JAMERANT 3851 *215» ESPOO 15
11985 LEHTIVAARA JOUNI KULLERVO F 61 11 MaTINK 2«C5M • 223» ESPOO 23 8*34415
24164 LEHTO ARTO OLAVI S 76 11 OtAVANTIE 12b2» • •2»« HKI 2«
16296 LEHTO AULIS TAPANI KE 67 12 POHJANTÄHOENt 26 *»74» HKI 74 36*322
22*8* LEHTO EIJA MARITTA M 73 11 KaSKENKAATaJANY 6A • 21 »* ESPOO 1» 461725
19459 LEHTO HEIKKI HERMAN R 71 12 S-MaijaNT 12C39 • 215» ESPOO 15
21752 LEHTO JOUKO HEIKKI JUHANI P 73 11 bulevardi i5c37 • (12* HKI 12 64*796
22729 LEHTO KIRSTI MAARIT KE 74 11 Riitankuja i-знбг »•84» HKI 84 69833»*
21367 Lehto kyösti juhani S 73 11 4 LINJA 17-19621 • »53» HKI 53 734383
19466 LEHTO LASSI JAKOB R 71 11 RUONASALMENT 23 »»83» HKI 83 788614
2*8*7 LEHTO MERVI ELIISA KO 72 12 S-MAIJANT 12K145 • 215» ESPOO 15 4682918
12387 LEHTO SEPPO JUHANI V 61 11 kaski laaksoni 3a5i • 236» ESPOO 36 8ei82»4
22736 LEHTO TARJA ANNIKKI KE 74 11 ToRIKaTU 5c26 111*» R 11 H I M 1»
253*5 Lehtola aaRno lauri t F 77 11 ISOKAARI 46A8 • •ге» HKI 2»
19381 LEHTOLA ERKKI SAKARI F 71 12 S-MAIjaNt 1»C37 • 215» ESPOO 15 462798
25886 LEHTOLA HEIKKI SAMULI I R 77 11 KaSTELHOLMaNT 4AU» • •9»» HKI 9* 735»22
24744 LEHTOLA K*Rl JUHANI V 76 11 MAlHlNKITIE AES* *232* ESPOO 32
22822 LEHTOMÄKI ILKKA KAARLO KE 74 11 JAMERaNTVL 11M249 • 215» ESPOO 15
21992 lehtomäki Vesa Kalevi R 73 11 KaRJOPOLKU 11C59 • 136» VANTAA 36 8745295
23754 LEHTONEN ARI MATTI V 75 11
16989 LEHTONEN ERKKI JUHANI KO 68 12 MaNNERHEIMT 91A16 • »27« HKI 27 418975
21126 LEHTONEN JOUKO LENNART R 72 11 PlISP*NK 11C11 2»5ea TURKU 5» 28»»9
25887 LEHTONEN JOUKO TAPANI R 77 22
22923 Lehtonen jouko tapio R 74 11 KaTAJaHARJT 19825 e»2e» HKI 2« 67*858
224*6 LEHTONEN JUHA PEKKA F 74 11 JAMERANTVL 3b86 »215» ESPOO 15 4632538
23753 LEHTONEN JYRI ANTTI V 75 11 VASKISEPANT 4 e»42e HKI 62 793115
23858 LEHTONEN KARI MIKAEL R 75 11 HlEKKAHARJT 1 « a 16 »135* VANTAA 35 833835
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21*12 LEHTONEN MATTI KAARLO А V 72 11
*21 ®* ESPOO 1* 467**12*72« LEHTONEN PERTTI TAPIO KO 72 H OtSOLaHOENT 7A7
216*9 LEHTONEN SEPPO TAPANI KO 73 11 KiLONRiNNE 1*F1*« »261 * ESPOO 61
22823 Lehtonen tapio ällän V 7* 11 KYLANfVANT 16057 **32* HKI 32
23SS9 LEHTONEN TUOMAS ILMäRI R 75 11
25767 Iehtosalo Osmo Kalevi V 77 11 KALEVANK *5043 *918* HKI 18
2**99 LEHTOVAARA JORMA JUHAN! S 72 11 JAMERANT 1184* *215* ESPOO 15
2516* LEHTOVIITA JORMA OLAVI S 77 22
22731 lehtoviita paivi annikki KE 7* 11 JäMERäNTVL 11A13 *215* ESPOO 15 46753*
17573 LEIKOLA ESA KAARLO JUHANI F 69 11 OPASTINSILTA 1*847 *»52* HKI 52 14*769
25165 Leino ari Kalevi S 77 11 HUOENKIUKT 6AS1 ®*34* HKI 3* *81671
2*721 LEINO ARI Olavi KP 72 11
2282* LEINO HANNU ILKKA V 7* 11 PAIVARINNANK 6A *025* HKI 25 *17561
25575 LEINO JARI MARTTI P 77 11 PUISTOKAARI 11C39 «82** HKI 2» 6923435
19382 Leino jukka paavo anTeRo F 71 11 karjalana 1*8*2 *»52* HKI 52 778291
2161* LEINO KALERVO MIKAEL KO 73 11 JAMERANT 1A459 *215« ESPOO 15 46824*2
2*1 *5 LEINO KARI JARKKO s 76 11 RlIHIPELLONT 3a* ««39* HKI 39 541568
25*16 LEINO RAIMO JUHANI KO 77 11 HaKAUAKI *h1*5 «212* ESPOO 12
196*6 LEINONEN HEIKKI TAPIO KO 71 11 URHEILU* *2*7 »*25« HKI 25 *197*4
2*7*5 LEINONEN JUKKA SAKARI V 76 11 HäUENKALLIONt Aa7 *217« ESPOO 17 *24272
25166 LEINONEN KARI TAPANI s 77 11 JAMERANT 7b63 *21 5* ESPOO 15
18*83 Leinonen pirjo helena R 7* 12
23195 LEINONEN TIMO PERTTI S 75 11 NlITTYHAANTlE 15 »22»« ESPOO 2» 4279*6
25*17 LEIVO JARMO davio KO 77 11 SEPÄNKATU 985* **15« HKI 15 659775
2*863 LEMETT1NEN KARI ESKO R 76 11 JAMERANT 7c31 *215« ESPOO 15 *682833
2*166 LE MP X A LÄ TORSTI JUHO S 76 11
*21*019*62 LEPISTÖ TIMO OLAVI R 71 11 KaSKENKAATT 1*819 ESPOO 1* 467964
1*619 Lepistö kaLevi Johannes KE 65 11 KaUPPaLANT 26812 »27*» KAUNIAINEN
22**7 LEPISTÖ URPO TOIVO JUHANI F 7* 11 KyLANEVANT 16819 9*32* HKI 32 58**6»
189*5 LEPO JARKKO JUHANI P 7» 12 HaVUKaLLIONK 7 Rl 9 *136» VAHTAA 36 8745981
22273 LEPO PEKKA JUHANI S 7* 11 jamerantvl la*i* *215« ESPOO 15
23196 LEPPI NEN TIMO ANTERO S 75 H UKONVaAJA IG7I »213« ESPOO 13
23969 LEPPÄAHO KARI JUHANI H 75 11 JAMERANT 1*310 *215* ESPOO 15 *682343
21898 LEPPÄLAHTI JUKKA KAlEvl V 73 11 S-MAIjaNt 6F84 »215* ESPOO 15 *683**5
12*81 LEPPÄLÄ AAPO ILMARI R 61 11 MaNNERHEIMT 66a34 **26* HKI 26 *94572
2292* LEPPÄLÄ RISTO KALEVI R 7* 11 JAMERANT 11838 *215« ESPOO 15
2*265 LEPPÄLÄ VELI-MATTI S 71 11 JAMERANT 11F144 *215« ESPOO 15
17991 LEPPAMAK1 KAI UOLEVI 3 69 11 JAMERANT 1C*69 *215» ESPOO 15 *632*52
21951 LEPPÄNEN ANNE MARIA R 73 12
21611 LEPPÄNEN ERKKI JUHANI KO 73 11 MaRJATANT 16a «*61* HKI 61 796*66
18*86 LEPPÄNEN HEIKKI ANTERO R 7* 11
JUHANINTIE 2c5 • 21 8»25*18 LEPPÄNEN JOUKO JUHANI KO 77 11 ESPOO 18
2*862 LEPPÄNEN JOUKO OLAVI P 72 11 jamerant 6*3*3 *215« ESPOO 15 *682767
2*863 LEPPÄNEN JUKKA PEKKA P 72 11 LeHOEsNIITYNt 3C65 **34* HKI 3* *8956*
2*6*6 LEPPÄNEN MARTTI JUHaNi F 72 12 A LAUNIKSENT 3*16 *26»» ESPOO 6* 518*76
2*7*6 LEPPÄNEN OILI ANNELI V 76 11 JAMERANT 11J 2*5 *215* ESPOO 15 *6619*
2*979 LEPPÄNEN PÄIVI HANNELE M 76 22 JAMERANT 3A*S »215» ESPOO 15 *682*76
21368 LEPPÄNEN REIJO JULIUS s 73 12 JAMERANT 3A71 *215» ESPOO 15 *632*89
236*1 LEPPÄNEN TUULA HELLEVI p 75 11 LeHDESNIITYNt 3C65 *»34» HKI 3* 48956»
2*58» LEPPAVUORI m»RJA LEENA p 76 11 ToNTUNMAENT 17 *22*« ESPOO 2* 427165
66
19971 Leskelä tuui«-leena KF 71 11 VaAHToRINNE 4824 *16»* VANTAA 6» 5375*.
23448 LESKINEN EERO JOHANNES KO 75 11 SaTEETIE 2AS51 • 21*» ESPOO 1»
1971* LESKINEN EEVA-L1ISA ANNELI S 71 11 pukkilant 2C16 *•65» HKI 65 72238,
24299 LESKINEN ESA ERKKI F 76 11 LOUHENTIE 2»h62 *213* ESPOO 13 463*21
21612 LESKINEN JUHA ERKKI KO 73 11 VATTUNIEMENK 16ЯЕ • *21 » HKI 21 692281,
25576 LESKINEN JUSSI MATTj P 77 22 SaTEENTIE 2AS51 »21 »* ESPOO 1* 466*6:
21613 LESKINEN PERTTI EOHA"o KO 73 11 Taulut 3b8 *«68* HKI 68 72456'
22528 LESKINEN TEIJO TAPIO KO 74 11 MvLLYKYL* HÄKIT 1» *159» MAISALA 82444;
19463 LESKINEN TEUVO ENSIO R 71 11 maKit 1* «159» MAISALA 82444;
17654 LEVO VILHO JUHANI R 69 22
1128* LEVOLA JAAKKO ILMARI KO 59 11 ULVILANT 11832 **35» HKI 35 55572
2*723 LEVONEN MARKKU HENRIKKI KO 72 11 JäMERäNT 1p2»4 *215« ESPOO 15 463227,
21614 LEVA KARI JOHANNES KO 73 11 keisarinkj U 825*» KITEE
179*5 lewing Raija leila marjatta s 69 11 KiLOHKALLIO 13D32 *261» ESPOO 61 59536,
17916 lewing Raimo Olavi s 69 11
22732 LIAKKA ANNA PÄIVIKKI KF 74 11 NElTSYTST 7BC155 «*96» HKI 96 3166«,
24747 LIEDES OUTI.MARIA V 76 11 TEMPPELIK 21C57 • eie» HKI 1* 44618,
196*8 LIEHU ILKKA EERO TAPIO KO 71 11 MaKSLaHOENT 1ÍP2 «214» ESPOO 14
21*14 LIESIn JAAKKO TAPIO V 72 11 JÄMERÄNT 6r216 • 215« ESPOO 15 468275!
236*2 LIESIO TIINA MARIA TUULIKKI p 75 11 JAMERäNT 3C95 »215» ESPOO 15 46826«:
21615 LIETEPOHJA MATTI KUSTAA KO 73 11 S-MAIJANT AC41 *215* ESPOO 15
21298 LIETO JYRKI PEKKA JUHANI V 72 11
2386» LIETZfN Yrjö OLAVI R 75 11 JÄMERÄNT 7ä63 • 215« ESPOO 15 4682*6'
196*9 LIGNELL JYRKI RICHARD KO 71 11 RITäRIK 98 »*i7a HKI 17 6329*1
236*3 L11AS PIRKKO MARJATTA P 75 11 JäMERäNT 11J2*3 »215» ESPOO 15 46768,
2**43 LIIKANEN ESA JUHANI V 71 11 JAAKKIMANT 24,167 • 214* ESPOO 14 517761
14963 LIIMATAINEN KAIJA-RiITTa F 66 11
25768 LIINAMAA PAULA ANNIKKI V 77 11 RaUDIKKOKJ 6g46 *12»» Vantaa 2» 87636*1
21899 LIIRI RISTO JUHANI KO 73 11 S-MAIJANT 1*A6 *215» ESPOO 15 455*862
243e» LI ITOLA OLLI JUHANI F 76 11 POHJANTIE 2C73 • 21»» ESPOO 1*
22733 LIKITAlO ANTTI МЦККА KF 74 11 SERV MAUT 12015 • 215» ESPuO 15 46*62!
22*81 LIKITaLO ESA ELJAS M 73 11 JäMERäNT 111294 • 215* ESPOO 15 46*62!
21369 LIKITaLO JORMA RISTO S 73 11 ALBERTINA 1 *u23 • *15» HKI 15 65264«
24864 LILJA JOUKO OLAVI R 76 11 JäMERäNT 7cl2 »215» ESPOO 15
2*94* LILJA RAIMO KALEVI KE 72 11 T1IRASAARENT 8E e*2»» HKI 2» 67517!
243*1 LILJA VELI MATTI TAPIO F 76 11 JäMERäNT 3024 *215» ESPOO 15 46825*1
25419 liljerlom Pertti juhani KO 77 11 MAAPALLONKJ 1 A17 • 221» ESPOO 21 h8*441
2542» LILJESTRÖM TOM STEFAN KO e* 11 GRUNDSUNoSV 14a • •83» HFORS 83 78815!
16879 LIMNELL MAURI HEMMINKI KO 68 11 LUOTeiSVAYLA 1 *•20» HKI 2»
24167 LIND JAN ALFRED s 76 11
21*15 LINDBERG ERKKI JUHANI V 72 12
25663 LINDBERG IRJA H KRISTIINA KE 77 11 KlTARAKUJA 3A146 *•42* HKI 42
24865 LINDBERG KEIJO GUNNAR R 76 11 JaKOMaENTIE oEF3*7 • *77» HKI 77 382665
23449 LINDBERG MIKKO KUSTAA J KO 75 22
2*5*1 LINDBERG PERTTI VILHO TAPIO S 72 11 JÄMERÄNT 11029 • 215» ESPOO 15 463992
22529 LINDBERG TOMMY KRISTIAN KO 74 11
191*5 LINDBLOM HARRI KRISTER M 7* 11 poutamäent 12Al3 ««36» HKI 36
19464 LINDBORG JUKKA ERIK R 71 12 ISOKAARI 11AB34 • •20* HKI 2» 676692
2*5*2 LINOOORG SEPPO TAPIO S 72 11 JäMERäNT 6b1»8 *215» ESPOO 15 4682712
19465 LINDBÄCK KARL HENRIK GÖRAN R 71 12
67
664 UN0E8ER6 ANDERS JOHAN 
• 51 UNOeU JARMO OLAVI 
22Sîe LINDEMAN LARS BIRGER G 
19768 LINDEMAN TOM KAJ 
25421 LINDEN UNTO KALEVI
KE
P II f? SaVONT 24B17 78300 varkaus з» 27407
KO 74 11 JAMERänTVl Зд54 0215® ESPOO 15 4682470














KAI AULIS UOLEVI 
KAI JOHN 
PÄIVI TUULIKKI
M 74 n LÖJVÄG 8-12820 02170 ESBO 17KE 7ø 11 HeVOShAANS 2C41 *241 0 KNUmMI 2
F 72 n MYLLYkaLLIONr 2b 1 3 00200 HKI 20
KO 74 n JAMERANTVL 1h31 2 02150 ESPOO 15






18*52 LINDGREN STIG ERIK 
24435 LINDH CARL MARCUS JOHANNES 
24434 LINDH HARRI MAURI JUHANI 
18595 LINDH LARS ERIK 
24748 LINDHOLM ASKO VELI-MATTI
P 69 11 NALLENPOLKU 4049 02100 ESPOO 10KO 76 11 MUNKSnaSTRANd 27 00330 HFORS 33
KO 76 22 MäKITORPANT 13a7 00620 HKI 62
s 70 11 BJÖRUEBORGsV 5Н103 00350 HFORS 35
















JAN ANDERS J 
JAN KRISTER 
MAURI KULLERVO 
TlMO MARKKU M 
TOM HELGE MAGNUS
S 74 11 ENKULLAVAG 28R 0072® HFORS 72s 70 11 KaLEVaG 50a13 001 ö® HFORS 1 8
KO 72 11 LeHOESNIITyNt 3c48 0034® HKI 34









LINDMAN KAJ FREDRIK 
LINDMAN OUTl KAARINA
lindgvist Bertel johan 
Lindqvist Eero Juhani
UNOOVIST GUSTAV «Ke M
25167 LiNoaviST Markus 
2*950 LINDROOS ARJA KYLLIKKI 
22275 LINDROOS CARL MAGNUS 
23450 LINDROOS CLAS THOMAS 






LINDROOS JARL BIRGER RUNA 
LINDROOS JARMO ANTERO 
LINDROOS PEKKA TAPIO 
LINDROOS RISTO KALEVI 
Lindström anders h*kan
R
24581 LINDSTRÖM MARITTA MaRjA-L 
21127 LINDSTRÖM ULF OLE 
23197 LINDÏALL aRI KAJ CHRISTER 
24866 LINDVALL TIMO SAKARI 
21993 LINKAMA EEVA ELISABET
25665 LINKOAHO ANSSI VAINO 
23604 LINNA HANNU ILMARI 
23451 LINNA HANNU SAKARI 
23198 LINNA PEKKA OSKARI 
22533 LINNA TEPPO SAKARI
22826 linnakyla Timo Sakari
25422 LINNalUOMA HANNU ANTERO 
19769 LINNANMÄKI JORMA ARI OLaVi 
20503 LINNÄVUO MATTI TAPIO
25423 LINNAVUORI JOUKO KALERVO
KO 70 11 BERGMANSG 1982 5 00140 HFORS 14 658540H 72 11 PlETARlNK 4B37 00140 HKI 14 638522
KO 73 12 SVAR« BRUK 1 0360 SVARS 48201
V 74 11 POHJOISRANTA 16043 00170 HKI 17 662084
F 72 11 PrTERSG 6a29 00140 HFORS 14 669611
S 77 22 PIRTTIpOLKU 5 E 0063a HKI 63 74768KE 72 12 NoRRTaLJENT 6A5 0 064 gi HKI 64 724434
S 74 11 STOCKHOLMSg 13c39 00270 HFORS 27 411545
KO 75 11 StOCKAOLMSG 13C39 00270 HFORS 27 411545
KO 72 11 S-MAIJANT 6DS8 02150 ESPOO 15 4633031
KE 67 11 NElLIKKAT 4F90 01300 VANTAA 3a 831721KO 74 11 JAMERanTVL 5д81 02150 ESPJO 15 4682638R 77 11 JAMERAnT 3c65 021 5ø ESPOO 15
S 74 11 JAMERANTVL 1b4ø5 02150 ESPOO 15 4682405
F 75 11 KORSHoLMSV 9F103 00900 HFORS 10
P 76 11 KAUPPalANT 46C75 00320 HKI 32 574884R 72 n UlVILANT 12A9 0035a HKI 35 553792
S 75 11 POHJOISKAARI 10fl19 00200 HKI 20 677988
R 76 11
R 73 11 MaNTYpaADENT 13 00830 HKI 83 781112
KE 77 22 SERVINKUJA 2f52 02150 ESPOO 15 465325P 75 11 MaNNERhT 79A2 7 00270 HKI 27 417227KO 75 11 LUUVANlEMENT 6R61 øø35ø HKI 35 487386
S 75 11 Riistapolku 4B4i 02120 ESPOO 12 466119
KO 74 11 JAMERANTVL 13216 02150 ESPOO 15 4682286
V 74 11 JAMERanTVL 6B1«i3 0215a ESPOO 15
KO 77 22
S 71 11 LiNTUkORVENT 2r13 02600 ESPOO 66s 72 11 KaSKENKAATAJt 2D 021 øø espoO ia 462391
KO 77 11 JAMERANT 3p82 021 5ø ESPOO 15
68
21994 LINSEN PER-OLOF BIRKER R 73 11 S-MAIJASV 12044 02150 ESBO 15 46830*2
21045 LINTANEN MERJA MARJATTA V 71 11 JAMERïNT 110111 *2150 ESPOO 15 46315*
21046 IINTANEN TERO TAPIO V 71 11 JÄMERANT 110111 *2150 ESPOO 15 46315«,
19610 UNTOt A AARRE KALEVI KO 71 22 HePORINNe 4C65 01200 VANTAA 20 8767235
21820 LINTULA KARI JUHANI KF 73 11 JAMERaNT 11A9 02150 ESPOO 15
243ø2 LINTULA SEPPO PELLERVO F 76 11 JAMERänT 5*15 02150 ESPOO 15 2562
19892 LINTUNEN PASI AULIS P 71 12 ELOSALAMaNT 2C31 *21*0 ESPOO 1« 4**993
24303 LINTURI RISTO ERKKI 0 F 76 11 aiRotie 1 øf 0083* HKI 83 78*5*6
19770 lintuvuori jari olavi S 71 11 HeLSINGINK 56060 0*53* HKI 53 7*12963
25889 L1PAST1 ARI JUHANI R 77 22
24997 LIPIÄINEN JUHA PEKKA M 76 11 JAMERANT 3c46 *2150 ESPOO 15
241*8 LIPSANEN JARI SEPPO EIN/uti S 76 11 JAMERANT 11L225/3 *215* ESPOO 15 4651*5
23861 LIPSANEN JARMO KALEVI R 75 11 KeLOHONGANT 9A12 *212* ESPOO 12 461858
22627 LIPSANEN VESA ANTERO KO 74 11 KeLOIIONGANT 9 *212» ESPOO 12 461858
24582 liski kari markku Pellervo P 76 11 asiakkaana 6b33 0*900 HKI 9«
25890 LITTUNEN JUKKA MATTI R 77 11 tahkäkuJa se 013*0 VANTAA 3ø
2ø864 LlUHTO PASI HANNU ILMARI P 72 11 S-MAIJANT 10G94 *215» ESPOO 15 467*07
248*7 Liukkonen Hanne helena R 76 11 kuutamoa 5a21 *221* ESPOO 21
17344 Liukkonen Juhani uolEvi M 68 11
22534 Liukkonen Seppo kauno k KO 74 11 JAMERaNTVL 7c11 «215* ESPOO 15 4682824
256*7 Livio olavi KF 77 22 KUORETIE 8* *217* ESPOO 17 425711
22535 LOHTAPI LAURI OLAVI KO 74 11 HIlAPELLONT 2-4A12 «»390 HKI 39
22925 LOIKALA JUKKA TAPIO R 74 11 JAMERANT 3c43 *215« ESPOO 15
16116 LO I KAS MATTI MARKUS R 67 11 RlIHIT 8*20 «*33* HKI 33 486962
241*9 LOIKKANEN ANTTI TaPiO S 76 11 JAMERANT 3b2* «2150 ESPOO 15 46825*6
19612 LOIKKANEN MARKKU TAPAnI KO 71 12 JAMERANT 6*312 «215» ESPOO 15 4682778
22656 Loikkanen Sisko tarja t KE 74 11 FREDRIKINK 64A4 «110« HEKI 1« 4924*3
22926 LOJANOER MATTI HERMANNI R 74 11 SeRV MAUT 6*82 *2150 ESPOO 15 4683115
25668 LOMMI KARI JUSSI KF 77 11 HAAHKAKUJA 3A6 0*2*0 HKI 20 467488
2*865 loponfn hannu tapio P 72 11
16223 LOPONEN JOUKO VRJö P 67 11 rauhaniemi 523*1 RISTIINA 41191
21*16 louhenkilpi seppo Juhani V 72 11 MUSEOK 42644 ««1*1 HKI 1« 448262
22927 LOUHI JARMO ELIAS R 74 11 ORVOKKlTEI 3a5 «13*0 VANTAA 3»
24583 LOUHILUOTO ILKKA JUHANI P 76 22
24436 LOUNAMAA EEVA KIRSTI КС 76 11 RaPPARINTIE 6 00*60 HKI 66 746585
21961 Lounamaa hEikki Johannes V 73 11 SaUNalhDENT 13*22 »*330 HKI 33 433234
23331 LOUNAMAA PERTTI HANNU M F 75 11 UlVILaNTie 19 ka 0*35* HKI 35 557887
24749 LOUVO ARNO MARTTI ILMARI V 76 11 JAMERaNT 5*02 0215« ESPOO 15 2658
23755 LOVEN PEKKA ANTERO V 75 11 K1TUSENTIE 6 0*80« HKI 80 786882
21371 LUC EN I US JAN EUGEN S 73 11
238*2 LUHTALA VARPU KRISTIINA R 75 11 ALBERTINA 10B3A ««15« HKI is 179476
219*1 LUHTALA VESA ANTERO R 73 11 LaHNARUOHONT 7*24 *«200 HKI 20 6790*2
22536 luhtasela Jaakko matti p KO 74 11 JAMERaNTVL 3c24 *21 5« ESPOO 15 4632562
25168 Luhtasela Juho pekk» mikael S 77 11 JAMERANT 3c4S »215* ESPOO 15
21499 LUHTAVAARA KARI ILARI F 73 11 S-MAIJANT 10G100 «215« ESPOO 15 4683*21
25983 LUHTIO REINO ANTERO M 77 22
22537 LUKJANEN LEO KO 74 11 SeRV MAUT 12C31 »215» ESPOO 15 4682971
24437 LUMIAHO JARMO matti KO 76 11 PIHLAJATIE 24A3 0027« HKI 27 436398
22183 LUMME ILKKA KALEVI p 73 11 JAMERANT 11U254 *215« ESPOO 15 467802
21372 LUMME MARTTI JUHANI s 73 11 S-MAUANT 10F74 *215* ESPOO 15 4683*37
69
22657 LUMME MERVI AULIKKI P z* 11 JAMERANTVL 1B31 8 *2156 ESPOO 15 *68235122928 LUMME PENTTI JUHANI R 74 11 jamerant iibo3 *2156 ESPOO 15 *55*769
18eS6 LUMME SEPPO OLAVI P 69 11 PORVOONK 3f23* 6*516 HKI 51 761634
22538 LUMME VELI ERKKI KO 7* 11 JAMERANTVL 6B312* 6215» ESPOO 15 *682779
21617 LUMMUA MARKKU KALERVO KO 73 11 J*MER*NT 3a32 *21 5» ESPOO 15 *682468
26866 LUNABBA MARK BORIS P 72 11 S-MAijaSV 12d55 6215» ESBO 15 *67186
21761 LUNABRA PÄIVI IRMELI P 73 11
23331 luno peter davio F 75 11 KYLANeVANT 16066 6632* HKI 32
2656* LUNDBOM LAURI JUHAN! S 72 11 S-MAIJANT 1*C29 *2156 ESPOO 15 *683166
9111 LUNDBOM OVE MAGNUS KE 53 11
25891 LUNDGREN RUNE E R 77 22 nylbr 1*64* ORDGSVIK23453 LUNDMARK EERIK JUHANI KO 75 11
21822 LUNILA PEKKA AUGUST GIDEON KE 73 11 MUOPALAHDT 18827 6*33* hki 33 *86358
23756 Luoma heikki matias V 75 11 JAMERANT 11C57 *215» ESPOO 15 *55*682
24868 luoma Juha Martti elias R 76 11 S-MAIJANT 6E77 *215» ESPOO 15 *66314
25366 LUOMA JYRKI ANTERO F 77 22 AlKUTIE 77b 6*66» HKI 66 743171
19346 LUOMA VILLE- KUSTAA F 76 11 LEPPÄSUONK »0619 6*1*6 HKI 1*
21373 LUOMI JORMA TAPANI S 73 12 JAMERiNT 11A27 *215* ESPOO 15 *65186
2345* LUOMI SEPPO tapani KO 75 11 RIIPPAKOiVUNKJ 7 *213» ESPOO 13
25*2* LUOMI VEIKKO TAPIO KO 77 11 Tuulimyllyni 8b31 *692# HKI 92 33*796
it’*! LUOSTARINEN JUHA MARKKU T KE 72 11 SARKIKJ 7 *217* ESPOO 17 *266*922682 LUOSTARINEN SEPPO TAPANI R 73 11 JAMERANT 11L237 *215» ESPOO 15 *67217
2367* Luotonen a$ko tapani ICE 75 11 JAMERANT 11K22* *215» ESPOO 15 465**8
2*537 Luotonen vRjo olavi KO 76 11 JAMERANT 3A22 *215» ESPOO 15 *682462
2*982 LUSA TUOMO TAPIO M 76 11 JAMERANT 5c51 *215» ESPOO 15 *682*11
2*869 LUTTINEN REIMA TAPIO R 76 11 Hämeentie **83* *65*6 HKI 5* 76*473
16775 LUUKKAA JUHA HENRIKKI R 68 22
2137* Luukkainen markku olavi S 73 11 jamepant таз *2156 ESPOO 15
22658 LUUKKAINEN TIMO RISTO P 7* 11
22278 LUUKKONEN ARI JAAKKO A S 74 11 LaAJASUONT 4a9 *«32» HKI 32
23973 LUUKKONEN HEIKKI ENSIO M 75 11 JAMERANT 1«151 62156 ESPOO 15 *682242
2*756 LUUKKONEN KIMMO TAPlO V 76 11 STURENK 11a2 *»5l » HKI 51 738**8
23863 LUUKKONEN KRISTIINA E R 75 11 JaMERaNT 7c62 «215» ESPOO 15
21617 Luukkonen Raija Sinikka V 72 11 TeLAMAENT 3G *217* ESPOO 17 *27986
25*25 LUUKKONEN RIITTA LIISA KO 77 11 ANTTIKORPINT * A17 6*66« HKI 6* 793185
25989 luutonen riitta Sinikka M 77 11 JAMERANT 5b76 *215» ESPOO 15
21995 LUUTONEN VIRPI HANNELE R 73 11 JAMERANT 6b*67 *215» ESPOO 15 4683122
2292» LYBECK AARNO JOHANNES R 7* 11 OPAStINSILTA 16871 **52» HKI 52 1*152*
2386* LYDMA* JUHA PETRI LENNART R 75 22 KeLOHONGANT 12RU2 *212» ESPOO 12 *61252
2*726 LYYTIKÄINEN ANTTI KO 72 11
1823* LYYTIKÄINEN HEIKKI HlLPAS M é» 11 HeRNESAARENK 15C57 *615» HKI 15 663*972293* LYYTIKÄINEN KIRSTI MARJATTA R 7* 11 HELSINGINK 19858 »65ea HKI 5» 771558
19467 LYYTIKÄINEN TAPIO JOHANNES R 71 11 Kirstinharju 9hi*9 *276» ESPOO 76 867*6*
25*26 LYYTIKÄINEN yRJD SAKARI KO 77 11 KIMMELTIE 1131 я *21*» ESPOO 1* *6217*
22279 LSNG KARI JUHANI S 7* 11 täysikuu 3a17 6221» ESPOO 21
25892 LING RISTO EERO J R 77 11 taulutie *d e*68e HKI 68 72125322931 LANDE HANNU AARRE R 7* 11 LiNTUKORVENT 2J9R *2666 ESPOO 66
2*751 LAHDE SEPPO OLAVI V 76 11 ANTINK 7B11 »82*.» LOHJA 2» 36*3*
2**38 LAHDEAHO JOUKO JUHANI KO 76 11 JAMERANT 3C67 *215» ESPOO 15 *68255*
23675 LAHOEKORPI PERTTI JUHANI KE 75 11 JAMERANT 7C*2 «215» ESPOO 15 46828*6
70
24538 lähdemäki Reino Ensio 
2417* LÄHOESMAKl TUOMO JUHANI 
258*3 lähteenmaa rutta Tuulikki 
2517« lähteenmäki KARI OLäVi 
2*727 LÄHTEENMÄKI LASSI ARI OLAvI
25171 Lähteenoja iikka juhani 
232e» lähteenoja markku TäRani 
2*387 LAMSÄ JOUKO KALERyO 
2228« LääPERI JYRKI VESA T
24171 LOFMAN JOHAN KRISTOFFER
2577« LoKSY MARGIT ANNELI 
21618 LBNNEeRG BERNDT PETE* A 
22737 LSNNStRÖM RAOUL JAN 
2487* MAAHElMO PAULI ANSSI
23866 MAARANTA JOUKO KLAUS TAPANI
21996 MAASILTA TIMO TUOMAS M
21823 maatraiVa marja krisHina
24172 MaDEKIVI JUSSI VALTTERI 
253*7 MADEKIVI SEPPO SAKARI 
19384 Mahkonen a"to juhani
23867 MAHO EILA ANNIKKI
23676 maidell leena marjatta
23757 maja MIRJA ANNELI
23455 MAJA PENTTI JUHANI
19893 MaJANäKI ERKKI AHTI TaPIO
21*18 MAJANDER HARRI AAKE 
25669 MAJAIJBER JAANA MARJA 
13725 Majanen anTti tapani 
2161* Majanen Pentti sakari 
161*6 Makkonen altti aarno olavi
22539 MAKKONEN ERJA AULIKKI
21997 MAKKONEN ERKKI ILMARI 
2162» Makkonen soile helena 
22281 MAKSIMAINEN vAIND JUHANI 
25427 MaKUNeN JUHANI OLAVI
24439 MALIÍ# PATRIK BÖRJE RAFAEL 
2254« MAUN STEFAN R R
25771 MALIHAN Jari PEKKA J
23868 MALJANEN JUHA KALERVO
24173 malka martti olavi
15336 malkämAki Erkki anteRo 
14338 malkamaki Heikki kari j 
243*4 malm esa iNbmaR 
17657 Malmberg jukka pekka 
19615 MaLMÍERG STIG MRRTEN J
189*6 MALMElIN PERTTI UOLEVI
25772 MALMI HENRIK VOITTO A 
253*8 MALMI LAURI TUOMAS E 
22932 MALMSTEN NINA ANNIKKI 
18*55 Malmström risto kari u
KO 76 11 JAMERANT 3c87 »215» ESPOO 15 4682591
s 76 11 JAMERäNT SC53 *215® ESPOO 15 4682*1!
R 77 11 Kirstinharju 3d62 «276» ESPOO 76
S 77 11 sepoiitie It *213» ESPOO 13 465»5<
KO 72 11 ElONPOLKu 4 »•66» HKI 66 74882'
s 77 22 VaSKISEPANT rb »*62® HKI 62 79459i
s 75 22
R 71 11 KoIVUKYLANt 8C9 • 13«» VANTAA 3»
S 74 11 KiTARAKUJA 3K139 **42» HKI 42 56349«;
S 76 11 SaNDELSG 1*833 »»26» HFORS 26 49489i
V 77 11 KRASSITIE 7*3 •13»» VANTAA 3»
KO >3 11 SOLHEO • 251» OITbACKA 8iei3i
KE 74 11 MaRIANK 24814 *•17» HKI 17 6627«
R 76 11 KOSKI »83»® LOHJA AS 33ii;
R 75 11 temppeliä i3ai ••ie» HKI 1* 44871'
R 73 11 UlVILANT 270031 • «35» HKI 35 5559*
KE 73 11 Raumant 2 »•35» HKI 35 557*1
S 76 11 JAMERANT 3c2l • 215* ESPOO 15 468255'
F 77 11 JAMERANT 3022 »215» ESPOO 15
F 71 11 TaLONpOJaNT 5021 • •71» HKI 71 37«97;
R 75 11 JAMERANT 7076 • 215» ESPOO 15 463285
KE 75 11
F 75 11 JAMERANT 116154 • 215» ESPOO 15
KO 75 11 JAMERANT 11K215 • 215* ESPOO 15
P 71 11 JA'MERaNT 1a255 • 215® ESPOO 15 46823»
V 72 12
KE 77 11 OVISAaRENT 2a2 • •84» HKI 84 698»6*
KO 64 12 TORNIhaUKANT 3f86 *262» ESPOO 62 59768
KO 73 11 RlTOKALLIONT 8-16K • •33» HKI 33 43435
S 67 11 HaVENkALT 6025 • 217» ESPOO 17 42439
KO 74 11 ART KANNISTT 3A17 e*32» HKl 32 57863
R 73 22 NaLLENPKU 2034 • 2l »» ESPOO 1» 46111
KO 73 11 JAMERANT 1821* *215» ESPOO 15 468228
S 74 11 SERV MAUT 6817 • 215» ESPOO 15
KO 77 11 LsNNROTINK 28AA »»18» HKI 18 6»195
KO 76 11 JAMERANT 7 063 • 215» ESBO 15 468285
KO 74 11 MECHELIN6ATAN 17*8 »•1*» HFORS 1* 4 »715
V 77 22 FRIISILANT 39 »224* ESPOO 24 88235
R 75 11 KEIJUKAISTP 12*13 • »82» HKI 82 73235




65 11 ali-periainen • 52e» RAJAMAKI 2*139
F 76 11 KnRKEAVUORK 3a12 een» HKI 14
R 69 21 TELJÄMT 9031 »•35» HKI 35 55474
KO 71 11 RyNNV 38L0K34 »»27® HFORS 27 48128
P 7» 11 avaruus к 4c47 *221® ESPOO 21 88177
V 77 11 KORNETINTIE 14 »»38» HKI 38 565188
F 77 11 stRomsintif 4 »*93® HKI 93 33431
KO 74 11 SAUNALAHDENT 1 »•33» Hki 33 48865
P 69 11 HiETaLAHOENK 12o57 »»18» HKI 18 64»28
71
25428 MALVE ANTTI Y RJ b KO 77 11 JäMERänT 5a5i 821 Se ESPOO 1523677 MANDELL PIRJO ANITA KE 75 22 OIKOKATU 1E32 88178 HKI 17 638344
17658 MANEllUS MATTI AULIS R 69 12
23557 hankki Jussi vesa Samuli KO 75 11 VaNNANLINKJ 1 Ai 9 88908 HKI 98 335524
21375 Manner ILKKA REINO M S 73 11 MeNNINKÄISFNT 7C13 8218» ESPOO 1» 4558219
2#5i6 MANNER KARI ENSIO S 72 11 S.MAIJANT 18D53 8215» ESPOO 15 468319322541 MANNER TAPIO LENNART KO 74 11 myllypadont i6n 8892* HKI 92 336588
24876 MANNILA LEENA INKERI KE 75 11 V1HERN1EMENK 7 A1 Я 88538 HKI 53
18664 Manninen hemmo pekka kalevi KO 78 12 OTAVanT 3868 88288 HKI 28 674575
23558 Manninen kari antero KO 75 11 JÄMERÄNT 789* 8215» ESPOO 15 4682828
23678 Manninen herja anneli KE 75 11 JäMERaNT 1r412 8215» ESPOO 15
21621 Manninen pekka kalevi KO 73 11 orisaarent 5n1 8 884» HKI 84 6981811
1 5337 Manninen samoli antero s 66 11 HAAPANIEMK 169275 8853» HKI 53 714878
23758 MaNNIB JAAKKO IRJANA V 75 22 A LINOFORSINT 20 88488 HKI 48 57974722282 männistö jaakko Olli s s 74 11 JAMERAnTVL 1 Ai 54 8215» ESPOO 15 4682245
22738 Mannonen risto olavi KE 74 11 YLÄKARTANONT 2ЯА12 82368 ESPOO 36 881656224871 Mannonen tarja helena R 76 11 kottaraist Наз 8873» HKI 73 368725
25894 MANSIKKA KIMMO YRJÖ I R 77 22
22933 MANSIKKAMÄKI ERKKI JUHANI R 74 11
18831 mantere eeRo meikki S 78 11 UaLLININK 6849 8853» HKI 53 766581
25895 MANTERE JUSSI ERKKI R 77 21 ULVILANI 19 F8 8835» HK 1 35 55843824872 MANTERE KARI- PEKKA R 76 H JäMERänT 3c42 8215» ESPOO I5
212*1 Mantila Juhani kulleRvo M 72 22 ISONNeVANT 17 A7 883»» HKI 3» 575»51
19772 MARJANEN LASSE S 71 11 S-maijaNT 12h113 8215» ESPOO 15
18599 MARJOMAA MAURI JUHANI KO 78 22
19616 marjomaa risto Tapio KO 71 12 Kuhatienahde 3as 8217» ESPOO 17 42418419894 markkanen iikka Kaarlo p 71 12 FORINT 2H185 8835» HKI 35
24655 markkanen varpu lusa m KE 76 11 ArIAKKAANK 6C45/1 8898» HKI 98
2*729 märkäinen eero tapio KO 72 12 JOUHTENINEN 7358# JUANKOSKI 693
22659 Markkula lusa Kristiina P 74 11 JAMERAnTVL 1a431 8215» ESPOO 15 4682431
1792» Markkula markku antero S 69 11 S-MAIJANT 12С9Я 82158 ESPOO 15 468314525998 Markkula markku eino olavi M 88 11
23281 Markkula timo Kaarlo s 75 22 KOTIKONNUNT 2D82 8894» HKI 94 3»5969
21376 Markus kari junani s 73 11 Paavolana 21 8588» HYVINKÄÄ 38625
17659 MANTELIN KARL STEFAN R 69 11 TeMPELG 18A23 8818» HFORS 1» 443326
25172 Martikainen hannes tapio S 77 11 JäMERänT 7c14 »2158 ESPOO 15243*5 Martikainen olli erkki F 76 11 MäNTTaäLITIE 12 8868# HKI 68 722283
21581 Martikainen pekka junani F 73 11 JÄMERÄNT 5a24 8215» ESPOO 15 4682611
21998 MARTIKAINEN SEPPO JUHANI R 73 11 S-maijaNT 6821 8215e ESPOO 15 4682945
23759 Martikainen timo kalevi KO 75 11 JÄMERÄNT 7a9i 8215» ESPOO 15 4632872
21377 MARTIN KURT HARRY KRISTIAN S 73 11 KANNElT 13c38 88428 HKI 42 53465825886 MARTINEZ ALVAREZ FELIX S 76 11 JäMERäNT 3a4¿ 8215» ESPOO 15 468247522178 MARTONEN eSa RIKHARD F 73 11 PORVOONK 362*8 »851 » HKI 51 738179
15872 MARTONEN KLAUS RICHARD R 67 12 BYAVÄGEN 24A5 8832» HFORS 32 584245
19617 martonen timo erik R 71 12 HaNDELsEsPL 18A 6518» VASA 18 118838
224*9 martiila asko junani F 74 11 JAMERANTVL 11Н16Я *215» ESPOO 15232*2 Marttila ilkka risto j S 75 11 JAMERANTVL 5B35 82158 ESPOO 15 8642661
19774 Marttila kaarle olavi S 71 11 RIISTAPOLKU 4 C 5 5 8212» ESPOO 12 467153
24386 Marttila kari pekka F 76 11 JäMERänT 7a31 »215» ESPOO 15 4682842
22739 Marttila siri pirkko m KE 74 22 LePPÄSUONK 9f714 88188 HKI 1# 4828563
72
25173 MARTTILA TOM ERLAND S 77
21378 Marttinen kari tapio s 73
189(17 MARVIA KAARLO ANTTI p 7*
23456 MaSALIN JUSSI GEORGf и KO 75
25*78 Matikainen Kalervo veikko R 76
222g3 MATIKAINEN LASSI TOIVO J S 74
24174 MATIKAINEN VESA TAPIO S 76
16933 MATILAINEN ARI KALEVI KO 68
2266» MATILAINEN HANNU ANTERO p 74
19618 MATILAINEN LAURI KALEVI KO 71
22934 MATILAINEN PEKKA TAPIO R 74
23457 MATINLAURI ISMO HENRIK KO 75
25429 matllaR seppo anteRo ко 77
21999 matsinen Martti ioor j R 73
2567* mattila ai ja inkeri KF 77
21323 Hattua anne eusabeTh S 73
1947» MATTILA ANTTI KALERVO R 71
243*8 mattila antti Sakari F 76
25174 MATTILA ARI-PEKKA S 77
22935 Mattila eero seppo sakari R 74
189*8 mattila irma tuula marjatta P 7*
13198 mattila Jaakko Juhani KO 63
24175 Mattila Jaakko Taneli S 76
24983 MATTILA JYRKI JUHA E M 76
22661 mattila l-m susanna p 74
23679 MATTILA MATTI ILMARI KE 75
17922 MATTILA PEKKA PAAVO OLAVI S 69
21379 mattila seppo veikko KO 73
23458 Mattila tapani fredrik KO 75
23459 MATTILA VESA KALEVI KO 75
25175 MATTILA VESA PEKKA JOHANNES s 77
18113 MATTSOFF SAMUEL KF 69
24656 Mattsson anna carin» KF 76
25176 MATTSSON PIRKKO HELI T S 77
2346» Mattsson pontus krisTofe» KO 75
21128 MATTSSON TOM EINAR R 72
24*77 MATVÉINEN MATTI PETRI K KF 75
18495 MAUKONEN LAURI HARRI A R 7»
24984 MAULA KIRSTI MARIA H 76
2387» MAUNULA MARKKU OSKARI R 75
2*824 MAUNULA RISTO JUHANI KO 72
19344 MaUNOlA VEIKKO KRISTIAN F 7»
2138» MAUNULA VESa UOLEVI S 73
222*3 МЕНТА ARUN S 74
2*877 meidander Kerstin camilla P 72
19895 MEINANDER SVEN JOHAN R P 71
2*5*8 HEINILÄ JUHA KULLERVO S 72
22936 melakari «Rt martti R 74
2*5*9 melana heikki Juhani S 72






















































S-MAIJASV 1*c4® »215» ESBO 15
TOPELIUKSEN» 7A5 «*25« HKI li 44918
Lahnatie 14as3 »217« ESPOO 17 42726
AVARUUS» 4B29 «221* ESPOO 21
JAMERANT Sa7S 




























palotie 12c »161* Vantaa ai 53557




















































































































23332 MElKiS HEINI FLIN* F 75 11 jämerant ibIis »215» ESPOO 15 428222»
25991 MELL* JYRKI JUHANI M 77 22
212й2 MELTAUS YRJÖ KULLERVO M 72 11 S-MAIjaNT 12e69 »215» ESPOO 15 4633167
2*585 MELTO MAIJA RIITTA KF 76 11 KlAARANTIE 7A6 »»2®» HKI 2» 6923265
2*3*9 meri seppo Kalevi F 76 22 VaNHANLINKJ 1 E1»» »»9»» HKI 9» 337535
232*3 MERIHEINA UlF-SdRAN S 75 11 BISTERRVAG 5863 »215» ES8u 15 *682675
25671 merikallio es* veikko KE 77 11 UnTUVaISENT 7G98 »»82» HKI 82 787112
236*5 merikallio Timo heikki t P 75 11 HaLMINKATU 32 a 2» »ei »» HKI 1 » 6J5779
22284 merilinna junani armas S 7* 11 MUSEOKATU 7B21A »ei e® HKI 1»
22543 merilinna Markku armas KO 74 11 JäMERANTVL 11CA9/2 »215» ESPOO 15
2*756 meriluoto Seija maire k KO 72 11 LiNTUKORVENT 2e5A »266» ESPOO 66 5*4594
19*12 meriluoto Teppo kusta* k V 7» 21 FBGELKARRSV 2E56 »266» ESBO 66 54459*
19*71 MERILUOTO TIMO ALLAN R 71 11 LiNTUKORVENT 2K119 »266» ESPOO *6
25*3» MERILÄINEN ESA OLaVI KO 77 22
25896 Meriläinen jukka tapani R 77 11 VaSKIVUORENT *6213 »loi» VANTAA 61 531257
25*31 merin PETER JOAKIM KO 77 22 NaYTTELIJANT 16Е » » * » » HKI 4» 575812
2*73* MERINfN KALEVI ANTERO KO 72 22 ASEMaPELLONT 9 »85»* LOHJA 3®132
1811* MERONFN JORm* JUHANI KF 69 22 hakarinne »21»» ESPOO 1» *27285
2*586 MERRA ARJA ELISABET P 76 11 KlVENLAHOENK 5037 »232» ESPOO 32
24176 MERTANEN JOUKO KAI OLaVI S 76 11 JàMERanT 11K213 »215» ESPOO 15 462118
19*72 MERTANEN KAARLO JUKKA T R 71 11 S-MAIJANT 1»819 »215» ESPOO 15 4677»2
2376» MERTSOLA MATTI MIKAEL V 75 11 JAMERaNT 11K0222 »215» ESPOO 15
22937 MESIMAKI PEKKA JUHANI R 74 11 ELOSALAMaNT 4GR2 »21 »* ESPOO 1» 465763
2*873 metiainen Pertti hannes R 76 11 PAITSITIE 1* »875» HKI 75 360*36
19775 METSO EERO JUHANI S 71 11 JAMERANT 11091 »215» ESPOO 15 *63868
191*7 metsola matti kai Johannes M 7» 12 TqPPELUNdINT 5g38 »217* ESPOO 17 *28*58
25*32 METSALA LASSI JOUNI J KO 77 11 JAMERANT SCI* »215» ESPOO 15 *o8269
23761 MeTSANEN ARTO JUHANI V 75 11 !S0NV!LLASAART3E51 »»96« HKI 96 316656
22938 MeTSANTAHTI JUHA MIKAEL R 7* 11 KaSKENKAATT 1*c*1 »21 e» ESPOO 1» 46176»
18956 METSARANTA KARI AARNE V KE 7» 12 S-MAIJANT 12C4* »215» ES^OO 15 4633039
25992 METTOVAARA VELI JUHANI M 77 22
2*177 mettala kari juhani KO 76 11 JAMERANT 11 El 17 »215» ESPOO 15
19776 michílsson nils jarl S 71 11 S-MAIJASV 12A9 »215» ESBO 15 *550169
15219 MICHElSSON STIG BIRGER KO 66 11
25672 M1CKOS TOVE MAJ KE 77 11 STATIONSV 1»д5 »27»» GRANKULLA 502838
253*9 HIEKKALA ULLA MAIJA F 77 11 AKANNISTONT 5A1» e»32e HKI 32
21381 MIELONEN JUHANI ERKKI 0 S 73 11 RATAVARTIJANA *b?8 »»52» HKI 52
21623 MIETTINEN AARNO JOONAS KO 73 11 S-MAIJANT 12E65 »215» ESPOO IS
21622 MIETTINEN ENSIO JOHANNES KO 73 11 KALEVaNK S2B3» »618» HKI 18 6**980
25578 miettinen Hannu Antero P 77 11 JAMERaNT 7b76 »215» ESPOO 15
19386 MIETTINEN JUKKA SAKARI F 71 11 MANNERHT 21-23C41 »»25» HKI 25 *»9295
2*75* MIETTINEN JYRKI MATTI V 76 22
22628 miettinen Timo ensio KO 7* 11 ILMARiNK 12828 »ei»» HKI 1» 407905
23*61 MIETTINEN TIMO KALEVI KO 75 11 PAJALAHDENT 1MC6» »»20» HKI 2» 6925236
25*33 miettinen Tuula anniKki KO 77 11 vanha turunt sioi? »274» ESPOO 7* 862209
23871 MIETTINEN YRJÖ HEIKKI R 75 11 RUUKINRANNaNt 2® »26»» ESPOO 6® 51*002
21755 MIETTOLA EERO OLAVI P 73 11 S-MAIjaNT 12k138 »215» ESPOO 15 *683079
2162* MIIHRINEN VEIJO TOIVO T KO 73 11 JAMERANT 5f9j »215* ESPOO 15 4682»34
19777 Miikkulainen esko safari S 71 11 KALEVANK 29A33 »420» KERAVA 2*9*68
25177 MIIKKULAINEN HANNU JUHANI S 77 H
74
16779 MIKANVAARA ODD RAJ 
2487* MIKKdlA ANTTI JUHANI
2543* MIKKOLA ERKKI OSMO 
215*2 MIKKOLA ESKO KALEVI 
2*31» MIKKOLA JUKKA ENSIO
22285 MIKKOLA LaUhi Tapani 
23333 MIKKOLA RISTO PELLERVO
24985 MIKKOLA SIMO MIKAEL 
23462 MIKKOLA TIMO PENTTI JUHA 
189*9 MIKKONEN JORMA OLAVI
N1
2254* MIKKONEN JUKKA KEIJO OLAVI 
23976 Mikkonen kari tapio
25435 MIKKONEN MATTI JUHANI
25436 MIKKONEN SEPPO ANTERO 
22545 MIKOLA TEPPO KALEVI
23463 MIKON AHO KALLE H EI KK I 
24875 MILLER KAI VILHO J 
23334 MINN HEIKKI RALPH ILMARI 
23872 MIRAUTO VILJO ANTeRO 
22828 MITIKKA PAAVO OLAVI
25437 MOIJANEN TERO JUKKA 
19779 MOILANEN ANTeRO JOHANNES 
24657 MOILANEN EIJA MAARIT 
24755 MOILANEN MARKUS TOM H 
25898 MOILANEN TEEMU PERTTI S
21825 MOILANEN VELI ANTERO 
25438 MOISIO ELINA INKERI 
22286 MOISIO ESA SAKARI 
25773 MOISIO JOUNI KALEVI 
23335 MOISIO OSMO ANTERO
22*83 MOISIO TAPIO "ATIAS 
21826 MOKKILA KOSTI ARI ILARI
24756 MOLARIUS JYRKI MATTI T 
21756 MOLKENTIN PIRKKO KATRIINA
24757 MONONEN MERVI MAARIT
23873 MONONEN TARMO KALEVI 
2444« MONTEN JARMO JUHANI 
17811 MORINg KLaS-eRIK ullRik 
23464 MORING LARS KRISTIAN 
22662 MORINg ROLF JÖRGEN
176*6 MOUHLI ELSE-MAJ IRENE 
23*23 MOUHU LEENA SINIKKA 
23977 Muhonen ilkka tapani 
22939 MUHONEN VEIKKO ILMARI 
217*« MUJE RITVA MARJATTA
2387* MUKALA KARI JUHANI 
219*2 MULTALA JUKKA TAPIO 
2*512 multamäki taisto uolevi 
245r7 Multanen eero Jaakko 
23978 MUNUKKA LEENA ELLEN
R 68 12 VUORIMIEHENK 19A11 •ei** HKI 14 6641*2R 76 11 JaMERäNT 11C7» »215* ESPOO 15
КП 77 22
F 73 11 LaPINLAHDENK 12b24 **18* HKI 18 647854
F 76 11 Itäranta 3a3 *21*« ESPOO 1* 463748
S 74 il Kirstinharju 1a13 »276* ESPOO 76
F 75 11 JAMERanT 11C76 «215* ESPOO 15
M 76 11 JAMERANT 7A22 • 215« ESPOO 15 4682*39
KO 75 11
p 7® 12 KaRJOPOLKU 1 2 31 * »136* VANTAA 36 8744489
KO 74 11 LaRS SONckiNt 1 • •57* HKI 57 638*27
M 75 11 HaUeNkaLLIONt Ra* • 217« ESPOO 17 428151
KO 77 11 TqRKKeLINK 2a4 ees** HKI 5# 767511
KO 77 11
KO 74 11 OTSOLahDENT 16882 • 21 e* ESPOO 1» 455»»84
KO 75 11 JAMERänT 1C464 • 215* ESPOO 15 4682447R
F
76 11 S*RKINIEMENT 15C51 
75 22
• •21* HKI 11 678*23
R 75 11 KUUTAMOK 5b27 • 221« ESPOO 21 8*31471
V 74 11 SERV MAUT 12F4» • 215* ESPOO 15 465298
KO 77 11 PUUSUUTARINT 14a **62« HKI 62 793654S 71 11 JAMERanT 1r212 *215» ESPOO 15 4632282
KE 76 11 JAMERANT 7C34 «215* ESpOO 15 4682836V 76 11 LUUVANTIE 8 *262« ESPOO 62 599776
R 77 22
KE 73 11 JaMERaNT 6ø215 *215* ESPOO 15 4682752’
KO 77 11 TTÖMIEHENK 2д9 ««18* HKI 18 648452
S 74 11 HEINJOENPOLKj ?N98 • 214« ESPOO 14 518267
V 77 11
F 75 11 TTÖMIEHENK 2д9 • •18« HKI 18 648457
M 73 11 JAMERanT 1c378 *21 5* ESPOO 15 4632394KE 73 11 JAMERANT 1 г 3 7 5 • 215* ESPOO 15 4682391
V 76 11 SATUKUJA 1H*8 *223» ESPOO 23 8*32774




75 11 JAMERANT 7a95
76 22
• 2156 ESPOO 15 4682*76
KO 69 11
KO 75 11
p 74 11 KOIVULANTIE •4ге* KERAVA 246462
R 69 11 KIRSTINMAKI *C61 *276» ESPOO 76
M 74 11 JAMERANT 11L24« »215* ESPOO 15 46214*
M 75 11 SAKARINA 3a13 ««5*» HKI 5* 77*281
R 74 11 LLAJANIITYNK 3G47 »162« Vantaa 62 8782*33
KO 73 11 JAMERANT 3a31 »215* ESPOO 15 4632467
R 75 11 JAMERANT 11 El 25/2 »215» ESPOO 15 16177273 H näytteliJANT 27g76 e«4»o HKI 4* 577955
S 72 11 JAMERANT U277 *215* ESPOO 15 468233*
p 76 11 Tukholmana 3bii *«77» HKI 27 4116*1M 75 11 JAMERANT 5r64 »215» ESPOO 15 4682676
75
19781 MUON* PENTTI ENSIO S 71 11 ALAKARTANONT 2a6 »236* ESPOO 36 8*1283923875 MUOTKA JUKKA KALERVO R 75 11 JäMERäNT 7B62 »215» ESPOO 15 *6828*4
21625 MUROKe KARI OLAVI KO 73 11 JäMeRäNT 1b215 »215* ESPOO 15 *682285
23ez4 MURTO SEPPO KULLERVO M 7* 11 VaLHALLANK 7 »»»25 HKI 25
22287 MURTO TIMO KALERVO s 74 11 jamerantvl 3c73 »215» ESPOO 15 *68259*
2*588 MURTOl* LAURI M CAIUS p 76 22 kaarenjalka 5e75 »»94* HKI 9* 3*7*5*25178 MURTÛVIITA ESKO MATTI J s 77 11 LÄNSIPORTTI * A 13 »221» ESPOO 21
22288 MUSRONEN ESKO ILMARI s 7* 11 JAMERANTVL 1Э421 »215» ESPOO 15 *682*21
232«* MusTALA tero mikko s 75 11 JäMERänT 11 AI 5 • 215» ESPOO 15
23*65 MUSTAMÄKI ESKO OLAVI KO 75 11
2557? MUST I LA JUHANI ESKO p 77 22 MäNTYVIITA 8B12 • 21»» ESPOO 1* *663532266* MUSTONEN ANNE MARITTA p 7* 11 Jamerantvl 1c365 »215» ESPOO 15 4682381
2577* MUSTONEN *RTO TAPIO V 77 22
2*178 Mustonen jUkka Tapio s 76 21
2268* MUSTONEN KIMMO SAKARI M 73 12
25179 MUSTONEN MIKA VELI s 77 11 JÄMERÄNT 3b51 »215» ESPOO 1522629 MUSTONEN MIKKO ILMARI KO 7* 11 tiilimäki з»в »933» HKI 33 *859*9
2*5Я9 MUSTONEN PAULI ANTERO p 76 11 JÄMERÄNT 5855 »215» ESPOO 15
22829 MUTTILAINEN ERKKI AUtlS T V 7* 11 SERV MAUT 1281* • 215* ESPOO 15
26733 MUTTILAINEN JUHA LEO KO 72 11 SAHKOTTÄJANK 2a3 **52« HKI 52 1*21*7
h?5? muukka virve AIJA*Liisa KE 76 11 VaNHAISTENT 12017 • **2» HKI *Z 534**722*12 Mykkänen jaakko Juhani F 7* 11 Haag urheilt i#b22 • *22* HKI 32 57**7*
2***1 MYKKÄNEN PEKKA ILMARI KO 76 11 RaRPARINTIe 6 *»66* HKI 66 746585
2567* myllykangas jaana ulLa m KE 77 11 VeRAJAMAENYJ 4A9 »•65» HKI 65
21627 MYLLYKOSKI ESA ILMARI KO 73 11 EeRIKINK *8080 »•18» HKI 18
19896 MYLLYKYLÄ MAURI PEKKA J P 71 22
2*986 MYLLYMÄKI ILKKA TAPIO M 76 11 JäMERänT ЗвI7 »215» ESPOO I5
2*758 MYLLYMÄKI juha-pekka V 76 11 KYl*NEV*NT 16067 • •32» HKI 32
226*1 MYLLYMÄKI JUKKA SAKARI R 73 11 PUR0KUJA * »23»» ESPOO 3» 88*212
23*6* myllymäki Marja kaarina KO 75 11 JÄMERÄNT 1U231 »215» ESPOO 15 *62791
22**2 myllynen helena Annikki R 73 11 JäMERäNTäIVAl 7ä*1 »21 5» ESPOO 15 *682**8
19621 HYLLYNEN KARI JUHANI KO 71 11 KYNTäjäNT 16e9 »•39» HKI 39 543672
2*867 MYLLYNIEMI RISTO HENRIK P 72 11 KuUSIKäLKJ 3 Rl*7 »221» ESPOO 21 8*31241
2*616 MYLLYNIEMI SOILE TUIJA K F 72 11 KuUSIkaLKJ 3f1»7 »221» ESPOO 21 8*312*1
25899 MVLLYPERKIO VEIKKO JUHANI R 77 11 HIIRAKKOKUjA *c38 • 12»» Vantaa 2» 8763628
MYLLYvIRTA ARI ILARI R Z6 11 JäMERänT 5C83 • 215» ESPOO 15 *682*292*612 MYLLYvIRTa JYRKI JOHANNES F 72 11 JäMERänT 10*65 • 215* ESPOO 15 *682448
239*8 MYNTTI SEIJA RIITTA E R 75 11 ÄRTTOLANTIe 1B »•75» HKI 75 361131
2*179 Mynttinen Timo tapani S 76 11 JÄMERÄNT 11K22* »215* ESPOO 15 *654*8
2283* MYRBERG KARI ANTERO V 7* 11 JAMERANTVL 1C65 »215» ESPOO 15
19622 myyrä veikko juhani KO 71 11 EERIKINK 1ABÏ6 »•ie» HKI 1» 646*8321382 M8RD BORIS JOHAN INgVaLD s 73 11 S-MäIjaNT 12b2? »215* ESPOO I5 *66399
19782 mäenpä* immo toivo juhani s 71 11 JAMERäNT 3a35 »215» ESPOO 15
2558» MAENPaä Tapio JUHANI p 77 11 KaUKOPÄÄNTiE 6 »»95« HKI 95 32282*
2*9*3 MÄENSIVU SEIJA ANNELI KE 72 11 JAMERäNT 6A1Ú • 215» ESPOO 15 4682715
2518» Mäkelin lasse Sakari S 77 11 JäMERänT 3C*2 • 215» ESPOO 15
215*3 MÄKELÄ AINO ANNIKKI F 73 11 3 linja 21a27 »»53» HKI 53 717551
19926 MAKEL* EEVA KRISTIINA KE 71 11 HaTTELMALT 5-7C63 »»71* HKI 71 379564
25581 Mäkelä es* jukka P 77 22
16972 Mäkelä hannu vaino antero KO 68 11 PORTIMOP 16A2* »»8»» HKI 8»
76
Hlìl Him* HENRY JUHANI V 74 11 JäMERäNTVL 5832 • 215* ESPOO 15 4632684
HIKEL» JAAKKO ILMARI R 71 11 RUHIPELLOnT 5816 • •39« HKI 39
25993 KlKElt JUKKA ANTERO M 77 22
232*5 Mäkelä JUKKa-PEKKA s 75 11 VuOLUKIVENT 1»A2* • •71* HKI 71 377266
2229* Mäkelä KARI ARVI JUHANI s 7* 11 JäMERäNTVL 1b11» *215* ESPOO 15 463223«
232*7 MÄKELÄ LAURI JUHANI s 75 11 KURTINRINNE 1 • 278* ESPOO 78 811389
2274* mikel* MAINI ANNIKA KE 7* 11 KtLäTeI 11СЗ7 582254
17*57 mäkel* MARKKU TAPANI s 68 11 HaRAKaNKJ 7G5* *26** ESPOO 6t 51*89*
24311 Mäkelä PEKKa TAPANI F 76 11 OSUUSKUNNANT 24 • •66* HKI 66 749*2*
21131 Mäkelä Raimo olavi R 72 11 A.LINOFORSt 9883 • •*•* HKI 4» 57*681
24442 Mäkelä TERO TAPIO KO 76 11 JäMERäNT 7b15 • 215* ESPOO 15 4682*82
144*8 Mäkelä TIMO TAPIO KO 65 12 MAININKI! i*c*e • 232* ESPOO 32 8*17*36
24759 Mäkelä ULLA MARJATTA V 76 11 JäMERäNT 11M256 *215« ESPOO 15
23979 Mäkeläinen outi herví p M 75 11 S-MAIJaNT 12k144 *215« ESPOO 15 466571
23467 mäki meikki tapani KO 75 11 JÄMERÄNT 58*1 •215» ESPOO 15 4682663
22*85 mäki johan kaarlo eri* и 73 11 RaNTakaRTT 2g*4 • •91« HKI 91 334792
21678 mäki santtu ilari p 73 11 I ROObeRTINK 7811 • •12* HKI 12 *27329
25181 mäkijärvi Markku aNtEro s 77 22
219*3 MäKIMaTTIL* SIMO JAAKKO V 73 11 S-MAUaNT 12C37 • 215* ESPOO 15 4665*5
259*# mäkinen ANJA IRENE R 77 11 koskelant 35o3s • •61* HKI 61 797799
пт mäkinenmäkinen ERKKI ILMARIERKKI KALEVI FKE Ì2 ÎÎ JäMERäNTVL 7b22 JäMERäNT 3a61 • 215*• 215« ESPOO 15 ESPOO 15 46§24§3
234*8 mäkinen seorg c Mikael KO 75 11 KuNSjväG *1021 • 294» ESBO 94 86662«
18763 mäkinen HANNU ANTERO s 7* 11 SeRVINKJ 2d33 • 215* ESPOO 15
23762 mäkinen ILPO TAPIO V 75 11 PURJETIE 2f13S • •96« HKI 96 314248
21629 mäkinen ISMO PEKKA OLAVI KO 73 11 S.MAIJäNT 12k13s • 215» ESPOO 15 46831*82*8*8 mäkiNen JUHA OLAVI M 72 11 JäMERäNT 1A454 • 215* ESPOO 15 4682437
2***4 mäkinen Jukka vaino Sakari KO 76 11 maINinkitie 16c*3 • 232« ESPOO 32
1876* mäkinen kari seppo 3 7* 11
2294* mäkinen KARRI ANTERO R 74 11 JäMERäNT 3r44 •215« ESPOO 15 4682514
25775
186*1
mäkinen KIRSTI LIISA T V 77 11 JäMERäNT 7c#2 •215* ESPOO 15
mäkinen MATTI ILMARI KO 7* 12 SePäNk 1C39 «•15* HKI 15 637676
15*55 mäkinen MATTI REINO R 66 22
2*513 mäkinen MAURI JOHANNES S 72 11 JäMERäNT 11М242 • 215« ESPOO 15 462989
227*1 mäkinen MERJA SINIKKA KE 7* 11 POHJANTIE 8832 • 21*« espoo ie
iìi,7$ MAKKEN HERTSI ILMARI R 75 11 JäMERäNT 5*71 • 215* ESPOO 15 4682632makken OLAVI HEIKKI J KO 77 11 JäMERäNT 3c3l •215« ESPOO 15
19477 mäkinen OLLI MATTI SAKARI R 71 11 KiLONriNNE 1*082 • 261« ESPOO 61
23336 MÄKINEN PERTTI TAPIO F 75 11 S-MAIJANT 12F83 •215« ESPOO 15 *683*87
2*5*5 Mäkinen PIRJO SINIKKA S 72 11 uudenkaupt Se*6 • *35« HKI 35
2163« MÄKINEN REIJO KALEVI KO 73 11 JäMERäNT 11 El 22 • 215» ESPOO 15
17*67 mäkinen SAKARI R 69 11 MUSTUKASUONT 19 • •94» HKI 94 3*3126
185*2 mäkinen SEPPO OLAVI R 7# 12
2***5 mäkinen SEPPO UOLEVI KO 76 11 JÄMERÄNT 5b74 *215» ESPOO 15 468268*
23*77 mäkinen TAPIO ILARI R 75 22 LAAJALAHDENT 28C • •33* HKI 33 488492
25776 mäkinen teRo tapani V 77 11 PUISTOKAARI 1#B17 • *2*« HKI 2* 692*825
25777 mäkinen TIMO ANTERO V 77 11 VuOLUKIVENT 90*2 • •71* HKI 71 377545
21631 makiieska Panu heikki KO 73 11 kavallint 23 • 27** KAUNIAINEN 5*1312
2376* makkara narri veikko V 75 11 MeLKONKATU 17839 *«21* HKI 21 6923387
215*4 MAKKARA KA i VEIKKO F 73 11 MELKONK 17B39 • •21» HKI 21 6923387
77
25183 H»KIT*10 ES« «ARRE S 77 22
23*6» maritalo kari asko juhani KO 75 11 JAMERANT ui 75 *215* ESPOO 15 *682266
185*3 MÄKITALO MARKKU JUNANI R 7« 11
25*4« MARITALO RISTO OLLI J KO 77 22 MIELIKINTIE 3 *42*» KERAVA 2*589»
25311 MÄKITIE HARRI MARTTI F 77 11 THÖLÖNK 1«B •ei*e HKI 1» 4*8»*4
196Z3 MAKUKYYNY REIJO TAPANI KO 71 11 WeSTENDINT 67 »216* ESPOO 16 *28»6322**3 maki-paakkanen Raimo t R 73 11 SpRV MAUT 6я32 »215» ESPOO 15 4683**»
2518* MAKI-POLLaRi SEPPO ILMARI S 77 22
21383 MARLIN MARTIN WILHELM S 73 11 BEMBtilEV 6 • 27»« GRANKULLA 5»1287
25185 MA LK I6 JORM« SAKARI s 77 11 KLANEETTITIE 1C87 ««*2« HKI 42 532*29
2***6 MÄLKIÄ JUHA KALERVO KO 76 11 maanistötn 2ai »288» VEIKKOLA 26868*
22546 MAIKKI ERIK YRJÖ KO 7* 11 LYÖKKINIEMI 2* »216* ESPOO 16 *2*912
219** MÄNTTÄRI A*! JUHANI V 73 11 JAMERaNT 5r»3 »215* ESPOO 15
2355» MÄNTTÄRI JAKKE VELI KO 75 11 ID* AALBeRgT 1c16 *«*«« HKI *»
18766 MÄNTYLÄ JARI ANTTI JOHANNES s 7* 11 S-MAUANt 6*6 »215« ESPOO 15
22*1* MÄNTTI* MARTTI JUSSI KO 7* 11 KISKONTIE 18n18 *»28* HKI 28 413886
23878 MANTYMAA JUKKA ANTERO R 75 11 JAMERANT 5b11 • 215* ESPOO 15 *682649
22**4 mäntymäki Pertti kalervo R 73 11
2*18* mayranen TARMO UOLEVI S 76 11
2*181 MAATTA JUHO RISTO F 76 11 JAMERANT 3c06 »215» ESPOO 15 *682553
22*«5 MAATTA MARTTI TAPANI R 73 11 PORTTIKJ 50*9 • »94* HKI 9* 3*927*2*877 MäaTIa PERTTI OLAVI R 76 11 JAMERaNT 11B43 «215» ESPOO 15
2387» MAATTA RAIMO JUHANI R 75 11 JAMERANT 3b*4 »215* ESPOO 15 *63251*
17925 MAATTANEN HANNU * A L F VI S 69 12 maasalvant saia «»71» HKI 71 371571
23*25 MAATTANEN HANNU PENTTI J M 7* 11 JAMERANT 1a257 • 215» ESPOO 15 *68231»
2*872 maattanen helena marjatta p 72 11 RI I ST AVUORFNkJ 8 A3 »•32» HKI 32 572671
22*15 maattanen Leena maria F 74 11 neitsytpolku 2вазз • »14» HKI 1* 6276*4
23*71 MBKKdNEN KARI JUHANI KO 75 11 maenalus 5» «•73* HKI 73
229*1 MBRTTINEN JOUNI TAPIO R 7* 11 JAMERANT 7a»2 »215« ESPOO 15 *682*73
19*7» MpRöNEN LASSE JUHANI R 71 11 UNTUKORVEnT 2C25 • 266« ESPOO 66
2388« MÖTTÖNEN MAURI KALERVO R 75 11 S-MAIjANT 12d*3 • 215« ESPOO 15 *682873
2*5»1 NAAPI PERTTI KUSTAA P 76 11 HaRAKaNTIE 7h *62«« ESPOO 2» 515665
25778 naapuri jukka-matti V 77 11 TUHKIMONT 7A4 • •82« HKI 82 782235
2*182 NaSKI ANTTI ARVO TAPIO S 76 11 MYYRMÄENT 4H22* • 16»« VANTA» 6* 5371*3
232*8 NASTAMO OLLI PEKKA S 75 11 JAMERANT 3r71 • 215* ESPOO 15 *682529
25**1 NATUKKA ANTTI PEKKA KO 77 11 vaisalantie 1«A *213* ESPOO 13 467*1*
23765 NaTUNEN HARRI HEIKKI TAPIO V 75 11 NlEMENMÄENT 12a7 • »35» HKI 35 *83986
22942 NAUKKARINEN MARTTI TAPANI R 7* 11
2*825 NAULAPA* TIMO JUHANI KO 72 11 JAMERaNT 60*21 »215* ESPOO 15 *683139
2138* Naumanen jarmo jouni j s 73 11 JAMERANT 6c223 • 215« ESPOO 15 *682761
2*735 NAUMANEN JUHA AULIS UOLEVI KO 72 11 JAMERANT 6022* »215* ESPOO 15 *682762
15*31 NAZARENKO ANNA KAARIN» p 66 22 Aminne a2 • *13* NIKKILÄ
2172» nelimarkka heikki antero KO 73 11 MaRJALAHDEHT 8 «»93» HKI 93 33133»
22416 NEMEScHANSKY DENNIS DANIEL F 7* 11 LOUHENTIE 2*016 • 213» ESPOO 13 465679
25675 NEMLANDER ANITTA HAnNeLE KE 77 11 KaLEVaNK **A13 »»18« HKI 18 643994
25186 NENONEN SEPPO ARVO ANTERO S 77 11 NeITSYTST 7BCI5I »»96« HKI 96 315299
16693 neste yrjo Salomon F 68 11 TUUSULANI 42д1Я «42»» KERAVA 2*7917
232*9 NEUMANN HEIKKI OLAVI S 75 11 JAMERANT 1A3S2 »215» ESPOO 15 4682368
19885 NEUVONEN ARI VILHO JUHANI P 71 12 VaASANK 10/225 »«5»* HKI 5» 7656»»
21828 NEUVONEN HELI IRMELI KE 73 11 JAMERANT 11J199 »215« ESPOO 15 *55*193
78
22742 NEVALAINEN HEH KIRSI К KE 74 11 JäMERänTVL 11615* • 215* ESPOO 15 465423
2476» Nevalainen lauri junani V 76 22
2»117 Nevalainen pentii juhani M 71 11 jämeranT 6c18 • 215* ESPOO 15 46827*5
24312 NEVALAINEN TAISTO ARHAS F 76 11 JAMERANT 7AS3 • 215» ESPOO 15 4682*54
22*86 nevavuori Kimmo Kustaa M 73 11 JäMERänT 1C263 • 215« ESPOO 15 4632316
17199 NIELSEN Tarja kaarina KE 68 12
• 215* 46827562*945 NIEMELÄ ARI KALEVI KF 72 12 JAMERanT 6c219 ESPOO 15
21133 NIEMELÄ ASKO SAKARI R 72 11 TeHTAaNK 25A22 • •15* HKI 15
24447 niemeia iikka veli junani KO 76 21 OtAKALLIO 2817 • 215« ESPOO 15 466244
24761 NIEMELÄ JAANA LIISA V 76 11 MäKIPENNONTIe 1 я A • •32* HKI 32 574978
15*56 NIEMELÄ JORMA OLAVI R 66 11
HKI 35 55132222*»6 NIEMELÄ JUHA KALERVO R 73 11 UlVILaNTIE 16 f • •35«
25582 NIEMELÄ KLAUS JOHANNES p 77 11 JAMERanT 5c11 »215« ESPOO 15
2*826 NIEMELÄ LASSE JUHANI KO 72 11
2*514 NIEMELÄ MaRJA-LEENA S 72 11 S-MAUaNT 12C42 »215* ESPOO 15
2113* NIEMELÄ RAIMO ILMARI R 72 11 S-MAIJANT 12ä4 • 215» ESPOO 15 468312*
22547 NIEMELÄ RAINE KULLERVO KO 74 11 LiNNANKUJA 16C 54 **16» HKI 1« 63»1*8
24988 Niemelä veikko Johannes M 76 11 RaUTalAMMENT 3C1»0 • »55* HKI 55 717822
22291 NIEMELÄ 2LKKA MATIAS 3 74 11 JAMERANTVL 7882 • 215* ESPOO 15
2263« niemenlehto joRma Kalevi KO 74 11 AlKUT 71a • »66* HKI 66 7448*2
25187 NIEMENSIVU JANNE JOHANNES S 77 11 RANTAkARTAnONT 1 AI • •91 • HKI 91 33491«
22292 NIEMI AARNO KULLERVO s 74 11 JAMERanTvl 7r21 «215* ESPOO 15 4632*84
23338 NIEMI ANTTI JUHANI F 75 11 JaAKKiMANTiE 24H69 • 214« ESPOO 14
22417 niemi ari Elmer F 74 11 NESTENOINTIE 31 • 216» ESPOO 16 425291
1948» niemi HEIKKI JUHANI R 71 11 KaLEVaNK 49C40 *•18« HKI 18 646824
2*736 NIEMI ILKKA PENTTI OLAVI KO 72 12 S-MAIJANT 12h116 • 215« ESPOO 15 461584
219*5 NIEMI IRIS ANNELI V 73 11 JAMERANT 6811J • 215« ESPOO Is 4682721
2333» NIEMI JARTO TENHO KULLERVO F 75 11 KaRSTULANT 4a3ø7 • •55» HKI 55 7*93217
22*«7 NIEMI JOUKO MATTI A R 73 11 JAMERanT 1c268 • 215» ESPOO 15 4632321
2*516 NIEMI JUKKA TAPANI S 72 11 S-MAUANT 1 2a 1 4 • 215» ESPOO 15 4632871
185*5 niemi LEUTO OSSIAN R 7* 11 PaLOVaRTUT 1 -7a1 « • «75» HKI 75 361759
185*4 NIEMI OLLI ANTERO R 7* 11 OSKELaNT 6AS1 ««32« HKI 32 581498
24592 NIEMI PAUL MIKKO ILMARI P 76 11 FrEORIKINK 55 A »«ie» HKI U« 644685
259*1 niemi petri olavi R 77 11 PaJUPILLINT 22a1? • »42* HKI 42 56311*8
2*737 niemi SEPPO ANTERO KO 72 11 JAMERANT 68412r • 215« ESPoO 15 463313»
ntn NIEMI TARU MARJA JOHANNA KE 76 11 ILMARINA 8a2a ••1*« HKI 1« 449482niemi tero Sakari KO 77 11 ALAKIVeNT 304* • •92» HKI 92 335511
11*14 NIEMINEN AARNE JUHANI K 58 11 TiIRaSAARENT 26 «•2«« HKI 2« 678423
25444 NIEMINEN ARI EERO EMU KO 77 22
23472 Nieminen ari matti ensio KO 75 11 Hämeentie 94b39 • •55« HKI 55 714499
24594 NIEMINEN ASTA INKERI p 76 11 JAMERANT 11K2»9 • 215» ESPOO 15
4285312*8*8 NIEMINEN EIJA MARJUKKA KO 72 11 nuttysaarent 6 »216« ESPOO 16
2356* NIEMINEN ERKKI HANNU TAPANI KO 75 11 JAMERANT 5*82 • 215» ESPOO 15 4682639
2453» NIEMINEN ESA ILMARI KO 76 11 FLEMINGINK 1da23 »»51» HKI 51 76481*
21385 NIEMINEN ESKO ELIAS s 73 11 UOMAKUJA 66113 el6»e VANTAA 6» 537713
21386 NIEMINEN HANNU ANTERO s 73 11 JAMERANT 683*7 «215« ESPOO 15 4682771
22665 NIEMINEN HANNU MATTI A p 74 11 JAMERANTVL 1AU32 • 215« ESPOO 15 4682241
24448 Nieminen hannu tapani KO 76 11 JAMERANT 5«36 • 215« ESPOO 15 4682617
2*738 Nieminen meikki olavi KO 72 11 S-MAIJANT 12C35 • 215» ESPOO 15 464(61
2444» NIEMINEN JORMA OLAVI KO 76 11 LlNTUKORVENT 2L132 «266« ESPOO 66 543719
79
2294* Nieminen jUkka Antero R 74 11 JäMERANTVL 7a34 • 215* ESPOO 15 2*45
22*18 NIEMINEN JUKKA-PEKRA F 74 11 Dagmar ink eev •»1»* HKI 1* 4*98*1
23473 Nieminen kari junani KO 75 11 POHJANTIE 8845 *218* ESPOO 1* *62*11
2431* NIEMINEN KIMMO HEIKKI F 76 22
239S1 NIEMINEN LEENA MARJA H 75 11 puoasrinne *a3 • •16* VANTAA 16 5632395
24595 NIEMINEN MARJA KATRIINA P 76 11
21633 NIEMINEN MARKKU OLAVI KO 73 11 päät 2m • •84* HKI 8* 6981*49
2*869 NIEMINEN MARKKU TAPIO p 72 11 S-MAIJANt 1*E72 *215* ESPOO 15 *682983
19346 NIEMINEN MARKKU VeSa F 7* 12 AhVENEVä 1c28 • 217* ESPOO 17
22945 NIEMINEN MATTI SAKARI R 74 11 JäMERANTVL 11C67 »215* ESPOO 15
22293 NIEMINEN MATTI TAPANI S 74 11 JäMERANTVL 7C81 • 215* ESPOO 1$ *682858
19783 Nieminen Pentti anTeRo S 71 11 KaLEVaNK 38834 *•18* HKI 18
25994 NIEMINEN PIRJO ANNELI M 77 11 MaININKITIE 4C3* • 232» ESPOO 32
259*2 NIEMINEN TIMO JOUNI TaPaNi R 77 11 2KP e*5e» kellokoski 2847*5
25446 Nieminen timo junani KO 77 22
25676 NIEMINEN TUULA ELUSE 0 KE 77 11 JäMERANT 3C54 • 215» ESPOO is
18193 NIEM1SSAL0 HEIKKI JUHANI V 69 22 LiNTUKORVENT 2 F61 • 266* ESPOO ¿6 5439*3
2183* NIEMI-IMPOLa PERTTI P KE 73 11 KiLONKALLIO 1 »Rl 2 • 261* ESPOO 61
199*6 NIEPROLA MERJA TERHI P 71 11 RAKUUNANT 1 » A11 • *33» Hki 33 *87127
25447 MUKKULA MATTI JUHANI KO 77 11
25188 niinikoski jorma tapani S 77 22 MAYRÄTlE 2f72 • *81» HKI 81 789236
2*933 niinimaki maija-liisa KE 72 12
2163* NIININEN JARMO MATTITaPIO KO 73 11 TäHKAKJ 5052 • 13»» VANTAA 3* 8732347
25779 NIINISALO JARI TAPIO V 77 11 LaPINRINNE 1b3*2 •eie» HKI 18
2*66» NIIRANEN ARJA MARJATTA KE 76 11 JäMERANT 3C02 • 215* ESPOO IS 46325*9
21387 NIIRANEN JOUKO KALERVO S 73 11 J*MER*NT 5a64 • 215* ESPOO 15 4682631
23881 NIIRANEN MATTI EMIL R 75 11 TaNOTORVeNT 19 • •42* HKI *2 534862
23882 NIIRANEN OSMO YLERMI R 75 22
19785 N11 RÅNEN ROLF ERIK MARTIN S 71 11 JäMERANT 1a54 • 215« ESPOO 1S 46822**
2578» NIITAMO VEII-PEKKa OLaVI V 77 11 LÄNSIPORTTI 4Д44 • 221* ESPOO 21 8*3199«
25995 NIITTTLA PEKKA EERO M 77 22
25**8 NIKANDER JOUKO OLAVI KO 77 22 AaPELINK 1*E27 • 223* ESPOO 23 8*32945
24762 NIKANDER TOM BÖRJE V 76 11 VeMMELSÄÄRENT 6e1l» • 213* ESPOO 13 *62*98
24878 NIKKANEN KARI OIVA R 76 11 KaRStuLANT 4AS313 • •55* HKI 5$ 7*93223
25449 NIKKANEN PAULI OLLI TAPIO KO 77 22 RUONaSALMEnT 17C3* **83» HKI 83 787863
19786 NIKKANEN YRJÖ HANNU 8 71 11 PAJALAHDENT 9B24 • •2*» HKI 2* 6747*1
22666 mikki ari Tapio P 74 11
25189 NIKKI MARKKU JUHANI S 77 11 JÄMERANT 5a72 • 215* ESPOO 15
24315 NIKKILÄ HANNA KATAR'iINA F 76 11 JäMERANT 11L226 • 215* ESPOO 15
1996* NIKKInEN-SALKOLA ULLA-MaIja KE 71 11 S-MAIJANT 1»ES* *215» ESPOO IS 46*916
2*614 NIKKOLA ARI PEKKA F 72 11 JäMERANT 1C376 • 215* ESPOO 15 *682392
2*8*9 Nikkola eev* helena KO 72 12
24879 NIKLANDER REIMA R 76 11
23766 Niklander Simo Kaarle V 75 11 LaIVANVARK 7ß24 •ei4» HKI 1* 636231
25312 NIKONfN JUKKA ANTERO F 77 22
17228 NIKULA TAPIO ILMARI KE 68 11 HIETaLAHDENK 7b43 • •18* HKI 18 642*93
21635 NILSSON MARTA MARGARETA KO 73 11 SATEENT 4A9 *21*« ESPOO 1* 465277
2398« NISKANEN AUVO TOMMI JUHaNI M 75 11 JäMERANT 3b63 *215* ESPOO 15
24316 NISKANEN KAARLO JOHANNES F 76 11 MäNTYVUTA 4a27 »21*6 ESPOO 1*
2*739 NISKANEN PERTTI JUHANI KO 72 11 SUKSIT 11 *43*» HYRYLÄ 25*138
80
193*9 NISKANEN TINO JUHANI F 71 11 JARRUMIEHK 2B135 • •52* HKI 52 14257*
24763 NISKANEN TUOMO MATIAS V 76 11 JAMERANT 3874 • 215* ESPOO is *682532
187*2 NISSINEN LEO *AI NE*I JUHANI KG 7* 11 jamerant 1«DS* *215* ESPOO 15 467898
19627 NISSINEN PENTTI SaKa*i KO 71 11 OROLANT 1*a8 • 26*» ESPOO 6« 5*5961
25677 NISSINEN VESA JUNANI KF • * 22
23981 Nisula pirkko marja M 75 11 YrJöNK 34B26 *»i*e HKI 1* 6*5113
219*6 Nisula timo samuli R 73 11 lammaskj гвЗз • 171* VANTAA 71 8*457*
236*6 NIVAHaKI JORMA SAKARI P 75 11 Jamerant sbSs *215» ESPOO 15 *682671
2195» NOKELA ILON* MARIAN R 73 11 KEINUlaUDANT 7e1»* • •94* HKI 9* 3*67*8
23*26 NOKELAINEN TIMO TAPlO M 7* 11 JAMERANT 11C65 • 215* ESROO 15
21*22 NOKKALA HANNU VAINO SAKARI V 72 11 SaTEEMT 2a25 • 21 ** ESPOO 1* *667*1
2*1*3 NflKKANEN JUHA ANTERO KO 76 11 LöNNROTINK 23A26 • •12* HKI 12 6*3389
21388 NOKO TIMO ILMARI s 73 11 PfUKALOISEMT 8FA1 **82e HKI 82 7325*2
24661 NSKSO-KOIVISTO ANU K KE 76 11 JaLAVaMT 5*11 • *27» HKI 27 *1**2*
215*5 NOKS0.KOIVISTO JUHA Ilmari F 73 11 JALAVAT 5A11 • •27* HKI 27 *1**2*
2*118 NOPONEN JUKKA MATTI N 71 22 hakaniemen* 9a2* • •53* HKI 53 7365*4
19*82 NOROLUNO OLLI-PEKKA R 71 11
2*317 NORDMAN HENRIK OTTO F 76 11 rakuunantie 1CI7 • »33* HKI 33 *87813
21636 NORDMAN MATTI OLAVI KO 73 11 JAMERANT 1C161 • 215* ESPOO is *682252
21136 NORoavisT pete* jqrgen R 72 11 DYVIKSV *A1 e*2e* HFORS 2* 692*75*
19788 NORDSTRÖM GUY CHRISTER S 71 11
2*1** Nordström Henrik mikael S 76 11 ARTILLERIKAPTV 2A* • •3*i HFORS 3* *85952
22*87 NORMO PEKKA VAINO M 73 11 KaDETinT 3f2ä *•33* HKI 33 *8*529
21637 NORONEN PAULI ILMARI KO 73 11 S-MAIjaNt 6E75 *215* ESPOO 15 *632972
2519» NORVASUO MARKKU JUHANI s 77 11 V1»ONK 7e15 • *17« HKI 17 656517
21389 NOUSIAINEN ARI JUKKA K s 73 11 JAMERANT 111182 • 215» ESPOO 15
23682 NOUSIAINEN HANNU UOLEVI KE 75 11 JAMERANT 5b52 • 215» ESPOO 15 *682668
2*185 NOUSIAINEN JUKKA PEKKA S 76 11 JAMeRaNT 3c97 • 215« ESPOO 15 *6826*5
2**75 NOUSIAINEN MARKKU ILMARI KO 75 11 LENMusKATU 12*8 *426* KERAVA 6 2*734*
23767 NOUSIAINEN RAIJA ANNIKKI V 75 11 MAININKITIE AA7 • 232» ESPOO 32
23768 NOUSIAINEN TIMO ANTERO V 75 22 RAISionT *r>33 • *28* HKI 28 *15*81
23769 NUMMELA HARRI KAUKO JUHANI V 75 11 MaMERanT 5b9i • 215* ESPOO 15 *632687
19789 NUMMELA MARKKU KALERVO I s 71 11 LAHTEENKJ 2A2 ***** jaRvenpaa 289*78
25781 NUMMELIN BÖRJE MIKAEL V 77 11 KOIVUKYLANT 7A?3 • 135* VANTAA 35 8315*1
259*3 Nummelin markku vilhO R 77 11 JAMERANT 5C32 • 223* ESPOO 15
2321» NUMMI MATTI OLAVI S 75 11 JAMERaNT 7*52 • 215* ESPOO 15 *682*98
2*186 Numminen jukka-pekka oLaVI S 76 11 VALITALONTIE 29b *•66* HKI 66 745212
25*79 Numminen jyrki ari antti KO 76 11 EVERSTlNKJ 5a3 • 26*4 ESPOO 6*
25191 NUMMINEN PEKKA TAPIO s 77 11 KOIVUVIITa 6e • 218* ESPOO 18 *269*4
22*2» Nummipuro Juha Kustaa F 7* 11 KaNNELTIE 123U* • **2« KANNELMÄKI 53215*
25*5« NUMMIRaNTa PEKKA JUHANI KO 77 22 stRhlbeRgint без* • •57» HKI 57 638769
24881 NUOPPONEN HELI MARITA R 76 11 JAMERANT 7B02 *215* ESPOO 15 *682*88
236*8 NUORANNE JUSSI veli P 75 11 HUMaUSTONK 7a31 **25» HKI 2k 4*8*77
2*517 NUOR*IVI ARTO EMERIk S 72 11
21137 nuotio jyrki antero R 72 11 LeIKKIKJ 3*3* • •94* HKI 9* 3*4591
24187 NUPPOLA HEIKKI OLAVI S 76 11 ORIONIN* 1*-12a1» • •55» HKI 55 763264
22*21 NUPPOLA OUTI HELINÄ F 7* 11
2*318 NUPPONEN MIKKO JUHA F 76 11 ARKAADIANK 19C3d *#1*-е HKI 1 »
229*6 NURMELA PEKKA JUHANI R 74 11 VUORENPEIKONt 3**2 *»82* HKI 82 788*69
2*518 NURMI JUHA KALEVI S 72 12 OSUUSKUNNANT 97 • *66» HKI 66
81
izstg NURMI KARI JUHANI KO z* 11 iltatahdent 2U 9971* HKI 7* 36*65521638 NURMI LASSI ERIK KO 73 11 revontuleni за* 8218* ESPOO 1*
229*7 NURMI MARTTI JUHANI R 7* 11 Se*V MAUT 6F35 8215* ESPOO 15 *682985
23*76 NURMI PAAVO JUHANI KO 75 11 maasxlväntie 6a3* • •71* HKI 71
233*9 NURMI RAIMO TAPIO F 75 11 JAMERAnT 7c51 *125* ESPOO 15 28*2
23697 NURMI SEPPO TAPIO P 75 11 OKSANMAKI «139* VANTAA 3* 83515919965 NURMI TAPIO ILKKA KULLERVO KE 71 11 JAMERanT lice* *215* ESPOO 15
23927 nurmuaRI Pekka Aarno j M 7* 11 JAMERAnT 1 Cl 62 • 215* ESPOO 15 *682253
229*8 nurmuaukas jouko Sararí R 7* 11 JXMERXNTVL 1A42S • 215« ESPOO 15 *682*25
23983 NURMIMAA SATU HANNELE M 75 22
225*9 NURMINEN ANTTI TUOMAS KO 7* 11 MUSEOKATU 49B33 • •198 HKI 1* **99«12*188 NURMINEN ERKKI RAINER J s 76 11 NEILIKKATIE *E79 8139* VANTAA 3* 8323*5
23883 NURMINEN JOUKO EERO R 75 11 AlPPIKATU 9C*7 8853* HKI 53 7176*2
19799 NURMINEN OSSI REINO S 71 11 JAMERANT 11K22* *215* ESPOO 15 *67869
18129 Nurminen paavo antero KE 69 11 gunnarsby • 2*e* KNUMMI 29875*1
2*882 NURMINEN RISTO ILMARI R 76 11 KAUPPAMIEHENT 2B2* • 2189 ESPOO 18 *669*822559 NURMINEN TERO ERKKI JUHANI KO 7* 11 KOSKIKUJA 7F55 • He* VANTAA 6* 531325
23*77 NURMIO AARNg FREDRIK P 75 11 UuDEMKaUPUNGT 7«8 8*35« HKI 35 55855*
2599* NURRO PEKK ATAPIO R 77 11
228*8 NUURTAMO JUHA KALEVI R 73 11 Sibeliuksena 50*1 *•25* HKI 25 *87**1
19898 NUUTINEN ANNIKKI IRJA I P 71 12 JAMERANT 11J288 • 215* ESPOO 15 *676772*764 NUUTINEN JUHA ANTERO V 76 11 JAMERANT 3«61 «215* ESPOO 15 *682*83
19792 NUUTINEN SEPPO SAKARI S 71 12
23211 NUUTTILA PETRI ILARI S 75 11 OtSOLAHDENT 1LAA9 • 21 •* ESPOO 1»
21138 nyberg clas henrik R 72 11 PaRKSv 17A4 • •29* HKI 2* 6923691
29879 NYBERG RALF GUNNAR P 72 22 meRitullink 12C1? •ei7* HKI 17 6516582*189 NYBLOM RAUNO JUHANI S 76 11 sateenkaari из • 218* ESPOO 1* *6*99*
2*889 NYEKI ZOLTÁN p 75 22
23212 NYFORS EBBE GUSTAF 5 75 11 pulkus 924** KYRKSLATT 2981187
287*8 NYFORS VEIJO OMAR KO 72 11 JAMERanT 11M2*1 8215® ESPOO 1$ *63826
215*6 NYGREN JOUKO TEUVO J F 73 11 JAMERANT 11859 • 215* ESPOO 15 *63452199*9 NYGREN-KONTTINEN l ANITa P 71 11 AVARUUSK *C*2 *2218 ESPOO 21 88*15921139 Nyholm ällän helge R 72 11 MAAMONLAHDFNt 1G31 ®92e* HKI 2* 6789*5
219*7 nyholm MARKUS ERIC V 73 11 SaTEENT *A1 *219* ESPOO 1» 468919
2388* NYKTER KARI TAPANI R 75 11 Aleksis kiv k i*a2 • •59» HKI 5* 79129*9
22173 NYKYRl MIKKO PETRI KO 73 11 maininkitie *ai2 *232» ESPOO 32 8*12589186*6 nbkänen hannu Juhani KO 7* 11 DuNCKERINK *c*4 • 926» HKI 2* *97873
2**51 Nykänen ilkka veijo KO 76 11 JAMERanT 5812 • 215» ESPOO 15 *6826*821398 Nykänen jorm* Juhani S 73 11 ЮА AALBERgT 3b2* • **88 HKI *9 57513*
219*8 NYKANfN KAARLO SAKARI s 73 11 JAMERANT 1a225 *215» ESPOO 15 *682295
25583 NYKÄNEN MIKKO OLLI A P 77 2219793 nykanen Pekka junani s 71 12 S-MAIJANT 1*f73 *215» ESPOO 1518837 Nykänen Tauno Vilhelm s 7* 11 kortet 21 • 13*8 VANTAA 3* 832*4921758 NYKÄNEN TUOMO SAKARI p 73 11 KqRKEAVUOKeNk 7C6* • •14* HKI 1* 65317*22**9 nykanen tuovi helen« R 73 11 j*mer*nt 11F1*3 *215* ESPOO 15 *61946
25451 nylen JARI KALERVO KO 77 11 KOTIKONNUNT 3C32 • •94* HKI 9* 3*29*721819 nylund eua-liisa KE 73 11 S-MAIJANT 180*8 «215* ESPOO 15 *68294*2218* NYLUND JARI JUHANI P 73 11 SeRV MAUT 1*048 • 215* ESPOO 15 *68294*
21639 Nylund nils-olof КСГ 73 11 ÖSTERSTRANDEN 1C • 21** ESBO 19 464865
19631 nylund paul Christer v KO 71 11 KaNTeleTTART 8G95 • **2e HKI *2 563«881
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22295 NYMAN ILKKA AARO TAPANI 3 74 11 TÖÖLÖNKATU 1281* eeiee HKI 1»
25192 nyma* kai Tapani • 77 11
2*519 NYMAN KARI ANTERO 3 72 11
25213 nyma* kari Christian 3 75 11 PaLLASTUNTT 116* »•97» HKI 97 322922
23478 nyma* kimmo tapani KO 75 11 haUkiveRkko 13c • 217» ESPOO 17 426753
23479 NYMAN MIKKO MARTTI VEIKKO KO 75 21 LUUVAniEmEnT 12a17 • »35* HKI 35 4835*1
19632 NYMA* TAPIO EDVIN KO 71 11 LiNTUKORVEnT 21131 • 266» ESPOO 66
24765 NYMAN ULLA JOHANNA V 76 11 HaUKITIE 6aS2 «217, ESPOO 17 427264
22422 NYRHIL* ANTTI TAPANI F 74 11 JAMERäNTVL 11J194 • 215* ESPOO 15
23885 NYRHINEN KIRSI-MARJa h * 75 11 JäMERäT 11 Hl 67 • 215» ESPOO 15 4556526
24191 HYRKI6 TIINA MARIA 3 76 11 PaJAMäENT 14d4R • •36» HKI 36 551266
21831 NYSTEN ROLF PETER KE 73 11 KlVIPORTINT 78 • •95* HKI 95 327151
16173 NYSTRÖM 80 HRKAN 3 67 12 past jussuv a»iг »*4», HKI 4* 5772*9
25782 NYSTRÖM JARL JOHAN V 77 11
25193 NYSTRÖM PÄIVI KATRI 3 77 11 KIMPITIE 13 • »43» HKI 43 532132
18767 NYSTRÖM ULF STEFAN KO 7« 12 EN*SV 5823 •*2*e HFORS 2» 692333»
16696 NYYSSÖNEN JOUKO ILMARI F 68 11
219*9 Nyyssönen Olli pekka tapio V 73 11 MeCHBLININK 4»A3» • »25» HKI 25 492765
21391 NÄRHI PERTTI SEPPO TAPANI 3 73 11 JÄMERÄNT 1c165 • 215» ESPOO 15 4682256
22297 NÄRHI TIMO MATTI s 74 11 JAMERÄNTVL 1C38* »215» ESPOO 15 4682396
21832 Nä*HISALO MARITA JOHANNA KE 73 11 JäMERäNT 11J2»* *215» ESPOO 15 462842
21833 NASI VELI-PENTTI TAPIO KE 73 11 työmiehen* 2a3a »•18» HKI 18 6»1»95
23886 OASMAA KYÖSTI KALEVI' R 75 11 sammonkatu 9c5s •ei*« HKI 1» 496749
22167 OSAVA TAKUZO KO 73 11 ALBERTIN* 14a25 •»12 HKI 12 634586
217*2 OHELA MARJA KATRIINA KO 73 11 VALHALLANK 18AS15 • •25» HKI 23 468736
25452 OHVO HEIKKI OLAVI KO 77 11 JäMERäNT 3c45 »215, ESPOO 15
25433 OUALA JUSSI ELIAS KO 77 11
23215 OUALA MIKKO JUHA s 75 11 OTAKALLIO 4C28 • 215* ESPOO 1$
2348* OIKARl JUKKA EERO ANTERO KO 75 11 OPASTINSILTA 1*a26 • •52» HKI 52 1434»8
19633 Oikarinen Risto Juhani KO 71 11 VaTTUniEMENK 4E86 • •21» HKI 21 675249
!ms5 OIKKONEN MARKKU JUHaNI F 74 11 OTSOLAHDENTIE 7B 321»» ESPOO 1» 465211Oittinen kari Juhani V 71 11 HIIHTOMAENT 19A2 • •81» HKI 81 78852»
25454 Oittinen klaus kristian KO 77 22 HlIHTOMÄENT 19b13 • •81» HKI 81 788«»4
19974 oja Sarja Inkeri KE 71 12 MIKONK 22Е63 ••1»» HKI 1» 669369
22*88 oja Risto Lauri Olavi M 73 22
16296 Ojala aimo ilkka KE 67 22 PAJALAHÖENT 9621 ееге» HKI 2» 62955
2*871 OJALA EIJA TUULIKKI P 72 11 JäMERäNT 116159 »215» ESPOO 15
2*52* OJALA MARJA RIITTA S 72 12 S-MAIJANT 6824 »215* ESPOO 15 4682924
24883 OJALA MATTI JUHANI R 76 11 KELTONkUja 7 • 218» ESPOO 18 522326
21834 OJALA PEKKA TAPIO KE 73 11 JäMERäNT 11A2 • 215» ESPOO 15 466264
19635 OJALA TERHO JAAKKO OSSIAN KO 71 11 JäMERäNT 11E1Z6 • 215, ESPOO 15
24662 OJALA TUOMO ALEKSI KE 76 11 JAMEANT 5a56 »215» ESPOO 15
21392 OJALA YRJÖ JAAKKO S 73 11 AlPPIK 2A »•53» HKI 53 75*161
19796 OJAMIeS OSMO UNTAMO 3 71 11 Riistapolku 4C68 • 212» ESPOO 12 464843
2*946 OjaMO HEIKKI OLAVI KE 72 11 SaARISELÄNKJ 6F65 »»97» HKI 97 323842
25783 OJANEN AIJA MIRJAM V 77 11 Franzenin* ies* • *5»e HKI 5»
22667 ojanen eeva inkeri p 74 11 JAMERäNTVL 11l229 »215, ESPOO 15 465939
17119 Ojanen KARI ANTERO s 68 21 LlUSKET 2C42 • •71 » HKI 71
24192 ojanen pekka tapani s 76 11 AVARUUS* 4A1 • 221» ESPOO 21. 83»7»2
25996 ojanen TANELI MATTI M 77 11 TOPELiOKSENK 11e4* • •25» HKI 25 496477
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2*9*9 OJANÉN TUOMO TAPIO KO 76 11 kuRkimoisio 13 *•96» HKI 96 315226229*9 ojanperä heikki Samuel R 74 11 KiTARAKUJA 3»i53 • •*2« HKI *2 5634859
21835 OJANPERÄ KARI TRJb KE 73 11 JäMERanT 11K21 8 e**3» ESPOO 15 455*936
2291 • OJANPERÄ MATTI-PEKK» R 73 11 KATARAKUJA 3 A153 • **2e HKI 42 5634859
22*11 OJäNSivU iikka tapani R 73 11 V*RJ*RINT 5A8 • «62» HKI 62
2368* ojansuu harri Kaarle k KE 75 11 KILONRiNnE 1•A 2* • 261» ESPOO 61
19967 OJASI: JUHA HEIKKI KE 71 12 LlKOLAMMENK 60 333*« TRE 3» 4*2338
26*78 OKAZAKI KEISUKE R 77 11 J*MER*NT 3*28 • 215» ESPOO 15 *6825*3
23*95 okoroafor Edmund omenuko R 7* 11 JÄMERANT 11M249 • 215* ESPOO 15
23216 OKSA JARMO JOHANNES S 75 11 KAARNATIE 27 • *2*« KERAVA 2467*6
2*193 Oksanen erkki aimo junani S 76 22 NäYTTeLIJANT 18e 53 • •4f» HKI 4» 5819362*9*7 oksanen HANNU EINO JUHANI KE 72 11 S-maUaNT 12»6 • 215» ESPOO 15 4682984
23771 oksanen JARMO KALERVO V 75 11 S-MAIjaNt 6A2 • 215» ESPOO 15 *6829*2
2*19* OkSANeN LAURI MARTTI TAPANI S 76 11 ORISäaRENTIE 5I • *8*« HKI 84 698*5*3
25194 Oksanen Markku ilmari 8 77 11 KOSKELLANT 13a7 • •61» HKI H
2*195 OKSANEN PEKKA JUHANI S 76 1122298 Oksanen sak*ri veikko S 74 11
23217 oksanen tarja kaarina S 75 11 LI I SANK 15*1*9 • •17» HKI 17 635628
13625 Oksanen VES» HEIKKI J R 64 11 E HESPERIANK 18»3 • *1»» HKI 1« *916*2
19797 OLAMÍA PERTTI SIPI ILMARI S 71 11 KLAUKKALANI 1»c • •68« HKI 68 72*38*
22299 OLIN SEPPO TAPIO S 74 11 UlVILaNTIE 9022 »•35» HKI 35 55185815еб2 OLIN VEIJO JUHANI R 66 11 MANNERHEIM! 67»31 • •25» HKI 25 *15*12
25*55 OLKINUORA JARKKO AKI ILARI KO 77 11
19636 olkinuora Juha eero t»p»ni R 71 11 HaUENKALT 12.1*695 • 217« ESPOO 17 *24*7»
19637 olkinuora Pauli Olavi KO 71 11 KIULUT 5 • 277« ESPOO 77 86*795
2*88* otKiNuoRA Petri altti s R 76 11 JäMERanT 11K221 • 215» ESPOO 15
25313 OLKKOLA KLAUS TAPIO F 77 22
21393 Ollila hannu esko ilm»ri S 73 11 päIVäkummunt 3*c • 221« ESPOO 21 88*185
223*« OLLILA HARRI VELI S 74 11 JäMERäNTVL 11M249 • 215» ESPOO 15
1758« OLLILA JORM* JAAKKO F 69 11 HIIHTOMÄENT 32*7 •*8«e HKI 8« 7882*2
22553 OLLILA JUHA TOUKO KAARLO KO 7* 11 JÄMERÄNTVL 1*356 • 215» ESPOO 15 *682372
216*» OLLILA KARI OLAVI KO 73 11 JäMERanT 1*32» *215» ESPOO 15 *632353
25195 OLLILA MatTi UOLEVI S 77 22 LeNTOkeNTANK 3*3 339«« TRE 9» 65*2»2
2*766 OLLILA SEIJA TERTTU V 76 11 JAMERANT 5r5i • 215» ESPOO 15 *632667
22832 OLLILA TIMO TUURE T KO 74 11 JäMERäNTVL 11K213 • 215» ESPOO 15
1435* ollinmäki Erkki peniti m KO 65 11
223*1 OLOFSSON KARL STEFAN s 7* 11 bisterväg 3Ai2 • 215« ESBO 15 *632*57
211*» ONNINEN HEIKKI JUHA P R 72 11 ILMARINA 2C*9 • •1»» HKI 1» *97672
22*24 ORANEN JUKKA MATTI F 7* 11 2 LIJA 25A26 «•53« HKI S3 766213
19486 ORANTIE KALERVO TAUNO R 71 11 JÄMERANT 6*1»5 • 215» ESPOO 15 *682869
185*8 ORELNA ARI VIKTOR R 7» 22 JÄMERANT 1«E6S • 215» ESPOO 15 *66*62
2*827 ORELMA ARTO PEKKA KO 72 11 BULEVARDI 15623 «•12» HKI 12 648398
22833 ORISPAÄ maRja-leena j V 7* 11 JÄMERSKA66SV11H164 • 215» ESBO 15 467792
1589» ORIVUORI HANNU BERTEL R 67 11
15783 ORjATSALO mauri F 67 11
22744 ORKOLA ANTTI PAAVO KE 74 11 JäMERäNTVL 11A8 «215« ESPOO 15
26*79 ORLOWSKI KRZYSZTOF R 77 11 JäMERanT 118/3* »215« ESPOO 15 *6«631«
23218 ORPANA MARKKU OLAyl S 75 11 S-MAIJANt 1«A2 «215« ESPOO 15 4683 »13
23685 ORRE KYÖSTI KALERVO KE 75 11 KyLäNevaNT 16E78 • •32« HKI 32 581569
223*2 OPTILA JOEL ARMAS S 7* 11 JäMERäNTVL 11a8 • 215» ESPOO 15
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m*î OTTEIA VEIJO KALEVI 5 71 11 JAMERANT 1A*23 • 215* ESPOO 15 *682*28¿V»* OTTMAN Rav olav R 72 12 VAASANA 23e*4 **5*8 HKI 5# 738962
21837 durila anne irmeli KE 73 11 AISAT 2 • •75* HKI 75 36*477
216*1 Outinen matti Kalervo KO 73 11 JAMERANT 5C36 • 215* ESPOO 15 *682**7
2558* OVASKA JYRKI JUHANI p 77 11 annamk 31-ззс M1** HKI 1* 645669
2*996 OVASKA OSMO ALLAN N 76 11 JAMERANT SAZI • 215* ESPOO 1519*16 OVASKAINEN ESA PAAVALI V 7* 12 FRIISINIITVNT 26 »224* ESPOO 2*
23219 PAAJANEN REIJO UOLEVI s 75 11 TaLITiaISTiE 1» • •73* HKI 73 35214*
23686 Paajanen tuuia irmeli KE 75 11 JAMERANT 11Jz*3 • 215* ESPOO 15 *67684
26*76 PAAKRARINEN JARI KALEVI KE 77 11 KlLONRINNE 1gF1*8 • 261* ESPOO 61
2*598 PAAKRl ASKO ILARI p 76 11 JAMERANT 7a63 • 215* ESPOO 15 *63Ze6»
23*81 paakkunainen markku Juhani KO 75 11 S.MAIJANT 12F76 • 21 5* ESPOO 15 *683**4
2**53 Paalanen klaus elias KO 76 11 RUUSANK Aa23 »•25* HKI 25 *99711
22798 Paalanen ritva linnea V 7* 11 Se«V MAUT 1 2b2* • 215* ESPOO 15 *683*77
212*4 paaiasmaa Leea Annikki H 72 11 JAMERANT 118*8 • 215* ESPOO 15 *659*5
259*5 paalasmaa Seppo lauri R 77 22
2*196 PAANAmEN JORI PÄIVIÖ s 76 11 V ANR STOOUNk 1*8 • •1** HKI 1*
2*319 paanasalo Jari Juhani F 76 11 KuNNALLIsKt 61197 ••6*e HKI 6» 799327
2255* paanasaLO m.tti tapio KO 7* 11 KUNNALLISKT 61197 • *6*e HKI 6e 799327
223*3 Paappanen seppo Tapio s 7* 11 JAMERANTVl 1c27* • 215* ESPOO is
21*3* PAASIKOSKI MATTI V 72 11
16888 PAASg JURKKA MATTI JUHANA KO 68 11 FORINT 5f93 • •35* HKI 35 557214
2*885 Paasonen maija elin* R 76 11 KiRKKOSALMENt 5b28 • •84* HKI 8* 6983398
2*663 PAASONEN MARJA-RIITTA KE 76 11 liisankatu 27013 • •17* HKI 17
2139* Paatero esa-kai S 73 11 JAMERANT 6в117 • 215» ESPOO 15
2295* PAAVILAINEN JARI KALERVO R 7* 11 JAMERANTVL 3c83 • 215* ESPOO 15 468259*
2176* PAAVILAINEN LEENA MARJATTA P 73 11 JAMERANT 6A**8B • 215* ESPOO Is *68312*
25997 paavilainen taru helena H 77 11 RUNEBERGINK *8h3* • •26» HKI 26 *»9*76
2*599 paavilainen veikko vilppu P 76 11 viherkallkj 301*3 *271* ESPOO 71 5983*1
227*5 PAAVOkA EIJA MARKETTA KE 7* 11 KlLONRINNE 1*8111 • 261* ESPOO 61
2398* Paavola meRja anita M 75 11 JAMERANT 11K2*9 • 215* ESPOO 15 46377622*25 paavíla pekka JUHANI F 7* 11 SATEENTIE 2*5*6 •21 •• ESPOO 1* *66519
233*1 paavöla pekka junani F 75 11 LAAJASUONT 9 **32* HKI 32 577734
2*767 PAAVÛLA PERTTI KALEVI V 76 11 JAMERANT 3B7* • 215» ESPOO 15 *682532
25196 PAAVOLA RAUNO OLAVI S 77 11 HlRSIRAOONT 7M1«9 • •6*« HKI 6* 721468
25197 PAAVäNEN MARKKU TAPIO s 77 22
2*66* PAAVONEN TIMO KALEVI KE 76 22 PaRAISTT 15AS21S • *28» HKI 28 417*43
18196 PACKALEN JAAKKO OLAVI V 69 11
25*56 PaCKÁlZEN Jukka ANTERO A KO 77 22
25198 PAHTA SEPPO ANTERO s 77 22
25585 PAJALA JARI MATTI p 77 22
2*665 PAJARI HEIKKI TAPIO KE 76 11 JAMERANT 7BÓ3 *215» ESPOO 15 *682885
23887 PAJARI MATTI KALERVO R 75 11 TEHTAANA 7D28 • •1** HKI 1* 6397*9
2531* pajari risto antero F 77 22
2*617 Pajarinen Sami iSmari F 72 11 LSNNROTINK 3SC38 • «18* HKI 18 611393
23772 paju martti Jarmo Kalervo V 75 11 s-maijant iZHies • 215* ESPOO 15 *683*3618965 Pajula juha kalervo KE 7« 22
2*886 Pajunen kiRsi elina R 76 11 ThURMaNINPT 2А7 • 27»» KAUNIAINEN 5*1*39
22*12 Pajunen ossi antero R 73 11 P0RV00NK *5A1* • 52** HKI 52 713533
259s6 PAJUNNEN JARMO TAPANI R 77 11
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21395 Pakarinen heimo anti i j S 73 11 MAINIKIT 4F6* *232* ESPOO 32 8*1873413892 PAKARINEN Kari YRJÖ ALEKSI s 64 11
223*4 PAKARINEN Urpo ILMARI s 74 11 VLXNKdTIE 3N «»65* HKI 65 726312
2*522 PAKKALA OLII KALERVO s 72 11 S-MAUaNT 6A7 *215« ESPOO 15 466264
25998 PAKKALA OUTI ANNIKKI M 77 11 MaNTYVIITA 5C14 • 21*« ESPOO 1*
223*5 Pakkanen kipsti Tuulikki s 74 11 NoRDENSKIoLK 3ba17 »»25* HKI 25 419*9225678 Pakkanen te» Sirpa anneli KE 77 11 v»nha hXmeenkt *1 »165* Vantaa 65 846421
21*23 PALKI» JARMO JUHANI V 72 11 JäMERANT 1*317 »215# ESPOO 15 468235»
1734» pallasvuo matti roine j H 68 11 ORIONINA 5-7* • *55* Hki ss 7*12446
21762 PALM JARMO VALTTER KO 73 12 lahoerannant 8 • 271« ESPOO 71 599655
186*7 PALMGREN JÖRGEN GUSTAV KO 7« 11 FORSBYV 29C27 «*61* HFORS 6119639 PALMU HANNU ARMAS R 71 11 LiNTUkORVEnT 2J97 «266* ESPOO 66 542916
22834 Palmu jussi-pekka V 74 11 jamerintvl 11l23* *215* ESPOO 15
22*13 palo auni kaarina R 73 11 JÄMERANT 11M256 • 215* ESPOO 15 462634
198*2 palo fino iva« S 71 11 KIRSTINT 17B2S • 276» ESPOO 76 864885
23888 palo markku tapani R 75 11 PUUTARHATIE 23 «271* ESPOO 71 59769623889 PALOLA AULIS LEIF FREDRIK R 75 11 BOREBV »413* NICKBY 237*44
2432« PALOHaKI JARMO MATIAS F 76 11 JAMERaNT 7*71 »215* ESPOO 15 46828*7
24455 PALOPOSKI TUOMAS ANTTI KO 76 11
2568* PaLSI IRMELI K-L KE 77 11 MaNNERHT 25A14 »•25« HKI 25 494485
23484 PALVA TUOMO UMO TApANl KO 75 11
23985 PALVO MARKKU JOHANNES M 75 11 KYPARAPOLKU 3 **94« HKI 94 3*6592
24888 Parantainen juha ilmari R 76 12
18123 parikka esko junani KE 69 11 TuRSONT 16 • •61* HKI 61
21142 parikka hannu junani R 72 11 S-MAIJANT 1*A12 »215« ESPOO 15 466354
24456 parikka pekka Pellervo KO 76 11
21642 parikka seppo Kalevi KO 73 11
19487 parjo raiJA-lEENA R 71 11 SUOTORPANT 7 • 214« ESPOO U* 516655
2*741 PARJO RAIMO OLAVI KO 72 22 PAJUPILIINT 15*11 • •42* HKI 42 539534
24889 PARKATTI ESA SAMULI R 76 11 JäMERANT 3*92 • 215« ESPOO 15 4682541
2*523 PARKKINEN TIMO ILARI S 72 11 SvlNHUFVUDINT 7»2* • «57» HKI 57 687938223*6 PARKKO J 0RM» KALERVO S 74 11 JaMERaNTVL 1a152 *215* ESPOO 15 4682243
2*743 PARMALA SIMO PEKKA KO 72 11 SaUKOnNORO • 282« ESPOO 82
2*874 PARTANEN ANSSI OLAVI p 72 11
227*6 Partanen irma seija k KE 74 11 JäMERaNTVL 11L24« *215* ESPOO 15 46214»
21836 PARTANEN JAAKKO ILMARI KE 73 11 JÄMERANT 1C46S • 215* ESPOO 15 4682451
186*8 PARTANEN JORMA OLAVI KO 7* 11
2*321 Partanen jOuni pekk» F 76 11 JäMERANT 5a93 • 215« ESPOO 15 4682644
233*2 partanen jUhani Kalevi F 75 11 humikkaLant 3 • •92* HKI 92 3*3812
2*199 partanen pekka tapio S 76 11 tuohivirsu 4*1* • 213# ESPOO 13 427823
16*32 partanen raija telLeRvo KO 67 12
2*9*8 partanen TIMO TAPANI KE 72 11 JAKOLA 5561* IMATRA 61 65783
25457 Partanen timo tapani KO 77 11
242«« partanen timo tapio S 76 11 PORVOONK 1*851 *•51* HKI 51 772829
21143 partanen veli-matti R 72 11
22835 partanen vesa TAPIO V 74 11 ITÄHAKKUAnT 9 »126* VANTTA 26 8764*25223*7 PARTONEN ARj» SINIKKA S 74 11 JAMERANTVL 1ø3*7 • 215* ESPOO 15 4622823
22747 PARTONEN SEPPO ANTERO KE 74 11 RaUOUNTIE 13 F *213* ESPOO 13 46291124769 PaRVENTO KARI JUHANI V 76 11 KYLÄNeVANT 16E76 *»32* HKI 32 581258
211*4 PARVIAINEN HEIKKI TAPIO R 72 11 KiLONriNNE 1JF133 *261» ESPOO 61 599898
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17775 pasanen oui ohto Iisakki KO 69 12 DUNCKERINK 4c*4 • •26* HKI 26 *»7873
199*1 Pasila pekka antero p 71 11 LlELAHDENT 4 0Ф2** HKI 2« 671929
21396 pasonen kari martti Tapio s 73 11 JAMERaNT iB48 • 215* ESPOO 15 4682418
199*2 PaSTUA TIMO KALEVI p 71 11 JAMERäNT 1a323 • 215« ESPOO 15 4682356
2489« PATJlS ESA JUHANI R 76 11 JAMERANT 7c16 • 215* ESPOO 15 4682829
18912 PATOLA EERO ES* HENRIKKI P 7* 11
16243 paukku Reijo tapani P 67 12
23438 Paul kjell johan KO 77 11 MURTSTiCEN 9 • 217* ESBO 17 426317
23(28 PAUNJLA ILKKA JOHANNES M . 74 11 LAMPIKUJA 3013 • 171* VANTAA 71 845662
2*77« PEHKONEN ANTERO OLAVI V 7* 11 VlLPUNKATU 2b8 • 223« ESPOO 23 8*33824
226*9 PEHKONEN PAULI JUHANI p 74 11 JAMERANT Sa3* • 215* ESPOO 15 *682617
2«*«9 PEHRSSON PER ERIK V 71 11 PIIKKIKJ 6A6 • 165* VANTAA *5 844869
21397 PEIPPO MARKKU JUHANI s 73 11 JAMERANT 1 Ai 56 • 215* ESPOO 15 4682247
2**57 PEIPSO RAUNO TAPANI KO 76 11 JTAIVAL 7831 • 215* ESPOO 15 4682V87
2*2*2 PEKKALA KAI ILKKA 3 76 22
1*«*7 PEKKALA MIKKO JUHANI 
PEKKINEN A*1 JUHANI
R 6* 12 HUVILAK 6A3 • •15» HKI 1 S 179134
21**3 KO 73 11 JAMERANT 1c3*3 *215» ESPOO 15 4682379
233*3 PEKKENEN JOUNI ANTERO P 75 11 JAMERANT 3*54 • 215* ESPOO 15 4682481
2*949 PEKKANEN MARTTI ANTERO KE 72 11 OtSONKALLIO 3*126 • 21»» ESPOO 1«
25*59 PEKURINEN EIJA AULIKKI KO 77 11 JAMERANT ЗСЗЗ • 215* ESPOO 15
2*322 PEKKARINEN LAURI SAk*RI F 76 11 TEHTAANA 8a2 • •IA* HKI 14
*682943196*« PEKKARINEN MAURI TAPANI R 71 11 S.MAUaNT 1 «G9* *215» ESPOO 15
2267« Pekkarinen timo martti a P 7* 11 JÄMERANTVL 7B83 • 218« ESPOO 15 4682815
2**58 Pekkinen jorma Sakari KO 76 11 JAMERANT 3C67 • 15*» ESPOO 15 *682587
217*3 PEKKlLA TIMO SAKARI P 73 11 RglTKALLl 4952* REITKALLI 46638
2«74*
25315
PEKKONEN ANTTI JUHAnI KO 72 11 VUORIK 22A12A *•1** HKI 1* *63651
REKOLA JUKKA PEKKA F 77 11 VgLITALONT 14 *•66» HKI 6*
79*8372*891 Rekola markku hannu t R 76 11 TEHTAANA 7a* • •14* HKI H
22951 PELKONEN MARKKU TAPIO R 7* 11 KlLONplNNE 1«S58 *2*1» ESPOO *1
19**5 PELKONEN RUTTA-LIISA V 7* 11 JYVÄT 3 • 135* VANTAA 35 831*56
25786
2553*
PELTO MARKKU KENNETH V 77 11 EER0NT1E 8c •218« ESPOO 18 522*43
PELTOKORPI pe»ttu PÄIVIÖ KO 77 22
*682*91223*8 Peltola esa tapio S 74 11 JAMERANTVL 3*73 • 215« ESPOO 15
22952 Peltola harri junani R 7* 22
66*95322(89 Peltola jtri antero e M 73 11 ISO R008ERTK 33*9 • •12« HKI 12
2*459
2*2*3
PELTOLA JYRKI ANTERO KO 76 11
PELTOLA MAURI JUHANI 3 76 22
HKI 53 711*912174* PELTOLA PERTTI ANTERO p 73 11 2 LINJA 31a11 • •53*
25682 Peltola pétri heikki KE 77 22 JAMERANT 3*8; • 215» ESPOO 15
23*86 PELTOLA RAIMO KALEVI KO 75 11 JAMERANT 7C73 • 215« ESPOO 15 4682854
2*992 Peltola risto junani M 76 11 JAMERANT 3*64 «215* ESPOO 15
233*4 PELTOLA SEPPO SAKARI F 75 22
4*7378236*9 Peltola tapani aRno Einar P 75 11 RUUSUlANK 11*2* • •26* HKI 26
2*6*« PELTOLA TAPIO KALEVI P 7* 11 TÖÖLÖNTORIK 6А15 • *26» HKI 2* 449728
187*8 PELTOMAA MATTI EERO J S 7« 11 RUOHOLAHOENK 1«A26 »•18» HKI 18
223*9 peltomäki arto Sakari s 74 11 louhelantie us *161» VANTAA 61 563*198
23*29 PELTOMÄKI ISMO ANTERO H 74 11 JAMERANT 11118* • 215» ESPOO 15
455*419193*7 Peltonen eeva maija F 7* 11 POHJANI 88*3 • 21»» ESPOO 1«
171*9 Peltonen eRkki tapani P 68 11 VUOLANK 6A4 • •55» HKI 55 776173
21398 Peltonen heikki Juhani S 73 11 JAMERANT 7C93 • 215» ESPOO 15 4682864
87
Î183J Peltonen leen« mapita KE 73 11 JAMERaNT 11 Hl 67 *215« ESPOO 15 455052622748 Peltonen lIisa anneli KE 74 11 JAMERaNTVL 1a458 »215« ESPOO 15 4682441
17583 Peltonen reijo Juhani F 69 12 PERAMIEHENK 2E3» • «15* HKI 15 63119*
22426 Peltonen risto Sakari F 74 11 KOSKENHAANTIE »*94» HKI 94 3*3825
2*745 Peltonen tapio ilmari KO 72 11 KoSKELANT 29c36 **61» HKI 61 794433
24892 PELTONIEMI ANTTI OLAVI R 76 11 JAMERANT 11D19I • 215» ESPOO 15 4648582231* peltoniemi meikki Olli a 8 74 11 JAMERaNTVL 5*43 *215» ESPOO 15 4682*1*
19348 PELTONIEMI TIMO OLAVI F 7* 11 KUONKaLLIO 1»a8 »261» ESPOO 61 595277
19641 PELTO.HUIKKO RAIMO KALERVO KO 71 11 Pietarina 16dsi
246*1 PELTIaRI LEENA KRISTIINA p 76 11 JAMERaNT 11 Hl 72 »215» ESPOO 15 4677*6
246*9 PELTTARI SIRPA MARJA KE 76 11 JAMERANT 7a52 »215* ESPOO 15 46*211
2361* Pennanen jouko pekka p 75 11
214»* Pennanen jUha antero s 73 11 GTIDENINT 12g34 • »2** HKI 2* 674337
25199 Pennanen jVri antero s 77 11 VUOSaaRENT 12C13 »•98« HKI »8 313233
23345 PENNANEN RISTO IIVARI F 75 11 VUOSAARENT 12C13 »•98» HKI 98 313233
2*747 PENTIKÄINEN ESA-PeKKA KO 72 11 JAMERANT 1a453 • 215« ESPOO 15 ¿682436
24893 PENTIKÄINEN H KRISTIINA R 76 11 JAMERANT 11 U84 • 215» ESPOO 15 461*25
25787 Pentikäinen olli junani V 77 11
242*4 Pentikäinen seppo junani S 76 11 JAMERANT 11K216 • 215* ESPOO 15 4677*5
23487 PENTTALA RAINER JOHANNES KO 75 11 JAMERANT 3072 • 215* ESPOO 15 468
24323 Pentti pauli kaleva F 76 11 V*NR STOOLIN* 9д6 *»1*» HKI 1»
2389» Pentti saaRa-maija R 75 11 KaNSAK0ULUK5a123 e«ie» HKI 1»
23*3* PENTTILÄ HANNU OLLI I M 74 11 S-MAIJANt 12C36 »215» ESPOO 15 4633*26
22311 PENTTILÄ JTRKI OSSI 0. S 74 11
22557 Penttilä kalle erkki KO 74 11 JAMERANTVL 1 Rl*2 »215» ESPOO 15 4682222
2467» PENTTILÄ LEA KAANINA KE 76 11 KaLASaaKSENT 4G4« *2б2» ESPOO 62 59693322754 Penttilä lusa annikki KE 74 11 SeRV maut 12036 *215« ESPOO 15 4683*26
22672 Penttilä matti eljas t P 74 11
23*31 Penttilä tuomo meikki t M 7* 11 S-MAIJANT 12328 • 215» ESPOO 15
21644 PENTTILÄ veli-markus V KO 73 11 KYLANEVANT 16036 »»32« HKI 32
22*15 PENTTINEN ANnA-LIISA R 73 11 JAMERANT 11F143 • 215» ESPOO 15 46194623774 Penttinen Ilkka Martti V 75 22
23489 Penttinen kari kaleva KO 75 22
23891 Penttinen Maunu kari R 75 11 MeRITUULENT 58 »212» ESPOO 12 464633
25577 PERE PEKKA HEIKKI F 77 11
198*5 PERENIUS HEIKKI PEKKA A M 71 22 JAMERANT 11G149 • 215« ESPOO 15 455*393
2546« PERHONEN HARRI MATTI TAPIO KO 77 11 KORSITIE 8aS2 »22»» ESPOO 2« 881363
22558 perua teijo olavi KO 74 11 JAMERaNTVL 1a26* • 215» ESPOO 15 4632313
2(618 PERKIÖ KARI ANTERO F 72 11 OpASTiNSUTA *052« HKI 52 141*57
2*619 PERKIÖ TAUNO SAKARI F 72 12 KiLONkaLLIO 1*021 »261« ESPOO 61
22953 pernaa Pauli Kalervo R 74 11 merikatu 5g28 «»14» HKI 14 65797922312 Pernua veli eSaias S 74 11 TaMMinIEMENT 19 • «25« HKI 25 485334
2*951 PERTTUA PEKKA KALEvI KE 72 12 KOILLISVÄYLÄ 11812 • *2«» HKI 2»
21148 Perttua simo meikki R 72 11 HAVUKALLIONK 5812 • 136» VANTAA 36 874561»
252«* Perttu Jaakko junani S 77 22
2446» PERTTULA JARMO HARRI KO 76 11 JAMERANT 3853 «215« ESPOO 15 468252*2*952 PERTTULA MARTTI ANTERO KE 72 11 JAMERANT U279 »215» ESPOO 15 46*211
24461 Perttunen paula marja KO 76 11 JAMERANT 11G153 »215« ESPuO 15
21722 Perttunen Risto Sakari KO 73 11 JAMERANT 1c4e1 »215» ESPOO 15 4682444
22954 PERÄKYLÄ OLLI PEKKA KO 74 11 LaAJASALONKAaRI 26 • «84» HKI 84 6980484
88
2#7S* PERAL* JOUKO KARI JUHANI KO 72 11 JÄMERANT 7842 • 2151 ESPOO 15 *682*94
22*16 PERAL* KAARLO VÄINÖ R 73 11 AVARUUSK 4A8 *2211 ESPOO 21
25316 PE RANAK I MARTTI KIMMO F 77 11 länsiportti 4a23 • 221* ESPOO 21
2322* pesar! Pekka antero s 75 11 KlRKKOSALMT 3G1*5 *•84* HKI 8* 6981158
19642 Pesonen hannu Edvard KO 71 12 JAMERANT Sb82 • 2151 ESPOO 15 46826*8
23892 Pesonen jouni junani R 75 11 NaYTTeUJANT 18a4 ••*•• HKI *• 57522723611 peso*en kari veikko p 75 12 PeRAMIeHENK 2F4S • •15* HKI 15 638285
24462 peso*fn matti JUHANI KO 76 11 puusepäntie • 1561 MAANTIEKyL* 8231*7
24672 PESONEN PEKKA TUOMAS J KE 76 11 JAMERaNT 3*61 • 215* ESPOO 15 4682522
2**S8 Pesonen Raino ilkka junani V 71 11 2 LINJA 9a24 • •S3* HKI S3 73*141
21399 Pesonen rutta helena 8 73 11 KaSTEVUORKJ 4829 • 236« ESPOO 36 8*1275823688 PESSà RIITTa-LIISA SINIKKA KE 75 11 JAMERANT 11C66 • 215« ESPOO 15 455*168
22955 PISSI JYRKI R 74 11 luolamiehentie з • 215* ESPOO 15 455*113
22836 PESSI LEA V 74 11 JämeRANTVL 116121 • 215« ESPOO 15
24771 PETTERSSON HARRY OLOF V 76 11 nallikalliop *2*3* MASALA 2975719
24673 PITTERSSON MARIANNE KE 76 11 SmEDJEVISV 11A9 • *2** HFORS 2* 672*19
24*83 PETTINEN KARI JUHANI R 75 11 Lepolantie 59 • *66« HKI 66 748982
19489 petäjä jouko seppo antero R 71 21 S-MAIJANT 1«f79 *215« ESPOO 15 *682951
2349* PETÄJÄ JOUKO TAPIO KO 75 11 museokatu 21 Ai * • ei*« HKI 1« 445316
25586 PETÄJÄ PIRKKO HELENA p 77 11
1949* PEURA ERKKI JUHANI R 71 11 MaININKIT 1*b19 *232* ESPOO 32 8*12928
2432* P|UR| SIMO EERIK F 76 22 OTAVaNTIE 5869 *•2*« HKI 2*
242*5 PEURAIA ARTO KALEVI s 76 11 JAMERANT 11C72 • 215» ESPOO
163*1 PEURiSUO PEKKA TAPIO KE 67 11 UnTUVAISENT 4418 • •82« HKI 82 782195
24894 PEUSSA JOUKO TAPANI R 76 11 JAMERANT 5a95 • 215« ESPOO 15
PfEKÍRI TIMO JUHANI KE 74 11 OTSOLAHDENT 16*73 • 21*« ESPOO 1* 46567817867 PIEKKA KERTTU PÄIVI M KO 69 12 KALEVANA 55B39 *•18« HKI 18 6*7391
22*17 piekkari jUkka Olavi R 73 11 A LAUNIKSENT 3*16 • 26M ESPOO 6* 518*76
22313 RIEKKOLA KARI TAPIO s 74 11 TALJAKUJA 1 *281« ESPOO 81 862868
2*524 PIENIMÄKI KAUKO ANTERO s 72 11 JAMERANT 38*5 • 215« ESPOO 15 4682515
22694 PIEN1NIEM! HELI MARJATTA p 74 11 SERV MAIJT 12K136 *215* ESPOO 15 4683*67
2191* PIENSOHO ANTTI JUNA V 73 11 OROLANT 1**13 *26*» ESPOO 6* 5178*2
242*7 PIENSONO JYRKI JAAKKO S 76 11 OROLANT 1**13 • 26*« ESPOO 6* 5178*2
22*9* PIENSUO HELENA KRISTIINA M 73 11 JAMERANT 11L235 • 215* ESPOO 15
22*18 Piepponen Hilda anneli R 73 11 JÄMERANT 11H245 • 215« ESPOO 15 464475
22673 PIETARILA VUOKKO HELENA P 74 11 J*MER*NTVL 3865 • 215« ESPOO 15 4682526
23491 PIETARINEN JA*MO UNTAMO KO 75 11 MaSNUS HAGELSTT 12 *27*9 KAUNIAINEN 5*1576
212*5 PIETARINEN MATTI JUHANI H 72 11 JAMERANT 7c23 • 215» ESPOO 15 4682832
25317 PIETILÄ JAAKKO ANTERO F 77 11 UOMAENP Id **84« HKI 84 6983621
15*6» PIETILÄ JUHA ANTERO R 66 12 VaTTUNIEmENK 18669 «•21 • HKI 21
1255? PIETILÄ KARI PEKKA KO z* 11 POHJOISRANTA 2*8 • •17» HKI 17 63816124463 Pietilä maRkku junani KO 76 11 ILOMäeNPOLKU 1 o • •84» HKI 84 6983621
19491 Pietilä Pertti kalevi r R 71 11 SoFIANLEHDONk 6a2 **61« HKI 61
23492 PIETILÄ SEPPO TAPIO KO 75 11 MANNERHT 56EJ3 **26« HKI 26 443637
24464 pietil* timo meikki a KO 76 11 OuNASVAARANT 2H51 • «97« HKI 97 322988
21149 PIETILÄ VIRVE-HELMI R 72 11
215*7 Pietiläinen leena m F 73 11 JäMERanT 11B37 *215* ESPOO 15 *67*87
21*3* PIETINaLHO JUSSI MIKAEL V 72 11 Haag urheilut 6b25 **32» HKI 32
21911 pievilainen tino antero V 73 11 ANJANKJ 3891 *223* ESPOO 23 8*32618
2*81* PIHAMAA HELI MAARIT KO 72 12 LaUTTaSAAReNt 9a12 • •?•• HKI 2* 6922923
89
22564 PIHAMAA TIMO JUHANI 
22837 PIHLAINEN HANNU ТдРдМ! 
22*19 PIHLAJA MATTI ERKKI U 
17677 PIHlAJAMAKI JARI TAPANI
22561 PIHLAJAMAKI JUHA MATTI
22676 PIHLAJAMAKI SOILE HANNELE 
25789 PIHLAVA JUKKA ERKKI S 
23348 PIMLNAN RITVA TELLERVO 
23*93 PIHO HARRI JUHANI 
22*2* PULA PETRI JUHANI
2*876 Piilonen timo tapani 
2*525 Piirainen Kimmo ulavi
22675 PIIRAINEN paula ilona
22676 Piiroinen Pekka olavi 
16244 PIIROINEN Timo matti
22314 Piiroinen Urpo ensio
22562 puronen perkka Panu 
259*3 Piispanen matti lauri 
2115* Piispanen ossi atte antfRo 
1877* Piispanen Raimo armas
21765 PIMIÄ SEPPO ILMARI 
23*94 PlNN ERKKI JUHANI
23775 PINNIOJA TARJA TELLpRVO 
2*993 PINOLA KARI TAPIO 
198*7 PIPATTI ESKO ENSIO
24634 PIPATTI RIITT« K 
13786 PIRHONEN KARI LENNART 
2*526 PIRI KAUKO ILMARI 
24895 PIRINEN JUSSI TAPIO
22563 Pirinen matti junani
22*21 PIRTTU* PAAVO PELLERVO 
21723 PIRTTIMÄKI MIRJA HiSa 
16376 PISCHOW KAJ ANDERS
23495 pitkäjärvi jtRki tuoMo v
23776 PITKÄNEN JORMA ANTERO
23496 PITKÄNEN JUHANI EnS|U 
19969 PITKÄNEN KEIJO KALEVI 
259*9 PITKÄNEN MARJA HANNELE 
21913 PITKÄNEN MARTTI OLAVI
2591* Pitkänen petrus eslías j
24994 PITKÄNEN PÄIVI MARITTA
246*2 Pitkänen risto juhani
23221 POHJAIAIREN JORMA KALeVi 
21766 pohjalainen rekka е$а s 
24465 pohjalainen risto Olavi
22751 POHJOLA MAARIT IRENE
23497 POHJOLAINEN PAULI MIKAEL 
198*9 POHJONEN fSr KALEVI 
2*624 POHJONEN JAAKKO AARNE
23222 POHTOLA MATTI HEIKKI TAPANI
¡¡° 11 VEMMELSÄÄRENT 2E45 »213* ESPOO 13 
V 74 11 JAMERanTvl 1r321 »215* ESPOO 15 
R 73 11 SeRVin MaijT 6f68 *215» ESPOO 15 
R 69 11
KO 74 11 JaMERanTVL 11835 *215» ESPOO 15
P 74 11 JAMERANTVL 110106
V 77 22
F 75 H SlILITIE 11A0I27 
KO 75 11 PaKILaNTIE 1íemi 
R 73 11 KaKsOsMÄKI 4
p 72 il nakamaankj Ie
s 72 11 VlISKTLANT 6a1 
P 74 11 KONtulaNKOJA 5Hö5 
P 74 11 JaMERanTVL 11 M 2 S 5 
P 67 11 LaRINPaRASKEHP 25
S 74 11 J Ä M E R a* N Т 6д211 a 
KO 74 11 GUNillaNkUja 5022 
A 77 22
R 72 11 4 LINJA 22a2h 
S 7» 12 KaERLanT 8f76
P 73 11 JAMERanT 1A433 
KO 75 11
V 75 11 MaNTWiITa 3a11 
M 76 11 JAMERanT 7a2¿
S 71 11 S-MaijaNT 6822
KE 76 11 S-MAIJANT 6822 
KO 64 12 MECHELININK 44a20 
S 72 11
R 76 11 PorthanInkato 4s4i 
KO 74 11 J-TAIVAL 1c173
R 73 11 Ky LANEVANT 16F93 
KO 73 11 HaUHONT 6C16
V 67 11 MaLMInk 38C41
R 75 11 klaneettitie icos
V 75 11 JAMERanT 7a73
KO 75 21
KE 71 H REHB1NDERINT 12 
R 77 11 KUORETIE 8 1
V 73 11 S-MAIjaNT 12c41 
R 77 11 STATIONSV 43
M 76 11 S-MaijaNT 12f79 
p 76 n JAMERanT 7854 
S 75 11 SuOTOrpanTie 2 
p 73 11 VASKIvuOrENT 4G5* 
KO 76 il Laitilantie 6
KE 74 11 RAJAMETSÄNT Í5CU 
KO 75 11 ÄRTHOLHSG 7A8 
S 71 11 JAMERanT 6c12?A 
F 72 11 PAKUUNaNt 16a23 







































































0063» hki 63 
»»IS» HFORS 15 
02154 ESPOO 15 





































21767 Poikolainen matti tapani P 73 11 KORKEAVUORK 15C296 eei3® HKI 13 63*182
23689 POIKOLAINEN PENTTI JUHANI F 75 11 KlTARAKUJA 3*137/1 »»*2® HKI *2
23986 POIKOLAINEN SIRPA ULLA H M 75 11 JAMERänT 11 Hl 75 »215» ESPOO 15 *67836
23777 POI KONEN ARI ANTTI V 75 11 MaININKITIE 1L F 6 » »232.1 ESPOO 32 8*1*31 »
24*66 POHTINEN OLLI ANTERO KO 76 11 JAMERaNT 7b14 »21 5i ESPOO 15 4632»81
2369» POLLARI ILKKA TAPANI KE 75 11 JAMERANT 11K213 »215» ESPOO 15 4o2118
25587 pollari Raimo juna a P 77 11 JAMERANT 7a12 »215» ESPOO 15
22752 POLLARI TEUVO JOUKO KE 7* 11 JAMERANTVL 3r13 »215» ESPOO 15
199«3 POLVINEN MARITTA HANNELE R 71 12 alakiveNt saií »»92» HKI 92 3*31588
19*9* POLVINEN MARTTI JOHANNES R 71 11 alakivent tai» »»92» HKI 92 34315*8
2C875 PONKKQNEN EU* INKERI MARIA P 72 11 JAMERANT 6R1A* »215» ESPOO 15 46827*8
2«7S2 POOL MARTTI ANTTI JOHANNES KO 72 11 OtSOMKALLIO 31*5 »21»» ESPOO 1® *67*34
23987 PURANEN MATTI TAPANI H 75 11 JAMERANT 11L232 »215® ESPOO 15 4558352
23613 PORKKA JARMO PERTTI p 75 11 HALTlANT 8E*2 »161® VANTAA 61 5638318
2*896 PORTIN KERSTIN INGEBORG R 76 11 S*H 121 0 »13»» VaNuA 3® 83225»
25*61 PORVARI MARKKU KO 77 22
2*897 POSTI JUKKA SAKARI R 76 11 JAMERANT 5a63 »215a ESPOO 15 *68263»
23139 POTTONEN LIISA CHRISTINA S 75 11 KaOETiNTIE 5яЗ» »»33» HKI 33 *86»63
26»»» POURU LAURI AADOLF M 77 11 URHEILUKATU 23A26 »»25» HKI 25
2389* POURU TOIVO ILMARI R 75 11 EHRENSVARDlNr 3»AS e»15a HKI 15 666»47
26»e1 POUTANEN BELI-PEKKA OLAVI M 77 22
1*7»* Poutanen kapi Juhani V 65 11 PELTOK 25-27C59 331»» TRE 1» 32933
22565 Poutanen matti Juhani KO 74 11 POHJOirANTa 16a 6 »»17» HKI 17 6o6®68
2*772 POUTIAINEN RISTO JAAKKO V 76 11 JAMERANT 5C73 »215® ESPOO 15 *682823
21 *ф 1 ROUTINEN ILKKA JUHANI s 73 12 MaINjNKIT 4B22 »232» ESPOO 32
22956 POUTÎU PEKKA TAPANI R 7* 11 AVONASALMEnT 17 A9 »»83» HKI 83 7862*6
21 2»6 POUTTU TARJA HELENA M 72 12 ALPPIK 58*5 »»53» HKI 53 7зеЗ»9
22677 PRIESTER THOR IL F MIKAEL p 7* 11 NOROTlE 6A2 »16»» VANTAA 6® 532531
25*62 PRIHA ILKKA MARKKU KO 77 12 TAKILAT * »»85a HKI 86 698*83*
2*898 PROKKI HELENA R 76 11 JAMERANT 7c55 »2i 5a ESPOO 15 *6828*6
23778 PROKkl JAAKKO V 75 11 JAMERANT 1a329 »215» ESPOO 15 4682362
2*2*9 PUHAKAINEN ESA ANTERO s 76 11 LiNTUKORVENT 2037 »266» ESPOO 66
23895 PUHAKKA EINO ARI РЕККд R 75 11 JAMERANT 3a25 »21 5» ESPOO 15 *632465
22*91 PUHAKKA NIILO OLAVI H 73 11 TAlVAANPANKT 29C2 792»» kuopio га 2787»
216*6 PUHAKKA PENTTI SAKARI KO 73 11 klaneettit ies® »»42» HKI *2
2311* PUHAKKA PENTTI SAKARI KO 7* 11 PORVOONK 50133 »»51» HKI 51 768181
21 »26 PUHAKKA RIITTA KAARINA V 72 11 jamerant non® »215» ESPOO 15
23896 pukki esa Ilmari R 75 11
215*8 PUKKI JUSSI MATTI F 73 11 TodLbNK 17c26 »»26» HKI 26
22566 pukki timo mikko KO 7* 11 TbbLöNK 17C26 »»26® HKI 26
25588 PUKKILA JUSSI ILKKA TaPIO Р 77 22
23897 PULAKKA AULIS SAKARI R 75 11 UNION INK 45H121 e»i7» HKI 17 179711
22316 PULKKANEN ESA KALERVO S 7 A 11 JAMERANTVL 113221 »215® ESPOO 15
2*21* PUIKKI ESA MARTTI S 76 11
18771 PULKKINEN ARTO HARALD S 7» 11 JAMEÄRNT 11 H 16 S »125» ESPOO 15
2*527 Pulkkinen kannu veli aNtero R 72 11 OPASTINSILTA 1®B76 e»s2i HKI 52 11,2959
25463 PULKKINEN JOUKO TaPiO KO 77 11 LaUTTaSAART 16AS11 e»2e» HKI 2* 672748
22*27 PULKKINEN Kari VILHO E F 7* 11 SeRV MAUT 6(i 1 »s »215» ESPOO 15 *632931
21 4*2 Pulkkinen matti Olavi S 73 11 S-MAIjaNt 12.I11K #215» ESPOO 15 4633183
21*27 Pulkkinen matti Sakari V 72 11
91
252*2 PULKKINEN OSSI KALEVI S 77
2231? Pulkkinen Pertti kalevi s 74
24995 Pulkkinen Pirkko Hannele M 76
16698 Pulkkinen Tapio kaleVi F 68
19811 PULLI TAPIO «NTT! S 71
2256? pulliainen juha Raino КП 74
252*3 PULLIAINEN RISTO TAPIO s 77
24541 PULLINEN PEKKA HEIKKI J KO 76
21768 PULLINEN TAPIO ANTERO p 73
24899 punakallio eero juhani R 76
252*4 PUNKKA KARI RAIMO JUHANI S 77
225*8 PUNKKINEN JUKKA TrPiO KO 74
24676 PUOLAKKA TUULA MARJATTA KE 76
24211 puomio Pekka juhani S 76
214*4 PUOSKARI MARTTI OLAVI S 73
249«* PUUTUNEN ANU MAARIA R 762591 1 Puranen kimmo tapani R 77
24212 PURANEN LAURI OLAVI S 76
23898 Puranen Pekka Juhani R 75
214*5 Purhonen hanno Sakari S 73
24467 PURONTO ANTTI JUSSI KO 7623899 PURSIAINEN JORMA OLa?! R 75
249*1 PURSIAINEN JOUKO TAPANI R 76
2*753 Pursiainen seppo juhani KO 72
22428 PUSKA MARTTI JUHANI F 74
24542 putkiranta juha Kalevi KO 7624677 PUTKONEN LEENA ANNELI KE 76
22957 PUTTONEN JARI ANTTI R 74
246*3 Puttonen mikko Kalervo P 76
214*6 PUUMALA RAIMO JOHANNES S 73
23692 Puupponen Rutta kannele KE 75
25318 puurtinen Jukka tapani F 77
246*4 PUURTiNEN KARI JUHANI P 76
2*529 Puustinen Erkki Henrik k S 72
2335* PUUSTINEN JUKKA SAKARI F 75
23223 Puustinen Lassi jorma h S 7519813 Puustinen mauri aatos veSa S 71
25464 Puustinen Reijo esko k KO 77
21769 PUUTOnEN PIRJO ANNELI P 73
22755 PYHALAHTI ANTTI JUHANI KE 74
22429 PYHALA ANTTI JUHANI F 7419391 pykälä Pentti Kalervo F 71
23988 PYKÄLÄ TARJa HANNELE H 75
246*5 PYKÄLÄINEN JUHA MATtI P 76
212*7 PYLKKh ERKKI JUHANI H 72
22678 PYLKkn MARKKU JOHANNES p 74
246*6 PYLKKo PENTTI TAPIO p 76
22319 PVLVANEN TIMO PAULI s 74
25683 PYLVÄNÄINEN TARJA INKERI KF 77
15222 PYNNA KARI MATTI JUHANI KO 66
JäMERaNTVL 1A46« 






































TaNHUaNT 1 Rl 59 «*94« HKI 94 3*1921
4-LIJa 17-19015 





























































HOVINK 15 îiïlt HKI 28 KOUVOLA 419755
LAMMASLAMT 17025 817U VANTAA 71
JaMERaNT 5b84 ESPOO 15 4632686
LöNNRoTINK 4,1426 ØØI80 HKI 18 646288
JAMERANT 7C1 5 ESPOO I5 4632828
S-MAIJANT 12c42 ø21 5 л ESPOO 15
S-MAIjaNT 12д1 1 021 5i6 ESPOO 15 4*827*0
JAMERANT 5C41 ®21 5(Р ESPOO 15 4632**8
JÄMERANTVL 3d98 <82150 ESPuO 15 4632547
JAMERANT SCI 5 02150 ESPOO 15 4682697
SaRKINIEMENT 19д1 » 0021 ø HKI 21 6924342
ISONNEVANT 26324 0032* HKI 32 57**91















































18612 PVNN* MARKKU ANTERO KO 7* 112**68 PVRHONEN HANNU MATTI KO 76 11 CaLOMIUKSENK *AS17 88188 HKI le
25319 PYSTYNEN TUOMAS VELI F 77 12 LäNsILAHOENKJ 3 8821» HKI 21 678*75
1851* pyy Markku R 78 12 TäHKäKJ 5J13S 81388 VANTAA 3» 8732215
218*1 PYYKÖNEN HEIKKI MATTI 0 KE 73 22 ISOKAARI 17A3 88288 HKI 28 672925
28861 PYYPBoNEN ISMO KARL OLAVI V 71 11 SäTERInPORTTi 3315 8872» HKI 72 35*9682*982 pyörre Sakari Kalervo R 76 11 AVARUUSK 4 A1 82218 ESPOO 21 838782
2*996 PXIVINEN ERJA RIITTA H H 76 11 JäMERäNT SR53 82158 ESPOO 15 4682669
252*5 PïIVINEN REIMA PEKKA ENSIO S 77 22
22*38 PAKK1L* SAULI TAPIO F 7* 11 3 lija 17A7 8853* HKI 53 718252
»589 Pärnänen pertti taavi t P 77 11 VaSKInIEMEnT 7a3 88288 HKI 2822822 Pääkkönen Simo Sakari R 73 11 PORVOONK 25A18 88518 HKI 51
21828 PöLLÄ JUKKA PEKKA V 72 11 Lauhat 12a 81388 VANTAA 38
22631 Pöllänen es* meikki j KO 74 11 JäMERANTVL 1A231 8215* ESPOO 15 *632381
22*31 Pöllänen lauri ensio F 7* 11 JäMERäNT Ss9* 8215* ESPOO 15 *68269e
23779 P6NNI HEIKKI JUHANI V 75 11 KOTITONTUNTIE 1 * A3 82288 ESPOO 28 42719722823 PöNNI RISTO ERKKI R 73 11 JäMERäNT 18*17 82158 ESPOO 15 *632*1722838 Pöntinen hanno veikko j V 74 11
2*213 Pöntinen jarmo eöharO S 76 11 KaSKENKAATäJt 9A4 821 88 ESPOO 18 *62687
216*8 Pöntinen pentti Kalevi KO 73 11 URHEILUK 16C51 8825» HKI 25 *1*676
21829 Pöntinen risto Juhana V 72 11 UeSTEnöINT 1J9 82168 ESPOO 16 *2***722958 Pöyhönen jouko Sakari R 74 11 LaMMASTIE 11314 81718 VANTAA 71 8*7*19
22328 Pöyhönen petri Juhani S 74 11 VuOLUkiVeNT 4g22 88718 HKI 71 379614
28755 Pöyhönen veuo Kalervo KO 72 11 ASKOLANI 68 886*8 HKI 68 796187
26*82 PöYLIö TAPIO VILJAMI M 77 11 snellmannink 17a7 8817* HKI 17
19*97 PÖYRY JUKKA TAPIO R 71 11 HElSINGINK 8858 885*8 HKI 5*23*99 Pöyry mikko ilkka KO 75 22 GUNILLANKUJA 2C3R 88878 HKI 87 698*679
17681 Pöyry veikko viljo olavi R 69 11 HELSINGINK 8d5» 88588 HKI 58
2378« pöytäniemi teo tapani V 75 11 KIERTOTIE 13 82388 ESPOO 38 889*91
22756 OVINTUS ANNE KRISTIINA KE 7* 11 JäMERäNTVL 11M251 82158 ESPOO 15 *558291
2*679 OVINTUS PIA KATRIINA KE 76 11 jamepnt iik2ii 82158 ESPOO 152191* RAATIKAINEN JORMA EOVaRO V 73 12 OTAVANT 5CP6 8828» HKI 28
19*98 Raekallio matti Juhani R 71 11
23562 RaHIALA ESA MARKKU OLAVI KO 75 11 KtLANeVANT 1 LOS* 88328 HKI 32
2*21* RAHIKAINEN HANNU JARI OLAVI S 76 11 JäMERäNT 5831 *21 5o ESPOO 15 *682657
235*8 RAHIKAINEN MATTI JUHANI KO 75 11 MECHELININk 12858 88188 HKI 1» *987*8216*9 Rahkonen jukka tapio KO 73 11 KASARMIA 1817 881*8 HKI и 65698519113 Rahtu heikki juhani M 7* 11 5 linja 5A6 88538 HKI 53 738*39
2**28 Rahtu ilkka heikki R 72 11 MeRITULLINK 15 C3? 8817» HKI 17 625295
22959 RAHTU ILPO HEIMO R 7* 11 MuHKKILUOOONKJ 6A7 82168 ESPOO 16 *2*215
24326 Railo markku kai ossian F 76 11 TäHKAKUJA 5M17, 813*8 Vantaa 3# 8732457249** RAIMÛVAARA MARKKU ANTERO R 76 11 JÄMERÄNT 7e72 *2158 ESPOO 15
2322* PAININKO MATTI TAPANI KO 75 11 JäMERäNT IIB34 82158 ESPOO 15
2*998 Rainio antti kulleRvo M 76 11 TaMMInIEMENT 1 K 829*8 ESPOO 9* 5945*6
172*8 Rainio heikki Johannes KE 68 11
19*99 Rainio Raino antero R 71 11 UlVILANT 29/9A187 88358 HKI 35 55223525913 Rainio risto jorna a R 77 11 ALKUTIE 87a 8*66* HKI 6* 7*4288
1965» RAISIO REIJO JUHANI KO 71 11 JäMERäNT 11Н17* *215* ESPOO 15 4558669
2*757 raitis teppo pentti Kalevi KO 72 11 MUURAHAIST 6f7 6521» VAASA 21
23616 Raivio timo heikki p 75 11 AVARUUSK *c *2218 ESPOO 21
93
2468» RAJAKANGAS TIMO KALEVI 
2«5з* Rajala Risto tapio 
23989 rajaniemi vesa anjti 
195»« Rajasuo hanno olavi 
Z2»2S RAJASUO JUHA UOLEVI
24215 RAJUUN REIJO KALEVI 
252»? RANCKEN KIM PETER 
199»? ranki reijo hannes 
25914 RANNANKARI ILPO UOLEVI
18974 ranne carina etvor
1777? ranne PEKKA Iivo ANTERO
22092 RANNIKKO PAULI JORMA K 
22321 Ranta kari tapani 
24774 RANTA LIISA TELLERVO 
23142 ranta marja-liisa
21842 RANTA MARJO LIISA 
23227 RANTA MARKKU TAPANI
23781 ranta Raino heikki
23351 ranta sakari olavi
25685 ranta tarja liisa
19652 RANTA TIMO JUHANI
20955 RANTA ULLA-MAIJA KRISTIINA
246ri rantakallio elina kaarina
25208 RANTAKANGAS TAPANI MATIAS
22093 RANTAKIVI ESKO TOIVO I
23352 RANTAKIVI JORMA LAURI K 
22679 RANTAKOSKI PÄIVI HANNELE
23782 RANTAKUNNaS PIRJO MAHjATTfl 
2532» RANTALA AARNE EMIL
22960 RANTALA AULIS ERKKI
19393 Rantala kannu junani 
21407 RANTALA JUHA TAUNO 
25466 Rantala juhani Henrik 
21031 Rantala pertti juhani 
18967 Rantala Risto Kalevi
18002 RANTALA RISTO TAPANI 
21915 RANTALA TAPIO ILMARI 
2559» Rantala Ulla elusa 











71 12 POHJANT 7814 
73 11 POHJANTIE 7814
76 11 JAMERANT 7874
77 22 CaNLZVAGEN 8p43 






KE 7» Il 
KO 69 11
M 73 11 JAMERaNT 3856 
S 74 11 JAMeRANTVL 1Д55 
V 76 11 OtAKUJA 3D43 
S 75 11 HeINJOENPOLKU 1f
75 11 JAMERaNT 7a74 
75 11 LEHTiSAARENT 8a1 




KE 77 11 JaNERanT 3c54
P 71 21 S-MAIJANT 1 2 G1 (A4 
KE 72 11 JAMERANT 6C*25 




73 H RaSINkaTU 20a28
75 11 JAMERANT 18120
74 11 JAMERANTVL 68217
75 11 LaAKSOTIE 9a12 
77 12 kalevank 3?as 
74 11 JAMERANTVL 5«43
71 11
73 11 OîAKALLIO 4047
RANTAMA HEIKKI ILMARI S 75 11
Rantama Markku junani s 73 11
RANTAMAKI HEIKKI ANTERO s 77 22
Rantamaki Pekka Johannes R 73 11
Rantanen aNna-maija m KE 75 11
Rantanen aNttI heikki KO 74 11RANTANEN E 1L A ANNELI KO 67 11
Rantanen jUha Ilmari F 70 11
Rantanen jUha Kalervo S 74 11
Rantanen kari Kaarle t KO 74 11
KO 77 12 MAININKITIE 4C26/1
V 72 11 KUUNSADE 2c33 
KE 70 11 OPASTINSILTA 10849 00520
S 69 11 LAMMASRINNE 3A25
V 73 12 KtVISAaRENT 5A30 
P 00 11
F 73 11 UeSTenoINT 1»9 
KE 77 11 LAUTTASAARI 49AS6
1KP
021 Sø ESPOO 15 4682300
001 50 HKI 15 665786
• 2100 ESPOO lø
021 øø ESPOO
02150 ESPOO 15 4632810
0042» HFORS 42 534725
02150 ESPOO 15 461091
02150 ESPOO 15
02150 ESPOO 15 4682205
0215« ESPOO 15 462739
»214» ESPOO 14 514153
0212» ESPOO 12 463235ø215ø ESPOO 15 4632065
00340 HKI 34
» ESPOO 12 463235
»21 5ø ESPOO 15
0215« ESPOO 15 4683023
02150 ESPOO 15 4683141
0215« ESPOO 15
Øl36ø VANTAA 36
02150 ESPOO 15 4682236
02150 ESPOO 15
02360 ESPUO 36 500415
001 Øø HKI 1« 605247
0215a ESPOO 15 463262«
«2150 ESPOO 15 463842
ø232ø ESPOO 32
02210 ESPuO 21 8030986
HKI 52 141057
Øl 71 ø VANTA« 71
00960 HKI 96 311417
02160 ESPOO 16 424447
00200 HKI 20 673310
0215» ESPOO 15 4682935
02150 ESPOO 15 4682246
47400 KAUSALA 61066
0215« ESPOO 15 468297«








25321 Rantanen matti Einari F 77 11 TAHKAKUJA 5 J98/1 *13»» VANTAA 3»25467 Rantanen pekka junani KO 77 22
22432 Rantanen tuomo junani F 74 11 MUST I K KASUONT 12 «694» HKI 94 3*3976
21694 RANTANEN VARPU HELENA KO 73 11 RAIVIOSUONR 3C35 *162» VANTAA 62 8783*98
22433 rantapuska kari anTeRo F 74 11 JaMEPaNTVL 1c6? *215» ESPOO 15 4682212
239«» RANTASALO MARIE KRISTINA R 75 11 jameranT 1 i hi7i *215* ESPOO 15 46885123783 AAPELI KIRSTI LIISA T V 75 11 S-maijaNT 12b15 *215» ESPOO 15 460625
2579» Rasilainen meikki esko V 77 22 J HERTTUaNT 7838 »86*» HKI 6» 7953*3
2243* RASILAINEN KARI OLAVI F 7* 11 jamerantvl ic6* »215» ESPOO 15 *68221»
2268» Rasinus Raimo Kullervo P 7* 11
21152 Rasmus reijo antero R 72 11 jamerant безгз »215» ESPOO 15 46827931 931 5 rath rhabanisankar P 7» 11 JameranT 1в21з »215» ESPOO 15 468228819972 Ratia heikki antero KF 71 12 LaUTTaSAART 15r16 *»2»e HKI 2» 6925577
21153 ratia jukka antero F 72 22 SAMMONK 35836 3354» TRE 54 613643
2165« Raunaiammi juka-pekka j KO 73 11 Jamerant 1c67 »215» ESPOO 15 4682217
22961 RAUNAlINNA JYRKI JAAKKO J R 74 11 YLAKIVENT 8G153 **92» HKI 92 33683*25535 RAULOS JUHA UKKO KO 77 11 MaNNILANTIF 6815 »44*» JÄRVENPÄÄ 2911*19
22758 Rauma eero Sakari KF 7* 11 JAMERANTvL 114254 *215* ESPOO 15 467885
199»8 Raunio heikki antero P 71 22 UlVILaNT So42 *»35» HKI 35 5558*1
22571 RAUNIO JAAKKO JUHANI KO 74 11 SeRV maut 12A1 »215* ESPOO 15
22572 Raunio jukka heikki KO 74 11 JAMEPaNTVL Зэ96 *215» ESPOO 15 46825*525468 Raunio Kalevi j KO 77 11 VaSAMaKATU 6*7 *42*» ke"ava 249317
249»5 RAUNIO MIKKO ANTERO R 76 11 JAMERANT 3А46 »215» ESPOO 15 4682516
24*69 RAUNIO MIKKO JOHANNES KO 76 11 JAMERaNT 5a71 »215» ESPOO 15 4682632
1*738 RAUSSl PERTTI KALERVO KE 65 11 OUNASVaARANT 1d89 »»97» HKI 97 32191»
2399» RAUSTE YRJÖ AKSELI M 75 11 PAIVAriNNANK 6AS15 »*25» HKI 2522839 rauta veijo antero V 74 11 SeRV MAUT 6b3p *215» ESPOO 15 468293»
25591 RAUTÁKALLlO JUKKA KaLeVi p 77 11 RUOOLFINT 21H63 *887» HKI 87 6982481
2*759 RAUTALAHTI JUKKA VILHO KO 72 12 JAMERANT 5a21 • 215» ESPOO 15 46826*8
21843 RAUTalAHTI-MIETTINEN ELINA KE 73 22 hiRSikalliont 360 *271» ESPOO 71 595659
25592 RAUTAiHTI YRJÖ PEkKa Р 77 11 HöGBERGSG 8C1 2 »*12» EHORS 12 628617l99e9 RAUTAPA* EERO ILKKA TAPANI P 71 11 KRUUNUNHAANK 1A24 *»17» HKI 17 664285
19395 RAUTEE RISTO SAKARI KO 71 11 OPASTINSILTA 2a74 »»52* HKI 52
21154 RAUTIAINEN ARTO OLLI R 72 11 URHEILUT 12C *27*» KAUNIAINEN 5*188225687 RAUTIAINEN ELINA SYLVIA KE 77 11 kirkkotie 17д »27*» KAUNIAINEN 5»1489
22*94 RAUTIAINEN JORMA OLaVI M 73 11 JAMERANT 1B* ö1 «215* ESPOO 15 468248125688 RAUTIAINEN MINNA HELENA KE 77 11 MAININKITIE 40351 *232» ESPOO 32
239*1 Rautiainen veli matti a R 75 11 JAMERANT 11c83 *215» ESPOO UK
22*95 RAUTIAINEN VILJO ANtErO M 73 11 SuONOTKONT 3e5R • »63» HKI 63 742413
2521« rautua harri Sakari S 77 11 ASEMATIE 13 f *27*8 KAUNIAINEN 582568
25791 RAUTIO ARI MIKAEL V 77 22235g2 RAUTIO JARI OLAVI KO 75 11 Kaj Linnant 7gi»4 809»» HKI 9» 33*39»
18518 RaUTKYLA OLLI AULIS A R 7» 12 peRust Hah *»33» HKI 33 432554
19114 RAVEL« OLLI VAINO JyHANi H 7* 11
2151* Rehn leila Martta m F 73 11 JaMERaNT 11J 2*7 »215» ESPOO 15 *67914
26**3 REHNBfRG RELF JAN C M 77 11 HaUKITIE 8*2 »217» ESPOO 17 42674»2521 1 rehnström Joel aarnf S 77 11 JATTEPOSVAG 1 A1 8*34» HFORS 34 *3263*23694 Rehnstrom Moona maria KE 75 11 HIIDENKIUKAANT 1 A1 *»34* HKI 34 43263»
25916 Reijonen risto elias Я 77 22
23229 Reiman Kimmo ilari s 75 22 Haag раррцт m* »•32» HKI 32 57438»
95
18147 REIMAVUO LEENA TAlViKkI A 
2177« REINIKAINEN HANNU KAlEVl 
221 ri Reinikainen li isa haRkett» 
24956 REINIKAINEN PEKKA OLAVI
26124 reiskanen seppo junani
KE 69 12 EERIKINK 231)31 
F 73 11 S-MaIjaNT 121132 
F 73 11 SfRV maUT 121132 














2323» REiSSfLL ANTTI JUHANI 
24683 REITTU ANJA MARGEtTa 
249*6 ReIVINEN MIKA EELI aSSER 
18519 REJ STRÖM LARS-OLOf 
25322 Rekola panu aulis
24879 REKUNEN HEIKKI SAKARI 
23503 Relander ilpo tapani 
260*4 ReNHGLM LEENA JOHANNA 
22962 REPO ARI JUKKA 
23992 REPO KATRI ELINA
23231 REPO LAURI TAPIO 
19973 REPO MARJATTA ANNIKKI
24327 REPO RISTO uaLTTEr 
23*33 REPONEN EeVa-MAIJA 
2*88» rftulainen elias antero
19910 REUHKALA JUSSI TAPANI 
21771 reuhKala kirsti Susanna 
23*34 Riekkola jaakko juhaNi
22096 Rihtniemi suvi hannele 
25080 RIIHSIA OKE ANTERO
25469 RIIHIMÄKI RISTO JUHANI
25212 RIIHINEN JAAKKO PELLERVO
25213 riikkaLa jUkka Pekka
22097 RIIKONEN HANNU TAPANI 
229*3 Riikonen jukka Tapio
23784 RIIKONEN MIKKO PEKKa 
2*957 RIIKONEN PIRJO MARKETTA 
23035 RIIPINEN JOUKO ILARI 
25536 RIIPÛLA PAULA MARKETTA 
21157 RUSIb LASSE KAARLO J
22427 Riisin RISTO TAPIO 
17938 RIITAOJA VESA ANTERO
22573 RlKBERG JaN OLOF 
24216 rikkinen kari Juhani 
18240 RIKSIRÖM JOHAN VELI PEKKA
24328 RIMPILÄINEN MARKKU VAINO O
22324 RlMPPl PEKKA JUHANI 
24543 RINGBOM JOHaN ERIC
22325 RINNE ELSI MARJATTA
22326 RINNE ILKKA SAKARI
23232 RINNE JARMO ARTTURI 
15899 RINNE JARMO SAKARI
22574 RINNE JUHA UOLEVI 
21916 RINNE MARKKU KALERVO 
223?7 rinta timo matti
S 75 11
KF 76 11 TUOHIVIRSU 2625 02130 ESPUO 13 424032R 76 11 JaMERanT 5a3s »215* ESPOO 15 4682661
R 70 11 KiLOBRANTEN 10E115 02610 ESBO Al 594752





11 kuomrinne иен a 02610 ESPOO 61 594942
M 11 Ulvilani SaU 00350 HKI 35
R 74 11
M 75 22 ThÖLbNK 9A11 00100 HKI 10 491152
S 75 11 SULITIE 13 Y ö1 5 00800 HKI 80 731075
KF 71 12 KlRSTlNK 4r23 00530 HKI 53 710436
F 76 11
M 74 11 JaMERanT 11119* 0215» ESPuO 15 465467
P 72 11 PUISTOKAARI 11Bl4 00200 HKI 20 67836»
P 71 11
P 73 11 JAMERANT Sr62 ø215ø ESPOO 15 4632674
M 74 11 S-MAIJANT 12e68 02150 ESPOO 15 4683098
M 73 11 EKMANINTIE 3j171 00400 HKI 40 8764*7KO 76 11 JAMERANT 11K219 021 5ø ESPOO 15 467625
KO 77 11 KALAMIEHEN» j37 04300 HYRYLÄ 2554*2s 77 11
s 77 22 PUHURINP 6« 02150 ESPOO 12 464941
H 73 11 Lu« I K I NT I E 41)21 9 00820 HKI 82 738514
R 74 11 LUMIKINTIE 40219 0082* HKI 82 783514
R 75 22 PAJAMAENTIF 8 0036л HKI 36 552470
KF 72 11 PoRTHANINK 9B49 0053л HKI 53 768922
M 74 11 S-MAIJANT 12c29 ø2l5ø ESPuO 15 4682982
KO 77 11 MaKItOrPANt 32028 00640 HKI 64 726743
R 72 11 S-MAIJANT 10055 0215л ESPOO 15 455*742
R 73 H MAININKITIE 4921 0232» ESPOOS 69 12 MAININKI! 4039 02320 ESPOO 32 6*1922
KO 74 11 LILLA ROgERTSG 1* 0012 л HFORS 12 6*5656
s 76 11 JAMERANT 3f41 0215л ESPOO 15 468257*
V 69 22 A KIVENK 18067 00500 HKI 50
F 76 11 JAMERANT 3 c62 02154 ESPOO 15
S 74 11 TORNItASO 3AS23 02120 ESPUO 12 463541
KO 76 11
s 74 11 KUTTULAMMENT 4 02730 ESPOO 73 59848*
s 74 11
s 75 11 PIHLAJATIE 3д1 00270 HKI 27 419451R 67 12 VaNH MANKKAANI 25 02180 ESPOO 18 522*86
KO 74 11 JAMEräNTvL 1Д252 02150 ESPOO 15 4682305
V 73 11 VlRONK 4c17 0017л HKI 17 632327
s 74 11 A KIVENK 56841 0051 0 HKI K1 776299
96
Ifiaó RINTALA JUHANI KE 73 22 TYdMIEHENK 6C56 0*18» HKI 18 64624524217 RINTALA KARI ANTERO S 76 11 JAMERiNT 3*75 *215* ESPOO 15 468249322735 RINTALA LENA A6NETA E KE 74 11 albertink ie»s *015» HKI 15 17925»
249*7 RINTANEN HANNU VELI J R 76 11 MaNNErHT 49B 0025* HKI 25
19817 RINTA.FILPPULA PASI KALERVO S 71 11 KyLAKUNNaNT 47 0066* HKI 64 745638
2*622 RINTA-JYLLUa HANNU OLAVI F 72 11 JAMERANT 6 Cl 4 0215* ESPOO 15 463270321 òsi RINTA.RANTTILA PERTTI VELI KO 73 11 JaMERANT 5092 »215* ESPOO 15 4682*32195*2 R1NTA-PORKKUNEN ANTTI J R 71 22 S-MAIJaNT 601»* 0215» ESPOO 15 466965
25214 RINTTllA RIITTA INKERI S 77 11 JAMERANT 11C71/2 0215» ESPOO 15
22575 RIPATTI KAIHO OLAVI KO 74 11 JäMERäNTVL 11M255 »215» ESPOO 15 467174
2*769 risk* kaj Antero KO 72 11 KlRJATYÖNTEKK 12A »«17» HKI 17 654491249*8 riskula tero Kullervo R 76 11 KaUPPaLANT 12AI 6 00320 HKI 32 578531
239*2 Rissanen eS* vilho R 75 11 JAMERANT 1aU3| »215, ESPOO 15 468224*
239*3 RISSANEN JOUNI OLAVI R 75 11 TULIRUUKINT 2a 0083» HKI 83 78016324999 RISSANEN JUKKA ANtErO M 76 11 KyLAKUNNaNT 53 »066* HKI 66 740567
2447» RISSANEN KALLE TAPIO KO 76 112**66 RISSANEN MARKKU OLAVI V 71 12 JaMERANT 11 El 24 »215* ESPUO 15
2547» RISSANEN RISTO SAKARI KO 77 22
14932 ristjkartano kari Kalervo V 65 11 LiNTUKORVENT 2486 »266» ESPOO 66
24218 RISTOLA ARJA TUULIKKI s 76 11 SULITIE 9K11 8 09800 HKI 8» 787345
25323 RISTOLA MATTI JUHANI F 77 11 ELISENVAARaNkJ 4 0214» ESPOO 14 51441725215 Ristola Pauli martTi ju.ia S 77 22
25917 Ristola tomi kalevi R 77 22 UlVILaNT 29/2097 0035« HKI 35 551379
25216 RITAKARI AIMO OLAVI S 77 11 ItARAnt* 11E42 021** ESPOO 10 46433823233 RITAKaRI JOUKO JUHANI S 75 11 KONTIONI 7f45 *21** ESPOO 1» 465929
19818 RITALA PERTTI JUHA S 71 11 karkank 14 2413» SALO 1324329 RITALA RISTO KALEVI F 76 11 tehtaana 8*2 *»14* HKI 1423785 RITAMäKI OLaUS JUHANA V 75 11 LiNTUKORVENT 2»13 *266* ESPOO 66
21 #33 RlTAMAKI PETRI MIKAEL V 72 11 KaIVOSRINTT 2Ö22R «161 0 VANTAA 61 531904
22*98 RITANEN EERO JUHANI M 73 11 KaNNELTIE 14 01260 VAHTAA 26
23354 RITUOS ANTTj ROBERT F 75 11 S.MAUaNT 60112 »215« ESPOO 15 46829422*958 ROERING KIM OTTO KE 72 11 GYLDEN I NT 5C29 0020» HKI 20 672238
22328 ROINA ARI OLAVI S 74 11 LuOTEISVÄYLA 24B27 002*0 HKI 2023234 ROIKONEN MATTI TAPANI S 75 11 SaRKINIEMENT 1SB23 »»21« HKI 21 67741723355 ROIMOlA RISTO OLAVI F 75 11 KlLONRINNE 10 a29 • 261« ESPOO 61
21917 ROINE ANTTI.JUSSI K V 73 11 JAMERANT 1(472 #215» ESPOO 15 468245523786 Ro i n i sto jarmo tapani V 75 11 KlTEENPURO 83935 L-VUOKKO 41045
2284# ROITTO ARI ILKKA V 74 11 JÄMERÄNTVL 5a41 *215» ESPOO 15 4682618
195»3 RoiTTo jukka-pekka R 71 11 VUOLUKIVENT 2H93 «071» HKI 71 37098622841 ROITTO KLAUS LENNART V 74 11 MERIKATU 19-21B2« »015» HKI 15 655441
21159 Roivainen Toivo Olavi R 72 11 POUTAmAENT 13A22 0036» HKI 36 55403219819 ROMO JORMA KALEVI S 71 12
25471 RONKAINEN ANNA HELENA KO 77 11 JAMERANT 5a92 «215» ESPOO 15214*9 RONKAINEN HANNU OLAVI s 73 11 JAMERANT 1a324 »215» ESPOO 15 46823572*762 RONKAINEN JYRKI MARKKU J KO 72 11 TaPIOK'LEHTO (14 0213» ESPOO 13 428313
21844 Ronkainen Mirja helena KE 73 11 KILONPINNE 1*087 *261» ESPOO 612*763 RONTU ESA ANTERO KO 72 11 Kalevana 42A2j »018» HKI 18 643672
25217 ROOS ANN IRENE S 77 11 KYRKOv 14-16H 027»® GRANKULLA 50057925792 ROOS JOHAN HENRIK V 77 11 BeROMaNSG 13»9 001 4« HFORS 14 63257922*99 ROPE HEIKKI VESA OLaVi M 73 11 OTAVanTIE 3C99 0»2»0 HKI 2*
97
mas ROPPONEN HANNU KALERVO R 71 11 JAMERaNT 11H166 1215* ESPOO IS 455*875
24775 ROSELI FINN KARL GUNNaR V 76 11
21845 ROSENBERG KIRSTI PÄIVIKKI KE 73 11 HUMALISTONK 19*9 125®* HKI 25 4*9485
239e4 ROSENBERG MARJA RIITTA H R 75 11 LöNNPOTlNK 38412 **1 8* HKI 18 642175
24471 Rosenberg Risto Pentti KO 76 11 HUMALISTONK 19a9 ®«75® HKI 25 4*9485
21764 ROSENDAHL KRISTER ERIK KO 7? 11 MECHFlING 18944 eeiee HFOKS 1® 4*7642
23236 ROSNElL SEPPO UOLEVI S 75 11 JAMERANT 3p12 *2151 ESPOO 15 4632495
24919 ROSSI VALTO JUHANI R 76 11
21811 ROST EOT ANNe MERJA HANNELE KO 72 11 KOROISTENT 7a23 **28* HKI 28 410**2
24544 ROSTEnT JAN ERIK LARS KO 76 11 MATTRIKSG ID18 *223* ESBO 23 8*32162
24219 ROSTEPT NILS JOHAN S 76 11 UlFSbYVAG 28/5c435 **35® HFORS 35 55*392
25472 ROUHIAINEN ESKO TAPANI KO 77 22
18915 ROUSI OLLI TAPANI p 7* 12 S-MAUANT 12894 *215* ESPOO 15 4633*82
25473 ROUTA YRJÖ TUOMAS KO 77 11
21652 routasalo Markku mikael КГ 73 11 JAMERANT 7816 *215* ESPOO 15 4682*83
21653 ROUTIO MAURI PAULI J KO 73 11 PIHLAJAT 43A s 14 **27* HKI 27
24911 RUIKKA EERO MATTI OLAVI R 76 11 mäenrinne sd »216* ESPOO 16
195*6 RUISMÄKI A"! PAAVO R 71 11
22435 RUMMUKAINEN UKKO K MAIKKI F 74 11 tunturik 13Л7 e»i »e HKI 1» 443368
235*5 RUNDBERG 8Ke RAIMO KO 75 11 TöLLIHMAKI 8 *064* HKI 64 724*58
18714 RUNEBERG BERNHARD MIKAEL KO 7® 11 OeSERVATORG 2JD45 0*14* HFORS 14 653876
23237 RUOHO RAUNO KALEVI S 75 11 KOTTARAISTlE 14 В11 ®*73* HKI 73 36*718
24472 RUÜHOLA ILKKA OLAVI KO 76 11 JAMERANT 11A15 *21 5i ESPOO 15
23238 RUOHONEN ILPO VEIKKO TAPANI s 75 11 KaTaJaHARJUNT 1Ua3 *020® HKI 2*
21673 RUOHONIEMI AIMO KALEVI F 72 11 MaNNErhEIMt 152A11 *«27* HKI 27 416*92
22576 RUOKOLA JUHA SEPPO KO 74 11 LaUTTaSAARENT 17 a7 992*1 HKI 2* 674*67
21*36 RUONeMAA SIMO HEIKKI A V 72 11 KiRKONKYLanT 15B4 «*7*® HKI 7* 352689
21918 ruonansuu anne Elisabeth V 73 11 TIIRASAARENT 13A 5 0*2®* HKI 2» 671465
212*9 RUOTANEN HANNU TAUNO M 72 12 S-MAUANT 1 * E 65 *215® ESPOO 15 4656*8
18775 RUOTANEN HELGE UOLEVI s 7* 11 JAMERANT 1*822 »215* ESPOO 15 455*539
23*36 RUOTANEN KARI JUHANI K M 74 11 S-MAUANT 6F9J *215* ESPOO I5 468299*
2141* RUOTINEN ESKO TAPIO s 73 11 S-MAIJANT 121111* *215* ESPOO 15 4683*54
25*81 RUOTSALA VELI MATTI KO 76 11 JAMERANT 11091 «215* ESPOO 15
22329 Ruotsalainen jussi sakari s 74 11 JAMERANTVL 1ri3*5 *215* ESPOO 15 4682338
1982* RUOTTl) KAI ALLAN s 71 11 LlNTUKORVENT 2F71 *266* ESPOO 66 541532
22681 Ruponen sohi marja p 74 11 KILORINNE 1 *j9Z • 261« ESPOO 61 596249
25218 ruponen Tuomo Taneli s 77 11 HAKAMÄKI 4H115 «212* ESPOO 12
26**5 ROPPONEN TUULA HELENA M 77 11 VaNHANKARTaNQNT 26 *292® ESPOO 92 84122*
2121* RUSANEN AHTI JUHANI M 72 11 UKONVAAJA 7A21 *213* ESPOO 13 466958
24221 RUSANEN HANNU SAKARI s 76 11 JAMERANT 11 A 2 8 *215» ESPOO 15
24911 RUSANEN JORMA TAPIO R 76 11 RiSTIAALLOKK 4C79 • 232* ESPOO 32 46*511
22682 Rusanen kari aatos p 74 11 JAMERANTVL 5a51 • 21 5* ESPOO 15 4682622
21919 RUSKO HANNU TAPANI V 73 11 S-MAIJANT 12h1»6 *21 5* ESPOO 15 4683183
2233* RUTANEN JORMA TAPANI s 74 11 PUNAHILKANT 5c32 »*82* HKI 82 7553532
22683 Ruuskanen Eija marja p 74 11 RI IMUSAUVANT 6C48 **740 HKI 74 361*61
25793 Ruuskanen Maria helena V 77 11 vaNhaisTent *ai 0*42* HKI 47 5632856
25219 RUUSUNEN JUKKA AULIS s 77 22
239*5 ruusunen kari tapani p 75 11 KIRJURINKUJA 3 F4 5 «26*® ESPOO 6» 5179**
18168 RUUSUVUORI TIMO ilma"! p 69 11 VuORIMiEHENK ¿3BA1 *114* HKI 14 6o6282
26*74 ruutupöld Harri KO 77 11 NeITYSTST 7Ad 111 ®*96* HKI 96 314954
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24221 R У H AN F N KARI KARKKU JUHANI 
1769* RYTH HENRI LEO KALERVO 
2*6?4 RyTKdLA ARI JUKKA
24222 RYTKÖNEN KARKKU SaKaRI 
24912 Rytkönen veli Heikki
25593 Ryynänen aIla määrit helena
22*29 RYYNÄNEN LEENA MARJAANA 
2522» RYYNÄNEN MATTI KULLERVO 
21816 RYYNÄNEN RlITTA-LEEnA 
25918 RYYNÄNEN SATU MARKETTA
22577 RYYNÄNEN SEPPO OLAVI 
19822 RYYNÄNEN TIMO SAKARI 
221«« RYYNÄNEN ANTTI TAPANI 
24473 RIMAN ILKKA TAPANI 
25693 RIMAN ISMO JUHANI
23787 RÄIHÄ JAN ERIC 
235*6 RÄIHÄ JARMO KALEVI 
1441# KAIKKONEN Riku JUKKA Y 
18167 Räisänen Lauri veikko 
23565 Räisänen heioi Riitta
23239 RÄISÄNEN HEMMO JUHANI 
24545 RÄISÄNEN JUHA TAPANI 
23*37 RÄISÄNEN KAARLO JUHANI 
25479 RÄISÄNEN PEKKA JUHANI 
22#3* Rama markku ensio
25325 RAMA MIKKO MATIAS 
25*75 RAMO JOUKO TAPANI 
2*532 RAMO KARI VILJAMI 
25221 RASANEN ANTTI VILLE 
19657 RaSaNfN MIKKO JUHANI
21847 RASANEN OSMO VILHO ILMARI 
21161 RASASEN OSSI KALEVI 
2#«68 RASANEN REIJO OLAVI 
23356 RASANEN SATU MARGIT 
22*36 Räty nanna helena
23696 RÄTY JAANA IRMELI 
22*31 RÄTY JUHA ANTERO 
19398 RÄTY RAIMO KARI 
24777 RÖNKKÖ PAAVO TAPANI 
22437 RöNN STEFAN
21411 rönnblad Christian hEnrik 
22965 rönnblad goran khister 
2**69 Rönnholm markku torolf
195*8 RONNOv1ST JARMO VEIKKO K 
2*53* SaALO JUHANI MATTI TAPANI
13169 saarela hannu Kalervo 
22*38 saarela osmo veli Johannes 
21*35 saarela simq jukka
1982* SAARELAINEN HEIKKI JUHANI 
2*765 SAARELMA HEIKKI ILMARI
S 76 11 MeCHEliNINK 42a29 »«25* HKI 25 294957R 69 12 KoLKEKANNAKSt 1E78 • 272* ESPOO 72 594194
F 72 11 TOPELIUKSENK 7b*1 »*25* HKI 25 49*384
S 76 11 JAMERanT 5C*2 »215» ESPOO 15 4632**9
R 76 11 JAMERanT 7b54 • 21 5» ESPOO 15 46828»»
P 77 11 nostovaent 21 » 246« ESPOO 66 514766
R 73 11 RIISTAPOLKU 1 AS *212» ESPOO 12 463346
S 77 22
KE 73 11 S-MAUaNT 12e72 • 215» ESPOO 15 4633*34
R 77 11 HEVOSMÄKI 3 »241 /K-NUMMI 2 2981*62
KO 74 11 SERV MAUT 1*056 *215# ESPOO 15 4682956s 71 11 S-MAIJANT 12e72 »21 5* ESPOO 15 4683*34
и 73 11 JAMERANT 11K215 »215* ESPOO 15
KO 76 11 OtSOLAHDENT 16P64 *21*» ESPOO 1« 46**48
KE 77 22
V 75 11 GrUNOVaGEN 2Sa »*33» HFORS 33 485511s 75 11 KUMANPAA 1H56 • •84» HKI 84 69312*7
KO 65 11 annahk Sais «*12« HKI 12 653413
V 69 11 Puumala 522»» PUUMALA 111
KO 75 11 SVINHUFVUDINI 9B16 »»57» HKI 57 697661
s 75 11 LIMINGANTIE A4 **56» HKI 56 797464KO 76 11 JAMERANT 5b31 »215* ESPOO 1 s *632657
M 74 11 JAMERanT 1*f84 *215» ESPOO 15
KO 77 22
R 73 11 Serv MaIJANT 6F94 »215» ESPOO 15 4682994
F 77 11 KUHATIE 12-1889 «217* ESPOO 17 428364KO 77 11 NlITTYKUMMUNr 3B13 »220* ESPOO 2» 427675s 72 12 TaLLIKJ 2824 «»33» HKI 33 433278s 77 11 JUKOLaNT UU1JI5 »42»» KERAVA 243717
s 71 11 OTAKALLIO 4C33 »215» ESPOO 15 4679»1
KE 73 11 JAMERANT 6n2«3 • 215» ESPOO 15 4632737R 72 11 MaKITORPANT I8a 8 «»62» HKI 62 724e»3
V 71 22 2149» MARTTILA 768271
F 75 11 JAMERANT 11 H175 *215» ESPOO 15 467886F 74 11 JAMERanT UK217/1 • 215» ESPOO 15
KE 75 11 JAMERANT 11M251 »2150 ESPOO 15 4550291R 73 H SeRV MAUT 12112* »215» ESPOO 15 4683014
F 71 11 OPASTINSILTA 1*a39 »»52» HKI 52 141618
V 76 11 RATAKATU 1 A A12 »«12» HKI 12 605632
F 74 11 JAMERANTVL 3 C 76 »21 5 j ESPOO 15 46320*4
S 73 11 PARKSV 17827 e»2e» HFORS 2« 675563R 74 11 BISTERVAG 1A254 «215» ESBO 15 46323*7
V 71 12 KaTAJAHARJT 5B3* »«2®» HKI 2® 6713*2
R 71 12 JAMERANT 6B1*7 • 215« ESPOO 15
S 72 11 ISOKAARI 2*833 «»?»* HKI 2« 676314
KO 63 11 MANNERHEIMT 71 A1r »»27» HKI 27 414796F 74 11 KaRPPaTIE 21 »145» VANTAA 45 8727576
V 72 11 JAMERANT 1a351 »215» ESPOO 15 4632367s 71 11 JOUPIMKJ 4g112 »276» ESPOO 76 8*55257
KO 72 11 S-MAUANT 12045 »215» ESPOO 15 4683*41
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21*12 SAARELMA MARTTI VALDEMAR S 73 11
2*223 SAARELMA RISTO PENTINPOIKa s 76 11 JAMERanT 3C71 «215« ESPOO is 4682588
2*913 saarenheimo *rja Kyllikki R 76 11 AaRHOLMANKJ 4918 ««84» HKI 84 6933875
22578 Saarenko jükka tapani KO 7* 11 SaMMALKALLT 6066 «221® ESPOO 21
26966 saaretaus Juha antti M 77 22 SEUNaLANTIF 34 AI «42*« KERAVA 24545«
21515 saari heikki kustaa F 73 11 JaMERaNT 5a61 «21 5g ESPOO 15 4682628
23*38 saari ilkka juhani a M 74 11 JAMERanT 5c5* «215« ESPOO 15 4682*14
24*75 Saari KARI fero JUHANA KO 76 11 Harjula «244* LUOMA 2975882
22579 saari kari jarmo sulo KO 7* 11 OsTOSTIE 284« **94fl HKI 94 3*2952
22761 saari kari veikko KE 7* 11 KaNNELT 4819 **42* HKI 42 533259
2*535 SAARI LASSE MATTI S 72 11 JAMERANT *21 5* ESPOO 15 4632423
19659 saari marja helena KO 71 11 JAMERanT 11F14» »2l 5» ESPOO 15 464359
16187 Saari NIILO ILARI s 67 11 ORIONlNT *148« VANTAA 48
21516 SAARIAHO VELI PEKKA F 73 11
2*91* saari järvi jorma kari k R 76 11 LiNTUKORVEnT 2C33 «266« ESPOO 66
22331 SAARIKIVI ASKO ERKKI ILARI S 7* 11 JÀMERANTVL 11 El 1 * »215» ESPOO 15 467761
25*76 SAARIKOSKI ERKKI TAPANI KO 77 22
2569* saarimaKi Pirkko leena a KE 77 11 JaMERaNT 3c8? *215« ESPOO 15
18621 saarinen arto Olavi KO 7« 11
19*7« SAARINEN ASKO JUHANI V 7« 11 HSSMArINKJ 2013 »276« ESPOO 76 867248
21724 Saarinen aSko olavi KO 73 11 MaNNeRHEIMT 1«яд25 **25» HKI 25 416338
2*224 Saarinen aSko Tapio s 76 11 JaMEÄnT 3C51 *215* ESPOO 15 4682577
21772 saarinen eeva-kaarina p 73 11 JAMERanT 684*18 »215« ESPOO 15 4682795
19825 saarinen jUha Vilho s 71 22
1966« saarinen jUkka e olavi KO 71 11
2**76 saarinen jUkka yrjo i KO 76 11 TöÖLÖNTORINK 18 «*26« HKI 26
1317« saarinen jUssi Lennart KO 63 11 KtERTOKJ 9 *23*» ESPOO 3« 885474
22581 Saarinen kari tapani KO 7* 11 SfRV MAUT 12f79 «215« ESPOO 15
19*71 SAARINEN MARKKU LAURI V 7« 11 karsillani 2*f «18«« KLAUKKALA
21517 saarinen olli vaino F 73 11
25*77 saarinen petri juhani KO 77 22
21413 saarinen PIRKKO LEENA s 73 11 ALKUT 341 ««66« HKI 66 745466
2*686 saarinen risto alpo Uolevi KE 76 11 TaHTItORNINK 16AS «81 4» HKI 14 636371
19767 saarinen ritva Tuulikki S 71 12 VaTTUNIEMENK 1 * d 5 J ®*21 e HKI 21
19826 saarinen seppo Jalmari s 71 11 PAÄSKYLÄNr 7867 «959» HKI 51 76*625
2«881 saarinen toivo tapio p 72 11 RUHIK 7-9д6 111«» riihimakh* 39938
19662 Saario Ilari armas tapio KO 71 11 J HERTTUANI 9818 ®«6»e HKI 6* 791543
23788 SAARIO TIMO JUHANI V 75 11 LINTUKORVENT 2K 11 9 «266* ESPOO 66
2*225 Saario timo tapio s 76 11 JAMERanT 7e11 «215» FSPOO 15 4682*78
178*1 SAARISTO PEKKA ANTERO KO 69 11 LiNNANKOSKENk 8 a 14 »*25» HKI 25 4*8473
18651 SAARNI ILKKA ANTERO KO 7* 11 JOUKOLANT 1 В в 17 *®61 » HKI 61 798523
2592« saarnia Raimo Kalevi R 77 11 LILJASAARENT 5f »*34« HKI 34 487647
23789 saarninko ari tapio V 75 11 JAMERanT 11 El 18 »21 5« ESPOO 15 463432
25537 SAARNI LEHTO HANNU TAPIO KO 77 22
17939 Saarnio kaj ilmari s 69 12 KUUNSaDE 1«A29 »221« ESPOO 1» 8езее«1
19663 Saarnio pfkka juhani KO 71 12 HAKANIEMFNK 11RA6 *653* HKI 53 719958
29626 SAARTO RAIJA ANNELI F 72 11 JAMERANT 11036 «215* ESPOO 15
25594 Saastamoinen juna m6tti P 77 11 PUNaKiVENT 5aS72 Я *98® КI 98 312371
25222 Saastamoinen matti tapani S 77 22
23*39 sahaMieS arto martti k M 7* 11 S-MaUaNT 6A* «215» ESPOO 15 455*527
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24778 SAHAMIES TUULA SINIKKA V 76 11 S-MAIJANT 6A* *215* ESPOO 15 4550527
24915 Saijonmaa launa eija k R 76 11 LOKKIKUJA 56 «*?«« HKI 2* 672533
21812 Saijonmaa TiiNa-maua KE 73 11 PUISTOKAAHI 17c44 «*2«« HKI 2» 671292
25111» 3AIKKO PEKKA TAPANI M 76 11 JAMEraNT 5C72 *215* ESPOO 15 4682*22
23*4» Saikkonen Jukka в Olavi M 74 11 GeSTERBYNP 1482« »241 6 K NUMMI ? 2988744
221*2 Saikkonen Kauko anTeko M 73 11 JAMERAnT 6a2«8a *218» ESPOO 15 4682742
21513 SAIKNU KIRSTI helena F 73 11 TöoLonk s2aS2A »*25» HKI 25 491053
24916 Sainia pertti junani R 76 11
21656 Sainio ehkki olaVi KO 73 11 verkkopolku 26 *223* ESPOO 23 883448
239*6 SAINIO HANNU SEPPO R 75 11 Ky LÄNEVANT 1LA3 «*32* HKI 32
21657 SAINIO KARI TAISTO TAPIO KO 73 11 S-MAIJANT 1*e71 »215» ESPOO 15 466408
21725 Sajaniemi Mikko kalehvo KO 73 11 S-MAUaNT 1®c32 »215* ESPOO 15 4512808
22333 SAKALA TUOMO JUHANI S 74 11 JäMERANTVL 7p92 »215« ESPOO 15 4682818
15358 SAKASI SEPPO OLAVI CHRISTER KO 66 11
22966 sakki oui Rauno antero R 74 11 HaUENKALLIONT 2a13 »217* ESPOO 17
246*7 SAKSA JUKKA ILMARI P 76 11 yldemintie Пои »»2»* HKI 2« 675066
24779 SAKSA PAULI JOHANNES V 76 11 MaKIPELLONT 7Д4 »«32» HKI 32 576939
23994 Salakka Juha pekka antero M 75 11 JAMERANT 7fl83 »215* ESPOO 15 4682815
22*32 SALAKKA OLLI YRJo TAPANI R 73 11
21773 salakka siRpa kaarina S 73 11 JAMERANT 6b4*1a «215» ESPOO 15 4632794
239*7 Salakka TOMMI TAPIO M 75 11 KARSTULANT 4a51 5 «»55» HKI 55 7093255
23*41 salakka vuokko Sinikka M 74 H NlEMENMAENT 3178 »»35» HKI 35 484594
22843 SALERVO AARNO TANELI V 74 11 SeRV MAUT 1 AB I 6 »215» ESPOO 15
24687 SALE»A LIISA MARKETTA KE 76 11 JAMRÄNT 11c7l • 215* ESPOO 15 467239
22582 SALIMAKI ERJA HELENA KO 74 11 JäMERANTVL 11118* «215« ESPOO 15 465467
152*4 SALIN ARI JUHANI KO 66 11 VIHERlaAKSoNr 7E63 «271* ESPOO 71 599207
2*537 SALIN ARTO UOLEVI s 72 11 PlTKANSILR 7-9B74 »»53» HKI 53
23697 SALKANA PIRKKO ANNELI KE 75 11 KOILLISVÄYLÄ 9r13 e»2e» HKI 2» 671759
2*767 SaLKOLA YRJh KLAUS KO 72 11 S-MAUaNT 1«e59 »21 5» ESPOO 15 464916
2*768 SALLANMAA RAIMO ARMaS KO 72 11 MAALINAUHANT 3838 «128« VANTAA 28 326204
24917 sallinen erkki onni Tapio R 76 11
195*9 Sallinen KAARLO JUKKA HANNU R 71 12 KuUSI KA LKJ 4H13 »221» ESPOO 21 8*31758
2*538 SALLINEN PEKKA JUHANI S 72 11 SFPETLAHDENT 14032 »223» ESPOO 23
23698 sallinen pinjo anneli KE 75 11 kirvuntie 36 »214» ESPOO 14
23995 SALMELA KARI MIKA TRJaN» M 75 11 SaARINIEMENK 8b16 ®*53e HKI 53 712038
23241 Salmela SEUa IRENE s 75 11 S-MAIJANT 12818 »215» ESPOO 15 461553
22334 SALMELIN BROR-JOHAN s 74 11 otsomkallio 3P109 »21»» ESPOO 1«
21162 SALMENHAARA KARI PEKKA R 72 11 SaRKINIEMENT 19A 8 »021 » HKI 21 6923429
24477 SALMI ANNa-KAISA KO 76 11 BeMBÖLENT 21 *270» KAUNIAINEN 502237
25223 salmi jorma lfonard S 77 11 KoSKIKUJA АС16 »1600 VANTAA 60 536212
25921 Salmi JOUKO KALEVI R 77 11 JAMEPANT 7c73 «215® ESPOO 15
26**7 SALMI MAIJA SISKO M 77 11 KYLANEVANT 16 F99 »*32» HKI 32
235*8 SALMI MATTI JUHANI KO 75 11 KyLANEVANT 16C49 «*32» HKI 32
25478 salmi minna kanerva KO 77 11 JAMERANT 5*92 »215» ESPOO 15
25225 salmi oili kirsi maaRit s 77 11 MAININKITIE 4Д7 *232» ESPOO 32
2478* SALMI PETRI TAPIO V 76 11 OTSOLAHDENT 2«S »21»» ESPOO 1«
22583 SALMI SEPPO ANTERO KO 74 11 MeTSATaHDENT 18 »135» VANTAA 35 8731665
25794 SALMI TEIJO KAARLO A V 77 22
22584 SALMI ULLA ELINA KO 74 11 JÄMERANTVL 7861 *215» ESPOO 15 4632803
24918 salmikivi Teppo Uolevi R 76 11 henrikintie 27a3 «037» HKI 37 555697
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11322 Salminen antti aaro R 57 11 HAKANIEMENK 11A23 1*53* HKI 53 762*1325226 salminen arto S 77 11 PeNGERK 11a29 *153* HKI 53 769119
21769 SALMINEN ERKKI TAPIO KO 72 11 S-MAIJANT 1*E69 *2151 ESPOO 15 *682958
21658 Salminen hanno Kalevi KO 73 11 S-MAUaNT 11E 6* *21 5* ESPOO 15 466215
15182 Salminen jarmo Johannes R 66 11 GRAN I f TTIT 13A1 7 *171* HKI 71 379544
2i959 Salminen jOuko matti KF 72 11 JAAVANT 17 1*561 HKI 56 79*29*25*7» Salminen jUha anteRo KO 77 22 KeUaSIRKUnT 3 *2661 ESPOO 66 253*29
2*331 SALMINEN JUHA MATTI F 76 11 KUUSITIE 11AS3 «»27* HKI 2721*1* Salminen jukka ilari S 73 11 JAMERaNT 1183« «215* ESPOO 15
178*3 Salminen kaarlo olavi KO 69 11 T0RIV0UD1NT 1C21 116*1 HKI 6* 724582
218*3 Salminen kaisa Sinikka KE 73 12 LlNTUKORVENT 2E55 • 266* ESPOO 66 543893239*8 Salminen Kristiina R 75 11 J*MER»NT 7823 • 215* ESPOO 15 *682*86
2*882 Salminen manne Lennart P 72 11 Sateenkaari 3mis8 *211» ESPOO 1* *6*955
173*6 SALMINEN MARJA-LIIS« H 68 11 2 HUVILAT 15 *2731 ESPOO 73 595995
2*883 Salminen olii kauko j KF 72 11 NaHKAhOUSUNT 6C73 **211 HKI 21 672389
22585 Salminen olli pekka KO 7* 11 JAMERANTVL 3a23 *215* ESPOO 15 *682*632177* Salminen pekka kalevi KO 72 12 S-MAUANT 12c3? *215* ESPOO 15 *6*626235*9 Salminen pertti tlekmi KO 75 11 UlVUaNTIE 9a **35* HKI 35 558124
25922 SALMINEN PIRJO MARJAANA R 77 11 KaSKENKAATAJ T 988 »21*1 ESPOO 1» *66313
2*629 SALMINEN RAIMO-PEKKa F 72 11
23511 Salminen pisto jussi KO 75 11 JAMERAnT 5a31 *2151 ESPOO 15 *68261219667 Salminen simo junani KO 71 12 LIISANK 11A9 1*1 7» HKI 17 6283*4
25*81 Salminen Sirkku leena KO 77 11 PaLSTaKATU 11 111*1 RMAKI 1* 32774
2*226 SALMINIITTY RISTO ILMARI s 76 11 KaSKENKAATAJaNT 28 »21** ESPOO 19 *63*2*
21846 salmivaara lea marjatta KE 73 11
21*15 SALMIVAARA VEIKKO ArTeRO S 73 22 VAHANTUVANT 20*6 *«39* HKI 39 5432482379* SALO ARJA HELENA V 75 11 JAMERANT 11L0226 «215* ESPOO I5
25795 SALO ARTO SAKARI V 77 11
2**71 salo Ilmo Rainer V 71 11 KiLONRINNE 1*096 «261« ESPOO 61 4512989
25326 salo jouko meikki k F 77 22
15166 salo juha tapani KO 66 11 KaLASAAKSEnT 3e39 «262* ESPOO 62 5975992*539 salo jukka ilkka ol«vi s 72 11 JaMEPanT 6r*12a »215* ESPOO 15 4633129228** salo kari meikki V 7* 11 JAMERaNTVL 11L227 *215« ESPOO 15 466123
2**78 SALO MARTTI ILMARI KO 76 H JAMERANT 5 A3* *215* ESPOO 15 4632615
22968 salo mrkku tapio R 74 11 FLEMINGINKaTu 7A19 ««53* HKI 53 718231
2*771 SALO RISTO SEVERI Kn 72 12 ITÄRANTA 3Bl6 »21*1 ESPOO 1* 46784923791 salo simo Sakari V 75 11 JAMERanT 7A72 *215« ESPOO I5 *632*632**79 salo Sirpa määrit a KO 76 11 JAMERaNT 11K223 »215* ESPOO 15 *66243
2**81 SALO TEPPO SAKARI F 76 11 JAMERANT 7r12 *215» ESPOO 15 4632*79
25*81 SALO TOMI JYRKI K KO 77 11 kylätie it-isas »«32« HKI 32 577516
26175 saloheimo meikki juhani KO 77 11 SATeRINPORTTi 3 0*3 **72» HKI 72 35623322**1 SALOHEIMO KARI MATTI OLAVI F 7* 11 JAMERANTVL 11M247 «215* ESPPO 15 4675922*919 SaLOJOKI OLLI JAAKKO J R 76 11 UOMAfNPOLKU 59 *98** HKI 8* 69836482*772 sa loj a rv i Päivi Kristiina KO 72 11
17693 salokangas lauri hannu R 69 11 TIILIMÄKI 13 »»33* HKI 33 485639
2351 1 SALOKaNGAS RISTO KAARLO u KO 75 11 RaSTILaNT 5K14* «998* HKI 98 3156642*6*8 SALOKANNEL EEVA KAArINA p 76 11 JAMERANT 7a9j 9215* ESPOO 15 4682*7*21659 SALOMAA HEIKKI ARVO S KO 73 22
22**1 SaLOMaKI aRi ALBERT F 7* 11 KaSKENKT 11427 *211* ESPOO 1«25*82 SaLOMAKI JUHA KARI ENSIO KO 77 11
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18975 S A L 0 N F N ERJA KAARIN« KE 7* 11 JAMERANT HE66 6215« ESPOO 15 462*32
2*54« SALONEN ERKKI TAPIO S 72 11
2*773 Salonen esko tapani KO 72 11 Kl LONKaLLIO 1*h32 *261* ESPOO 61
18917 Salonen kannu Kalervo p 7* 11 KOIVUT 5a4 423** JÄMSÄNKOSKI
2*541 SALONEN HANNU KALEVI s 72 11 LiNNANKOsKENK 6A16 **25* HKI 25 4»7335
22762 Salonen ukka Juhani KF 74 11 MaTINKUJA UC19 *223« ESPOO 23 8*33538239*9 SALONEN ILKKA SAKARI R 75 11 KONT KAARI 11F176 **94* HKI 94
24481 salonen Jaakko S 76 11 JAMERANT 11K?16 *215* ESPOO 15
2**72 salonen jarmo Juhani P 71 22
25483 Salonen jaRmo onni anteru KO 77 22
22586 Salonen juha erkki k KO 74 22 MELLSTENINT 1MA6 *2l7» ESPOO 17 427969
2166« Salonen kari junani KO 73 21 VeNLANT 14 *42*8 KERAVA 246*5»
18971 salonen keijo Kalervo KE 7» 11 JAMERANT 1*E66 *215* ESPOO 15 462*32
2391* Salonen matti antero R 75 22 Haag urheilut 6b25 6*32* HKI 32
217*3 salonen mirja helena KO 73 11 JAMERANT 6A4*3 *215* ESPOO IS 4633126
25227 salonen Pekka antero S 77 11 PYÖRREKUja 4d54 *16*« VANTAA 6* 532*2»
2185* Salonen Pentti Sakari KE 73 11 S-MaIJANT 12pS2 6215* ESPOO 15 4633*53
25484 SALONEN PETRI PAAVALI KO 77 11 KaJAANINLINT 4 A3 »»9** HKI 9* 333461
23618 salonen sfPpo Juhani p 75 22
23359 SALONEN TIMO KALEVI F 75 11 JAMERANT 1C275 »215* ESPOO 15
17782 SALONKANGAS MIRKKU TAPANI KO 69 21
24227 SaLOAOJA PEKKA SAKARI s 76 11 KOIVIISAARENT 2 Ai 6*2»* HKI 2* 674881
18852 SA LOR IUTT A LAURI ANtErO s 7* 21 JAMERANT 1*C39 »21 5 J ESPOO 15 455*175
21211 SaLORiUTTA MATTI KULLERVO M 72 11 AbrAN«MINK 17C5*R *613* HKI 18
2*542 SALOVAARA Ari ANTERO s 72 11 JAMERANT 11B41 *215* ESPOO 15
2*96* salovaara Irma helena KE 72 11 JAMERANT 11848 *215* ESPOO 15 465945
2**73 SALOVlIN REIJO ILMARI V 71 11 KIRSTINHARJU 3 П64 *276* ESPOO 76
2*543 SALOVUORI HEIKKI TAPIO s 72 11 SaARIseLANKJ 6Д9 **97* HKI 97
2*966 salovuori Irma Annikki KE 72 11 SOUKANAHDE 7f11 M • 236» ESPOO 36 8*18*3*
2297* SaLPAPANTA LIISA ONERVA R 74 11 OTSOLAHDENT 2«E16 *21 *» ESPOO 1* 461615
24482 SALU8JARVI HEIKKI MIKAEL KO 76 11 KaSAVUOReNT 14F21 *276* KAUN 5*2297
22971 SAMMALISTO ARI ILA*! R 74 11 UUDENKiRKONT 8 *213* ESPOO 13 467945
217*4 Sandelin helena maria к P 73 11 RuUSJLANK 3 A3 6926* HKI 26 446965
1951« SANDELL BJORN THOMAS R 71 11
19671 SANDELL JUSSI KO 71 22 SlMOLANK 9 2*51* TURKU 51 376437
21416 SANDQVIST SAM S 73 11 KILOBRANTEN 1ÍE1A3 *261» ESBO *1221*3 Sandström Henrik gusTav v H 73 11 JAMERANT 1c174 *215* ESBO 15 4682265
18525 Sandström Pekka Vilhelm R 7* 12 AIDASMAENT 4 »*65* HKI 65 727142
25923 Sandström timo Juhani R 77 11 ItANHtYNT 13 *984» HKI 84 693*217
16227 sandSuno carl-gustaf w P 67 11 JAMERanT 1r419 *215» ESPOO 15 4682419
21*37 SANDVIK BROR PETER JOHAN V 72 12 JAMERANT 1C37J *21 5 * ESPOO 15 4832386
21661 SANDVIK PER JOHAN KO 73 11 JAMERanT 11E110 *215» ESBO 15
23512 Sane harri juhani KO 75 11 isosaarent 3 « i * *984* HKI 84
24483 SANMARK RAINER MIKAEL KO 76 11 JAMERANT 7«7S *215* ESPOO 15 4632*66
25*71 SaNNHOLM gUn ELISABET P 76 11
22587 SANNIKKA RAIMO ANTERO KO 74 11 JAMERANTVL 1,13*1 »215* ESPOO 15 4682334
2336* SANN1KKA SEPPO ANTERO F 75 11 PuRSIMIEHENK i9A1* »*156 HKI 15 663217
21662 santajoki Martti olaVi KO 71 11
23911 SANTALA LAURI KALERVO R 75 11 JAMERANT 5a72 *215» ESPOO 15 4632633
22845 SANTALA PEKKA SAKARI V 74 11 VIERTOPOLKIi 3 *21 6» ESPOO 1* 46178*
103
21663 SaNTAOJA KAKI JUHANI KO 73 11
19117 saha ulia Katriina M 7* 12
23912 SARAINNAA TIMO HEIKKI KO 75 11
18132 sarakoski Tuula inkeRi KE 69 11
П5я» SARAIEHTO ILKKA OLAVI P 65 11
22588 SARANTO JORMA JUHANI KO 7* 11
21774 Sarantola Jaakko aniero p 73 11
2*331 SaRASaLO YRjo h ville F 76 11
221«* SAKASOJ A JUKKA EMIL M 73 11
21*18 saraste risto Juhani s 73 11
2*228 sarasti Jyrki tapio s 76 11
1536» sarell Jaakko Aleksanteri s 66 11
22972 SaRILO JUKK» JOUNI 0 R 7* 11
15167 SARILO MATTI ILMARI KO 66 11
21*19 sariluoto Pertti juhani S 73 11
25595 sarisaari Leena Kristiina p 77 22
2*5*4 sarjakoski tapani Teuvo j H 72 11
2*229 sarkana esa s 76 11
2*877 saRVilinna Heikki Juhani V 71 11
25327 SASSI JUHANI JAAKKO F 77 22
12579 SAUKKONEN RiSTO-MaTTI R 62 1122973 Saukkonen veikko Johannes R 7* 11
18652 SAUROs JYRKI SAKARI KO 7» 11
2*23» Sauvala jorma Tapio S 76 22
232*3 Sauvala matti ilmaRi S 75 22
19672 SAVE MARKKU ANTEHO KO 71 12
19829 savee« antTi- jussi tapani S 71 11
23513 savisaari Jaakko henRik KO 75 22
23619 SAVOLA EERO ELJAS p 75 11
2*961 SAVOLA OUTI MARJUT KE 72 11
21212 SAVOLAINEN AHTI Ilmari M 72 12
25228 SAVOLAINEN ARI HEIKKI s 77 22
21921 savolainen heimo kalevi a V 73 11
1983» savolainen jaakko anTero s 71 11
21922 SAVOLAINEN KARI PEKKA J КП 73 11
2*774 SAVOLAINEN KAUKO AUGUST KO 72 112*884 SAVOLAINEN MARTTI ANTERO p 72 11
24231 SAVOLAINEN REIJO JUHANI s 76 11
23514 savolainen seppo kalevi KO 75 11
2152» savolainen tapani enSio F 73 11
2*885 SAVOLAINEN VILJO SAKARI P 72 11
22442 SAVONlUS В E N N T JOHANNES F 74 11
26**8 saxes anu Katarina M 77 11
21*2» SCHALIN BERnOT-OLOF JOHAN S 73 11
19673 SCHALIN CARL ERIC KO 71 11
23552 SCHILDT PIRKKO HÖROlS KO 75 1122*33 Schmidt том matti hannes R 73 11
25697 Schneider Leena Hannele KE 77 11
2592* SCHREK JUHA MIKAEL R 77 22
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2492) SCHULLER JAn MIKAEL R 76 11 SaNTAVUORIV 44 6 ))4)J H FORS 4« 577987
22589 SCHULTZ BROR HENRIK G S 74 11 SVEDJEOAISV 30118 «236) ESBO 36 8*17839
24232 schonberg Ralf mikafL S 76 11 SUNNaNVIKSVÄG «258) SIUNTIO AL
23361 sedig ismo kaLevi F 75 11 JÄMERXNT 5д8з 6215) ESPOO 15 468264»
15428 SEESTF HEIKKI SAKAR! P 66 11 SULKAPOLKU 6313 )«37) HKI 37 556611
21664 SEGERCRANTZ STIG HENRIK KO 73 11 S-MAUaSV 1 ®c42 «215« ESBO 15 465385
24688 SEIKKULA JUSSI KALEVI KE 76 11 KYLÄNeVANT 16057 ««32« HKI 32
23699 SEISKARI PEKKA TAPANI KE 75 11 RAJATIE «227« ESPOO 27 8)1882«
24)87 SEKULaR TaOEUSZ KO 76 11 EINO LEINOnK 2c26 ««25) HKI 25 492452
22846 SELIN JARMO UOLEVI V 74 11 JäMERANTVL 111192 «21 5« ESPOO 15 467846
25698 SELIN MARJA HELENA KE 77 11 HAÄPANIEMENK 16C ««53« HKI 53
22336 SELKÄINAHO JORMA TAPANI S 74 11 OULUNKYLANT 389 9)6)6 HKI 6» 793265
24484 SELAAMAA JOUKO KRISTIAN KO 76 22 KlVENLAHDENK 3C25 «232« ESPOO 32 8)14651
23244 SELKAMAA MAARIT IRMELI S 75 11 KiVENLaHOENK 3C2S 6232) ESPOO 32 8)14651
22763 Sell peter kristian KE 74 11 PiTKÄNKT 13AS12 «217« ESPOO 17 42838»
19833 selvinen kimmo S 71 11 TaHTIKALLIONt 2d «224« ESPOO 24 8896*3
19834 SePPOLA JUHA pekka S 71 11 KiVALTERINT 22e7) ))64) HKI 64 726199
22338 Sepponen risto Sakari S 74 11 SyRNÄST RANTT 3b4) ))53) HKI 53 765697
22443 SEPPI EIJA KARITA F 74 11 JAMERäNTVL 11J 2)1/ «215« ESPOO 15 455*939
23245 SEPPÄ ISMO-VEIKKO ANTERO S 75 11 STENIUKSENI 33A1 6)32) HKI 32 5732*5
22)34 SEPPÄ KARI JOHANNES R 73 11 KILONKALLIO 1)03) «261« ESPOO 61 59«596
23515 SEPPÄ SEPPO ANTERO KO 75 11 JäMERanT 7c92 »215* ESPOO 15 4682863
21665 SEPPÄ SIRPA KRISTIINA KO 73 11 N 11 TTYK 2E82 »22«« ESPOO 2« 427531
23)42 SEPPÄ URSULA M 74 11 S-MAIJANt 12c35 «215« ESPOO IS 464*61
25229 SEPPÄLÄ ANSSI TJPJO s 77 11 MaNNERHT 66 )«26) HKI 26
19119 SEPPÄLÄ ARI TEUVU JUHANI M 7) 11 LINTUkoRVEnT 2j97 »266» ESPOO 66
25925 SEPPÄLÄ ILKKA PEKKO R 77 22
23)43 Seppälä ilpo Sakari M 74 11 KlLONRlNNE 1)1) «261 » ESPOO 61
21666 SEPPÄLÄ JARMO TAPANI KO 73 11 SaARIsELANKJ 4C43 «»97« HKI 97 327634
23246 SEPPAIÄ JORMA JUHANI s 75 11 AINO ACKTENT 7B17 »»4«) HKI 4« 583544
22)35 SEPPÄLÄ JOUKO PEKKA R 73 11 JÄMERXNT 11M241 »215« ESPOO 15
24921 SEPPÄLÄ JUHA ARVI R 76 11 ASEMAK 3-5A4 »58») HYVINKÄÄ 11268
22444 SEPPÄLÄ JUKKA VELI KE 74 11 Porintie 2e6? ««35« HKI 35 552543
2)687 Seppälä leena anneli KO 72 11 PaLOKOUKUNKJ 4c34 ««75« HKI 75 364753
21667 SEPPÄLÄ MARKKU KO 73 11 JäMERanT 6811 K «215« ESPOO 15 4682722
21521 Seppälä maRtti junani F 73 11 LiNTUKORVENT 2k111 «266» ESPOO 66 544372
22632 Seppälä piRkko anneli KO 74 11 KOULUMESTARINT 11 в ««68« HKI 68 724211
18856 SEPPÄLÄ RISTO NIILO s 7) 11 VuOSAARENT 12« »«98» HKI 98 314718
21668 SEPPÄLÄ RISTO OLAVI KO 73 11 JäMERanT 5b8i »215« ESPOO 15 4682683
24233 Seppälä tomi tapani s 76 22 SlMSlbNKJ 3A7 »»4»a HKI 4« 577972
23913 SEPPÄNEN AARNE ANTERO R 75 11 kansankuja 6 »»68« HKI 68 724224
25926 Seppänen eSko tapani R 77 11 MAAMIEHEN! 2U1®5 «975« HKI 75 3859*4
24332 Seppänen markku Kaarlo j F 76 11 JäMERanT 7c31 «215« ESPOO 15
16)89 SEPPÄNEN MARKKU PEKKA KO 67 11
21213 SEPPÄNEN RAIMO PEKKA KALEVI M 72 12 JäMERanT 11L23) »215« ESPOO 15
19511 SEPPÄNEN RISTO PEKKA R 71 12 HAKARINNE 2P198 »21 e» ESPOO 1» 4265*7
17588 SEPPÄ-LASSILA TUURE ALFRED F 69 12 TEHTAANA 2)Bz7 »«14« HKI 14
25485 seren karl-johan KO 77 11 ThURMaNSaLLENUaI » »27®» GRANKULLA 5*1952
167)8 seren том ove F 68 11 MaNNERHEIMV 132В35 «*27« HFORS 27 41527*
16)51 SERGEJEFF ANNE-CHrIsTINE l KO 67 12
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2*775 SERINA* JUKKA JALMARI
23247 SETAL* JUHA HEIKKI
23248 SETÄLÄ KARI RAINER 
2523* SETÄLÄ OLLI JUHANI 
23516 SeTäLä OLLI MIKKO ILMARI
22764 SFUNA EERO HEIKKI TAPANI 
19977 S I8A KOV SONJA SOFIA 
25927 Siekkinen aito junani 
2*63* SIEVÄNEN RISTO PEKKA 
2423* SIHVOLA ARI HENRIK
23517 SIHVOLA TIMO TAPIO 
2*962 Siikanen markku juha 
24689 SIIKA-AHO MATTI SAMUEl
21421 siiroia maRtti pauli s
24922 SIITONEN ARTO ANTERO
KO 72 11 LYÖKKIKJ 4 Ф21781 ESPOO 17
s 75 11 PYH*M LAURINT 5a 6634o HKI 3* 484684
s 75 11 S-MAUaNT 1 /у 1 7 021 5<a ESPOO 15
s 77 22 TONTUNMAENT 26 02206 ESPOO 2*
KO 75 11 OhJAAJaNT RA 00400 HKI 4*
KE 74 11 JÄMEi’ANTVL 1u313 02150 ESPOO 15 *682346KE 71 11 LINTUKORVENT 2h96 02660 ESPOO 66
R 77 11
F 72 12 UlVILaNT 16B17 00350 HKI 35 5651395
S 76 11 NaLLIKALLIO в 02430 MASALA 29757*9
KG 75 11 JaMERanT 7c33 021 5ø ESPOO 15 *682835
KE 72 11 MiiSTAHNIEMENt 15 00750 HKI 75 382574
KE 76 11 JäMERNT 7A94 02156 ESPOO 15
S 73 11
R 76 11
2*776 SIITONEN EERO KALEV« 
25231 SIITONEN JUHA VILJAMI 
18625 Siitonen kaahlo sakaRi 
18528 SIITONEN MARKKU ARV] T 
2*547 SIIVOLA ERKKI VIHTORI
24485 sikanen pfKka Juhani 
22277 SILEN MARiE-LOUISe 
22339 SILFVFR GÖSTA HENrIk A 
2391* Silfverberg paul antTi j 
25928 sillanpa* eijaliisa
19978 SILLANPA* JOUKO PEKKA 
2**78 sillanpa* Ullamaija anneli 
25**2 SILLFORS SUVI TUULIKKI 
22174 SILLFORS TAPIO LEO 
23362 SILO ILKKA TAPIO
23249 Siltala matti juhani
24235 SILTALA SIMO KALERVO
24236 Siltanen tapio Kalevi 
25796 Siltanen tuija marketta
22847 SILVENNOINEN HANNU JUHANI
25929 SILVENNOINEN JORMA KALEVI 
21726 Silvennoinen juha matti 
2234* SILVENNOINEN JUKKA TAOIO 
19912 Silvennoinen nulo 
2593* Silventoinen jari Erkki k
21522 SILVENTOINEN KEIJO ANTERO 
24333 silverhut matti junani 
25797 SILVONEN AULIS ALLAN 
24237 Silvonen kimmo juhani 
17697 SIMANAINEN RAIMO ENSIO
17173 SIMBERG STAFFAN HENRIK 
257*1 SIMELL PEKKA ANTERO 
24334 SIMOLA ANNA KATARIINA 
2*548 SIMOLA ILPO OLAVI 
194*1 SIMOLA JUHA TAPANI ANTERO
KO 72 12
s 77 11 ITÄRANTA 3*5 *210* ESPOO 1* 461215
KO 7* 12 MErIMIEHENK 1*a7 eei 5* HKI 15 666612
R 7* 11 HYYPPäRA *886* HYVINKÄÄ 6 87528
S 72 11 JäMeränt 7h84 *215* ESPOO 15 4682816
KO 7* 11
s 74 11 albeptsg 11A15 ®ais* HFORS 15 175794
s 74 11 SERV MAUT 6E66 *215» ESBO 15 468287*
R 75 11 GaAG PaPPIIAUT 5a4 e*32* HKI 32 57**17
R 77 11 JAMERANT 5c31 *215® ESPOO 15
KE 71 21 HIETALAHDENK 9B41 e»i8* HKI 18 643469V 71 11 KITARAKJ 5*143 **42* HKI 42
R 76 11 KOSKENHAANT 18 **94* HKI 94 3*39*6
H 73 11 TuHKANuMMENT e*o4* HKI 94 3*839*
F 75 11 OTSONkaLLIO 3154 121 etu ESPOO 1* 463813
S 75 11 JAMERanT 7c *215* ESPOO 15
S 76 11 JaMERanT 3C91 *215» ESPOO 15 4682599
S 76 11 JaMERanT 7b5s »215* ESPOO 15 46828*1
V 77 11 JoSaTaTINK 15a22 **511 HKI 51
V 74 11 kylätie 18b2i *132® HKI 32 582943
R 77 11 VUORITIE 1* *232* ESPOO 32 8*1589*
KO 73 11 AVARUUSK 4*7 *221* ESPOO 21
S 74 11 JAMERAHTVL 1c47* *215® ESPOO 15 4682453
p 71 12 JAMERANT 116145 *215® ESPOO 15 46*481
R 77 11
F 73 11 JAMERäNT 1C271 »21 5* ESPOO 15 4682324F 76 11 JäMERAnT 5r71 *215a ESPOO 15 4682677
V 77 11
S 76 11 JäMERanT 3c7l *215* ESPOO 15 4682588
R 69 11 ASIAKKAANA 2r29 **9*® HKI 9* 337193
S 68 11
KE 77 11 LlLJATIE 17B *13** VANTAA 3* 831823
F 76 11 JAMERANT 11J2.11/1 *215» ESPOO 15 462842
S 72 11 JAMERANT 11F136 *215» ESPOO 15
F 71 11 POHJOlSKAARI 43 a A **29» HKI 2* 67*897
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2*886 SIMOLA MARKKU ANTERO P 72 11 JäMERANT 1C*71 • 215« ESPOO 15 *632*5*
22975 Simola seppo junani R 74 11 MeRITULLINK ÓAA **17« HKI 17 632937
2*781 SIMOLA ULLA-MARJA V 76 11 AVARUIJSKaTU *329 «221« ESPOO 21
25798 SIMOSEN ARI MATTI V 77 11 PIRTTIPOLKU 18F ØØA3« HKI 63 7*7001
25*86 SIMONEN VEIJO TAPIO KO 77 22
19513 SINISALO HANNU SAKARI R 71 11 kirjatyöntekk *b?7 »17®« HKI 17 653723
22*36 SINISALO ILKKA ARTO R 73 H KeINUTIE 5Д4 «*9*e HKI 9* 30156*
2**86 SINISALO KAaRLO ESKO 0 KO 76 11 KOIVIKONT 27b12 *426« KERAVA 6 2*6685
2*782 sinisalo p*ivi sylvia V 76 11 RaSINkaTU 2«a2 «136« VANTAA ЗА
21*22 SINKKUA RISTO HEIKKI J S 73 11 siltavoudint 1381« e«64* HKI 64 725195
2*812 SINKKO EEVALIISA KO 72 11 välimaa 3333« TRE 33 43*723
2*635 SINKKO ESKO ANTERO F 72 11 KaRHULANT 2F278 ««91« HKI 91 321318
2*811 SINNÍMAA MARJUKKA TALVIKKI KO 72 12 S-MAIJANt 12K141 «215« ESPOO 15 *66797
2268* SINNEMAA TIMO KALERVO P 7* 11 SeRV maut 12K141 *215« ESPOO 15 *66797
21523 SINTONEN ILKKA TAPANI F 73 11 JÄMERANT 1c265 • 215® ESPOO 15 *682318
23915 SINTONEN RIITTA TUULA T R 75 11 VATTUNIEMENK 1RE61 «021« HKI 21 69221*9
25232 SIPAR! PAULI ERKKI OLAVI S 77 11 JäMERANT 3r6ä «215« ESPOO 15
23916 sipari pekka tapani R 75 11 JAMEPänT 5a82 »215« ESPOO 15 *632639
21775 sipi kari Kustaa P 73 11 JäMERANT 1B*«7 «215® ESpOO 15 *682*07
21*23 SIPI MARKKU JUHANI S 73 11 KiRJTYöNTEKK 1*C65 0017« HKI 17 632526
19676 SIPILÄ HEIKKI ANTERO KO 71 11 MYLLYmaTkänT 2П14А 0092« HKI 92 337568
17698 SIPILÄ ILMO AARTO R 69 11 ORITIE 3B12 «12«« VANTAA 2® 87661*7
1951* Sipilä Kalevi R 71 11 pääsit «288« VEIKKOLA 268**8
223*1 Sipilä markku tapani a S 7* 11 ASEMANKATU 73-72 *583« HYVlNK 3 13®4*
25799 SIPILÄ MARTTI HEIKKI J V 77 11 JäMERANT 7ä23 »215« ESPOO 15
22187 Sipiläinen thea Elisabet KE 73 11 SSTERSRANDfN 11a6 «21«« ESBO 1« *6*123
2*238 SIPOLA HANNU SAKARI S 76 11 JUH HERTTUaNt 3a61 ««60« HKI 6« 794716
25233 SIRONEN AKI SAKARI S 77 11 JäMERänT 5в5б 0215» ESPOO 15
199*6 SIRONEN MaRja-LEENa KE 71 11
2*239 S !PONmaA EIJA IRMELI S 76 11 KaARIKUJa 2A5 069*0 HKI 9* 305685
гззбЗ SIPPOLA JAAKKO TAPIO F 75 11 KAUPPäLANT 27-29C »«320 HKI 32 57618®
2259* Sippola timo juhani KO 74 21 VeMMELKUja 6 «075« HE*I 75 360*68
257*1 SIPPtis CAROLA MARIA T KE 77 11 JäMERANT 11M25* 02150 ESBO 15
2*69« SIREN MATTI JUHANI KE 76 11 ANNAMK *A5 0(12« HKI 12 636063
16725 Siren meri elina R 68 11
25*82 siren reuo kalervo S 76 22 METSÄPURONT 17 E96 00630 HKI 63 7*6525
2325* S I R Eli RITVA TELLERVO S 75 11 METSApURONT 1MF96 0*63« HKI 63 746525
25596 SIREN SEPPO TAPIO p 77 11 LöYOäSPOLKU 2B28 0160« VANTAA A» 536127
23«** siren simo tapani erik M 7* 11 j herttuant 3ai* 00600 HKI 6« 795379
23519 Siren vesa rainer KO 75 11 GyLOENINT 8833 0020* HKI 20 67285®
23**5 SIRKJARVI JAAKKO JUHANI M 74 11 MANNERHEIMINI 63AS *025® HKI 25 *1*095
19677 SiRKKOLA ERKKI matti KO 71 11 EeRIKINK *4 0018« HKI 18 6*8*53
21669 Sirola kai KO 73 11 JÄMERÄNT 1r*16 0215» ESPOO 15 4682*16
2*777 SIROLA VELI-PEKKA KO 72 11 JäMERANT 1*055 0215« ESPOO 15 *61235
21923 SIRVIÖ EERO HEIKKI V 73 12
23917 SIRVIÖ HANNU EERO R 75 11 KILOMKALLIO 1 AC IA 0261» ESPOO 61
22765 SIRVIö HEIKKI JUHANI KE 7* 11 LIISANKATU 5B29 »017» HKI 17 666980
2*963 SIRVIÖ MAIJa-LIISA KE 72 11 puRSimiehenk 2*aie 0015® HKI 15 652*63
21*2* SIVONEN SAKARI ANTErO F 73 11 RUUSANK 3A29 0025» HKI 25 417786
23524 SIVUKaRI MARKKU JUHaNi KO 75 11 PORVOONK 5-7E159 0051 « HKI 51 736842
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24923 SIVULA KARI JUHANI
24487 Sivula Markku tapio 
25597 sivusaari Tuula teuervo 
2h778 sivusuo henry ilpo antero































SjöhOlM KIM PETER 
SJÖLUND MARTTI JUHANI 
SJoVäLL HEIKKI JUHANI 
SKARP JARMO ILMARI 
SKARP TAPANI URHO
17786 SKINNaRI PIRKKO HELENA 
24488 SKOGHAN Ulf ANDERS GUnNaK 
17362 SKUGStER BROR FREDRIK 
24692 SKYTT д ARJA HELENA 
22344 Skyttä jurma juhani
24337 SKYTTÄ JORMA OLAVI 
25782 SLOTTE S T F F A N GRELS J 
17363 SMEDS ANDERS VILHELM 
26889 SMEDS DITTE M 







soikkeli esa juhani 
SOIKKELI HANNU TAPIO
SOIKKeLI TIMu MATTI Kalevi 
SOINI KARI HENRIK
25488 SOINI KIMMO REIMA I 
23521 SOINI LIPPO ALEKSANDER 
21425 Soininen aarni erik 
28636 SOININEN ALPO JOHANNES 











23364 SOINNE AINO TERHIKKI
21853 SOISMAA MARITA 
25489 SOITINAHO JOUNI TAPIO 
24338 solala mauno mikael
21854 SOLANTAUSTA YRJÖ OLaVi
R 76 11 KOIVUVIITA 3a2 
KO 76 11 KOIVUVIITA 3a2 
P 77 11
KO 72 11 JAMeRaNT 7a95 
R 73 11 NOTKARLSVG 14
KE 73 11 HaRJUVUTa 16a 11 
V 76 22 RISAN KARTANO 
KO 74 11 JAMERäNTVL 5b14 
S 69 11 MaRJATANT 18 
S 77 22 Itäranta 22F
F 74 11 
m 72 11 
P 74 11 








F 76 11 JAMERANT 7a5s 
F 77 11 KyLANeVANT 16 
S 74 11 SaMMALKALLKJ 3d26 
KO 73 11 JAMERANT 18322
KE 69 12 TYÖMIEHENK 6c56 
KO 76 11 JARNSKAGGSV 7a73 
M 68 11 PaRKsvANGEN 13D 
KE 76 11 JAMERanT 7c83 
R 74 11 4 LINJA 17-198
F 76 11 A LINDFORSINI 3a13
KE 77 22
H 68 11 LaBBY
M 77 11 RsBYSKET 16A19
R 78 11 NaHKAHOUSUnT 6a7
R 76 11 UPOUTAMÄENT 11 f29
KO 77 22
R 76 11 JAMERanT 11F132
V 75 11 RaSTILANTIf 2A17
V 73 11 LUOTSI K 2*11
KO 77 11
KO 75 11
S 73 11 S-MaUaNT 1 8 f 86
F 72 11 LEHDEsNIITYNt 3E78
V 74 11 HaAVIKKOTIE 13 K 73
s 73 11 S-MAIJANT 18F36KO 68 11 ToPIAaNT 8
s 72 12 S-MAIJANT 12g97
KE 72 12 NAAVaKALLIONy 4b12
M 74 11 S-MAIjaNt 12K137
F 75 11 MaSKUNTIE 6А9
KE 73 11 MaNTYviITa 5d25
KO 77 11
F 76 11 JAMEPaNT 3aJ3
KE 73 11
8218e ESPOO 18 424297
82188 ESPOO 18 424297
82158 ESPOO 15
82238 ESBO 23 883524
82188 espoo ie 461425
81268 VANTAA 26 8764768
8215» ESPOO 15 4682651
88618 HKI 61 798422
82188 ESPOO 18
82188 ESPOO 18 465259
82158 ESPOO 15 4682248
82158 ESPOO 15 4682488
85888 HYVINKÄÄ
24248 SALO 24
82158 ESPOO 15 4682856
88328 HKI 32
82218 ESPOO 21 888254
82158 ESPOO 15 4682355
8818«) HKI 18 646245
82158 ESBO 15 4682864
88208 HFORS 20 674686
8215» ESPOO 15 4632868
80358 HKI 35 764657
88408 HKI 48 571288
87878 SKINNaRbV 61814
82108 ESBO 18
88218 HKI 21 6925515
08360 HKI 36 554195
82158 ESPOO 15 464980
8898» HKI 98 311098
88160 HKI 16 666526
82158 ESPOO 15 462531
08340 HKI 34 437839
08630 HKI 63 748391
82153 ESPOO 15 462531
84200 KERAVA 246388
021 5ø ESPOO 15 4683144
82120 ESPOO 12 4558824
02150 ESPOO 15 4683182
8ø28ø HKI 28 415254
821 øø ESPOO 10 462250
821 5ø ESPOO 15 4682474
108
2198« SOLARHO HEIKKI ILMARI R 73 11 LAUTTaSAART 33A16 ««2«i HKI 20 670541
2549« sole timo Rekka KO 77 22
23522 SOLIM JUSSI PEKKA ILMARI KO 75 21
22346 SOLJAMA HEIKKI JUHANI S 74 11 JAMERaNTVL 1a224 «215« ESPOO 15 4682294
21925 SOMERKOSKI JUKKA VELI * V 73 11 MANNERHT 21-Z3bZ4 ««25« HKI 25 4*9779
21524 SOMERSALO ANTTI JUHaNi F 73 11 HAAHKAT 12r24 ««?«« HKI 2« 6924791
25236 somersalo matti Kalevi S 77 11 HAAHKaTIE 12b «02«« HKI 2« 6924791
237«« somersalo pekka lauri KE 75 22 HAAHKATlE 12B24 ««20« HKI 2» 6924791
19913 SONNI HANNU SAKARI P 71 11 VaTTUnIEMK 18F117 ««21» HKI 21 671495
18627 SONNINEN JARMO HEIKKI K KO 7« 11
2424» SONNINEN MARTTI JUHANI S 76 11 JäMERänT 5a22 «215« ESPOO 15 4682649
22593 SORATIE REIJO JUHANI KO 74 22
24241 SORMANEN JUHANI s 76 11 OHJAAJANTIE 2»a6 ««40« HKI 4» 574542
194*2 SORRI VESA ANTERO F 71 11 JAMERANT 11F13®
21776 SORSA AARTO LAURI J KO 73 11 jämerant ib3i6 «215« ESPOO 15 4682349
21165 SORTò MATTI R 72 11 JÄMERÄNT 664*4 «215« ESPOO 15 4682798
21222 SORVARI ANNA-MAIJA H 72 11 VATAKJ 1 AI 3 ««24« HKI 2« 676324
2362« SORVARI JUHA OLAVI p 75 22
25237 SPOOR MARKKU ERIK s 77 22
22686 STAOIGH KARI HENRIK p 74 11
22633 STAFFANS LARS-OLOF lASSE KO 74 11 SÄYNÄVÄTIE 8a «217« ESPOO 17 42859«
23251 STENBERG JUKKA HENRIK s 75 11 NiEMENMÄENT 1ÍB56 ««35« HKI 35 485762
2*638 STENBERG ROLF BERNHARD F 72 12 ReHBINDERV 4 »«1 5* HFORS 15 664874
23918 STENBERG SEPPO TAPIO R 75 11 UNTAMONTIE 1»054 е«б1 « HKI 61 795591
1579» STENEBRO JAn-OLOF FREDRIK F 67 12 IVISNASG 2f84 «226« ESBO 26 831949
21855 STENHOLM BIRGITTA M KE 73 11 beRgmansg i9ai« ««14« HFORS 14 638918
14176 STENIUS per msrten F 65 11 STENSVIKSG 3h87 »232« ESBO 32 8*14351
23919 STENIUS TIMO JUHANI R 75 11 UkONVaaJA 2A22 «213« ESPOO 13 466195
24242 STENMAN PETRI VAINO S 76 11 PAASITIE 12A1 ««83» HKI 83 785615
22978 STENMARK KLAUS M MIKAEL R 74 11 lahderanta 19 h «272« ESPOO 72 598479
19982 STENROOS ARTO ILMARI KE 71 11 LINTUkoRVEnT 2H87 «266« ESPOO 66 543738
22726 STEROOS SIRKKU-LIISa ANNELI KE 74 11 LäNTUKORVENT EMS? »266« ESPOO 66 543738
25931 STIG2ELIUS CLAES-HENRiK E R 77 11 PaRHSVaNGEN 6A »62»« HFORS 2« 67«779
24243 STORBACKA KAI ERIK S 76 11 AP0LL0GAT 17 «Olee HFORS 1« 447823
24489 STORSJb KARL MIKAEL KO 76 11
2449* STRAND ANDERS GUSTAV KO 76 11 JäMERänT 5C75 »215« ESBO 15 4632*25
22979 STRANDMAN ARI ERKKI R 74 11 SaNKITIE 21 ««39« HKI 39 542185
23117 STRAUS2 JOZSEF JANOs P 74 11 JAMERANT 1B3ö8 «215» ESPOO 15 4682341
1537« STRÖM KARL-JOHAN BERTIL R 66 12 MaNNERHEIMv 122A17 ««27» HFORS 27 412485
24493 STRÖMBERG BENITA MAöELAINE KO 76 11 RiTODERGSV 8.16N «033 » HFORS 33 488585
21672 Strömberg Roger f Henrik KO 73 11 MeCHELING 47312 ««25« HFORS 25 448293
18414 STUDE PETER ERIK CAtiL F 7* 11 KtiPIMGSV 34B14 6032» HFORS 32 579739
23252 stahl stig haRalo S 75 11
24244 ST8HLBERG Kimmo Kalevi S 76 11 POUTAMAENT 13 A1 «036» HKI 3* 553649
23998 stbhlbeRG Maarit Margaretha M 75 11 RO I H'JVUORENT 9B16 »082« HKI 82 7869*8
24786 STÅLHANDSKE KAJ LARS T V 76 11 LAUTTaST 2#-22A7 »92«» HKI I» 67»767
23793 Suhonen rutta kaarina V 75 11 KIVIHaaNTIE 6C28 ««31» HKI 31 570667
24245 SUIHKONEN KARI JUHANI s 76 11 Riistapolku k3i «2120 ESPOO 12 463462
22767 Suikkanen Juha Kalervo KE 74 11 JAMERANTVL 5a74 «21 5« ESPOO 15 4682635
25932 SUIKKaRI ILKKA PAAVO J R 77 11 KOROISTENT 15415 »«28» HKI 28
109
24494 SUISTIO TIMO MIKAEL KO 76 11 JAMERANT 7C56 «21 S* ESPOO 15 468284722*76 SUKANEN EEVA lea H 73 11 JAMERANT 1»E67 • 215* ESPOO 467813
22984 SULAMAKI ANTTI TRJAnA R 74 11 KyLÄNevANT 16c48 «*32« HKI 32
24693 SIILIN TAPANI ANTERO KE 76 11 J AMEANT 5 A42 «215« ESPOO 15
18*57 SULKU HEIKKI JUHANI RAINER M 69 11
22347 SULKU JORMA JUKKA AmTeRO S 74 11 UlVIlANT 11AU9 **35« HKI 35 55*217254*3 SULKU TARJA.LIISA MARJUT M 76 11 UlVIUANT 11A09 »•35« HKI 35 55*21?24495 SULONEN KaRi TAPANI KO 76 11 JAMERANT 3c51 *215* ESPOO 15 468257719838 SULONEN RISTO ANTERO s 71 12 KILOfIKALLIO 1ÍR1S «261* ESPOO 61
21426 SUMMANEN SEPPO OLAVI s 73 11 JAMERANT IrIIL «215* ESPOO 15 4682234
2*887 SUMMANEN TUULA KAARINA p 72 11 VlHOlNT 7A3 «*30« HKI 3« 5784*42*551 SUNDBERG KAJ ERIK JOHANNES s 72 11
18777 SUNDHOLM ANTTI REINO s 7* 11 OkSASENK 3a2* »ei*« HKI 1» 4955*6
2*781 SUNDMAN FRANK RAFAEL KO 72 11
23621 SUNDMAN GABRIEL IVAR J p 75 11
18861 SUNDMAN GUT MICHEL s 7» 1224694 SUNDMAN PATRIK CHRISTOFFER KF 76 11
26*1« SUHOSTEN JOHAN PETER M 77 11
23921 SUNI PIRJO HANNELE R 75 11 JAMERANT 11M25* *215« ESPOO 15
23365 sunila pekka e«kki junani F 75 11 uudenmaana Збд» **12* HKI 12 662117
22594 SUNQVI ST KARL-GUSTAF KO 74 11
25**6 suntala HEIKKI JAAKKO M 76 11 JAMERANT 7сЗб *215* ESPOO 15
24246 SUNTIO TEUVO ERKKI JUHANI s 76 11 S-MAIJANT 6B13 *215* ESPOO 15 4682881
25598 SUOJALEHTO JYRKI VEIKKO J p 77 22
22595 SUOKAS AKI ENSIO KO 74 11 KAIVOSRINTT 1B11 *161 « VANTAA 61
258*4 SUOKAS ARTO JUHANI V 77 22
177*1 suomalainen jouko Tapio R 69 11 VaTTUNIEMENK 18E78 • »21* HKI 21 6772*7
2284» suomalainen jukka Juhani V 74 11 MaNNERhT 53A1J »*25* HKI 25 411419
2*782 SUOMALAINEN LAURI ANTERO KO 72 11 p Rautatiet m »ei** HKI 1» 4*7198
22768 suomalainen mikko antero KF 74 11 LfHDEsNIITyNt 3E82 «»34* HKI 34 481*94
257*3 SUOMALAINEN PEKKA TaPaNI KE 77 22 LeHDESNIITyNt 3e82 «*34* HKI 34 431*9425238 SUOMI JUKKA REINO S 77 11
24496 SUOMI JUKKA TAPANI KO 76 11 JAMERANT 5д75 »215* ESPOO 15 4632636
23523 Suominen helena Katariina KO 75 11 SSKPIlEH 2C54 «213« ESBO 13 464612
16121 suominen IRJa anneli KO 67 12 HORSMAT 36 »426* keRava 6 24*266
21427 suominen jaakko martin s 73 11 JAMERANT 6 A111 A »215» ESPOO 15 468271623253 suominen JUHA YRJÖ OLAVI s 75 11 JAMERANT 7A81 *215» ESPOO 15
22981 suominen jyrki tapio R 74 11 JaMERaNTaIVAL 2 «21 5* ESPOO 15
25538 suominen kai ARVI KO 77 11 TeHTAaNK 11B23 »Sie* LOHJA 1»
25491 SUOMINEN kari EMIL KO 77 11 tehtaana iibu «81 » * LOHJA 1« 23236
22596 SUOMINEN KIMMO OLAVI KO 74 11 JAMERaNTVL 11J179 *215* ESPOO 1521*42 SUOMINEN lasse Tapani V 72 11 JAMERANT 6чЗ*4 »21 5a ESPOO 15 463276818862 SUOMINEN MARKKU TAPANI s 7* 11 RISTOLANt 2*a3 *«3»« HKI 3« 57116423922 suominen matti tapani R 75 11 VaPAAlANTIF 84 «165» VANTAA 65 84636719839 suominen RISTO ILMARI S 71 12 KAPTEENINA 26C41 »»14« HKI 14 637*82
23*47 SUOMINEN RITVA MARKETTA M 74 11 JAMERANT 111184/3 *21 5« ESPOO 1524497 SUOMINEN SAKARI MATTI R 76 11 JAMERANT 11J193I «215» ESPOO 15
21926 SUOMINEN SAULI ILKKA I V 73 11
23*48 SUOMINEN TAUNO OLAVI M 74 11 JAMERANT 7r81 *215® ESPOO 15 468281325**5 SUOMISTO JARMO TAPIO M 76 11
no
2**98 SUONIEMI RAUNO HENRIK 0 KO 76 11 jamerant 3C9* 82158 ESPOO 15 *632682
2325* SUONIO JUKKA TAPIO s 75 11 S-MAIJANT 121123 8215* ESPOO 15 468917
2**99 SUONIO TIMO JUKKA I KO 76 11
2*552 SUORTT1 JUSsi S*K»RI s 72 21 HUOVIT 1*A6 *8488 HKI *8 577863
2*787 SUORTTI TUIJA KATRIINA V 76 11 JAMERANT 11M243 82158 ESPOO 15 *c7798
22982 SUORTTI TUUL* HELENA R 74 11 jamerantvl 6a3*2 821 5* ESPOO 15 *682766
2*788 SUPPALA ILKKA ARI V 76 11 MUSKETTITIe 17 8268* ESPOO 68 543636
258*1 SUPPERI REIJO KALERVO V 77 11 TuHKIMONT 12a5 8882* HKI 82 785985
2*553 SUPPONEN MATTI S 72 11
22983 SUSIMAA JUHA ILMARI R 7* 11 VaNH HAMEENKYLT 9 8839* HKI 39 5*2881
23524 SUTELA ESKO ANTERO KO 75 11 HAMEENT *264* 8858* HKI 58 778*38
257** SUTELA TAHVO TAPIO S-J KE 77 11 ISOROOBERTlNK 9c?6 8812* HKI 12 628772
25239 SUUNTaLA MIKKO JUHANI S 77 11 asiakkaana 6c37 8898* hki 9e 339811
21166 SuuPERKO MAuRI ENSIO R 72 21 NaHKAHOUSUNT 6A11 88218 HKI 21
2*339 SUURIO ESA KALEVI F 76 11 LUKUPOLKU 4A 8868* HKI 68 723658
22597 suurNunne Vesa veikko KO 7* 11 JAMERANTVL 11J2*4 82158 ESPOO 15 *63683
23923 Suutarinen ilkka vaino i R 75 11 JAMERANT 7b55 8215* ESPOO 15 *682881
16251 SUUTARINEN JORMA ANTERO P 67 11 KaRHUNK *as5* 28768 PIlSPANR 86554
25933 Suutarinen timo Juhani R 77 21
2298* SWVALA TUULA-RIITTA M M 7* 11 JäMERanT L229 82158 ESPOO 15
23525 SUVANTO EERO ILMARI KO 75 11 JAMERAnT 5CA2 8215» ESPOO 15 4682889
2285» SUVIÛ JARMO KALEVI V 7* 11 TöLLINRIMNF 80 8864* HKI 6* 726856
2524* SUVITaIVAL PEKKA JUHANI S 77 11 JAMERANT 7r96 82158 ESPOO 15
21*28 Svensson hanne Margareta s 73 11 MECHELING 41.15 8825* HFORS 25 493691
22598 svar» seppo TAPIO KO 7* 11 nallenpolku 2c*6 8218* espoo ie 465786
2*5*« SWEIMS KAI HENRIK KO 76 11 BrEDAnT 2*G 8278* kaunainen 581831
21 525 S V N T E R A IIRO HANNU F 73 11 KOROISTENT 6F17 88288 HKI 28 *16161
257*5 STRI PAULA SISKO KE 77 11 FREDRIKINK aiAll 88188 HKI 18
16977 SVRJALÄ HEIMO VEIKKO J KO 68 11
22**5 SYVÄNIEMI JUKKA KRISTIAN F 7* 21 UlVILaNTIE 19AA3 8835» HKI 35 558883
221*5 SAILA PERTTI JUHANI M 73 11 pohjolana oasi 88618 HKI 61 79535918653 SÄNKIAHO EERO ARVI KO 7* 11 KOROISTENT 11 A1 8823* HKI 28
21673 SARKIkOSKI TUOMO JUHANI KO 73 11 JAMERANT 1p2?2 8215a ESPOO 15 *682292
252*1 SÄRKINIEMI MATTI ANTERO s 77 11 LlUSKETIE 2H98 8871» HKI 71 376858
2*5*1 Sarkkinen Hannu juhani s 76 11 JAMERANT 3c8l *215* ESPOO 15 *682592
1853* SARKKA MATTI TAPANI R 7* 12 VESTERI 52388 RISTIINA 46122
22687 savilammi Teuvo Olavi P 7* 11 JAMERANTVL 11<223 »215* ESPOO 15
23999 Skaksvuori helka kaarin* M 75 11 KiLONriNNE 18356 8261 a ESPOO 61
258*2 SäAVUORI HEIKKI KALERVO V 77 11
23526 soderrerg bjorn оюе marcus KO 7$ 11 HuRMEKALLIO 81458 VANTAA 45 87278*5
21526 sodeRgard Caj Gustav F 73 11 BlSTERV 1A253 8215» ESBO 15 *682386257*6 Söderlund berir angela k K F 77 11 KORSOVAG 136*1 81*58 VANDA 45 8727338
25539 Söderlund bernt ingeMar KO 77 12 FtNNSBACKA 82*8* KYRKSIÄTT 2981286
6**8 Söderlund nus valfrio P 46 11 SaLPAUSSeLT 4-8C22 8871 * HKI 71 377211
19517 SoDERQVIST MARJA-KAARINA R 71 11 KijMIANPAA 10*6 8884» HKI 8* 6931*86
223*8 Söderström henrik eliel S 7* 11 jamerantvl Зс21 8215a ESPOO 51 *632559
2*831 Söderström stig Gustav KO 72 11 HaUhOV 6cl6 88558 HFORS 55 712557
23*49 Söderström tuUa maria h M 7* 11 JAMERANT 1*326 8215* ESPOO 15 *682359
23255 taanua juha pekka KO 75 11 JAMERANT 7b51 8215a ESPOO 15 4682897













23367 TAHVANAINEN ESKO s*KAeI s 75
252*2 Tahvanainen цро iikka o s 77
2392* TAHVANAINEN JORMA- JUHANI R 75
179*6 TAHVANAINEN JORMA TeRhO T s 69
22851 Tahvanainen tuono anTero V 7*
2*555 TAIMIAHO AARNE ANTERO KO 72
22**1 TAIMISTO HEIKKI TAPIO R 73
23925 taimisto olli matti anteRo R 75
21856 Taipale lauri Henrik l KF 73
1865* TAIPALE LAURI JUHANI KO 7®
2*928 TAIPALE OLLI ERKKI R 76
23368 Taipale ossi olavi KO 75
257*7 TAIPALE TUULA PÄIVIKKI KE 7725329 Taivainen Mirja anneli F 77
21*29 Takala aimo olavi s 73
25*93 Takala meikki Ilmari KO 77
237*1 Takala meikki veli KE 75
18*17 Takala heimo jouko tapio F 7®
2*789 TAKALA HELJÄ MARIA V 76
2*556 Takala Juha ilmaRi S 72
223*9 Takala matti armas S 7*
2235® Takala teijo tapani s 7*
2**«« TAKALO-ESkOlA TAPIO KAARLO M 75
23926 Takanen riitta-maria R 75
2*5*2 Takkunen jouko ensio KO 76
23256 TaKOLaNDER JaN HENRIK S 75
23527 Tala kari Juhani KO 75
2394» Talikka maRja anneli R 75
237*2 Talja marja kaarina KE 75
198*2 TALJA MARKKU SAKARI S 71
2*557 talja pertti junani S 72
2167* Tallgren tor torsten KO 73
21*3® TALVITIE KARI ILMARI s 73
1682® tammelanoer g a Margareta R 68
2*695 Tammenmaa Markku tapani KE 76
26*11 tamminen mikko Ilmari M 77
23927 tamminen TIINA-MAIJa j R 75
2*5*3 TAMMISTO JUHA MATTI KO 76
23529 tanner esko antero KO 75
22688 tanner timo kalervo p 7*
18*7* Tanninen eino olavi Juhani p 69
2*929 Tanninen tiina annikKi R 76
23928 Tanskanen Esa lauri tapani R 75
2*5»* Tanskanen Jarmo Tapio KO 76
2*34» Tanttu jukk* Ilmari F 76
252*3 Tapanainen eiia kaarina S 77





S-MaijaNT 6C»7 »215* ESPOO 15 *55»2»6
JäMEranT 11A27 *215» ESPOO 15 465186
UnTUVAiSENT 4073 *«82« HKI 82 73642»
VaHÄ'ITUVANT 7C31 *»39» HKI 39 54**85
JäMERäNTVL 30*3 «215» ESPOO 15 *682513
Helsingin® 2ac99 *»5»« HKI 5» 7757*5
alkutie з*о *466» HKI 66 7*8»79
OPASTINSILTA 2a17 ®»52* HKI 52
S-MAUaNT 1 2 i 1 29 »215» ESPOO 15 *633117
EhRENstRBMINt 1406 »»14» HKI 1* 665282
HaLISTENTIe 1 »»92» HKI 92 335*62
KlLONK 1 » F 51/2 »261» ESPOO 61
URHEILU® 52 »«25» HKI 25 '*132*8
HAAPASAARENT 1175 »»96» HKI 96 311925
JAMERANT 1b2»9 »215» ESPOO 15 *682278
ANGERVOT 8a2 »»32* HKI 32 575*58
LEHDESNIITYNT3H57 »»34® HKI 3*
RAI JALA 27 »43®» HYRYLÄ 253584
JAMERANT 6a1110 «215» ESPOO 15 4632717
JÄMERÄNTVL 3¡1* »215» ESPOO 15 *682*59
JAMERANTVl 5c73 »215» ESPOO 15 *632»23
JAMERANT 7g72 ®2l 5» ESPOO 15 *632853
KAUNOKKITIE ¿4 
VeKARaNJARVI
»1 3«» VANTAA 3# 82189*
albertsgatan 2ie31 »»1 2» HFORS 12 656*15
JAMERANT 11 El 26 »215» ESPOO 15
KUROISTENT 6CAR »»28» HKI 28 *16921
KIRSTIN® *c7j »»53» HKI 53 e»»»»»»
* LINJA 2CR2 »»53» HKI 53 737»»8
SOTKAT 9C17 eeze® HKI 2» 67**12
S-MAIjaNT 6G1»2 «215» ESPOO 15 4682933
S-MAIJANT AE76 *215® ESPOO 15 *633051
V A N R STOOLIN® 1C31 e»i e» HKI 16 *98*69
JAMERANT 11M24K »215» ESPOO 15 467739
PORINTIE 20*3 ««35» HKI 35 555739
perustie ивз» «®33» HKI 33 *827*4
mäenlaskut *oi»r »»81 « HKI 81 787997
MäKELaNK 9F6,1 «»55« HKI 55 77817*
PVbRRFKUjA 4g94 »16«» VANTAA 6*
JAMERANT 3C*4 »215« ESPOO 1 g *632575
JAMERanT 3f02 »215» ESPOO 15 463256»
KILONRINNE 1JC62 «261» ESPOO 61 4572*88



















































23530 Tapanila e*kki juhani KO 75 11 VaNHAVATLA 15 0083g HKI 83 789510
22042 Tapio raimo olavi R 73 11 JAMERANT 1b2®9 02150 ESPOO 15 4682279
25600 TAPIOLA RAUNO TAPIO P 77 11
22043 TAPIOLINNA KALEVI aulis R 73 11 jamerant iс2б1 02150 ESPOO
23258 TARKIAINEN SEPPO VILHELM S 75 11 JAMERANT 5r36 02151 ESPuO 15 4632662
25007 Tarvainen Markku Johannes M 76 11 NaSTOLANT 2K 00601 HKI 60 794565
2ø883 Tarvainen Veli Tauno k P 72 11
24247 Taskinen pekka Ilmari S 76 11 ITÄRANTA 220 02100 ESPOO 10 465202
22985 Taskinen pekka olavi R 74 11 JAMERANT 1A456 02150 ESPOO 15 4632439
24931 TAULOS JUSSI AARNE R 76 11 HAKOLäHDENT 56E0 00201 HKI 2ø 677642
24248 TAULÛS MIKKO JOUKO S 76 11 HAK0LAH0ENT 36E 00200 HKI 20 677642
24791 TAVI MARKKU JUHA ANTERO V 76 11 VlERTOLANT 5 007Î0 HKI 73 362164
25935 TtCKENBERG EERO TAPIO R 77 11 VEHKATIE 19 01311 VANTAA 30 832016
21044 TEELAHTI PEKKA JUHANI V 72 11 JAMERANT 6C413 02150 ESPOO 15 4633136
20785 TEINONEN MATTI OLAVI KO 72 11 SUOHAUKANT 8 ø262ø ESPOO 62 599468
25494 T E LIMA A JUHA KALERVO KO 77 22
19844 TELKK1 ILKKA AUVO SaKaRI s 71 11 LlNTUKORVENT 2682 02661 ESPOO 66
22352 TIMMES JAAKKO ASLAK J s 74 11 SVINJUpUolNT 7b23 Øø57ø HKI 57 687996
22986 TenmOvuori Markku voitto t R 74 11 JAMERANT 7c74 02151 ESPOO 15 4632855
24249 TENHUNEN AARNE HANNU K S 76 11 JAMERANT 7002 02150 ESPOO 15 4682834
22987 Tenhunen risto heikki R 74 11 UOTAKALUO 2b1 8 Ø215ø ESPOO 15 464282
182ø6 TfPPO OSMO ANTERO V 69 11 AVARUUSK 4f39 02210 ESPOO 21
23707 TEPPONEN PIRJO IRMELI KE 75 11 JAMERANT 11J19A 02151 ESPOO 15 466379
245ø5 Tepponen veikko KO 76 11 TUPALANTIE 9a4 04400 JÄRVENPÄÄ 280991
23259 TERHO HANNU TAPIO S 75 22 MaTINRAITTi 11050 02231 ESPOO 23
18418 TERHO LIISA ANNELI F 70 11 RUUSULANK 21B47 0025g HKI 25 490338
22044 TeRHOnEN JUKKA R 73 11 SeRV maut 1»C33 ø215ø ESPOO 15 4683153
18655 tero raimo olavi KO 70 11 V MAHKKAANT 25 02180 ESPOO 18 522024
21168 TERVILA KLAUS LEO R 72 11 4 LINJA 17-19E16 00530 HKI 53 716460
221 ø6 Tervo ahti tapani H 73 11 JAMERANT 6c22» 02150 ESPOO 15 4632757
21215 TERVONEN PEKKA SAmUlI M 72 11 MANNERHEIMT 93A161 00270 HKI 27 416218
21045 Tervonen timo ilmari V 72 12 JUSSAaRENKJ 4A11 0084g HKI 84
25244 Tervo.pelluka armi Raija a s 77 11 haVenkaLliont ?a8 02l7ø ESPOO 17
22353 TERASKANTA HARRI TAPIO s 74 11 NaAVAKALUONt 4H56 02120 ESPOO 12 462729
20559 TERASRANTA HANNELE MARIANNE s 72 11 NaAVaKALLIONT 4h56 ø212ø ESPOO 12 462729
25641 THILNAN MARKKU OLAVI p 77 22 HARJUTORI 12b32 00500 HKI Sø 772774
23929 THORS ERIK HOLGER KRISTIAN R 75 22
22447 thuneberg erkki veikko F 74 11 OTSOLaHOENT 18a9 ø2l øø ESPOO lø 463612
24002 Tiainen esa ilmari H 75 11 LaNT BRAHENK 10a40 0051g HKI 51
18536 TIAINEN ILKKA OLAVI R 70 22 MaTINKARTANONT 2*9 02230 ESPOO 23 8034248
21778 Tiainen Reijo kauno anteRo P 73 11 AS OY mehiläinen 0Ï100 NUMMELA
23260 Tiainen Seppo sakaRi S 75 11 SiLTAVOUoUNT 1ma12 00691 HKI 64
22045 TIAINEN TERO KALEVA R 73 11 välskärinä Isaa 00261 HKI 26 492217
19845 TIALA ERKKI JOHANNES S 71 11 OTSONKaLLIO 3P105 ø2l øg ESPOO 10 4550604
19846 tienhaara Lauri Jaakko S 71 11 KIRSTINHARJU 1a11 02760 ESPOO 76
18537 tienhaara pekka anteRo R 70 11 HeLSINGINK 130116 00501 HKI 50 712392
23795 tiensuu iiris paula Sylvia V 75 11 JAMERANT 7b24 ø21 Sø ESPOO 15 4682086
24506 Tiensuu JUHA EERIK KO 76 11 LlNTUKORVENT 2/86 02663 ESPOO 66 54141
21779 TIENSUU KARI SAMULI P 73 11 S-MAIjaNt 12b21 02151 ESPOO 15 4632921
2Søø9 tiensuu seppo ilari M 76 11 JAMERaNT 3b22 02150 ESPOO 15 4632502
из
25495 TIHEKARI HANNELE KO 77 11 hiirihaUkankj 3 62626 ESPOO 62 59633519983 Tiihonen leea marjatta K F 71 12 KUOMRINNE 1 6 F1 43 e26ia ESPOO 61 596396
23567 Tiihonen timo Juhani KO 75 11 VaTTUnIEMK 16BF93 66216 HKI 21 671531
22448 Tiilikainen hanno p*avo t F 74 11 HUOPALAHDENT 14832 66336 НК I 33 485462
2178« TIILIKAINEN RISTO JuHANl P 73 11 KALTEVANI 21 65846 HYVINKÄÄ 4 26133
15996 TlILIKKA PENTTI JUHANI KO 67 11 OaLHÖJDEN 25966 TAALINTeHO 61624
2533» TIIRA JOUNI JUHANI F 77 22
25662 TURI JORMA SAMULI P 77 11 JAMEranT 3C47 62156 ESPOO 15
22988 TIISALA KALLE MATTI KE 74 11 miniato 62366 ESPOO 36 8612626
24567 Tiitinen olli Kalevi KO 76 11 kylanevant 16c41 66326 HKI 32
25331 Tiitinen veikko Tuomas F 77 22
21433 Tiittanen Jyrki Juhani M 73 11 MaNNERHEIMT 146837 6627® HKI 27 416968
26639 tikanoja tero tapani F 72 22 Vs INÄMO1 SENK 29824 66166 HKI 16 499626
21781 tikka anna leena P 73 11 I-AALBERGT 3a121 66466 HKI 46 576941
18781 tikk» jorma tapio S 7» 11
2Z6e« TIKKA JUHA tapani KO 74 11 JAMERlNTVL 116149 6215« ESPOO 15 <556393
24568 TIKKA KIRSI KYLLIKKI KO 76 11 JAMERsNT 11L229 6215« ESPOO Is
22689 TIKKA PANU OLAVI P 74 11 MaAMONLAHDENT 3aS6 6626» HKI 2e 677682
18987 TIKKA SEPPO VEIKKO KE 76 11 S-MAUaNt 12651 6215» ESPOO 15 464346
22646 TIKKANEN HEIKKI ILMaRI R 73 11 MAASALVANT 16M75 6671» HKI 71 376562
25496 TIKKANEN HEIKKI JUHANI KO 77 11 JAMERANT 3c53 6215» ESPOO 15
23261 TIKKANEN KARI ANTERO S 75 11 OPAST I NS 1LTA 16879 //KI/HKI 52
23623 Tikkanen maua anneli p 75 11 kansantie 34 6668® HKI 6* 724648
22776 TIKKANEN MARJUT RIITTA T KE 74 11 JAMERANTVL 5C84 6215» ESPOO 15 4682636
23376 TIKKANEN MATTI JUHANI F 75 11 KeINUTIE 3H1»9 6694» HKI 94 3®2674
18141 TIKKANEN REIJO OLAVI KE 69 12 72936 TOSSAVANlTI
26646 TILLI TUOMO OTTO JOHANNES F 72 11 »196» NURMIJÄRVI 203584
23624 Tillman raimo Kaarlo h P 75 11 KUUSIKKOTIE 76R18 4526» KOUVOLA 26 121914
26566 TILLY MARJU kaarina S 72 11 V TURUN MAANt 3412 6636® HKI 36 581662
18919 TIMOLA KARI JUHANI P 76 11
22989 TIMONEN EERO MATTI j R 74 11 JAMERANT 1»223 6215® ESPOO 15 4682293
25245 TIMONEN HEIMO KALEVI S 77 11
23625 Timonen kyosti antTi jUhani P 75 11 S-MAUANT 12сЗб 6215® ESPOO 15 4683189
17767 TIMONEN PEKKA LAURI R 69 12
25936 Tirkkonen Timo antero R 77 11 VaNHAISTENT 9816 6642» HKI 42 537869
25332 TIUSANEN HEIKKI ILMARI F 77 22 OIKOTIE 21 6227» ESPOO 27 833436
245«9 TO IJ A PEKKA TAPANI KO 76 11 JAMERANT 62156 ESPOO 1$ 4682816
21646 TOIKKA ARI OLAVI V 72 11 PORVOONK 3 A1 4 6651a HKI 51 766191
13765 TOIKKA JAAKKO ENSIO KO 64 11
19847 toikka Martti Vilho Olavi s 71 11 RaSINk 4a63 6136® VANTAA 36 8744266
23371 TOIKKA OSMO EINARI F 75 11 JAMERANT 11E125/1 62156 ESPOO 15
19848 Toikkanen Risto olavi S 71 11
22355 Toivanen jarmo kari s 74 11 JAMERANTVL 1з4?6 6215® ESPOO 15 463242»
26786 TOIVANEN JUHA ANTERO KO 72 11 HElNJOENPOlKu 1822 »214® ESpOO 14 516137
24251 TOIVANEN KIRSI HELENA s 76 11 JAMERANT 11118« 6215» ESPOO 15 465467
21434 TOIVANEN MIKKO ANTERO s 73 11 jämeranT 6r4j2 6215® ESPOO 15 4682796
21928 TOIVANEN RISTO OLAVI V 73 11 PERTTiLANT 49 RISTINUMMI 237667
25937 TOIVANEN TAPANI EINAR R 77 n RaRAKIVENKJ 3F36 6671 » HKI 71 377627
26612 TOIVANEN TIMO ANTERO И 77 11 JAMERANT 5cS5 6215® ESPOO 15
25938 TO IV A RI MIRJA ANNA-lIIS« R 77 11 It* AHLBERGT 7A3 66466 HKI 46
114
243*1 Tomo lauri tapani F 76 11 OhJAAJANTIE 26613 ***** HKI A* 57952*22771 TOIVQKOSKI ILKKA TAPANI KF 7* 11 khomkallio 1*61* *261* ESPUU 61
2*832 TOIVOLA AARNO JOUNI SAKaRi KO 72 21 S-MAIJANT 12k14* *215* ESPOO 15 *683119
1952* TOIVOLA JUKKA VEIKKO R 71 11 LaUTSaaRT 2*-2?081 **20* HKI 2* 677823
18988 TOIVOLA REIJO JUHANI KF 7» 12
2*889 TOIVONEN ANTTI JUHANI P 72 11 JAMEIANT 10*66 • 215* ESPOO 15 *682**91998* toivonen aRto junani KE 71 11 S-MAIJANT 1*0*5 *215» ESPOO 15 *632938
21*35 toivonen narri antero S 73 11 JAMERANT 6a*«9 *215* ESPOO 15 *683125
23931 TOIVONEN HARRI EMIL R 75 21 aromaa *7*e* KAUSAL 25*
19521 TOIVONEN JARMO TAPIO R 71 11 JAMERanT 1a*51 »215» ESPOO 15 *68243*
21929 toivonen lasse martti t V 73 11 PALOVARTT 13-17053 • «75« HKI 75
1899* toivonen leena Tellervo KE 7» 11 MAININKIT *FS6 «232* ESPOO 32
21529 TOIVONEN SEPPO JUHANI F 73 11 JaMERaNT 6b3i7 *215» ESPOO 15 *632784
21216 toivonen sinikka Sylvia H 72 11 S-MAIJANT 1*0*5 *215» ESPOO 15 *632938
25939 TOIVONEN TUOMAS TAPIO R 77 11
22**7 TOIVONEN VELI-PEKKA j R 73 11 niittykatu Зоб? *22»* ESPOO 2* *24*58
2*561 toivonen visa lassi S 72 11 HaRJUk 6b*7 *«50« HKI 5* 77152*
2*815 TOLIN JUHA TAPIO KO 72 11 VuORIMIEHENK 18043 *«1*0 HKI 1*
258«* toljanen jUha juuso к V 77 11 FREDRINKINK 71A2* *»i*a HKI 1* *9*869
177*9 Tolonen Jouko tapio KO 69 11 SAVENVALAJaNV *e63 2613* RAUMA 13 16833
21*36 Tolonen jukka antero s 73 11 j*merant 1 c2'/3 • 215« ESPOO 15 4682328258*3 Tolonen olli kalevi V 77 11
2*833 TOLPPANEN ARI KALERVO KO 72 11 miekka 2b23 »260* ESPOO 6* 51614*
2299* TOLSA SEPPO JUHANI R 7* 11 mäenlaskut 4E12R »»810 HKI 81 731196
23796 TALTTUA HENRY JUHANI V 75 11 RaAPPaVKJ 3E57 *162* VANTAA 62 892659
19522 TOLV* ILKKA JOHANNES R 71 12 JAMERANT 6в31 * *215» ESPOO 15 *632781
2*697 TOLVANEN ARTO PAULI J KE 76 11 JAMERANT 7873 «215« ESPOO 15 *6828*917*79 Tolvanen paavo eljas S 68 12 SaHKÖTTÄJANK 2o39 ««52* HKI 52 142**9
259*« TOLVANEN SEPPO KALEVI R 77 11 HOLLANTILT 22-24 «»33» HKI 33 481863
2**71 TOLVANEN YRJÖ JUHO F 75 11 KYLANEVANT 13682 »«32« HKI 32
2*51» TOMMILA ILKKA TAPIO KO 76 11 MYLLYKALLIONI * AI 2 »02*0 HKI 2« 6722*52*6*1 TOMMILA TEEMU EERIK F 72 11 JAMERANT 11E110 *21 5* ESPOO 15 *55*39522**8 TOMMILA TERO PERTTI R 73 11 MYLLYkaLLIONt * «12 «•24« HKI 2* 672245
16825 TOMMOLA HARRI KALEVI R 68 11 SALLINK 285* *•25* HKI 25 *91*67
21169 tomperi Jarmo tapani R 72 11 HAVUKaLLIONK 7822 • 136* VANTAA 3Á 87*5676
258*5 Tompuri kari junani V 77 22
22356 TOMPURI MARJUT IRMELI KO 7* 11 maRUMakuja *a9 **3*0 HKI 8* 6931373
259*1 Tompuri vesa veli-matti R 77 11 HUOPALAHOENT *a5 «*33* HKI 33 *85*82
22**9 TONTERI KARI JUHANI R 73 11 SERV MAUT 6G98 »215 » ESPOO 15 463289*
22357 TONTE RI TIMO JUKKA S 7* 11 JaMERanTVL 3c5* «215* ESPOO 15 *63258«
2*5*7 TOPI-HULMI HANNA KATRIINA ко 76 11 JAMERanT 7r53 *215* ESPOO 15 *682*99232*2 TOPPINEN ARTO MIKA s 75 11 IIVISNIEMENK 2C39 • 226» ESPOO 26
23*51 TOPPlNEN TAISTO ELJAS k M 7* 11 JAMERanT 7c9* *215» ESPOO 15 4632865
22358 TORIKKA MARTTA TAPIO s 7* 11 HiETALaMPK 1301** *«18» HKI 18 643739
21675 TORKKELI MATTI ANTERO s 73 11 S-MAIJANT 12K1** *215* ESPOO 15 466571
256*3 TORNIAINEN EERO HEIKKI E p 77 11 JAMERANT 3a15 «215* ESPOO 1522198 TORNIAINEN VELI JUKKA R 73 11 JAMERanT 6b3*5 «215ø ESPOO 15 4682769
25942 TORNIvAARA RIITTA KAARINA E R 77 11 H I EKKAhArJuNt 25 *1300 VANTAA 30 83135*
23263 TOROPAINEN PEKKA ANTERO F 75 22 BULEVARDI 17s35 ««12* HKI 12
2*698 TOROEaINEN PEKKA OLaVi KE 76 11 JAMERANT 3a*3 *215* ESPOO 15 *682*7*
115
inti Toropainen tapio toivo j M 69 12torpo kari junani R 77 11
1 9523 Torvi veikko ilmari R 71 11
14527 Torvinen anttt junani s 65 22
25247 TOSSAVAINEN HANNU MlMEl s 77 11
237*6 Tossavainen out KE 75 11
21782 TUDERMAN MARKKU JUHANI p 73 11
2269« TUHKiNEN TIMO TAPIO p 74 11
256*4 TU I K K A MARKKU KALEVI p 77 11
25497 TUISKU PERTTI OLAVI KO 77 22
221*7 TUISKU RAIMO ANTERO M 73 112*562 TUJUNFN ARI JUHANI s 72 11
19123 TBJUNFN MATTI MIKAEL M 7« 11
21437 TUKIA PERTTI JUHANI F 73 11
2**82 tukiainen matti Olavi V 71 12
24933 Tukiainen Tom Mikael R 76 22
258*6 TUKIAINEN VeLI-PEKKa V 77 22
23568 TULENHEIMO HEIKKI SaKaRI KO 75 11
22359 TULKKI ANTTl-PEKKA s 74 11
18782 TULKKI HEIKKI TAPANI KO 7« 11
2153« tulkki Jaakko Juhani F 73 11
22*5« tulkki Markku olavi s 73 11
23264 TULOIsELA VESA HEIKKI ERIK s 75 22
256*5 TULOKAS JOUNI TJAPIO p 77 11
22991 TULONEN MARKUS ILMARI R 74 11
21783 TULPPALA JORMA VAINO J p 73 1124**4 TUNIS BENGT ERI* MIKAEL M 75 11
23626 TUOHIMAA TIMO ANTERO p 75 11
2«41 1 TUOHINEVA KARI MIKKO s 71 12
26*15 TUOKKO JURKKA OLAVI M 77 11
23627 Tuomainen Sirpa anneli p 75 11
1892« TUOMALA RISTO HEIKKI p 7* 11
25333 Tuomela taRio Juhani F 77 22
2*89« Tuomela Tuomo jtrki Paavo p 72 11
21439 tuomi narri Valtteri s 73 11
237*8 TUOMI JARI KALLE JUHANI KE 75 112*564 TUOMI MARKKU KALLE OLAVI s 72 11
25248 tuomi tarmo eRkki s 77 11
21287 TUOMINEN anne KRISTIINA p 72 11
25498 TUOMINEN HARRI EERO KO 77 11
25249 TUOMINEN HEIKKI JUHaNi s 77 11
22360 TUOMINEN HEIKKI TIMO s 74 11
24934 TUOMINEN IRMA ULLA-hAIJA KO 76 11
25*11 TUOMINEN JUHA KALEVI M 76 11
21441 tuominen kari aatos s 73 11
25499 Tuominen kari Juhani KO 77 22237*9 Tuominen kipsi Hannele KE 75 11
23265 TUOMINEN MATTI ANTERO S 75 11
19916 TUOMINEN MATTI VALO Р 71 11













JAMERANT 3a2» *215* ESPOO 15
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18539 TUOMINEN PESTTI JUHaNI R 7* 11 RAUDIKKOKJ 3JÓ6 *12*» VANTA* 2» 876687623828 TUOMINEN RIITTA MARjATT» P 75 11 SaTEENTIE 6879 #218«, ESPOO le 66129126793 tuominen ritva Tuulikki V 76 11 poutamaent 1336* 8*36# HKI 36 553612
19369 tuominen sointu helena F 71 12
255*1 tuominen tapani olle a KO 77 11 POHJOISKAARI 6e-3 **28® HKI 2* 676855
17968 TUOMINEN TAUNO TAPIO p 69 11267*6 TUOMINEN ULLA ANITA KE 76 11 OPINTIE 5 *2188 ESPOO 1® 666326
23267 TUOMISAARI HANNU KUsTaA S 75 11 S-MAIJANT 1*f7A *215» ESPOO 15
23316 TUOMISAARI MAARIT HANNELE F 75 11 S-MAIJANT 1*f7a 8215® ESPOO 15
187*3 TUOMISTO KARI TAPANI S 7* 11
26**5 TUOMISTO TAPIO PENTTI M 75 11 VANAJANT 21-23 *8 *55*8 HKI 5526611 TUOMISTO TARU KRISTIINA p 76 11 JAMERANT 1101»* »215» ESPOO 15
гьиг TUOMISTO TIMO HARRI J F 76 11 JAMERANT 5b63 8215» ESPOO 15 6632675
21*69 TuORi ari Tapio V 72 11 AaRNIVALKEaNj 5056 *21 8» ESPOO 18 662*62
22773 TUOVINEN ILKKA JUHANI E KE 76 11 SlMONK 1*F59 *818® HKI 1® 665673
18656 TUOVINEN JUKKA TAPANI KO 7* 11
226*2 Tuovinen pekka Olavi KO 76 11 PlENlVILLASRT 606* 88968 HKI 96 31116®
15569 TUOVINEN PERTTI JOUKO V 66 12 LaMPIKJ 186 *171» VANTAA 71 866*39
22361 TUOVINEN REIJO TAPANI s 76 11 MaNEESIK 2aC38 8«17e HKI 17 635693
26935 TUPAkA JOUNI OLAVI R 76 11 JAMERANT 3893 82158 ESPOO 15 66325*2
г*ееб TUPPURAINEN KARI JUKKA M 75 22 FaBIANINk 5A18 8813* HKI 13 627619
2596* TUPPURAINEN PÄIVI ANNIKKI R 77 11 MYLLYTONTT 28-228 822*8 ESPOO 28 626226
2525« turkumäki terho tapani S 77 11 POHJANtAHOENT 35 8876® HKI 76 368662
256*6 turpeinen Pasi Kaleva P 77 11 SlIKAKUJA 2E *217» ESPOO 17 626936
2*7*8 Turtiainen aleksi tapio R 72 11 JAMERANT 1c376 8215® ESPOO 15 668239®
26511 Turtiainen narri voitto KO 76 22 TUUKKALANTIE 502*8 8*96» HKI 96 38655126363 TURTIAINEN HEIKKI JUHANI F 76 11 JAMERANT Звбб *215® ESOO 15 6632527
19686 TURTIAINEN PAAVO МАТП 0 KO 71 12 LaUTTaSAART 5029 8*288 HKI 28 676615
23268 Turtiainen timo matti S 75 11 S-MAIjaNt 1/322 *215® ESPOO 15 6633857
23683 TURTO HELENA INKERI KE 75 11 S-MAIJANT 12*93 *215® ESPOO 15 *682923
26**7 TURTO JOUKO HEIKKI JOHANNES M 75 11 S-MAIJANT 12693 «215® ESPuO 15 6682923257*9 TURUNEN ANITA KAARINA KE 77 22 KaLTEENTIE 3,172 88778 HKI 77 З366З9
23372 Turunen anna tuna jaana F 75 11 JAMERANT 11J2»7 *2153 ESPOO 15 667916
256*7 TURUNEN ESKO ANTERO P 77 11 MiRJANKUJA 2A1 *2238 ESPOO 23 883215®
25251 Turunen hannu Olavi S 77 11 KOLSARINTIF 11 8839» HKI 39 2935316
25*12 TURUNEN HARRI JOHANNES M 76 11
23629 Turunen juha pekka olavi p 75 21 MeTSAPuRUNT 2*C27 8863» HKI 63 7682762*565 Turunen olli junani s 72 11 NiEMENMAENT 1»B51 8835» HKI 35 686269
26253 Turunen Pertti kalevi s 76 11 SOUKANKAARI 6A3 8236» ESPOO 36 8812623
2*968 Turunen Pertti Sakari KE 72 11 PIETARINK 16l)5* 8816® HKI 16 662366
21662 TURUNEN RAUNO ANTERO S 73 11 teriojant 16 8668® JÄRVENPÄ» 28828218*22 TURUNEN RISTO ERKKI F 7* 11 NiEMENMAENT 18851 8835» HKI 35
255*2 Turunen risto veikko KO 77 22 MeRIKORTTIKJ SAS* 8896» HKI 96 315512
26512 TURUNIN TIMO PEKKA KO 76 11 LoHKOPELLONT 1 8a3 8865® HKI 65 726683
21785 Turunen Veijo Antero P 73 11 KURTTILANT 9 8278® ESPOO 78 811989
19355 tusa aulì Sinikka S 71 12 LAHNARUOHONT 6816 *828» HKI 2» 67566523933 tuttujen ISTO TAPIO R 75 11 kantakulänt за 8866» HKI 6* 726337
19869 TUUNANEN JUKKA ANTERO S 71 11 GUNILLANKJ 2b21 8887» HKI 87 693888»
23797 TUURA SAILA KYLLIKKI V 75 22 RaJAMAENTIf 66 8628® KERAVA 266239




TYllIl» KARI AUVO EERIK







21444 TYNKKYNEN MATTI AUKUSTI S 73 11
22*52 Tynkkynen seppo matti R 73 11
25334 TYNKKYNEN TIMO TAPIO F 77 1123373 TYPPI TARMO TUOMAS OUVl F 75 11
23934 Tyrväinen Hannu einaR R 75 11
2193» TYRVÄINEN TIMO TANELI R 73 11
16318 TYYSKa HEIKKI VILJO A KE 67 12
22774 TAHTI LEENA KRISTIINA KE 74 11
2356» tähtinen esa mikael KO 75 11
17253 TÄHTINEN PAAVO KALEVI KE 68 12
23793 tähtinen seppo Juhani V 75 11
162*1 torma esa tapio S 67 11
19687 torma matti juhani KO 71 22
17254 torma olli juhani KF 68 12
22362 tormala seppo einar S 74 11
25*1» ToRNbERG MARKKU ENSlO M 76 11
25946 Törnqvist jouko kalfVi R 77 11
2122» Törnqvist Karl Gustav Peter M 72 12
256*8 TÖRNVALL KERSTIN GUNILLA P 77 11
255*3 TORNQALL MARIA KO 77 11
1985* TöRÖMeN JUHA ERKKI TAPANI S 71 11
24254 toyryla Hannu Kalervo s 76 11
23374 TöYTARI PEKKA JUHANI F 75 1125335 UHLENIUS JAN KARL R F 77 11
23269 UIMONEN JUHA TAPIO S 75 11
258*7 ULFVES AARNE PATRIK M V 77 11
2571 » ULJAS ANSA AULIKKI KE 77 11
22449 ULJAS MARKKU JUHANI F 74 11
21445 uljas osmo martti anTero S 73 11
2245» ULLAKKO KARL MARTTI F 74 11
23534 ULVINEN JARI TOIVO KO 75 11
226*4 UNKURI HEIKKI VAINO J KO 74 11
17792 UOMALA VELI-PEKKA KO 69 11
21297 UOSUKAINEN JUHA PEKKA R 72 11
22775 UOSUKAINEN PAAVO JUHANI KE 74 11
22363 Uosukainen serpo ilmari S 74 11
2371» UOSUKAINEN TARJA HELENA KE 75 11
23375 UOTILA ILKKA ANTERO R 75 11
18542 UOTILA JAAKKO MARKUS R 7* 21
21931 UOTILA JARI VILHO JUHANI V 73 11
1 5376 UOTILA JUHA TAPANI S 66 11
21677 UOTILA PEKKA ANTERO S 73 11
255*ч UOTILA SEPPO EINO TAPANI KO 77 22
25252 URTELa VESA ILMARI s 77 11
22776 USKONEN IIRO KE 74 11
24937 Utriainen Markku juhani R 76 11
25947 UTTER KARITA HENRIETTE R 77 11




















































































































JAMERANT 682*1 A 
SOVILaHDENK 1848 













































259*3 uusikartano matti Kalervo R «e 11 KuUSI KA LKJ 307» *221* ESPOO 21 80311*8
21673 UUSISuO VELI MATTI KO 73 11 JAMERANT 5a55 »21 5* ESPOO 15 *682626
26799 UUSITALO HANNU KAUKO S KO 72 11 LaUTTaSAARENt 5b16 »*2*a HKI 2* 6925368
258*3 UUSITALO kari EERO V 77 11 Lohimiehenp *3 *065* HKI 65 722362
23539 UUSITALO PÄIVI KYLLIKKI p 75 11 S-MAIJANT 1Q ESA »215* ESPOO 15
2285* UUSITALO REIJO UOLEVI V 74 11
16*22 UUSITALO SIMO ANTERO M 67 11 EeRIKINK 1AAq *01 e» HKI 1*
2*789 UUSI-KTYNY JAAKKO ILMARI KO 72 12
26*16 uusi-uola Ilkka Pentti д M 77 22
2*816 uusvuori marja-leena KO 72 11 JAMERANT 11J196 «215» ESPOO 15 *66379
259*9 vaaja harri tapani R 77 11
22692 VAAJOENSUU JUHA MATTI P 7* 11 RUORlMIEHENK 5 0232* ESPOO 32
22855 VÄARARRINTA RITVA TUULA H V 7* 11 MaAPADONT 5E32* »06** HKI 64 72218*
255*5 VAARAIA JAKl MARTTI TAPIO KO 77 22
22*51 vaari timo jussi F 74 11 SaNIAiSTIE 1«a13 *073* HKI 73 3623*5
2117* Vahanen KISTO MIKKO R 72 11 UTARUSKONT 20 «212* ESPOO 12 46153*
25336 VAHERMAA PERTTI JUHANI F 77 22 PoRTHANINK 63*4 *053* HKI 53 718981
19*56 VAHLMaN LIISA HELENA R 71 11 PORVOONK 1a15 0051* HKI 51 736*97
18251 VAHLNAN VESA PELLERVO M 69 12 PORVOONK 1 Ai 5 0051» HKI 51 736*9?
255*6 VAHTERA ARI PENTTI OLAVI KO 77 11 JAMERaNT 5a23 »215» ESPOO 15
2*938 VANTERÒ ESA ERKKI R 76 11
21**6 VAHVASELKÄ ANTTI OLAVI R 73 11 JäMERäNT 13118 «2150 ESPOO 15 *682235
25711 vahvaselkä marjatta ilona KE 77 11 A LINDFORSINI 287 00*08 HKI *» 575122
22856 VAIHIA KARI JUHANI V 7* 11 SeRV maut 18824 0215* ESPOO 15 *683191
21853 VAI JA JORMA PÄIVIÖ KE 73 11 JAMERANT 6B212R 0215« ESPOO 15 *682749
2*255 Vainikainen peRtu-veli S 76 11 KUNNALLISKT 6M277 00603 HKI 6» 497*11
19689 VäINIKKA PEKKA JUHANI KO 71 12 havukallionk 7e1 6 «1360 VANTAA 36 87*5912
23535 VAINIO ANTTI ILMARI F 75 11 JAMERANT 7СЗЗ 0215» ESPOO 15 *682835
255*8 vainio Jaakko Sakari KO 77 11 JAMERANT 5C22 0215* ESPOO 15 *6320*0
25253 vainio jorma Kalervo S 77 22 TUOHUSTlE 12 0067* HKI 67 7*7983
HW VAINIO JUHA TAPIO R 76 11 JAMERANT 5*91 0215* ESPOO 15 *6826*2vainio kari mauri juhani KO 77 12 SiLTASAARENK 1782* 0053* HKI 53 7736*9
2236* vainio kimmo antero S 7* 11 SeRV MAUT 6g56 *215* ESPOO 15 *66583
19*1* VAINIO LAURI SAKARI F 71 11 JAMERANT 11K219 *2150 ESPOO 15 *67625
18252 vainio Markku vaino Olavi M 69 22 opettajanpku 1* 0068« HKI 68 7273*4
2327* VAINIO PENTTI TAPANI S 75 11 NJP 113 *435* NAHkELA 252721
21223 VAINIONPÄÄ RISTO JUHANI M 72 H JAMERANT 3a11 *215« ESPOO 15 *682*56
2*969 Vaisto tarja helena KE 72 11 JAMERaNT 11J282 02150 ESPOO 15 *6*683
24256 VAITOMAA MARKKU TAPIO S 76 21
221*8 vajavaara Raimo Gunnar M 73 11 VaHANTaVaNT 3A11 **39* HKI 39
2*612 VAKKURI ANTTI PEKKA p 76 11 JAMERANT 3C61 *215* ESPOO 15 4682581
22693 valajaRVi Terhi Annukka p 7* 11 JAMERANTVL 11G1A6 0215* ESPOO I5 «55032*
2*513 VALABTO PETRI UOLEVI KO 76 12 KaPYLaNKJ 3812 0061 » HKI 61 79*754
19987 TALENTO KARI TAPANI KE 71 11 HAAHKAT AA26 00200 HKI 2*
2*83* VALJAKKA EEVA-L1ISA KO 72 11 jamerant 110136 0215» ESPOO 15 467*61
2*9** VALJENTO PEKKA TAPIO R 76 11 KANNElTIE 1*613 *0*2* HKI *2 532256
18635 valkama risto tapani KO 7» 11 RASIUK 7B77 01360 VANTAA 36 87**423
23271 Valkeapa* TUOMO ANTERO S 75 11 RuUkINLAHDENT 9aS »020« HKI 20 675971
21932 VALKEILA TIMO ILMARI V 73 11 JAMERANT 11M2*6 • 215* ESPOO 15 4679*5
23631 Valkonen aRmas Olavi p 75 11 JAMERANT 7c91 0215« ESPOO 15 *682862
119
25338 VALKONEN JUKKA TAPIO F 77181*3 Valkonen menja hellen KE 69
19988 Valkonen nulo ilmani KE 71
21937 vallenius Pekka Juhani V 73
2*795 VALLI JUHANI MARKUS V 76
2j97ií valli kari jouko juhani KF 72
23536 vallikaRi jouko kaleRvo KO 75
2595« valo Olli tapio R 77
23935 valpas antU Kalervo R 75
1*53« VALROS BO FOLKE KO 65
1326« VALROS FREY ERNST K S 632*51* valta ville veikko i KO 76
25254 VaLTARI EIJA HELENA s 77
226й6 Valtonen aNtti Ilmari KO 7*
21171 VALTONEN JARKKO PEKKA R 72
2«568 Valtonen matti antero S 722«5б9 valtonen mauri juha S 72
214*7 VALTONEN PEKKA JUHANI S 73
19526 Valtonen risto junani R 71
21**8 Valtonen veli pekka M 73
2*57« VALVISTO JARI KEIJO s 7223799 Valvisto karri Sakari V 75
25609 VALVISTO PIA PEPPINÄ p 77
2*571 Vanhala haRri s 72
25951 Vanhala ismo Kullervo R 77
255в9 Vanhala kari tapio KO 77
2*515 VANHALA MATTI JUHANI KO 76
22857 Vanhala timo matti V 7*
22993 Vanhanen ari Untamo R 7*
2*9*2 Vanhanen juha tapio R 76
23936 vanhanen pekka Kalevi R 75
2168« Vanhanen reijo Juhani KO 73
23032 VANHANEN SEIJA MARIA H 7*
2*633 Vanhatalo hilkka helena F 72
2*6*4 Vanhatalo seppo Nikolai F 72
22452 VANHA-HONKO VESA-MATTI F 742*613 vanha.majamaa antti t P 76
185*4 vanhoja jaRmo tapani R 7*
2551* Vanninen fSko Juhani KO 77
2*699 Varanka Saima marjatta KE 76
226*7 Varanka veikko olavi KO 7*
2561* varantola hilkka valPuri P 77
1991 8 Varhimo antero tapani P 71
23633 Varhimo maRkku pekka P 75
23*52 VARIS EERO SAKARI M 7*
25952 VARIS OLLI ANTERO R 7718*18 VARIS PEKKA JUHANI S 69
214*9 VARKOl JUKKA JAPANI S 73
18*19 varma yrjo antero S 69







OIKOK 15a9 »*1 7* HKI 17 666961
JAMERANT 1 Ai 59 »215* ESPOO 15 468225*
TEHTAANA 16B17 0*1*0 HKI 1* 638**9
JAMERANT 6c*19 *215» ESPOO 15 4683137







SMEOSG 13A11 ««15« HFORS 15 17**81
BlVASEN 1 *1*9* VANDA *9 8¡m$íLaPINriNNE 1в4д1 »*18« HKI 18
SeRV MAUT 12052 «215« ESPOO 15 4633176
IOHJANT 11 Cl 9 0*55« HKI 55 715148
PlKKUKOSKENT 23 **65« HKI 65 726614
VaTTUNIEMENK *a16 **21« HKI 21 675*93
OtSOLAHDENt 16R68 *210» ESPOO 1« 462394
KaSoÖRINK 3D93 0*52» HKI 52 1*3*4*
JAMERANT 1a328 »125« ESPOO 15 *632361
RATAVARTIJANA 4CR0 »»52« HKI 52 1*29*7EtUPELLONT 17 0068» HKI 8 72524*
ETUPELLONT 17 »«684 HKI 68 72524»
MUSTIkkATIF 3 0216» ESPOO 16 *2833*
JAMERANT 3C61 «215« ESPOO 1 g 4682581
MaNNerhT 79a27 0*27» HKI 27 *17227
RaNTAKRTANONt 7B56 0091 0 HKI 91 332778
JaKOMAENT 13 0*77» HKI 77 331637
JAMERANT 3r9s *215» ESPOO 15 46825*4
LiNTUKORvENT 2F7« 02660 ESPOO 66 5*287*
HElNJOENPOLKu 303» »214» ESPOO 1* 517925
kaIvokslant 8g7? 01 61 (9 VANTAA 61 5631616








HIIOENKIUKT 1036 0034й HKI 3* 485552
huoenkiukaant 1 d3 6 y/Oj/HKI 34 485552
JAMERANT 7 A 21 021 5ø ESPOO 15 4682*38
mahlamaentie 04310 TUUSULA 253152RiISTaVUORKJ 8«1 00320 HKI 32 576936
JAMERANT 1C63 02150 ESPOO 15 4682213




















































UVA varonen unto olavi KO 76 11 S-MAIJaNT AF92 02150 ESPOO 15 4683648vanpela periteli s 75 11 S-MAIJANT 10C38 ø21 5ø ESPOO 15 4683064
21859 VARPULA JUHa ELIAS KE 73 11 EVERSTINKJ 6,11 02600 ESPOO 66 517311
21531 VARPULA TIMO TOPIAS F 73 11 S-MAIJANT 10D47 62150 ESPOO 15 4683049
22858 VaRTELA KaRI JUHANI V 74 11 JAMERANTVL Sc93 02156 ESPOO 15 4632033
22365 VAKTELA TUULA MARITTA S 74 11 JAMERAnTVL 7844 62150 ESPOO 15 4682096
21933 VARTIAINEN ASMO TRJb V 73 12 FORINT 3E41 00350 HKI 35 552153
21532 vartiainen seppo Börje i F 73 11 JaMERanT 6c322b 62150 ESPOO 15 468279»
238e» VARTIAINEN VELI PEKKA J V 75 22 LAAJALANDENT 26828 66330 HKI 33 485662
21656 VARTIALA HANNU ANTERO S 73 11 KORSHOLMaNT 6C2Î 0090® HKI 9e
2476» VARTIALA JUKKA ANTERO KE 76 11 KEIJUKAISTEN? 5C21 60820 HKI 82 787699
24761 VARTIALA TIMO EERIK KE 76 11 UlVILANT 9A 60350 HKI 35
21651 VARVAS VEIJO TAPANI V 72 11 Teuvo PAKKALT 4028 00466 HKI 46
21682 VASANA JUKKA MATTI KO 73 11 ItARANTA 28 62100 ESPOO 16 464498
15862 vasankari Martti eelis t F 67 11 KIRSTINHARJU 3039 0276» ESPOO 76 863436
25512 VASARA JUKKA HEIKKI KO 77 11 JAMERANT 3 С5з 62156 ESPOO 15 4682579
21172 vaskelainen jorma Tapio R 72 11 S-MAIJANT 10A14 62150 ESPOO 15 4683061
20967 VASKELAINEN SINIKKA H KE 72 11 S-MAUaNT 1 0a1 4 ø21 5® ESPOO 15 4683001
25Sø9 vaskikaRI vesa Kalervo V 77 11 JAMERANT 3a41 6215® ESPOO 15
26971 VATANEN JOUNI TAPIO KE 72 11 JAMERANT 18221 02150 ESPOO 15 4682291
25712 Vatanen äijä marita KE 77 11 Ratavartijana 4,i 66520 HKI 52 14ø286
25613 vauhkonen Jarmo juhaNi M 76 11 JAMERANT 11L225/1 02150 ESPOO 15
26572 VAUHÍONEN Kaarlo vesa j S 72 12 JAMERANT 1A452 62l5ø ESPOO 15 4632435
24796 vauramo pekka Juhani V 76 11 ISOKAARI 7b23 06260 HKI 20
24344 VEHANeN ILMO LAURI MATTI F 76 11 JAMERANT 11A20 02156 ESPOO 15
19527 VEHKAOJA HEIKKI JUHANI R 71 11 RUSTAVUORKJ 6813 00320 HKI 32 8?Z!^19124 VeHKAPERA HEIKKI JUHANI M 70 11 HAVUKaLLIONK 9825 øl 36ø VANTAA ЗА
18787 Vehmainen kari binari S 76 11 YlAPOrTTI 4824 02210 ESPOO 21 8031385
21173 VEHMAS HARRI TAPIO R 72 11 YRTTIMAANT 700 00730 HKI 73 360624
23937 VEHMAS MARTTI TAPANI R 75 12 MaTINKUJA 1023 ø223ø ESPOO 23 8863663
21652 VEHVILÄINEN HARRI TAPIO V 72 12 Yo KYLÄ 27 Ai 7 20520 TURKU 52 377107
22653 VEHVILÄINEN MATTI VESA R 73 11 JAMERANT 1a332 62150 ESPOO 15 4632365
24345 Veijalainen ritva Sinikka F 76 11 KYLANeVANT 16417 ø 03 2 ® HKI 32 531168
22453 VEIJÓLA KAARLO MAGNUS F 74 11 BlSTERVAGEN 11M2S2 0215 0 ESBO 15 4550246
26835 VEIJOLA RISTO TAPIO KO 72 11 SAASKIT 39 90550 OULU 55 342171
25953 VEIJOLA RUTh HELENA R 77 11 JaMERanT 11A22 021 5ø ESPOO 15
21451 Veijola timo vaino S 73 11 JAMERANT 6c222a 6215» ESPOO 15 4632759
22777 VEIJONEN TIMO-PEKKA KE 74 11 JAMERANTVL 5c34 02150 ESPOO 15 4682005
25954 veisto pekka antero R 77 11 ELONTIE 63 60A6ø HKI 66 749963
26682 Velev GEORGI KO 77 11 HUMALISTONK 1838 00250 HKI 25
jseu VENDELIN HARRI KAARLO T M 1Î 11 JAMERANT 3B12 02150 ESPOO 15 itm2245* VENTA OLLI JAAKKO EINARI F 11 JAMERANTVL 5,74 0215® ESPOO 15
17257 Venäläinen pertti Kalevi KE 68 21
25955 vepsä voitto ilmari R 77 11 asematie зг 04200 KERAVA 245177
25339 vepsäläinen ari matti F 77 11 Jamerant 7с2г 02150 ESPOO 15
21683 VESA MARKKU MIKAEL KO 73 11 JAMERANT 3a34 «215» ESPOO 15 4682476
18876 VESALA ERKKI OLOF S 76 12 PUOSUNRINNE 78,1 62320 ESPOO 32 8013824
26573 Vesala markku tapani s 72 12 PUHURlNPOLKU 1f30 62120 ESPOO 12 463431
21174 Vesala Tauno juhani R 72 11 S-MAIJaNT 10c35 62156 ESPOO 15 4633110
24945 VESANDER ASKO AULIS U R 76 11 jamerant 3b21 62156 ESpOO 15 4682501
121
¿3711 vesanen arja Päivikki KE 75 1123273 Vesanen erkki ouvi S 75 11
24712 VESANEN KAIJA HELENA KE 76 11
25611 VESANEN LIISA ANNELI P 77 11
21574 Vesanen osmo juhani S 72 11
21393 vesanto anTti Juhani R 71 1118547 Vesanto m«rtti tarmo j R 7! 11
25956 vesanto Pekka kalevi R 77 21
247i3 VESANTO PETRI JUHANI KE 76 11
23538 Vesterinen heli Sinikka KO 75 11
25811 VESTERINEN MARTTI SaKaRi V 77 1121576 Vesterinen tapio antun S 72 11
23539 Vesterinen vesa maRkku o KO 75 11
21533 VETTENRANTA JARI TERHO F 73 11
16981 VETTENRANTA LASSE KaLEVi KO 68 12
24521 VETTENRANTA MARKKU AULIS KO 76 11
21534 vieno timo Kullervo F 73 11
25255 vieri PENTTI JUHANI S 77 11
21934 VIERROS TERO TAPANI V 73 11
18123 VIERU LASSE JOHANNES S 69 11
24798 VIHAVAINEN RAIJA TUULIKKI V 76 11
23933 VIHAVAINEN VESA ALLAN R 75 12
21175 VlHERlALA EEVA KAARINA R 72 11
25513 VIHERKOSKI TOMMI PEKKA KO 77 11
217i7 VIHI JÄRVI LIISA MARJATTA P 73 11
24257 VIHINEN SEPPO TAPANI S 76 11
22859 VIHMA KARRI JUHANA V 74 11
25257 Vihonen lauri Sakari s 77 11
24258 VIHONEN OSMO ANTERO s 76 11
21186 VIIKARI MATTI ENSIO V 71 11
17715 viikari Pertti vilho R 69 11
21577 VI I LO TORSTI TAPIO S 72 11
21578 VIINIKKA YRJÖ UNTAMO S 72 11
19183 VIIPURI JUKKA PEKKA V 7» 12
21154 VIITA REINO ANTERO V 72 11
18789 VIITALA HEIKKI KUSTAA s 71 1124799 Viitala Raimo lauri Olavi V 76 11
22154 VIITALA VEKl JUHANI R 73 11
21894 viitamäki Paavo tapani P 72 11
24261 VIITANEN aRi JUHANI S 76 11
23153 VIITANEN KAUKO JUSSI M 74 1121155 VIITANEN MATTI JUHA UMaRI V 72 11
23377 VIITANEN TIMO PAIVIo F 75 11
25541 viitasalo Pekka ilmaki KO 77 11
13667 virman Raimo Kalervo R 64 11
16123 VIKMAN VESA ERKKI AsKAL KE 67 12
25341 VIKSTRÖM ULF JOHAN F 77 22
25957 VILAMO TUURE SAKARI R 77 22
25258 VILE PEKKA OLAVI S 77 1 1
21453 vilen timo Kalervo S 73 11
JaMERaNT 11К22л l2l 5l ESPOO 15 467869
iauttasaareNt imam 11211 HKI 21 674167
JäMErant 7A82 12151 ESPOO 15 4682169
S-MAIJANT 12j5b 12151 ESPOO 15 466778
S-MAIJANT 12 o 5 г 12151 ESPOO 15 466778
JAMERjnT 11097 121 5 a ESPOO 15 466386
LiNTUkORVENT 2a12 12661 ESPOO 66
JAMEtUNT 11G155 12151 ESPOO 15 461949
JAMERanT 5c3i 12151 ESPOO 15 4682112
HAKAMaKI 2a5 12121 ESPOO 12 427945JAMERanT 1 ia 1 a 121 5i ESPOO 15 467347
LiNTUkORVENT 2c25 12661 ESPOO 66
JAMERANT 6A414 12151 ESPOO 15 4683126
HEI NÄT IE 19 11351 VANTAA 35 832186
JAMERANT 6r213 121 5i ES°00 15 4682751
PUTOUSKUJA 2j65 11611 VANTAA 61
TaLONT 8817 11301 HKI 31 577002
URJALA AS 31711 URJALA
JAMERANT 11C64 12151 ESPOO 15 465568
HaNNUKSENP 14 12361 ESPOO 36 8118814
EeRIKINK 35C49 11181 HKI 1« 648188
JAMERANT 5C13 121 5i ESpOO 15
S-MAIJANT 6C47 121 5i ESPOO 15 4551216
SVINHUFVUDINI 2AS 1157-1 HKI 57 637539
hansatie 4f4s 12731 ESPOO 78 811684
KLAAVUNTIE 14185 11911 HKI 91 333389
maamiehent la 11 63l VANTA« 63 845856
hakamaent 17 02121 ESPOO 12
LINTUKORVENT 2a17 02661 ESPOO 66 543576
LINTUKORVENT 2042 02261 ESPOO 66
НДМЕЕНТ 28в19 01531 HKI 53 776851
HaRJJVIITA 4Л1й 12110 ESPOO 1 Ф
KaSKENKÄATT 22c77 l2l li ESPOO 1 Ф 462558
JÄMERANT 1a427 121 5i ESPOO 15 4632427
JAMERANT 1 A22.M 02151 ESPOO 15 4682297
JAMERANT 7c56 02151 ESPOO 15 4632847
J-T 6C122B 02151 ESPOO 15 4632731
JAMERANT 6b2j2 l2l 5i ESPOO 15 4632736
JAMERANT 7b9i 121 5i ESPOO 15 4682822
KIVEMHAKKAaJk 1C 5 5 t012¿ HKI 12 638272
TfHTaaNK 32E3 901 5 V) HKI 15 653811
S-MAIJANT 6051 ®2l bø ESPOO 15 4682959
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26917 VILHÛMAA JUHA ENSIO M 77 22 SIPIlänmäkI *34*» VIHTI 471 **12222 VILJAKAINEN SEPPO JaAKK0 T s 61 11 SaMMATINT 60168 *055* HKI 55 #0#*»*»
25341 VILJAMAA PANU PEKKA F 77 11 MflNINKITIE 48 *232 i ESPOO 23
23634 VILJANEN MARJA-LEENa P 75 11 nallenpolku «da* *21** ESPOO 10
21454 VILJANEN TEIJO UNTAMO S 73 11 JaMERanT 6c123 *21 5* ESPOO 15 4632731
24261 viljaranta juha Kalevi s 76 11 KIVIVUORENKJ 4823 0162* VANTAA 62 893643
23579 viljava markku tapani KO 75 11 KOULUTIE 1 *229® ESPOO 2* 426671
22778 viljava TIMO TAPIO KE 74 22 SpRV MAUT 6d6* 9215* ESPOO 15 467943
22772 VILJAVA TUULA-RIlTTA KF 74 11 SERV MAUT 6D6® *21 5* ESPOO 15 467943
22869 VILKKO SULO ARMAS V 74 11 RiSTOLANTIf 1 A15 0*3*0 HKI 3*
23549 Villanen ari olavi KO 75 11 JAMERANT 1 Cl 77 *215* ESPOO 15 4682268
21684 villanen seppo jorm« k KO 73 11 S-MAUaNT 6053 0215* ESPOO 15 468295326918 VILLIKKA MARKKU TAPlO M 77 11 POHJOISKAARI 381 0*2** HKI 2ø
19695 vilo timo Sakari KO 71 12
16838 VILPO JYRI ILMARI R 68 12 RASTAanT 3f *18*0 KLAUKKALA 8799252
23939 VILPeulA OLLI OSSI OLAVI R 75 11 jamerant 5b32 0215* ESPOO 15 468265823274 vilrpunen Timo hannu tapani S 75 11 JAMERANT 5c7ó *2150 ESPOO 15 4682*26
23891 viluksela Pentti martti y V 75 21 VlLPIJNK 2812 *223* ESPOO 23 8*32924
25713 viranko satu maaret KE 77 11 Sepank 3-sa **1 5* HKI 15 655136
19855 VIRJAMO JARI KALEVI S 71 12 InKILANT 6d36 *42*0 KERAVA 245187
l1!*! virkajärvi timo Sakari KE 73 11
24518 Virkkala erkki Kalevi KO 76 11 merivalkama 3-se52 »232® ESPOO 32 616*564
19856 VIRKäaLA JUKKA ANTERO S 71 22 KyLAKiRKONT 39Д6 **37®, HKI 37
25*15 VIRKKI RISTO JUHANI H 76 11 AhOTIf 5 *44*0 järvenpää
226*9 Virkkula tapio juhani KO 74 21 MaRJUVIITa 14D34 *21*0 ESPOO 1# 46431*
26*19 VIRKKUNEN HEIKKI MATTI M 77 11 JAMERANT 5815 »215* ESPOO 1525612 Virkkunen Mikko gerhard p 77 11 LATOTIE 5 *224* ESPOO 24 882441
25342 VIRMAJOKI OLLI MATTI F 77 22
25958 VlRMALAINEN SEPPO KALERVO R 77 11 MrNNeRHT 62B22 *026* HKI 26 49940*
23713 VIROLAINEN ANNINA ULRIKA E KE 75 11 TEHTAANA 32E7 »»150 HKI 15 6342*8
21685 VIROLAINEN kari OLAVI KO 73 11 RUSTHOLLINPKU 5b19 * * 91 Й HKI 91 33614425613 VIROLAINEN KEIJO MARTTI 0 P 9* 11 TIETOTIE 6 *215* ESPOO 15 4572199
23541 VIRPI TAPIO KO 75 11 PUOTILANT 1G42 *091» HKI 91 332331
2*791 VIRTA ARTO ANTERO KO 72 12 KiLOHKALUO 1JG28 *261 » ESPOO 61
24614 VIRTA HARRI JUHANI P 76 11 KUNINkTAMMeNT 1F13 0043# HKI 43 531601
ií2é? VIRTA JORMA JUHANI S 76 11 JAMERANT 11А2Л *215# ESPOO 1521*56 Virta jouko antero V 72 11 JAMERANT 1bI91 *215# ESPOO 15 4632221
25614 VIRTA JUHA VALDEMAR p 77 11
24519 virta kari Kaarlo KO 76 11 KURJENKATU 7д13 2*760 PI ISPANR 4318*0
23542 VIRTA RAUNO JUHANI KO 75 11
21862 VIRTANEN AINO HELINÄ KE 73 11 JAMERANT 11 Hl 64 *215» ESPOO 15 4o7792
21455 VIRTANEN EERO TAPIO S 73 11 RiSTIAALLOKK 4861 *232# ESPOO 32 8014922
21935 virtanen eRkki tapani V 73 11
21*57 virtanen narri anselm V 72 11 JAMERANT 11C76 *215# ESPOO 15 455*095
25259 VIRTANEN ILKKA TAPIO S 77 11 POHJANTIE 2B«1 *2100 ESPOO 1*
2452* VIRTANEN JARKKO ANTERO KO 76 11 ITÄRANTA 138 »2l ** ESPOO 1*
1879* VIRTANEN JOHAN VAINb s 7* 11
21936 VIRTANEN JORMA VEIKKO A V 73 11 JAMERíNT 11A13 0215* ESPOO 15
22634 VIRTANEN JUKKA ILPO KO 74 11 JAMERANTVL 116158 *215* ESPOO 15 465886
21176 VIRTANEN JUKKA UOLEVI R 72 11 JAMERANT 6B295 *215# ESPOO 15 4682739
123
im VIRTANEN KARI OLAVIVIRTANEN MARKKU ILMaRI RS 7375 ÎÎ SlILITIE 7N233 JAMEIUNT 3c«3 «08«®«215« HKI 80 ESPOO 15 735486
19528 VIRTANEN MARKKU TAPlO R 71 12
25514 virtanen matti tapani KO 77 22 Pi IKINTIE 30 0*68® HKI 68 725385
23543 virtanen matti uuno Kalervo KO 75 22
19412 VIRTANEN OLAVI armas F 71 11 J HERTTUANT 3333 «06«« HKI 64
2261« VIRTANEN RISTO A KO 74 11 Riihiuunintie h «262« ESPOO 62 598093
25615 Virtanen seppo Raimo junani P «« 22
24946 VIRTANEN SEPPO UNTAMO R 76 11 URHEILUKATU 18 «5800 HYVINKÄÄ 15691
25515 VIRTANEN TIMO CHARLES KO 77 22 SaLLATUNTURT 2r18 «»97* HKI 97 326799
216Я7 VIRTANEN VELI-PEKKA KO 73 11 TYÖMIEHENK 2c47 001 80 HKI 18 647064
1 96ç7 VIRTANEN VRjo OLAVI KO 71 12 S-MAUANT 1 «f 83 0215* ESPOO 15 4632963
252a« virtaneva Timo Kaario S 77 11 MeRIK 41a5 »«15® HKI 15 659691
24263 virta-aho Jukka Markus e s 76 11
25261 VISALA ARTO JUHANI s 77 22
23941 VISTANO IRMA HELENA R 75 11
4632637247*5 VISURr SIRKKA HILLEVI KE 76 11 JAMERANT 567a «215* ESPOO 15
25262 VI UKA RI PEKKA JUHANI S 77 22 ALKUTIE 145 0066« HKI 66 7 4 4 ® 3 8
24346 VOIPIO JUHA TUURI IMMANUEL F 76 11 RUNEBERGINK 21C58 00100 HKI 1® 490987
22635 VOIPIO RAIMO HANNES KO 74 11 URHEILUKATU 5263 00254 HKI 25 412194
18921 VOLMAR I KAI-eRIK p 7« 12
6357791 8*25 Volotinen Pentti juhani s 69 11 kapteenina 2ab22r 0014« HKI 14
23544 VOUTILAINEN ANTTI-JuSSI KO 75 11 JAMERANT 5в71 «2150 ESPOO 15 4682677
19992 Voutilainen eUa anneli KF 71 12
24264 Voutilainen retri erkki j S 76 21 EiNOLEINONK 4a8 ««25« HKI 25 493229
25959 VUNNE LI JUHA PEKKA R 77 12 vanhaisTent 9C 0042® HKI 42
21535 VUOKKO JYRKI JUHANI F 73 11 KlLONKAlLIO 1®B18 «261 0 ESPOO 61
17«ЯЗ vuokko Raimo markku Tapani S 68 11 LaMMASLAMT 1Ja3 »171* VANTAA 71 846201
22456 VUOLA PEKKA JUHANI R 73 11 OpAStINSILtA 1*65 0052« HKI 52 143852
23942 VUORELA PERTTI ANTERO R 75 11 S-MAIJANT 6C4» 021 5« ESPOO 15 467397
158*5 VUORELAINEN TIMO OLLI F 67 11
2«792 VUORËLMA PEKKA JUHANI KO 72 11 UkONVaaJA 2CS4 0213® ESPOO 13 464612
22994 vuorenmaa Risto erkki R 74 11
2«836 vuorensola Pentti juh«ni KO 72 11 OPASTINSILTA 1 * A16 0052 j HKI 52 141418
21225 VUORENTO REINO TAPANI M 72 11 PIETARINA 4837 0014® HKI 14 638522
22781 VUORI ANTTI ILMARI KE 74 11 POHJANTIE 8832 «21»® ESPOO 1«
18874 VUORI HANNU TAPIO S 7® 11 KUUNSaoE 4a39 0221® ESPOO 21 8*30930
17367 VUORI JUKKA EINO TAPIO M 68 11 liisaknk 5r44 0017® HKI 17
18552 VUORI JUKKA OLAVI R 7« 11 SAMMALKALT 6e113 «221« ESPOO 21 889628
18553 VUORI SEPPO ANTERO R 7« 11 KaLASTAJANT 32 0224* ESPOO 24 882310
19994 VUORIKARI EINO OLAVI KE 71 21
24265 VUORILEHTO JUKKA HEIKKI T S 76 11 PijUKINLAHOeNT 7a3 00200 HKI 2« 672382
21456 VUORIMAA HANNU TAPANI S 73 11 KULONKALLIO 1»HS2 0261 0 ESPOO 61
24*«9 VUORINEN ELISE TUULIKKI И 75 11 perustie 9*12 «033* HKI 33 489*74
18998 vuorinen heli Katriina KF 7* 11 SaMMALKALKJ 3C18 «221® ESPOO 21 855305
24615 VUORINEN JOUKO TAPANI P 76 11 JAMERANT 3c8l 0215® ESPOO 15 4682592
25516 VUORINEN JUHA SAMULI KO 77 11 OTAKALLIO 2322 «215« ESPOO 15 466118
21177 vuorinen jUkka-pekka R 72 11
22695 VUORINEN PEKK« JUHANI P 74 11 JAMERANT 7K84 «215® ESPOO 15 4682861
19995 VUORINEN PERTTI VISA J KF 71 11 S-MAIJANT 1«E68 «215® ESPOO 15 4633112
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22*57 VUORIO EERO PEKKA F 74 11 JäMERänTVL 111192 *215» ESPOO 15 *678*6
19699 VUORIO ERKKI JUKKA KO 71 11 JAMEP4NT 11J197 *215* ESPOO 15 *67731
21226 VUORIO HANNU EINO OLAVI M 72 11 PaLOKARJENKJ 5bT* *586» HYVINKÄÄ 6 37856
1733» VUORTO MARJA HELEENA M 68 11 KuONAMAENT *R15 *1 *»» KLAUKKALA 879939*
22957 vahaaho ukka tapani R 73 11 SeRV MAUT 121122 »21 5» ESPOO 15 4683008
19529 VÄHAKALlIO ARJA IRENE R 71 11 SOTKAT 8a3 0*2»» HKI 2» 675967
2*2«6 VAHASALO UNTO JUHANI S 76 11 JaMEHänT 11M246 «215» ESPOOO 15 *67905
22*58 VAHASoYRINKi ESKO JOHANNES R 73 11 JaMERänT 3a*6 «215» ESPOO 15 4682*77
239*3 vähätalo liisi Kristiina R 75 11 JäMERANT 5b23 »21 5» ESPOO 15 *632656
2*579 VÄHÄTALO MATTI MIKAEL S 72 12
25263 VAHATIITTO TUOMO JOHANNES S 77 22 HIIDENKIUKAAnT 3F *03*» HKI 34 *3116
22*59 VAHA-HERTTUA LASSI RISTO A R 73 11 JäMERänT 1(267 »21 5» ESPOO 15 4632320
22611 VAINOLA JaRmO OSKARI KO 7* 11 OTAVANTIe 3C97 00200 HKI 20 6922274
19996 VAINOLI PÄIVI AULIKKI KE 71 11 VIHOINT 15 AI 2 00300 HKI 30 58298»
25811 Väisänen ari juhani V 77 22
23276 Väisänen eero Antero S 75 11 JäMERänT 7(72 »215» ESPOO 15 4632853
18723 Väisänen eija ellen a KO 7« 12 OTSOLaHDENT 13*51 »21 øø ESPjO 1» *62183
19861 Väisänen esko elias s 71 12 RAJAMäENT »250» raJamaki 201261
2*793 Väisänen orvo kahvi KO 72 11 OPASTiNSILTA 1*B71 00520 HKI 52 141520
25517 VÄISÄNEN PEKKA JUHANI KO 77 12 VäLITALONt 23A 0066» HKI 66 74**68
2*6*6 Väisänen pertti olavi F 72 11 ViLJEL1JäNT*-6e149 0039» HKI 39
2596» Väisänen tommy leo R 77 11 UOTINMAENT 11E39 0097» HKI 97 321*25
2371* Väkeväinen helena orvokki KE 75 11 HIMMELITIE 17 0074» HKI 7* 360793
25518 Välikangas jaRI tapani KO 77 11
21536 välimaa iris virpi anneli F 73 11 SaLPAUSSeLANt 1FS5 0584» HYVINKÄÄ *
23379 välimaa Jarmo Johannes F 75 11 HlIHTOMAENT 42*21 »08»0 HKI 80 786059
25519 Välimaa veli-matti KO 77 22
255*1 välimäki hannu Kalevi KO 77 22
2*3*8 VÄLIMÄKI PEKKA JUHANI F 76 11 LaPINriNNE 187*7 00180 HKI 18
2*267 VäLIMaKI PEKKA MATIAS S 76 11 JäMERANT 5*1 * 0215» ESPOO 15 4632651
21688 VÄLIMÄKI PENTTI TAPIO KO 73 11 OTSOLAHDENT 13*36 02100 ESPOO 10 4550185
253** välisalmi juha antti aatos F 77 11 JäMERANT 5(13 »2150 ESPOO 15
2*268 välisuo meikki tapio S 76 11 UuDENMAANK 11C2»A 0012» HKI 12
2526* välisuo martti tupias S 77 22
23277 vanni seppo ilmari S 75 11 IIVISNIEMENT 26123 0226» ESPOO 26 880868
2*891 VÄNSKÄ ANJA-lEENA KYLLIKKI P 72 11 OpISKELUANK 4F328 3372» TRE 72
22*6* VÄNSKa JAAKKO OLAVI R 73 11 HOPEARINNE *D37 02*1» KIRKKON 2 2938*21
25961 VAATINEN MATTI OLAVI R 77 22
249*7 LATRILA JUHA ILMARI R 76 11 JäMERANT 5a9i 02153 ESPOO 15 *6826*2
13119 väyrynen timo Juhani R 63 12
2552» Väänänen hännu meikki KO 77 22 TIILIMÄKI 37a 00330 HKI 33 *37*57
238*2 Vaananen neli pirkko t V 75 11 MäININKITIE 4Я19 0232» ESPOO 32 80I66I*
235*5 Vaananen tuomo junani KO 75 11 tiilimäki 37a 0033» HKI 33 *37*57
2*б1 6 VAARA TUOMO ANTERO p 76 11 JäMERANT 7(35 0215» ESPOO 15 *682837
25962 VääRANEN ILKKA MIKKO R 77 11 TlKASMAENT 26 ø22»ø ESPOO 2» 523318
255*2 UAENERBERG PETER G KO 77 22 LnSVÄGEN 8-1248 02170 ESBO 17 *26514
1953» WAHLGREN AARNE JUHANI R 71 12 karhut 32-3*as6 0080» HKI 80 785*83
2**1» WAHLÛREN MARIA AILA IRMELI M 75 11 SUSITIE 10А* »0800 HKI 8» 430691
22861 WAHLMAN MAX MIKAEL V 74 11 GrAVLINGSV 12А2Д 0080» HFORS 8» 786060
22177 Wahlroos aNna-leena KO 73 11 LEILANKUJA 2(59 0223» ESPOO 25
125
221*9 WAHLROOS RISTO PAAVO M 73 11 HAKAMAKI 2064 *212* ESPOO 12 426458
248*2 WALDEN OLLI JOHAN V 76 11 ETEL3K 4a17 131** HLIHNA 1*
25345 walle timo Kaarle F 77 11 JäMERäNT 7A31 »215® ESPOO 15
24269 WaLLENIUS ARI PAULI JUHANI S 76 11 LjNTUKORVENT ?M133 *266» ESPOO 66
23546 «ALLEREN KLAUS KP 75 11
24548 WALLIN BJORn JOHAN HENRIK KP 76 11 JAMERínT 3c8s *215» ESBO 15 4632596
25714 WALLIN HANNu TAPANI KE 77 11
22862 WALLIN KIM ROGER W V 74 11 P8VALSVÄG 12 *97*» HKI 7» 352272
23547 WALLIN URPO JOHANNES KO 75 11 JAMERINT 5C95 «215» ESPOO 15
1 5378 WALTJER AARNO GEORGE S 66 22 LaMMASRINNE 3 C 64 »171» VANTAA 71
23944 warras tom teppo Christian R 75 21 StIHLPERGInT 604* *•57* HKI 57 688787
23945 WASE8IUS KAUKO JUHANI R 75 11 murtoparantie • 1 73* VANTAA 73 897059
16832 weckNan hans ove R 68 11 PrASTbaCKAV 21 M «®63» H FORS 63 744453
23715 weckman stig-göran ANDERS KE 75 11 JaMERanT 1C4a2 »215» ESPOO 15 4682445
22367 weckstrbm CARL ANDERS M S 74 11 Serv MAUT 6o40 »215* ESPOO 15 4683188
23278 wederhorn Markku juhAni S 75 11 JAMERANT 11J197 »215* ESPOO 15 467731
22616 WEGEL1US RAINER TRJo M S 74 11 JOHANNEKSENTlE 4A **12® HKI 12 626921
23118 WEHNERT VOLKE" KARL L KO 74 11
23279 «elin Olli tapani s 75 11 s-maijaNT 12*1* »215» ESPOO 15 463317*
23946 WESSMAN SVEN RAGNAR R 75 11 J HERTTUANT 3B63R »*6®* HKI 6»
21458 Westerberg roger kRistiah F 73 11 MyLLYKALLIONT 4a7 9*2»* HKI 2» 67*9*6
22458 WESTERHOLM JAN VI0AR F 74 11 FORSByVAGEN 13A9 «*61* HFORS 61 794592
197*3 «ESTERHOLM JARL KRISTIAN KO 71 11 PUNAVIIORENK 7CA* *»12* HKI 12 632*54
21788 WESTERHOLM MARKUS ELIS p 73 11 RDDBERgSG 7C6Í *«12» HFORS 12 632*54
25812 WESTERLUND ALF JOHAN V 77 11 JaRNSKAGGSVÄG 5C35 *215* ESBO 15
2328* WESTERLUND HARRI ALLAN s 75 11
21*6* WESTERLUND KURT ARTuR M V 72 12 grönberg ab »13»* VANDA 3* 831299
2*972 WESTERLUND LASSE MARTjN KE 72 11 JaMERanT 3c27 *215* ESPOO 15 4632565
22368 WESTERLUND MARKUS MIKAEL S 74 11 PETERSG 5B19 «*14* HFORS 14 634845
25963 WESTERLUND MIKA PETE" 0 R 77 11 PeTERSGATAN SB19 *014* HFORS 14 657*61
19«й* WET2ELL EEVA HELENA K KF 7* 11 PUNAViioRENK 9425 *012» HKI 12 628915
238*3 WIDHÛLM ERIC MIKAEL V 75 11 WeSTENOVÄG 11 *216» ESBO 16 4273*9
22613 WIIO ANTTI JUHANI KO 74 11 ORISAaRENT 4k ««84» HKI 84 6981213
24*11 «IK BEATRICE MIRANDA E M 75 11 näyttelijäni 18»5 »04*» HFORS 4» 57*832
18791 W1 KB ERG LEIF HARRY S 7® 11 GyMNAsIEB 5814 »271 » ESBO 71
16326 «I LEN CARL JYRI KE 67 12 AfTONgLÖOSV 387 «212* ESBO 12 465464
238*4 WILEN EERO OLAVI V 75 11 JaMERanT 11K214 »215* ESPOO 15 461*35
18*78 WILEW JORMA ESKO YNljVE P 69 12
16*24 WILEN KARI ERIK KO 67 11 KOROISV 6ВП24 «*28» HFORS 28 416647
23947 WILKMAN HANS HERBERT R 75 11 FREDRIKSG 14 A1 * *»12* HFORS 12 635*72
23716 WILKMAN RABBE VALDEMAR KF 75 11 FREORIKSG 14a1» e»i 2» HFORS 12 635*72
23281 WTLSKA LAURI JUHANA S 75 11 JAMeRaNT 111191 »215« ESPOO 15
25346 HIMBERG MIKAEL JAN a"E F 77 11 KVARMdaMmSV 15a *»92* HFORS 92 337163
21459 WINTER JOUKO EINO JuHANI S 73 11 SATEENT 2A47 »2ie* ESPOO 1* 467*84
21*24 HIRKKaLA RlITTA-SiSkO I P 72 11 RIISTaVUORKJ 3a15 «032« HKI 32 584266
24522 WISTBACKA Sakari hEnRIk KO 76 11 KILOÎIRINnE 1 *E 11 9 *261» ESPOO 61 594942
24523 WITTING HANS KRISTIAN KO 76 11 TaRKKaMPUJANk 4 A1 9 ®»14» HKI 14 662*15
2211* Wolff eva Susanna Agneta M 73 11 BISTERVÄG 11 A12 *215® ESSU 15 4o5312
25543 WOODWARD CHARLES DENIS KO 77 11 MANtYtIE 17B25 »«27* HKI 27 483295
22696 HUOLI JOKI ERJA ILMI ELINA p 74 11 KRUU’IUNHAANKI B24 **17» HKI 17 664285
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22636 WÄHRN HEIKKI KALEVI KO 7* 11 JAMERANTVL 11B36 «215» ESPOO 15
21938 Vaananen veli-matti V 73 11 VIIKINKIT 11B55 «615« PORVOO 15
235*8 vihainen PERTTI JUHANI KO 75 11 JAMERANT 1a56 «215» ESPOO 15 46822*6
22697 YLHÄINEN RIITTA LIISA p 74 11 JAMERANTVL 68U13 «215« ESPOO 15
23282 YLIKOSKI KARI EERIK s 75 11 VlITTATIE 11 «164« VANTAA 64 8*8«»4
2(9*6 YL I LAMM I EIRA IRMELI KF 72 11 S-MAIJANT 1*054 »215« ESPOO 15 467147
2*135 YLILAMMI LAURI OLAVI M 71 12 JAMERaNT 1«E78 «215« ESPOO I5 *67519
2*581 YlILANMI MARKKU ANTfRfl s 72 11 S-MAIJANT 1*054 *215« ESPOO 15 *671*7
25265 YLILAMMI MATTI JUHANI s 77 11 KOIVIKKOTIE 12AS6 • «63» HKI 63 7*»3»1
232*3 YLILAAKKOLA PAULA MAARIT s 75 22
22*59 UINEN ARTO MIKAEL F 74 11 JAMERANTVL HEH* «215» ESPOO 15 *67761
2*973 YLINEN PAULA MARJATTA KE 72 11 JAMERANT 11C63 *215« ESPOO 15 *66815
2328* ylinen pekka mikael S 75 11 JAMERANT 11N2*1/3 •215« ESPOO 15 *55*952
2596* YLI—HONKOLA REINO HEIKKI R 77 11
19*1* YH-KaUPPUa JOUKO HERMAN F 71 11 JAMERANT U361 «215» ESPOO 15 4682377
23285 UI-KORPELA HEIKKI SAKARI S 75 11 S-MAIJANT 12H1*9 • 215« ESPOO 15 *655«»
151*1 YLI—LUOPA JUKKA URHO I KO 66 11 TAMMIT 2184» ««33« HKI 33 *386«7
25521 YLI-RANTALA ARI JAAKKO KO 77 11 JAMERANT 5c33 *215« ESPOO 15
2*97* YLI-RANTALA MARJA KAARINA KE 72 11 MaININKIT 4С33 «232« ESPOO 32 »»12858
2237* YLPPÖ JUKKA ARVO S 74 11 STENBÄCKIN* 22* »»25» HKI 25 415327
25715 YLÄNEN HILKKA LIISA M KE 77 11 VaAHTORINNE 3C34 «ne» VANTAA 6» 536986
235*9 ylanen Pekka mikael KO 75 11 maasalvanp 3f23 »*71« HKI 71 З76ЗИ
21537 YlA-JIASKI JUHA TUOMO T F 73 11 UkONVaAJA 1G74 »213» ESPOO 13 463995
25266 YLA-JAASKI VESA MATTI S 77 11 UkONVAAJA 1G74 »213« ESpOO 13 463995
21178 YLA-HaTTILA REIJO R 72 11 JAMERaNT 6a311 a »215» ESPOO 15 4632776
2355* YLA-MONONEN TIMO ANTERO KO 75 21 KE1NUTIE 4G151 • »94» HKI 94 3*5531
19919 YLA-OUTINEN ANTTI OLAVI P 71 22
23635 yla-sahra eero junani P 75 11 JAMERANT 5L61 «215» ESPOO 15 4682*17
19531 YLA-SOININMAKI EERO OLAvI R 71 11 SOTKAT 5812 ееге» HKI 2« 673928
2*79* Ylönen arvo antero KO 72 11 KOIVUPUISTONT 7 «151* VANTAA 51 82242»
Z3286 Ylönen markku topias s 75 11 JAMERANT 11C79 • 215« ESPOO 15
22863 YLÖNEN YRJÖ HEIKKI SAKARI V 7* 11 tahkakuJa 5E54 • 13*« VANTAA 3«
16961 YLÖSTALO LAURI KUSTAA KO 68 22 OlKOK 68b1* • 117« HKI 17 66*164
2*895 YRJÄNÄINEN MARKKU JAAKKO p 72 11 JAMERANT 11L237 »215« ESPOO 15 467751
22371 YRJöEa HANNU PEKKA J KO 7* 11 LaPINLAHDENK 9826 ««18« HKI 18 649*96
2261* YRJÖLÄ JUKKA ELIAS KO 7* 11 JAMERANTVL K379 • 21 5« ESPOO 15 4682395
1986* YRJÖIA JUKKA KAARLO OLAVI s 71 12 MaKKYLANT 3«A* «26«» ESPOO 6« 518337
218*« YRJÖLÄ MAIJA-LUSA s 73 11 S-MAIJANT 12h118 »215« ESPOO 15 46831*6
21*62 YRJÖLÄ TERO EINAR V 72 11 S-MAUaNT 1 2h 11 8 • 215« ESPOO 15 46831*6
21*6« YRJÖLÄ TIMO ANTERO s 73 11 ITALAHDENK *c*9 • »21* HKI 21 67951»
2*8*3 yrttimaa helena kaarina V 76 11 SARKINIEMENT 15 E96 ee?i» HKI H 6736*225*83 ZACHARiAH Joseph KE 76 11 JAMERaNT 5895 »215» ESPOO I5 4632691
21*61 Zilliacus stepan benEoicT s 73 11 BRÄNOöV 8C «957« H FORS 57 638998
228«* ZITTING YRJÖ ANTTI V 7* 11 PROFESSORINT 8д12 ««33» HKI 33 4823*6
17953 RBERG ernst HENRIK s 69 22 SAMMALKALKJ ЗЕ38 »221» ESPOO 21 835965
25267 RKMAH KARI JUHANI s 77 11 kasvitarhana 15 • **«« JARVENPaa 286595
2*52* RIARDER CASPER JUAChIm R 76 12
22995 RSTRöM KARL GUNNAR R 7* 11 KaPTENSGATAN 1C2* ««14« HKI 14 636983
16328 Al JALA HANNU ARMAS KE 67 12 MaNNERHEIMT 14ZA1 ««27® HKI 27 411224
2*796 KUALA MARTTI JOHANNES KO 72 12 JAMERANT 1 Cl 68 «215« ESPOO 15 4682159
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19e«3 «IJÀLA SOILE ANITTA K F 7® 12 VEHKAT 1A5 ei3®i VANTA« 3» 837712
24948 aus Juha Sakari R 76 11 JAMERanT 7p15 1215» ESPOO 15 4632182
21863 ARLING JARI TOIVO KE 73 11 AVARUHSK 4c51 1221» ESPOO 21
18875 ATRAS JAAKKO PAULI S 7® 11 POHJANT 1®C57 ®2i e» ESPOO 1® 462618
24525 ÄYRÄVÄINEN MIKKO KALERVO KO 76 11 VaLITaLONTIE 29C i®66» HKI 66 745117
19999 AARYNEN PÄIVI TELLERVO KE 71 11 HaKAHTEMENk 5 A42 1153» HKI 53 7791922194® ÖHBERfi ANTTI ALLAN JUHANI V 73 11 TrTIONT 29 »271® KAUNIAINEN 512282
21462 ÖHMAN OVE S 73 11 KaVELBACKAV 3 »217» ESBu 17 427681
2261 5 ÖHMAN TAPIO ANTERO KO 74 11 SULITIE OPUMI 1181» HKI 8» 732662ZU9h<) OHRNäERG olDRIK MIKaEL R 76 11 JAMERanT 7r73 »215» ESBO 15 4682819
22698 ORTHEN SVEN ERIK P 74 11 DqSENTINT 3В1 4 »133» HKI 33 43188422?r3 OSTER HARRIET GUNILLA KE 74 11 HoGBERGSG 4625 1115» HFORS 15 669514
25522 OSTER KAI JOHAN KO 77 22 SoMANTIE 33A12 1133» HKI 33 437119
24526 Österlund Heikki tapani h KO 76 21 LePPAKERTUNTIE 4D 12121 ESPOO 12 465322
21941 ÖSTERLUND Kaj hrkan V 73 11 Regnbagen зезо » 21 e m ESBO 1» 4633»»
2118® österlund Pekka juhani k R 72 11 hakolahdenkj 4fia »1211 HKI 2» 692552423288 ÖSTERMAN GEORG HENRIK S 75 11 MeRIMIEHENK 20A1 1115» HKI 15 636919
24a12 ÖSTERMAN INGA-BRITT MaRIA M 75 11 HOPLAXVAG 12д24 »133» HFORS 33 483378
25347 OSTMAN MIKAEL BILL 1 F 77 11 kilonrinne leoi®» »261» ESBO 61
2®647 ostman Patrik bernt Jakob F 72 11 JAMERANT 6P415 1215» ESBO 15 4683133
24527 ÖSTMAN TIMO OLAVI KO 76 11 JAMERanT 7«35 »215» ESPOO 15 4682»4624528 ÖSTRIHG ESA MATTI KO 76 11 JAMERANT 3c34 1215» ESPOO 15 4682569
23551 ostring olli pekka KO 75 11 JAMERANT 5C74 2115» ESPOO 15 4632124
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OPINToJFN TARKOITUS! TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
17954 AALTO OIVA ARMAS S 69 11 PALLOT 45 «128» VANTAA 28 383188
z#*»e AALTONEN PERTTI AIMO V 71 11
18794 AARNI ILPO ANTERO s 7« 22 naavakalt 4B12 8212« ESPOO 12 4558824
7577 AARVALA ANTERO JOHANNES R 49 11 ORISAARENT 2a4 8884» HKI 84 6981888
17e#9 AHJOPALO HANNU TAPANI S 68 11
18178 AHLBERG VELI MARKKU V 69 11 NI EM I K 1 A28 3323* TRE 23
1781« aho Jarmo Antero s 68 11 SaMMALKALT 6F134 8221« ESPOO 21 881988
17156 AHO PEKKA JUHANI p 68 12 LlNNUSTAJANT 4M78 82948 ESPuO 94 59684«
15294 AHOKAS KARI HENRIK MIKAEL s 66 11 RAJAMÄNNYNKJ 4B21 8271» ESPOO 71 596458
17545 AHOPELTO JORMA ULJAS F 69 11 PAUaSTUNTURt 1 Cl 4 «897« HKI 97 323897
18795 AHO-MANTIL* JORMA KALEVI S 7* 11
14991 AHPOLA EERO JUHANI R 66 22 KaUPPamIeheNt 5B23 8218» ESPOO 1«
14992 AHVENHARJU MATTI VELI K R 66 11 KaNKURINPOLKU 5a15 8*28* KERAVA 248882
18171 ainali Markku Sakari V 69 11 KIRSTtNMAKI 13825 82768 ESPOO 76 86398»
19884 AIRO KERI-LIISA V 7» 11
16257 AITTAMAA REINO JUHANI KE 67 11 Parikkalani 22 »892e HKI 92 3»9393197*8 ALAHUHTA MATTI JUHANI S 71 11 kaUiopOhjamt ia13 *4318 TUUSULA 255513
16963 ALANKO JUSSI OLAVI KO 68 11 TaIVASKERO 5B33 81288 VANTAA 28 392*387
17625 ALANKO TUIJA MARKETTA R 69 11 TaIVaSKERO 5b33 elZ8e Vantaa 28 3928387
18927 ALEN RAIMO JUHANI KE 78 11 HaRJANTEKIJAnT 1 a6 88648 HKI 64
19711 ALHO JUKKA MATTI S 71 11 AURIHKOHARJU AI 82*88 ESPOO 68 51712*15116 ALTONEN MANU VEIKKO KO 66 11 RUISRaäKANT 14a4 8266» ESPOO 66 544881
176*4 ANTIKAINEN PENTTI ALLAN R 69 11 miRjankj 264a 8223e ESPOO 23 8*32393
162*4 ANTILA RAIMO LEO JOHANNES P 67 11 PaLOHEIMONK 27AS18 11188 RIIHIMAKI1* 3945*
16124 ANTTILA ILKKA JUHO TAPIO S 67 11
11515 ANTTILA KAI ERLAND F 68 11 LAAKSOT 7A6 *2788 KAUNIAINEN 581694
11327 ARJONAA KARI JUHANI S 59 11 kapteenina 240 *8148 HKI 14 634162
17547 aro Markku ilari F 69 11
117*5 ARO RITVA TUULIKKI R 68 11
17447 ARTE JUKKA KALEVI S 68 11 övERoy. *2488 KNUMMI 2938688
14942 ARVELA KANNU SAKARI F 66 11
99*8 arvilommi Markku jUhani R 56 11 TeLAHIITYNT 2E 8217® ESPOO 17 423126
18797 ASPELUND JUKKA ARTO KALERVO S 78 12
19*27 AUeRKaRI PERTTI MARTTI S V 7« 11 2 linja 15д14 8853» HKI 53 711317
176*5 AVELLAN KARI CHRISTER R 69 22
12741 BACKAS KAJ GUNNAR S 62 11 FREDRIKINK 6*A22 881 8» HKI 1« 49336315243 BJÖRKLUND LARS ERIK KO 66 11 fallbrinken 1A2 *168» VANDA 6* 536678
182*6 BONDESTAM M8RTEN A 56 12 Tehtaana ab **14» HKI 14 635133
7896 BORENIUS HENRIK LAURI J S 5« 11 RiISTaVUCRKJ 6c28 8832» HKI 32 573122
9882 brhanu zahoe A 55 22
8613 cbristersson pentti Kalevi S 52 11 oskelant 11c *832» HKI 32 582255
112*9 EEROLA HANNU HEIKKI KO 59 11
2*458 EKELUND BJÖRN ROBERT ALEKS s 72 11 välskärinä isai9 *448» JÄRVENPÄÄ 2892391*963 EKLUND EEVA KAARINA KE 58 11 HeLSINGINT 1184 *278» KAUNIAINEN 588893
19318 ERMA* ERKKI ILARI F 78 11 nallenpolku 7 82188 ESPOO 1* 464284
13859 ELO SEPPO KAARLO HJALMAR V 64 11 UKONVAAJA 2D77 82138 ESPOO 13 46457919319 ELORANTA MIKKO TAPIO F 7« 11 jälkimaininki »a12 8232« ESPOO 32 8*13542
13815 ELOVAARA JARMO AUKUSTI S 64 11 MeLKONK 3A1« 8*218 HKI 21 679738
13964 ENCKELL EMELIE C C 0 T KO 64 n StENGSkCG 1C13 *8268 HFOrS 26 497654
176*9 engelmardt Pavel R 69 11 CjAHAANRINNE 5B3« 8168* VANTAA 6* 537381
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17611 EWKOVAARA ESKO tapani R 69 11 KULOSaaRENT 12 00570 HKI 57 68861914979 ENLUND NUS EINAR SlXjUs KO 65 11
18436 eranti ESA MARKUS R 70 11
12746 ERKE TAPIO JUHANI S 62 11 urne i luk 4 a23 00250 HKI 25 498697
19eigó E R О N £ N HARRI JUHANI V 70 11
20666 ESKELINEN PEKKA JUHaNI KO 72 11 AvARUUSK 4R2d 02210 ESPOO 21 83081514717 ESKOLA ERKKI TAPANI M 65 11 SOUKANAHOE 8B34 02360 ESPOO 36 8014634
18437 ESKOLA MIKKO TOIVO R 70 11 kakeu 1 63uø ORIMATTILA 72267
16726 ETELAlAHTI JUHANI R 68 11
18944 FaGESNäS LEENA IRMELI KE 70 11 Aleksanterina зс 00170 HKI 17 274946
15604 f i L i PSSON Rune Gunnar A 66 11 asemat 13сг 02700 KAUNIAINEN 5030099743 fogelholm*john magnus KO 55 22
18176 FORSEN OLOF BERNDT WILHELM V 69 11 BSTMANSG 25A6 001 5ø HFORS 15 632951
19543 Forss kaj Mikael KO 71 11 SMEDJEVIKSV 9 A11 00200 H F0N S 20 678720
19087 FRANSSILA ESA SAKARI M 70 11 RaKENTAJANT 2C36 00370 HKI 37 558182
15311 FRANCEN ALLAN LARS s 66 22 VaRMOSACkAV 12817 00360 HFORS 36 55437515758 FRIBERG MARKKU JUHANI F 67 11 SaARISEUNKJ 2a1 00970 HKI 97 3230861 2433 FRANTI MAPÎTIINA A 61 11 Albertin* зв42 001 Sø HKI 15 627569
90649 G I RA T L T ROBERT ANqRE J R 76 11 PuRSIMIEHENK 2Sa29 0015« HKI 15 625147
18378 GUMMgRUS MARKKU KRISTER P 69 11 POHJANT 8B41 02100 ESPOO 10 4550917
I5øø2 HAAHTELA VRjaNA ANSSI KAUKO R 66 1117735 HAAPALAINEN TIMO JUHANI KO 69 11 OTAVaNT 4629 ø 0 2 ø ø HKI 2ø 6924530
1 5821 HAAPAMÄKI JORMA IaPaNi R 67 11
11623 Haapanen pentti Juhani KO 60 11 REVOUtuLENt 3C44 0210 0 ESPOO 10 466415
17737 haapaniemi arto armas o KO 69 11 PaRAISTENT 17412 0028 e HKI 28 419497
18563 haapasalo Pertti olaVi KO 70 11 HARJU* 10A6 18100 HEINOLA 10 5518218177 HAAVISTO ILKKA JOHANNES V 69 11
20011 Haavisto määrit a k V 71 11 PeRUST 13 0033) HKI 33 482621
21077 hackman jus$i tapani R 72 22
17324 Haggren Henrik Georg a M 68 11 KIRSTINMäKI 13D78 02760 ESPOO 76 867224
18738 HAGMAN ESA KAARLO OlAVI S 70 22 RIISTaVUORKJ 8830 0032J HKI 32 57829118566 HAGMARK PER-eRIK HILDiNq F 70 11 MÄTI'!* 1 6A1 2 0 2 2 3 0 ESPOO 23
1S3i3 HAIKONEN PENTTI OLAVI A S 66 11
17739 HAKALA MATTI KALEVI KO 69 11 KUUNSadE 2 c37 02211 ESPOO 21 8031220
20444 HAKOLA ANNI HELENA S 72 11 OTAVANT 1B31 00200 HKI 20
17553 Hakulinen aimo viljami F 69 11 HOPEARIMNE 1b16 02410 KNUilM! 2 29885778786 HALME ALPO ARTTURI A 52 11 NOROT 12C21 01600 VAHTAA M
18086 HALME ERKKI TAPIO KF 69 ?2 KyLAKIINNaNt 7 00660 HKI 66 749222
17189 HALMU AHTI JUHANI KE 68 11 UOTINMAENT 9b11 00970 HKI 97 323428
90667 Halttunen Reijo matti Olavi S 67 11
18087 HARJU MATTI ERKKI KE 69 11 RuORimiEHENK 3p3ø 02320 ESPOO 32 801730215214 harjumäki Jaakko salomon KO 66 11
1 53ø4 HaRRA SAKARI ANTERO s 66 11 matast 3 li ? i 0077ø HKI 77 384767
19426 HASSINEN PAAVO JUhAnI R 71 12 SaTEEnT 6B122 12100 ESPOO 10 465463
6016 HAUKIIAHTI NIILO S 45 11 TOUAISTFNT 29 20000 TURKO 90 30280
14677 HAVOLa PEKKA ANTERO V 65 22 hiirenkj 3 55421 IMATRA 47 2211019549 HAVULINNA TIMO JUHO KO 71 11
12872 HEIKKILÄ LIISA PÄIVI KF 62 11 TORNITASO 2024 02120 ESPOO 12 463059
9ø663 HEIKKILÄ MATTI JOHANNES S 77 11 SaTEEHTIE 6B74 021 øø ESPOO 10 460819
20447 HEIKKILÄ TAPIO ANTERO s 72 11 JAMERANT 10B29 02150 ESPOO 15 461449
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17«гв Heikkinen Timo tapani S 68 11 2 LINja 29д1 **53a HKI 53 73754*
18569 HEIMOLA ANTTI JAAKKO p 7« 11
19359 HEINIB JUKKA VELI F 71 11 TOPELIUKSENK 21 B46 **25* HKI 25 494351
17555 HEINONEN RAUNO JUHANI F 69 11 ANJANKJ 3a55 *223» ESPOO 23 8034699
16266 HEINONEN SAMI I YRJÖ EINO KF 67 11
17741 HEINÄNEN KARI ENSIO KO 69 11 HAAHKaKJ 1C3o »02»» HKI 2»
17616 Helenius timo Juhani R 69 11
17234 HELLE LIISA INKERI KE 68 11 RaSINK 14a5 *136» VANTAA 36 8747748
17962 HENRIKSSON JOHAN ANDERS S 69 11 munksnasallen 2»c *033» HFORS 33 483825
14483 HENRIKSSON JUKKA ALLAN S 65 11 LeILANKJ 4818 *223» ESPOO 23
179*1 HIETA MATTI SAKARI S 69 11 RAUHANK 13 8 3 Л 131*» Hl I NN A 10 63*24
12856 HILTUNEN LASSI ILMARI KE 62 11 KIVIVUORENKJ 4E73 »162» VANTAA 62 893534
15126 HILTONEN VESA PERTTI KO 66 11 SqRSANK 17 1561« LAHTI 61 352642
17284 HINTTALA AIMO PERTTI JUHANI V 68 11 KuULAKJ 3C45 «128» VANTAA 28 326432
12754 HIRVENSALO JORMA JUHANI S 62 11
8*22 HOLKKO JUSSI KEIJO KALERVO R 5» 11 MeTSÄTONTKJ 3E2* »22*0 ESPOO 2* 425915
16857 HOLMBERG KENNETH GÖSTA KO 68 H G VASASV 25B «056» HFORS 56 799I6»
1**28 HOLMLUND ULF SAKARI KO 56 11
14298 HOLMSTRÖM HEIKKI LASSE 0 KO 65 21 ALAPORTTI 4A7 *221» ESPOO 21 803172*
1943» HONKANEN KARI JUHANI R 71 21
13*43 HONKAVAARA EERO TAPANI R 63 11 HEVOSHAANT 14 M4 01200 VANTAA 2* 8763248
9*65« HOZJAJENOK JUZIJ S 77 11
19726 HUHTA PERTTI KALEVA S 71 12 JÄMERANT 11096 0215» ESPOO 15 451256*
18744 HUHTALA MARGIT ARJA Li ISA s 7* H EERIKINK 23C33 ØØI80 HKI 18 647543
1111* HUHTALA MATTI SAKARI R 59 11 PAJALaHDENT 12A7 0*2*0 HKI 2* »73863
95*2 HUHTJKANGAS SEPPO KUSTAA I F 55 22 LILJASAARENT 31)17 0034» HKI 34 433023
17285 HUITU TIMO MATTI PELLERVO V 68 11 pihlajat 13А4 »027» HKI 27 412588
16236 HUJALA JORMA KALERVO P 67 11
17744 HUKAR 1 MARKKU ENSIO KO 69 11 KYPARäPOLKU 4140 0094» HKI 94 301*17
18572 Hulkkonen Markku aNtEro KO 7* 11
1525* hulkionen matti kaLeRvo KO 66 11 OrITMURRONT 48 *44*0 JARVENPaa 285*81
17624 HUOVINEN SEPPO SAKARI R 69 11 VäLIMETSÄNT VC21 «062» HKI 62 726994
14486 HUSBERG NISSE NILS-GUSTaF В S 65 11 SKEPPaREG 37a2 *015* HFORS 15 666692
17193 MUUSIA MATTI KALEVI KF 68 21
13233 HYTÖNEN K A R I JUHANI S 63 11 VeLLAMONT 24aS31 *420» KERAVA 249153
2«*13 Hytönen Pentti Kalervo V 71 11 KUHAT 4А6 »217» ESPOO 17 428*87
18659 HYTÖNEN VEIKKO OLAVI KO 7* 11 TuULIMYLLYnT 3c6* 0092» HKI 92 338911
11754 HYVÖNEN RAIMO JUHANI s 6* 11 VARNANK 4M151 20310 TURKU 31 395362
13865 HÄGGMAN SVEN-GUSTAV s 64 11 JORVAKSENPUIST 81 1 *242» JORVAS 29380*4
9*454 HÄIKIÖ EERO TAPIO R 71 11 VäINÄMK 1A8 00100 HKI 1» 49*290
19*41 HAIKIo MAUNO ILMARI V 7* 11 K0NTI0NT 7F39 *2100 ESPOO lø 461879
153*8 häkkinen esa tapio S 66 11
17*26 häll lars-erik Andreas s 68 11
18746 HÄMÄLÄINEN RAIMO PANU K s 7* 11 MaTINK 14B17 »2230 ESPOO 23 8033511
17287 Hanninen hannu eelis V 68 11
16237 HANNINEN PAULI ANTERO p 67 11 SEPAiIT 317 275»» KAUTTOA 5276*
17627 Härkönen oSmo Sakari R 69 11 Saturnuksena 4p22 1113» RMAKI 13 39279
15763 HÖGLUND RANDOLPH KJELL 0 F 67 11 LaPINLAHDENK 14327 0*18» HKI 18
17556 Hb ISO JAHI-MATTI F 69 11 PuRSImiEHENK 22А5 0*15» HKI 15 656234
17628 HBLTTa TOIVO TAPIO R 69 11 MyTRMaENT 6B37 *16*0 VANTAA 60 1561819
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19894 IHALAINEN SEPPO OLAVI 
16671 Ikonen ilkKa ilmari 
16825 IKONEN KARI 
19434 ILMAVIRTA ARVO OLAVI 
16138 ilvesmäki Markku antero
m 78 11
F 68 11 KIVIVUOREKNKj 2F37 81628 
ко 67 11 moreenit 5 Kivistö 81788 
R 71 11 OtSONKALLIO 3K63 82188 








14285 IMMONEN KARI ANTERO 
9298 IRJALA BRITa-LISA BaRBARA 
19125 ISMAIL MERJA ELIISA 
17828 JAAKKOLA HEIKKI OLAVI 
18895 JAATINEN ESKO EERO OLaVI
19729 JAKKULA PEKKA KALLE 
16672 JALANKO MATTI JUHANI 
17288 JALASTO TUURO JYRKI SaKaRI 
18936 JARENKO LEENAHAIJA 
19738 JARIMO SEPPO JUHANI
13693 JARVA ESKO KAUKO JUhAnI 
18868 JOENPFRA EINO EINARI 
15819 JOKELA JUKKA FSKO MaTTI 
16744 JOKIMIES TIMO HENRIK 
17746 jokinen heIkki Sakari
19732 Jokinen jukka kalevi 
14655 JOKINEN Tarmo VILHO j 
19843 JÜDIN VESA-PeKKA SAKARI 
17748 JUHALA MATTI JUHANI 
15828 JUNNA JUHANI KAARLO
13822 JUSLIN KAJ JULIUS TcRO 
15956 JUSSILA MATTI JUSSI 
11115 JUTILA AARNE EVERT 
181Я5 JUVA ARI OLAVI 
16848 Juva arto Tuomas
19367 juvonen peRtti kalevi 
19845 JAHI PENTTI JUHANI
13867 JÄNTTI ILKKA OLAVI aAPELI 
13796 JÄRVENSIVU JUKKA ERIK
9157 JÄRVI JOUKO JUHANI
13868 järvinen hannu Kalervo 
7814 järvinen tapio toivo albin
19736 jääskeläinen aulis jUhani 
17749 JÄÄSKELÄINEN JUHA OLAVI 
15315 kaarre JOUKO ilpu k
19338 Kaikkonen kannu гарю 
171 з1 kairi mätti olavi 
19737 kaitala veijo tapani 
19574 KAIVOLA KALEVI SIGURD 
9ебб9 kaivosoja Pekka Juhani
15316 KAJAMAA TIMO HEIKKI 
17298 KAJATKARi Martti juhäni 
7815 KAKKO KALEVI EDVARD 
15766 KaLLIOJA Tapio ANTERO 
13856 kalliomäki antti mikael
R 65 л
KO 54 n kavallint 11a 82788 KAUNIAINEN 502683
M 7e n TqRNITäSO 7ai 82128 ESPOO 12 464609
S 68 n
s 58 n
s 71 Л RASINK 18D127 81308 VANTAA 36 8747723F 68 11 POHJANI 7A1 2 8218« ESPOO le 465582
V 68 n JOUSENKAARI 5a35 82128 ESPOO 1? 466868
KO 7<8 12 TORIVOUOINT 8024 8864« HKI 64
s 71 22 VlRONK 9D2S 8817« HKI 17 626148
KO 64 22 IlMATTARENK 3D13 33738 TRE 73R 56 n HaAPAT 140 881 1 i JOENSUU 11 2518?
R 66 11 KUUTAMOA 6fl46 82218 ESPOO 21 8838721
R 68 21 ELSAIIKJ 2C17 82238 ESPOO 23 8833989
KO 69 11 MeSSeniUKSeNk 3 В19 8825« HKI 25 418714
S 71 11 HaUEnKALLIONT 2B46 82178 ESPOO 17V 65 11 LENTÄJÄNI 1Bg 8318» NUMMELA 21126
V 7(6 11 MECHELININK 28BA22 881 88 HKI 18 492544
KO 69 11 Matink 24В41 82238 ESPOO 23 8833677R 66 11 HaAPANIEMK 168163 8853« HKI 53 763532
S 64 11 RJUSANK 1C65 88258 HKI 25 413894KO 67 11 LaHDENK 18A8 26288 RAUMA 28
R 59 11
V 69 11 Ulvilani 9e34 8835» HKI 35 5651459
KO 67 22 ArOLANrINNE c 17288 VÄÄKSY 661831
F 71 11 MAAMONLAHDENt 1f?5 8828» hkI 2e 678264V 70 11 RUUSANK 2 A3 88258 HKI 25 499141
s 64 11 KtVENLAHOENK 3H93 82328 ESPOO 32 8814848
KO 64 11 KlLLANT 3A19 8615» PORVOO 15







PERUSI 26AS16 88338 HKI 33 481713
s 71 22
KO 69 11 ISOKAARI 11 N Д9 8828« HKI 28 678546s 66 11 ANJANKJ 3B114 8223» ESPOO 23 8832244
F 70 11
P 68 11 HAAPAT 7 58588 PUNKASALMI 957681
S 71 11 SaLMIT 11 82248 ESPOO 24
KO 71 1 1 KASARMIA 34D27 8813« HKI 13 658748
s 77 11 I ROObeRtInK 41AI9 8812« HKI 12 634755
s 66 22 FREDRIKINK 26F61 8812« HKI 12 664181KO 68 11 LAAJALAHDEN! 26AR 8833« HKI 33 486457
s 50 11
KO 67 11 MENNINKÄISEN! 2в* 821 88 ESPOO 18 462964
R 63 11 ULVILANI 19Т2 88358 HKI 35 554756
151822 kallioniemi pekka juhani R 66 11
18461 kaloinen jOrma matti tapani R 7* 11 NOROT 1®B16 *16»® VANTAA 6® 5634458
1*858 kaltio seppo Kalervo s 58 11 K0IVUMAENT23-25071 »123® VANTAA 23 8764337
16675 KAMPPaRI OLAVI ANTERO F 68 11 KANNELI 13e43 ®®42® HKI 42 563*263
14491 KANERVA ANTTI KO 65 22 HaRAKaNT 586 554«« IMATRA 4» 21866
15317 kangas Jukka aimo Olavi s 66 11 LaMMASLAMT 17818 *171» Vantaa 71 847622
17974 kangas SAKARI ERKKI J s 69 11 SAHAT 3C21 »165» VANTAA 65 847563
19579 KANGASLUOMA MATTI Risto KO 71 11 RAUHANK 1815 »*1 7® HKI 17 669679
11369 KANKKUNEN OSMO PEKKA R 59 11 HAKARINNE 6K134 *212® ESPOO 12 428539
16143 kareksela Markku s 67 11
7422 KARESNIEM! TARU Kalevi R 49 21 MeTSApuRONT 21d35 ®«63» HKI 63 747667
16752 KaRESSUO KARI JOUNI JUHANI R 68 11 LOUHENT 20G5a *213» ESPOO 13 464755
17559 karhunen pentti Paavo F 69 11 PäHKINäRINtT 35838 *171 * VANTAA 71 847646
15768 karppinen jorma arlaK F 67 11 HaKOLaHDENT 19 f »020» HKI 2» 69248*8
15842 karri juhani antti R 67 11 NOROT 12032 *16*» VANTAA 60 533293
172*6 Karvinen jaakko ilmaRi KE 68 11 UOMAenT 7A1 2 **84® HKI 84 6984112
14723 Karvinen pauli olavi M 65 11 KuUNSAdE 6c29 »221» ESPOO 21
14761 KATAJaMAKI ANTTI JUHA A 65 11 TUOHIVIRSU 4a6 *213» ESPOO 13 425084
21585 katajisto jouko ilmaRi KO 73 11 KUUSIT 5 5381» LRANTa 81 2474«
19742 Kauppinen Pertti kalevi s 71 11 OLAVINlINNaNT 5ЕЯ4 »09»« HKI 9® 338394
19371 kautto ari matti tapani F 71 12 PeRAMIEHENK 11057 ®*15» HKI 15 654629
13717 KAVEIVUO MATTI ILMARI KO 64 11 LOUNaisVaUä 19 **2ø» HKI 2» 67*778
17144 keitaanniemi osmo Ilpo e p 68 11
17977 KEKKl VEIJO JUHANI s 69 11 ORIT 4a9 «12»® VANTAA 2» 8766625
19886 kekolahti Pekka Johannes p 71 11 klaneettit 1C8« 0*42® HKI 42 5631548
19446 Kemppinen jouko Vilho j R 71 11 KVLAKIRKONT 46LB21 ®*37» HKI 37 5651226
17*35 KERTTULA ESA JOHANNES S 68 11
188*9 KERÄNEN KARI TAPIO S 7» 11 POUTAPOLKU 3A12 »210» ESPOO 1* 4550557
189«« Kettunen jukka viljam P 7® 11 HAMEENT 34871 »»53:1 HKI 53 775482
12*23 KIIRAS JUHANI MATTI R 61 11
16*89 KILPI KLAUS JARKKO KALEVI KO 67 11 ANNANK 8A1* ®«1 2® HKI 12 635333
14154 KILPINEN TIMO TOPIAS F 65 11 pihlajat 27au 0*27» HKI 27 416*4«
211*6 KINNUNEN JUKKA OLAVI R 72 11 VllORIK 16-18Í3 7*1*0 KUOPIO 1»
179*7 KINNUNEN PEKKA SAKARI S 69 11
18465 KINNUNEN REIJO KALEVI R 7« 11 JäMERäNT 41187 *215» ESPOO 15 455*459
13873 KIURU ERKKI SAKARI S 64 11 KASTEVUORKJ 3M192 *236* ESPOO 36 8013051
13384 KIVEKÄS LIISA AULIKKI V 63 11 TORNITASO 1AS17 *212» ESPOO 12 466*72
18585 KIVELÄ ERKKI JUHANI S 7® 21 KORSIKJ 5 «440» JÄRVENPÄ* 2911184
172*9 KIVIKARI RIITTA HELENA K KE 68 11
18695 KIVIHlITTT KEIJO TAPANI KO 7® 11 VaHANTUVANT 5C3i 0*39» HKI 39 543269
17754 KIVIOJA SEPPO ANTERO КП 69 11 PORVOoNK 5a27 0*51» HKI 51 762848
11792 KIVISTÖ ANTTI OLAVI ENSIO p 6« 11
21**2 kivivuori seppo onni juhani V 72 11 SaMPSaNT 4®H25 0060» HKI 6» 791223
13*66 KLEEMOLA JUKKA UOLEVI R 63 11
12*24 KLEEMOLA PAULI ANTEhO R 61 22
211*8 KLEMOLA KAARLE KULLERVO R 72 11 MeRIKORTTIT 4A589 0996» HKI 96 315243
16362 KNAAPI HEIKKI ANTERO V 67 11 ITSENAISYYOK 47AS5 2810» PORI 10 45357
2*7*3 KOHONEN REIJO OLAvI KO 72 11 peukaloiseni ahot 0*82« HKI 82
171*5 KOHVAKKA ARI VELI S 68 11 Jaakkimani 24o36 »214» ESPOO 14 514373
18813 Koistinen Klaus olavi s 7® 11 A KIVENK 26A21 0*500 HKI 5« 715145
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17291 KOIVULA JOUKO KALERVO KO 68 n17642 KOKKI PERTTI JUHA R 69 n
17211» KOKKO HANnU-TUOMaS HEIKKI KE 68 n
2«6я» KOKKO JORMA JUHANI F 72 n
1 61 56 KOLEHMAINEN OTTO UOLEVI KO 67 n
1*487 KOLKKI RAIMO ILMARI s 57 n
16441 KOMSI MATTI JOOSEPPI s 57 n
18816 KOMULAINEN JUHA VAINO A s 7(8 n
1283 5 KOMULAINEN PEKKA VEIKKO p 62 n
17211 KONSI PEKKA EERO JOHANNES KE 68 n
17377 KONTIaLA PEKKA KAUKO K R 68 n
19451 KONTRo JARMO OLAVI KO 71 ii
17213 KONTTORI KYÖSTI EERO ANTERO KF 68 22
136*4 KONTULA EERO JUHANI R 64 11
14*25 KORHONEN jUha VILLE V 64 22
189*1 KORHONEN KAI ANTERO p 7» 11
16152 KORHONEN KALLE JUHANI KO 67 11
17979 KORPI MARKKU JAAKKO s 69 22
16872 KORPPI HEIKKI JUHANI KO 68 11
15848 KORTESMAA Markku Pellervo R 67 11
19591 KOSKELA LAURI JAAKKO KO 71 1119374 KOSKELO MARKKU JUHANI F 71 22
7526 KOSKI PEKKA OLAVI S 49 11
16578 koskinen jUkka Tapio KE 67 11
15771 KOSKINEN kari OLAVI F 67 11
13*68 KOSKINEN OLAVI HELMeR R 63 11
18819 kotisaari matti Hermanni S 7® 11
18467 KOUHI JOUKO ENSIO R 7® 11
18468 KOUHIA ILPO EINO OLAVI R 7® 11
147?5 kuittinen Kaarle risto k M 65 11
15853 KUITUNEN MARTTI KALEVI R 67 111 9754 KUIVALAINEN PEKKA JUHANI S 71 11
14598 Kujala Tarja marketta KE 65 11
16157 KUKKO ARVO JAAKKO S 67 11
21599 Kukkola tapani eljas KO 73 11
19333 KUKKONEN HANNU SAKARI F 7® 11
9*676 KULJU AARNO AUKUSTE S 77 11
19334 KULMALA RISTO OLAVI R 7® 11
18644 KULOVAARA HARRI UOLEVI KO 7® 11
21981 KUMPULAINEN ARTO OLAVI R 73 11
2**36 KUMPULAINEN JARMO OLAVI V 71 11
15459 KUMPULAINEN LAURI HEIKKI KE 66 11
1*594 KUOPPALA MIKKO KUSTaA M 57 11
17982 KUOPPALA RAUNO JOHANNES S 69 11
11938 KUOPPAMAKI-KaLKKINEN RIITTA A 6® 11
18754 kuorelahti seppo ilmari S 7® 11
1412* Kuosmanen Merja Inkeri A 64 11
2*488 KURKI JOUKO ANTERO S 72 11
13536 kurki matti junani S 63 11
17294 KUUSISTO ERKKI ARTTURI V 68 11












KaENKJ 4*33 »*5»» HKI 5»

















LlNNUSTAJANT 4 L61 *294» ESPOO 94 461*11
AkSELINPOLKU 7*11 






























































LöNNRöTINK 23053 »012» HKI 12 642283




























AiTTaT 14a7 0*39* HKI 39 54476»
pihlajat 8a2 ø*27* HKI 27 4566307
KaTAJAHRjUNT 5*24 0*200 HKI 20 673915
134
90651 KWIATKOUSKA MARIA TERESA A 76 11 PIHLAJATIE 2gA2 **27» HKI 27 430*14
17569 KYLMÄLÄ PAAVO TAPIO F 69 11 TlISToRMA 5F1»6 *221» ESPOO 21 88»®12
11766 kvtünen Rauno junani S 6« 11 KUUTflMOK 5839 «221* ESPOO 21 8*50312
16683 KÄMÄRÄINEN VEIKKO JUHANI F 68 11 KyLAKIRKONT 46R15 «»37» HKI 37 554156
15772 KANSALA KARI ANTERO F 67 11 VLISKVLANT 6ESS ees*® HKI 84 69835*9
17166 KÄPYNEN KEIJO KALERVO P 68 11 TAKOJANT 5 Cl 4 »213» ESPOO 13 46*9»*
14218 KARNA TUOMO KALERVO R 65 11 SoUKANKJ neis »236» ESPOO 36 8®1*»11
17879 KAAPA RISTO OLAVI KO 69 11 Rl IHIPELLKJ 1AS23 «»39® HKI 39 544973
178*8 KbHLER. PETER ERNST KO 69 11
15857 LAAKSO HANNU ANTERO R 67 11
136*8 LAAKSONEN OLAVI ENSlO R 64 11 SURViaiSENKJ 7 «1*9® VANTAA 49 8746566
17262 LAAPAS HEIKKI REINO V 68 11
9*652 LA8REUILLE ALIN ROGER JEAM S 76 11 PaJALaHDENT 27c5S ®*2»» HKI 2» 675391
18821 lahdenperä kari Kaarlo S 7* 11 JOUPINK *055 »276» ESPOO 76
18591 LAHTELA JARI SAKARI KO 7* 11 LaAJAVUORENR 581? «162» VANTAA 62 890849
17571 LAHTI JAAKKO KALLE F 69 11 KUONAMAENT 8a1 »18»» KLAUKKALA 8799468
15617 LAHTI PEKKA ANTERO A 66 11 Pietarina 7ai »ei*» HKI 14 656758
19758 LAHTI TAPIO OLAVI S 71 11 RantakaRtt Ie** »»91® HKI 91 339*36
18951 LAHTINEN LEILA AUNE MIRJAMI KE 7« 11 HeLSINGINK 1785* ees»» HKI 5» 7715*2
18475 LAHTINEN PENTTI OLAVI R 7a 11 RaUDIKKOKJ 6d7* *12*» VANTAA 2® 876*121
1586« LAIHO AARO ILMARI R 67 11
17988 LAIHO JORMA KALEVI S 69 11
14498 LAIHO MIKKO OSKARI S 65 11 lahderanta 15 l »272* ESPOO 72 594928
19759 Laihonen kari Aleksanteri S 71 11 SiNINARHINT 5 812 »26®» ESPOO 6® 515372
9566 LAIKARI HANNU TAPANI R 55 11 KaARENJALKa 1»G*2 »09* » HKI 9* 3*1685
125*4 laine Harri kalevi F 62 11
9*671 LAINE JOUKO ILMARI KE 76 11 IRJALANK 7F5® 3356» TRE 56
1269* laine lauri junani KO 62 11 SUURSUONT 1*c35 »063® HKI 63 740*13
18476 laine Markku kalevi R 7« 11 RiSTIaaLLOKK 4a3» »232» ESPOO 32 8*16523
1*964 laine olli-pekka F 66 11 AaLLOnHUIPPU 1*F53 »232» ESPOO 32 8*14767
2112» laine PERTTI ANTERO R 72 11 MeCHELININk 21A6 e»i»e HKI 1* 4*7527
11718 LAINE PERTTt KALERVO S 6« 11 KOULUA 35825 3512» VAASA 12 242991
18822 LAINE RAIMO KOSTI UOLEVI S 7* 11
125*7 Laitinen hannu antero R 62 11 RaMSAYNRANTA 1AS1 7 «033» HKI 33 *89228
18952 LAITINEN JORMA OLAVI KE 7* 11 JoNSAKSENPkU 2a1» «16®» VANTAA 69 5634613
1995» LAITINEN RISTO SAKARI KE 71 11 EVERSTINKJ 6a5 *26»» ESPOO 6* 518583
1634» LAKANfN MAURI ENSIO V 67 11 KP 7 *31»» NUMMELA
125*8 LAMPINEN ANSSI JAAKKO J R 62 11 SOUKANKJ 7a7 »236» ESPOO 36 8*17970
17**7 lappalainen veuo ensio S 68 11
18662 LARJOIA JAAKKO KO 7* 11 OhTARONT 1» *513» KOUVOLA 175»6
1422* LATVALA ARTO JUHANI R 65 11 KESKIK 6a31 »42»» KERAVA 249514
17761 LAUKIA AARNO ERKKI TAPANI KO 69 11 HIETALAHDENK 9r34 ®»1 8» HKI 18 64717*
1848» laukkanen Risto Heikki R 7« 11 Kirstinharju зс** »27b» ESPOO 76 863739
18593 Laurila Raimo Martti KO 7» 21 ISOKaaRI 13AA6 ««20» HKI 2« 672563
15*33 LAUTSO kari aLVAR R 66 11 FREDRIKINK 68АЙ 0910» HKI 1* 491544
1388* LAVONEN JUKKA ANTERO S 64 11 GyLDENlNT 1*053 *»20» HKI 20 67473*
14327 LEANDER JUSSI LASSE JUHANI KO 65 11
196*4 LEH00NVIRTA HERKKO LASSE T KO 71 11 LlNTUKORVENT 2n152 »266» ESPOO 66 5*44*7
14225 LEHMUSOJA JORMA KALeRvO R 65 11 aalto 6033 »232® ESPOO 32 8013227
1791* lehtinen ILPO OLAVI S 69 11 MaNNERHEIMT 83a4 *»27® HKI 27 412136
135
19764 LEHTINEN LEEVI MIKAEL S 71 11 VaSKIVUORENT 4M 1 2 0161 1 VANTAA 61 534652
19765 LEHTINEN MATTI ILMARI s 71 11 PORVOONK 3d140 00510 HKI 51
1938Í LEHTINEN TIMO JUHANI F 71 11 S-MAIJANt 6052 021 50 ESPOO 15 4682954
13283 LEHTO JUKKA PEKKA S 63 11 TÄYSIKUU 3a1 0221* ESPOO 21 8*31161
7824 LEHTO PERTTI КП 88 11 KOIVULANT 16 @294* ESPOO 94 866878
18825 LEINIfi JARMO YRJÄNÄ s 70 11
17167 Leino jukka Hemminki KO 68 11 AaLLONhUiPpu 1?C24 0232* ESPOO 32 8*13835
16877 LEINO RAIMO OIVA TAPIO KO 68 11 UlVILaNT 29/10AS42 0035® HKI 35 554356
18826 Leinonen tapio Juhani s 78 11 IsONVlLSAARTI0C212 00960 HKI 96 311318
2еЗв8 LEINVuO AHTI TAPIO s 71 11 KiRSTinSYRjA 6аз2 02760 ESPOO 76 864876
12249 LE I S 10 SULO JOEL s 61 11 SARKInIEMENT 1SD79 00210 HKI 21 6923539
17652 LEIVONEN JORMA ERKKI UOLEVI R 69 11 KONTIONT 3b18 02100 ESPOO 1® 461158
18484 Leminen kaRi mikko jUhani R 78 11 UNIKKOT 10a9 01300 VANTAA 3* 835*92
17915 LEMPOLA HEIKKI KALEVI S 69 11 RAIVIOSUONM 3044 01620 VANTAA 62 8731527
16772 LPNTO OLLI TAPIO R 68 11
17763 LEPPAAHO TAPANI VERnERI KO 69 11 CaSTRENINK 14П27 00530 HKI 53
98*9 LEPPÄNEN HARRI OSSI UOLEVI M 55 11
7334 LEPPÄNEN KAARLO KaLeVi A 48 11 HIIDENKIUKaANT 6 0034* HKI 34 484322
17653 LEPPAVUORI ERKKI KEIJO M R 69 11 NIEMENMAENT ЗНА9 @0350 HKI 35 437482
1533* LEVOMAKI JAAKKO ANTERO S 66 11 ROUKKn 3 56800 SIMPELE 71220
17221 LEVONEN EEVA KATRIINA KF 68 11
16368 LEVONMAA RAIMO JOHANNES V 67 11
14733 LINDGREN PENTTI OLAVI R 65 11 JOUSENKAARI 5e38 02120 ESPOO 12 466984
18829 LINDHOLM PENTTI ANTERO S 7* 11 HijMISEVANP 482* 0271 0 ESPOO 71 599953
13478 LINKOLA TIMO JUHANI M 63 11 RuISRaAKANKJ 1 20608 TURKU 68 444466
13*77 LINNA KAUKO AATOS R 63 11
15®43 LIPSANEN ASKO LAURI KALERVO R 66 11
17574 loponen Markku F 69 11 KaUPPaLANT 42a8 0032c HKI 32 574339
19466 LOUHÉNKILPI KARI rekka R 71 22
19339 LOUHENPER» RISTO PAAVO F 70 11 HARAKaNKJ 2648 »260® ESPOO 6* 515520
18754 LOUKOLA ERKKI JUSSI R 58 11
9548 LOUKOLA MATTI JUHANI R 55 11 RuORimIEHENT 12 00850 HKI 85 6982203
14952 LOUNESTO PERTTI OLAVI F 66 11 ItALAHDENK 4a 7 00210 HKI 21 679204
18189 LUNAURA RALF HOLGER V 69 11 BhGSVäNGEN 9a15 02120 ESBO 12 4550813
15845 LUNABRA TORSTEN PEHR ALFRED R 66 11 POUTAMAENT 15a4 00360 HKI 36 557944
12342 LUNDQVIST TOM BERTElSON KF 61 11 MELKöGRAND 80З5 0021* H FORS 21 675742
8485 LUNDSTRÖM HELMER IVAR R 52 11
19613 LUODE SEPPO JUHANI KO 71 11 MeRITULLINk 32021 001 7* HKI 17 179314
16165 LUOMARANTA RAIMO ILMARI S 67 11 AlAKARtANONKJ IRA 0236.1 ESPOO 36 8012554
18838 LUOSTARINEN HEINO SaKaRi S 78 22
18759 LÄAPERI ESA ANTTI s 70 11 metsähovi 02540 KYLMÄLÄ 264955
11478 Löfström sylvi kaarina A 59 11 PUISTOK 3074 0014A HKI I4 666827
18191 Lönnberg HENRY VILHELM V 69 11 gumnasv 3B10 1 042 0 POHJANKURU
19771 MAANAVILJA aimo TAPaNi S 71 11 OJAHAANT 8 F63 ØI6Ø0 VANTAA 60 5634050
9*542 MaJAMaKI TAPIO OLAVI R 74 11 HaRJUVIITA 2a2* 02100 ESPOO 1* 466918
18*32 MALI JYRKI NIILO HENRIKKI P 69 11 STURENK 32d52 8055* HKI 55 717968
14337 Malinen heimo Johannes KO 65 11 VOLTTIK 1H 04400 jaRvenpaa 239047
18768 Malinen pekka kalevi S 78 11 P RA'ITATIEK 1 5aR 00100 hki le 4*6832
18761 Malinen seppo Olavi s 70 11 p RAUTATIEK 15 a H 0010* HKI 1* 4*6832
14158 MANKAMO TUOMAS VILHO F 65 11 HaUEMkaLT 12-14ea8 021 7* ESPOO 17 *28534
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1 ei 88 MANNINEN MARTTI JUSSI A F 56 11 TnNTUNMÄENT 33b »221.1 ESPOO 2» 424175
2*723 Manninen matti junani KO 72 11
17575 Manninen matti jussi F 69 11 orapihlajat 6ai2 »132i HKI 32 583*85
19385 Manninen mikko tapani F 71 22 RlSTöLANT 2A4 0 6 3 в HKI 3» 58385»
15777 mannola esa veikko F 67 11 SuVILAHDENK 1 A3 8 00500 HKI 5» 768573
19773 markkanen Pasi Jukka tapani S 71 11 NääDäNT 6 70400 KUOPIO 4« 24311
1214» Matikainen yrjo Ilmari R 61 11 KaNTakYLANT 7N 00640 HKI 64 7235*9
14624 maunuia hannu esa Sakari KF 65 11 BETAMIaNK 2As6 20810 TURKU 8u 78*64»
16778 merentie juna mikko Sakari R 68 11
13617 merilinna Martti junani R 64 11 TONTUNMÄENT 23-17 02?øø ESPOO 2» 428562
11917 MERILUOTO JOUKO EINO H 61 11 LUHDINSOLA 17 C »vi» VANTAA 71 848515
1766» Meriläinen teuvo olaVi R 69 11
17225 METSO JUKKA TAPANI KE 68 11 KaSITyöLT 4-1 1R31 »175» HKI 75 362747
19778 MIKKOLA JUSSI VAINO S 71 11
2*732 MIKKONEN JUKKA TAPANI KO 72 11 5453» LUUMÄKI 95373
91638 MITHIKU aberra s 76 21 MALMÖNK 7AS11 65141 VAASA 14
181*2 MO ISOLA TAPIO OLAVI V 69 11 AVARUUSK 4 C44 »221» ESPOO 21 886417
14228 moisio Olavi vaino R 65 11 HOPEAVUORENT »586» HYVINKÄÄ 6 3867»
15472 multala raimo pentti s KE 66 11 OrSONKALLIO SR114 1211» ESPOO 1« 462119
15875 MUSSaaRI ISMO VEIKKO R 67 11
17113 MUSTAJÄRVI OLLI JUHaNi S 68 11 soittajana 19 1113* RIIHIMÄKI 39438
18834 MUSTONEN TIMO KALLE JALMARI S 71 11 TbÖLONTULK 3a2» »»25» HKI 25 417212
18115 MUURINEN ARTO KALEVI KE 69 11 ToRNITaSO 3AS35 »212» ESPOO 12
15341 myllykangas antti Ilmari S 66 11 IlOMÄENT 5051 e»R4l HKI 84 7142235
17664 MYLLIS TIMO JAAKKO ANTERO R 69 11 GVLDENINT ЯА12 »12»» HKI 2» 672411
14163 MÄHÖNEN JAAKKO ERKKI M 64 11 HAKKURIT 14 918»» OULU 8» 391563
I4454 Mähönen Pentti Juhani S 65 11
Z»613 Mäkelin matti tapio F 72 11 JAMERaNT 11C59 »215» ESPOO 15 455*446
9331 Mäkelä aarNe olav S 54 11 karhuna 16a 486»» KARHULA 62153
18118 Mäkelä esa ilmari KE 69 11 APOLLONK 3«8 »eie» HKI 1» 498179
18499 MÄKELÄ HARRI KALEVI R 71 11 LAMMASLAMT 13B29 »1711 VANTAA 71 844939
1896» MÄKELÄ KARI VEIKKO KE 71 11
15473 Mäkelä klaUs emil KE 66 11 ISOKAARI 17A11 »»ZI» HKI 2»
11163 Mäkelä suoma stlvi Tuulikki S 56 11 Karhuna 16a6 486»* KARHULA 62153
17666 mäkinen antti Olavi R 69 11 TORNITASO 3A5 • 212» ESPOO 12 464574
185i1 mäkinen maRkku junani R 7» 11 LaAJALAHOENT 28C47 »133» HKI 33 448492
18765 mäkinen risto Kaarlo k S 7» 11 OUOEUKaUPT 5e46 »135» HKI 35
15536 mäkipää martti ilmari V 66 11 MaINInKIT 4042 »232» ESPOO 32
19345 MAKIPaä PENTTI OLAVI F 7» 22
8289 mäki-luopa veikko Samuel S 51 11
WIÎ MÄÄTTÄ VALHE JUHANI KE 76 11maattanen Martti tapani S 61 22 HIRVENT 3G 6535» VAASA 35 252567
18312 NaRKO aNTTI JUHANI KO 69 11 Se1TTeMÄNMIE||K9c32 »58»» HYVINKÄÄ
12559 4ARVALA NIILO ANSSI R 62 11 P I I K I NT 194 »168» HKI 68 723788
19624 Nevalainen risto olaVi KO 71 11 AHVEHEVA 4c2l »217» ESPOO 17 425829
12776 NEVALAINEN SEPPO JUHANI s 62 11
91672 niemi esa matti KO 77 11 satamakatu 12 686»» psaaRi 14619
13443 NIEMINEN MIKKO ANTERO V 63 11 Otavana 15r19 281»» PORI 1» 18537
915» NIINI TIMO JYRKI KUSTAA A 53 11 TuRSONT 2» »«61» HKI 61 793518
18194 NIKITIN JAAKKO OLAV 1 KO 69 11 JAMERANT 11B2» »215» ESPOO 15 466928
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1325« NIKKANEN MATTI EINO JUHANI S 63 11
15881 NIKKARI KARI TUOMO R 67 11
1 61 й9 Nikkilä seppo ilmaRi S 67 11
16885 nisonen iikka antti a KO 68 11
1 5573 Nissinen matti Olavi H 66 11
13891 Nisula ilkka Olavi KO 66 11
16652 hiukkanen Ilkka sakani A 67 11
2 «1056 hiukkanen juha-pekka V 71 11
17997 hohrström Seppo arijoutsi S 69 11
17116 NORHIO MARKKU OLAVI S 68 12
11806 NOUKKa KALLE HEIKKI P 60 11
17579 nousiainen eero heikki p F 69 11
90567 NOWAK JOZEF ADAM KO 76 11
11339 nuotio tarmo Juhani S 59 11
6562 nurmi lea Tellervo V 39 21
18962 NT8E8G KERSTIN IRENE M KE 70 11
16786 NYGREN KAUKO VALTTER R 68 11
17670 NYKÄNEN JUKKA ENSIO R 69 11
16787 Nykänen Martti Tapio R 68 11
10655 NYMAN BROR GÖRAN F 57 11
17772 ObSTíaUM DAN KO 69 11
19685 Ojala kari Markus R 71 11
10915 OKSALA PEKKA ANTERO S 59 11
16653 OKSALA TARKkO VÄINÄMÖ J A 67 11
17265 Oksana matti kalervo V 68 11
9567 OLLILA HEINO YLERMI R 55 11
1 5889 OLLILA MARKKU OLAVI R 67 11
12663 OLLILAINEN VESA KARI JUHANI V 62 11
13296 OLLUS MARTIN SIMON ERIK S 63 11
19638 ORMALA ERKKI RAINER KO 71 11
185«9 OSSI HANNU OLAVI R 70 12
1 5ø63 Paajanen Juhani mauno R 66 11
16118 PAASI JYRKI HANNU A 66 11
13089 PAASIKALLIO KARI HEIKKI R 63 11
13090 PAASIVUORI PEKKA KULLERVO R 63 11
19159 PAATElA ARNO VELI MIKAEL A 70 11
I767I PAAVOLA HEIMO JUHA ANTERO R 69 11
12135 Paavola mauno olli tapio KO 61 11
13982 Pajunen esko Juhani KF 66 22
15065 Pajunen heikki Kalervo R 66 11
18195 Pajunen timo junani V 69 11
198*1 Pakkala arto junani S 71 11
5095 Pakkala impi anna-ц isa KO 63 11
18860 palmen helge haralo S 70 11
20119 palmu jussi kalevi M 71 11
18861 PALO SAULI MIKAEL s 70 11
1 5366 PALONEN VESA TAPIO s 66 11
12665 palosuo yrj0 pekka KO 62 11
17581 Parkkinen matti junani F 69 11
11666 Parviainen aimo arvio M 59 11
MaNTYT 1E18 
MECHELININK 66a6 
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16293 PAURQIA PENTTI JUHANI KF 67 11
13253 PEKKOLA ESA TAPANI S 63 21
9337 pelkonen kaarlo Johannes KO 54 11 FRILUNDINT 7f 6517a Vaasa 17 16*83
15538 PELLI REIJO JUHANI V 66 11 leIlankJ 2a1a 6223» ESPOO 23 8634372
I6«t2 PELTONEN EEVA KAARINA KE 67 11 MERITULLINK 4819 66176 hki 17 174914
17776 Pentikäinen juma antero KO 69 11 KaNGASPELLONt 4a вбзеа HKI 3a 573975
11645 P6RKÍIÚ PAAVO JUHANI A 58 11 ILMATTaRENT 33b 66616 HKI 61 798967
18126 PERTTUU PIRJO LOTTA IRENE KE 69 11 VELLAMONA 16C47 33566 TRE 56 56786
9433 Pesola terho natías M 54 11 HOLLOLANK 3829 1511a LAHTI 11 22261
14236 PESONEN Risto VELI-eRKKI R 65 11
17674 PETRON SEPPO TAPANI R 69 11 IIVISNIEMENKJ 4814 62266 ESPOO 26 836681
19298 PFEIFER JUSSI JOHAN PETER A 76 11 Väinämöisenä 31828 enea hki le *95682
16226 pfisteR klaus euoen P 67 11
14671 PIETARINEN NIILO SAKARI M 64 11 JÄKÄLÄT 19a 48866 KARHULA 7 88265
17675 PIETILÄ TAPIO ESKO TAPANI R 69 11 VESIKKOKJ 3 61456 VANTAA 45 8726884
16186 PIHLAJA JUHA HERMANNI S 67 11
7926 PIHIAJAMAKI PENTTI KUSTAA KO 56 11 SiIKAKUJa 7D 62176 ESPUO 17 425656
12986 PIIRONEN ESA ERKKI A 62 11
18666 PIKKA OLAVI ENSIO P 69 11 TORNITaSO 1AS7 6212a ESPOO 12 *67977
15348 pikkarainen markku tapani S 66 22 HiRSIpaDONT 7181 @864» HKI 64 723679
18845 PINGOUD CARL KIM ERNEST F 76 11 V STOOLINK 3A26 @ei»@ hki le 494674
13893 Pirinen mikko Juhani S 64 11 kajavank 2cBe 6*266 KERAVA 246232
13741 PIRJETA MARKKU KO 64 11
16664 PIRVOLA ILKKA VILHELM KO 57 11 LaMPIKJ 3A5 61716 VANTAA 71 844311
1986» PITKAAHO RISTO TAISTO J S 71 11 Sibeliukseni 2igs3 64266 KERAVA 247599
15346 PITKÄNEN RAIMO PENTTI TAPIO s 66 22 GyLDEnINT 1 A4 66266 HKI ze 692339*
15791 PLANMAN AHTI ILMARI F 67 11 ITARANTA 13D32 621 6a espoo ia *66661
19396 POHJANPALO HANNU ANTERO F 71 11 KYMINT 23-25811 6655# HKI 55 79599*
18859 POHJONEN KATRI HELENA S 76 11 RaKUUNANT 16д23 6633a HKI 33 485531
13162 POUTANEN HANNU JUHANI KO 63 11 TuULIMYLLYNT 1ел4 86926 HKI 92 331916
18847 PULKKINEN KARI JUHANI S 76 11
17364 puikkinen Raimo Erik e V 68 11 TaNOTORVenT 32a15 66426 HKI 42
15356 PULKKINEN UNTO ALLAN s 66 11 SUVIKJ 3E41 62126 ESPOO 12 424592
15158 PUOLANNE JUHANI YRJb R 66 11 POHJOlSKAARI 37C13 66266 HKI 26 677828
19976 PURANEN MAUA-IIISA KF 71 11 MaININKIT 4D38 6232a ESPOO 32
14931 PURRA PEKKA ESKO V 65 22 OTAKALLlO 4A12 62156 ESPOO 15 466663
17686 Puupponen Markku Sakari R 69 11 KaTAJAHARJT 7-9831 66266 HKI 26 679286
96572 PVFFEL GRaZYNA ANNA S 75 11 JAMeRAnT 7c82 62156 ESPOO IS *862859
15978 PYY SEPPO KO 67 11
19496 PYYMÄKI MAURI ILMARI R 71 21 JOUPINKJ 4e79 62769 ESPOO 76 8655341
16664 Paakkonen Jukka Tapio KO 67 11
15981 PAATILAINEN PEKKA ANTERO KO 67 11
19814 POKKA TAPANI MIKAEL S 71 11 UnIKKOPOLKU 684» 61366 Vantaa 3a 835353
17138 P6LJÖ TIMO TAPIO P 68 11 FRAMNASINT 4дS16 62*31 MASALA 2976116
18849 PdNTXNEN RAIMO YRJÖ S 76 11 LaIVAsTOK 14816 66166 HKI 16 636137
16214 PdYHONEN ILKKA OTSO YRJÄNÄ p 67 11 LUHTIMaKI 382 a 163 a VANTAA 63 843266
12268 RAADE RAIMO ANTERO s 61 11 VYÒKATU 16831 86169 HKI 16 6166267
15633 RAASTE EEVA IRENE A 66 11
96467 RAOl ALI MOHAMED KO 74 11 TOIVONKATU 1.3A3A 66256 HKI 25 446262
21516 RA I KO MARKKU OLAVI F 73 11 JAMERANT 18263 62156 ESPOO 15 4682273
139
19336 RMKO RUTT* KERTTU T F 7* 11
19649 RA 1 KO RISTO ANTERO КС 71 11 LEHDESNIITYN! 3aP **34» HKI 34 4844*8
18515 RAITISTO JANNE ANTERO R 7a 11 hakamäki 2с4г *212» ESPOO 12 4233*6
1Z781 RAJANANI TIMO OLAVI S 62 11 ER AKJ 6H99 *161* VANTAA 61 537973
9ø5l4 ramadan uousry S 74 22 topeliuksenk заар «*27* HKI 27 41*824
17123 RANTALA EINO ILMARI S 68 11
1516* RANTALAINEN ERKKI AuLlS J KO 66 11 MIKKELINT 1 523** RISTIINA 41*55
13916 Rantanen seija pirjo marita KO *4 11
11583 Rantanen seppo juhanI R 6* 11 VäRJÄRINT 788 e*62a HKI 62 72*852
1226» Rantanen tapani Pertti S 61 11
19394 rantapuska seppo VILHO F 71 11 MaTIÎIk 14029 *223» ESPOO 23
18199 RANTA-ESKOLA ARTO JOHANNES V 69 22 KALEVANK 22C41 *eie» HKI 1* 646459
14242 rantA-pere vesa toivo t R 65 11
13845 RAUHAMAA JOUKO JUHANI S 64 11
9*413 RAUKKO MATTI KALEVI R 71 11 AKSELINPOLKU 7a4 *223» ESPOO 23 8*32875
13896 RAUTANEN ESKO TAPIO S 64 22 KaLASäAKSENT 4П2® »262« ESPOO *2 596842
169*» Rautiola aimo olavi KO 68 11
15977 REIJÒNEN KAUKO KALEvl R 66 22 Tre kesksair x-18 3352* TRE 52 531**
18554 REINIKAINEN ASTA HELENA R 7* 11 NaAVAKALLIONt 4a* *212» ESPOO 12 464713
16183 Remes urpo antero S 67 11 KoTKANK 8a6 *»51» HKI 51 77*4*3
168*3 REPONEN HEIKKI R 68 11 BULEVARDI 74A3 »*12» HKI 12 6*4592
13518 Reponen jaRi Paavo A 63 11 MeLOJaNT 2 Pi 8 e*2*» HKI 2» 679823
17585 REUHKaLA ERKKI SAKARI F 69 11 KUUTAMOK 4д9 *2213 ESPOO 21 893*34»
21156 RIEKKOLA REIJO UOLEVI R 72 11
1*92« riihimäki Jaakko heikki S 58 11 KOIV'ISYRJA 22311 *218» ESPOO 18 2992*8*
184*7 RlITTlNEN HEIKKI JUHANI F 7a 11 lahnaruohont sai* e»2*e HKI 2* 672573
92*2 RINAMO RAUNO SAKARI KO 54 11 metsät 23 «23«» ESPOO 3» 8*173*1
19»67 RINTAMAA RAUNO HANNU OLaVi V 7» 11
159®« RINTAMAKI HEIKKI TAPANI R 67 11
17586 RISKI KAKI JUHANI F 69 11 KILONRiNNE 1*339 »2*1» ESPOO 61 5972*5
19171 Ristola kari olavj A 7* 11 SULKAPOLKU 6a6 6*37» HKI 37 558217
1 5542 RITAKALLIO PEKKA OSKARI V *6 11 UNGONSTIGeN 14 95155 LULeS SV
9563 RONKKA YRJÖ MATIAS R 55 11
16*2» ROOS BERNDT MIKAEL S 67 11 AKSELINPOLKU 1Г78 *223» ESPOO 23 8*33932
16185 ROOS KURT-ERIK S 67 22
18773 ROPPONEN KARI JOUKO ANTERO S 7* 11 KOIVIKKO! 5 C 69 «»63« HKI 63 744931
15426 ROPPONEN MATTI JUHANI p 66 11 RUORIMIEHENK 5 039 *232» ESPOO 32 8*12435
172*9 ROUHIAINEN PEKKA JUHANI V 68 11 ToRKKELINKJ 1Л2® е»зе» HKI 3» 713127
17781 ROUTIO HANNU SAKARI KO 69 11 KiRKKOSALMENT 4C28 «*84» HKI 84 643228
8794 ROUTIO PENTTI UOLEVI A 52 11 KULOSAAREN! 25В »*57» HKI 57 7932586
18873 RUMMUKAINEN EILA INKERI S 7* 11
184*8 Rummukainen reijo Kalevi F 7* 11
18**7 RUOHO KARI VEIKKO JUHANI P 69 11 MANNERHEIM! 39д »925» HKI 25 417296
14462 RUOHONEN SEPPO ERIK S *5 22 MyYRMAENT 6A7 «1*®» VANTAA *» 5631979
15795 RUOKOLA ESKO JUHANI F 67 11 A LAUNIKSENT 2Ba9 »2*»» ESPOO 6» 45*6362
184*9 RUOTI KEIJO OLAVI F 7* 11 JoUPlNKJ 4 049 *276» ESPOO 76 8355293
2***7 ruotoistenmaki yrjo Tapio V 71 11 SOMERONT 3b8 »*55* HKI 55 715*2«
12211 RUOTSALAINEN LAURI «NTERO S 61 11 MaLMoNK 3A13 5414» VAASA 14 115515
1*414 RUOTSALAINEN REINO aNjErO H 67 11
2**51 RUOTSALAINEN SEIJA MARJUT V 71 11
140
17587 RYHÄNEN VEIJO HEIKKI F 69 11 PIIKINKJ 4 В e»68* HKI 68 72228*
19397 RAMO ERKKI GUNNAR F 71 11 IIVISNIEMENA 2e57 *226» ESPOO 26 883737
USZZ RASANEN TIMO YRJÖ JOHANNES S 65 11 KUUNSädE 1*855 »221* ESPOO 21 883188*
6878 RASANEN YRJÖ KAUKO KO 47 11
12983 SAANItAHTI REINO KALEVI A 62 11
18667 SAARELA OLLI JUHANI KO 7* 22 FRAMNASINT 4aS7 *2*3* MASALA 2976143
11794 saarelainen urho antero P 6* 11
12576 saari kari h o R 62 11 LaMMASLAMT 13066 »171* Vantaa 7i 8*7728
168i7 SAARIKOSKI KARI ILMaRi R 68 11 POUTAPOLKU 3д1* *21 e» ESPOO 1* *64768
12577 SAARIMAA JUHO TAPANI R 62 11 MipNKINPOLKU 388 *633* HKI 33 488737
12578 saarinen eRkki Johannes R 62 11 PiTKäNKALLT 15a3 *217» ESPOO 17 *23**2
1*5«2 saarinen jorma veikko o S 57 11 KUUNSädE 10C73 *221* ESPOO 21 8*3*211
18*36 SAARINEN REINO ANTERO P 69 11 puolikuu lei? *221» ESPOO 21 8030787
15*81 saarnivaara veli-pekk» R 66 11 AINO aCKTENT 7c24 *»**» HKI 4» 579*83
17692 saarsalmi Olli ktosti j R 69 11 Riistapolku 2ais *212* ESPOO 12 *65639
18686 SAASTAMOINEN JAAKKO JUHANI KO 7* 11 LOUHENT 7A* *213* ESPOO 13 *66067
2*627 Saijonmaa Jaakko pekka F 72 12 PUISTOKAARI 17C4* *92*e HKI 2* 671292
14636 Saikkonen Pekka juhaNi KE 65 11
19399 Sairanen risto tapani F 71 11 FLEMINgINK 218052 065*» HKI 5* 715*8»
19827 SAKSA ANTTI EINAR S 71 11 HiETANIEMENK 12A21 »ei e* HKI 1* *4852»
17*69 salanne simo olaVi Johannes S 68 11 MaTiNk 2«C59 *223» ESPOO 23 8*34*52
9*629 Salmen veikko Kalevi ко 76 11 HUHTALeVONTIe Ia* 372** LINNAVUORI
11996 salmenhaara seppo Eetu j F 61 11 KaSARMIK 16A1* **13» HKI 13 6335*6
18851 salmi hannu pertti olavi S 7* 11 HEIKKILANT 3e28 »2*ee KNUMMI *00*11
134*6 Salminen kari Kullervo KE 63 11 UkONVaaJA 2АЗ *213» ESPOO 13 *62372
18776 Salminen seppo olavi S 7® 11 RAAPPaVUORENR 2F53 *162» VANTAA 62
18**6 salo-erik Kalevi S 69 11 Lähderanta 2*a3 *272» ESPOO 72 5659259
19*73 salo kari Tapani V 7* 11 RUSTHOLLART 13 F40 »691» HKI 91 338*18
12984 SALO KAUKO JALMARI A 62 11
17217 SALONEN EEVA-MARJATtA KE 68 11 M hagelstamt 3d15 *27»* KAUNIAINEN 8**853
136*4 SALONEN SEPPO ANTERO R 64 11 KE I HAST 5077 *128» VANTA» 28 326958
18853 SALOVUORI AARO HEIKKI J S 7« 22 SoUKANAHDE 7F117 »236* ESPOO 36 8*18*3*
2*631 Sandberg jorma vaino F 72 11 TOPELIUKSENA 34a* **27» HKI 27 412*13
19828 Sani markku kalevi S 71 11 S-MAUaNT 1*e62 »215» ESPOO 15 *55*10*
17*7* santAmaki Harry Johannes S 68 11
1,5*3 SaNTOmaA veli AUGUST s 57 11 KOTITONTUNT 3*A1 *2?»» ESPOO 2» *25356
18412 saraste heuki junani F 7* 11 urheilua **a8 »*25» HKI 25 417116
16*64 SARVAS MARTTI VILJAMI A 67 11 Louhent 1182* »213» ESPOO 13 *6358*
1117* SAUNA.AHO VaiTO JOHANNES R 59 11 OJAHAanT 6A4 »16» A VANTAA 6» 539621
18134 SAVELAINEN JOUNI KALERVO KE 69 11
15992 SAV1HARJU KARI SAKARI KO 67 11 HElNJoENp 2J67 *214* ESPOO 14 516133
167*6 SAVOLA JUHA KALEVI F 68 11 kuutamoa 6»* »221» ESPOO 21 8030*39
167*7 SAVOLAINEN ILKKA TOIVO H F 68 11
133*2 SEITSONEN HANNU M KALEVI S 63 11 RISTIAALLOkOnk*B55 *232* ESPOO 32 8*13346
18*1* SEPPONEN RAIMO ERIK S 69 11
2*5*6 SEPPÄ HEIKKI JUHANI S 72 11 KARSTULANT *a2®1 »*55» HKI 55 7*932*9
15581 SEPPÄ MATTI EINARI M 66 11
18623 Seppälä raimo erkki antero KO 7* 11
11616 SEUNA PERTTI OLAVI R 6* 11 N/P n NAHKELA *435» NAHKELA 252634
167*9 SIHTO MATTI *RVO Rafael F 68 11 PURPURIPOLKU 7-9*1 *»42a HKI 42 5632936
141
6812 SIHVONEN PENTU JAAKKO KO *7 *2 taidepolku 5b *072® JTVASKTLA72 
HKI 20
19910
17886 Sihvonen seppo juhani KO 69 11 RUUKINLAHDENt 7825 0020» 675204
15*13 Siitonen Heikki veikko p 66 11 VaTTUNIEMENK 6c35 0021* HKI 21 6922131
1681* SIITONEN RAIMO OLAVI R 68 11 m LYSEOKIN K 3a5 0025» HKI 25 498195
13811 SIIVONEN TIMO OLAVI KO 6* 11
17887 SIMONEN ESKO ILMARI KO 69 11 MAAMIEHEN! 2 0075» HKI 75
138*8 sinivaara Pekka tapani s 6* 11 ISOKAARI 4«B1* 00200 HKI 2» 6925519
187»8 SINNEMAA MATTI JOHAN1 KO 7* 11 .
18977 SIPILÄ HARRI KAI KUSTAA KE 7* 11
16515 SIPILÄ SAKARI MARKKU R 67 11
178** Siren kai-erik KO 69 11 KIJUTAMOK 8c33 0221 0 ESPOO 21
16195 SIREN KARI ILMARI S 67 11 NJP 78 0*35» NAHKELA 252601
1e32* SIRO HEIKKI ILMARI R 57 11 HAUKKaMÄENK 2a1 1 3356® TRE 56 631282
15367 siro raila kristel aRnita KO 66 11 S JÄRNVÄGSG 2*041 0018» HFORS 18 600802
18692 SMEDS RIITTA JOHANNA KO 7* 11 VIHEPLAAKSR 10F7A 0271» ESpJO 71 599961
11351 SOINIO TOIVO MARKKU S 59 11 ViHERLAAKSONR 1*a1 0271* ESPOO 71 59665®
9e*«e SOLLA PERTT, ENSIO A 71 11 KIMMONTIE 9a 0061* HKI 61 *95467
136*8 SOMERvUO HEIKKI OLAvI R 64 11
1ц8»8 SOMPPI JARMO REMI JOHANNES KO 58 11
1898» SONNINEN RISTO SEPPO S KE 7* 11 K0IVUmäENT23-25i*8 0123® VANTAA 23 876*296
.9556 SORMUNEN VELI RAIMO R 55 11
18®11 STENdFRG TIMO MAURIT* S 69 11 SaNTaVUORENT ÎA6 00*00 HKI 4* 577859
18628 STENROOS ESA EMIL P 70 11
2*55» STRdMPERG Juhani rikhard S 72 11
1®956 SUHOLA ANTERO P 58 11 UNTAMONT 12812 00610 HKI 6* 191901
18415 SUHONEN ESA MATTI F 7* 11 SaTEENT 2A46 0210* ESPOO 1® *656*5
9*676 SUHONEN SERPO JUHANI R 77 11 MeTSÄTONTKJ 2S32 02200 ESPOO 2» *28*23
18533 SUIKKA ARTO REINO PtlVlO R 7* 11 LaUTTaSAART 1*H25 øøpø® HKI 2® 6922*33
173е8 SUNDQUIST HEIKKI ANeErO V 68 11 RIISTAPOLKU *827 0212® ESPOO 12 *55052*
18012 SUNELI KARI LAURI JOHANNES S 69 11 SUVIKJ 4b39 02120 ESPOO 12 *28*1®
13901 SUNI ILKKA OLAVI S 6* 11 HIRSIKALLT 23-25 F 0271» ESPOO 71 596617
13*03 SUOKAS ELIAS UOLEVI KE 63 11
9®3i 2 SURI SHUBH KUMAR KO 66 11 LOUHELANT 1F13* 0161® VANTAA 61
18014 SUSITAIVAL MARTTI AUVO J S 69 11 PUTOUSRlNNE 1331 0160® VANTAA 6® 531678
6739 sutinen anja-inkeri A 47 11 ToISTaLONT 2d31 2031® TURKU 31 392389
99*8 SUUREHKO ESKO OLAVI J R 56 11
17592 SUVANEN MARKKU MATTI SAKARI F 69 11
12587 SVVALaHTI ERKKI JUHANI R 62 11
1*393 SoDERLIN PENTTI KALEVI KO 57 11
1392* SoTRILA PENTTI PELLERVO P 6* 11 RUNEBFRGINK 3ÍA17 00100 HKI 1® *565*82
19*ø* TAKALA TAPIO ILMARI F 71 22
9*673 Takalo Paavo heikki k S 77 11 STENIUKSENI 2*021 00320 HKI 32
12735 TAMMI PAAVO OLAVI S 62 11 HaUENkaLLIONt F b12 02170 ESPOO 17 *25951
14983 Tarvainen Kyösti olavi F 66 11 LaPINlAHDENK 29053 0018» HKI 18 6*6875
18*39 Tarvainen Veikko erkki o P 69 22 HOCKEGASSE 5* А118» WIEN
18983 Taskinen pirkko marjatta KF 70 11 5 LINJA 70*9 0053* HKI 53 735322
15*29 TAVI HEIKKI ARVID P 66 11
2217* TeFERRA ALEmaTEHU A 73 11 ANTTikORPInT *c16 00600 HKI 6®
1 5676 TERHO HANNU TAPANI R 66 11 •
18779 TERHO OLLI MAUNO ANTERO S 7* 11 HAKAMÄKI 1LU» @212® ESPOO 12 076*13
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21167 TERV A L * MARKKU JUHAnI R 72 11 HaTUNTEKKJ 4-6645 e®75® HKI 75 363819
5*55 TEURONEN AARO JALMARI P 43 22 PUISTOKAARI 7A16 веге® HKI 2» 6/1661
19518 TIAIIIEN ERKKI LEO R 71 11 LAAJAVUORENR 3B23 *162* VANTAA 62 6985418
11322 TIAINEN MATTI SAKARI S 59 11 imarret 8 9*58* OULU 58 391*23
17594 TIIHONEN OLLI MATTI F 69 11
9274 TIIHONEN OTTO ELJAS KO 54 22 SaMMAlKALLkJ 2F1«5 • 221» ESPOO 21 8*3*547
16193 TIILIKAINEN MATTI ANTERO S 67 11 POUTAMAENT 11C26 **36» HKI 36 55679®
14179 Tiitta Antero tapani F 65 11 YLäKAUPINKJ 1E2A *236* ESPOO 36 8*13214
19*77 TIKKAMäKI SEPPO HEIKKI 1 V 7* 11
18419 TILLI KARI JUHANI F 7« 11 FREDRIKINK 58069 eei»» HKI 1* 4*8365
182*7 TILLI MARKKU VÄINÖ K*LEVI V 69 11 VlHERLAAKSR 15 CS7 *271* ESPOO 71 59681*
158«* TIMONEN RAUNO PENTTI JUHANI F 67 11 KiRJURINKJ 1B27 *26*» ESPOO 6» 516223
84*9 Timonen Rauno Veijo Juhani R 51 11
24*62 TOIVANEN PENTTI AARO A 75 11
194*5 TOIVONEN HARRI ILMO KALEVI F 71 11 MOISIONK 16 *81*» LOHJA 1» 21833
18421 TOIVONEN IIRO OLAVI A 7« 11
18989 toivonen jukka tapio KE 7» 21
16473 TOLVANEN HEIKKI TAPANI A 67 11 EERIKINK 31A 2*1 *3 TURKU 11 156*4
17533 TOMMILA PEKKA EINARI A 69 11 Töllinmäki 7 **64» HKI 64 726837
9*5*9 TORRES HERNANDEZ OSCAR R KE 74 11 S-MAUaNT AE7® *215® ESPOO 15 463953
18*16 TOSSAVAINEN VELI MATTI S 69 11
14646 TRASKMAN BERNDT HILDING KE 65 11
18538 Tuhkanen heikki veikko j R 7* 11
18632 TUKIA JAAKKO PEKKA KALERVO KO 7* 11 OtAKALLIO 4ES9 *215* ESPUO 15 455*971
151«* TUOMAALA TIMO JUHA ENSIO R 66 11 LaMMAST 11a4 *171» VANTA® 71 8471*2
12594 TUOMIOJA MAURI JUHANI R 62 11 OjAHAANPOLKU 8046 *168* VANTAA 6» 537734
19917 TUOMISTO MARTTI VILHO A P 71 11 POUTAPOLKU 3a21 *21*® ESPOO 1* 467511
15394 TUOMPO ERKKI OLAVI P 66 11
13659 TUONONEN ERKKI OLAVI R 64 11
9*641 TUOVINEN PENTTI ALLAN A 73 11 hjeltinkuja icu *44*» JÄRVENPÄ» 2387*4
18*17 turpeinen Timo Sakari S Ф9 11 KaUPPiaANK 6324 **16* HKI 16 663556
5778 TURSAS PENTTI KALERVO M 44 11 TeRVAKKOT 9 212»» RAISIO 78168*
18144 TURUNEN ILKKA KALERVO KE 69 11
194*8 tusa esko Heikki F 71 21
13*27 TTPPI VÄINÖ KULLERVO F 63 11
18541 TÖRMÄ MATTI TAPANI KO 7* 11 STÄLAPMINK 7D89 2*818 TURKU 81 356784
2*643 Törnqvist Runar oloe iVar F 72 22
194*9 UOTILA ESKO PAULI ANTERO F 71 11
1771* UUSITUPA SEPPO MATTI ILMARI KO 69 11 RATAT 4F875 *13*» VANJAA 3»
11963 vaahtoranta tuula marja A 6* 11 TUUREPORINK 1ЗвЗк 2*19» TURKU 1» 17636
16319 VANERI MATTI EINO OLAVI KE 67 11 aitanavain Seir *163* VANTAA 63 847914
16717 VAIJÄRV1 SEPPO KALEVI F 68 11
18785 VAINIOLA RAIMO KALERVO S 7* 11 AaPEUNK 13A2 *223ö ESPOO 23 8*34113
13662 Vakkilainen pertti einar k R 64 11
126»« Vakkuri jorma erik R 62 11 URKURINT 1 **68* HKI 68 721293
1748* VALJUS JORMA ENSIO S 68 11 LaUTTaSAARENT 56A1 »*2*e HKI 2*
15923 VALKEISENMAKl AARNO M F R 67 11 KaIVoSRINTT 2N111 *161 * VANTAA 61 563*488
17793 Valkonen aki ensio KO 69 22 Ohio 4321» USA
1789* VALLI TAPIO HEIMO KäLERVO KO 69 11 TONTUNMAeNt 17-23 *22*» ESPOO 2» 424695
13993 VALVE MATTI JUHANI KE 64 11 BREDANT 8A3 *27*» KAUNIAINEN 5*1867
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mit vanhatalo Ilkka ossi tapioVaNTIOLA TIMO ALLAN KEF n H
2ø132 Varonen OLLI JUKKA ANTERO M 71 11
20645 VARVIKKO KARI ILKKA TAPANI F 72 11
18869 VEIJAt AINEN JORMA TaPiO S 7ø 11
1 5551 veistaro martti aaRne Harri V 66 11
90537 VEISTFRA VIRVE-LIIS« MAIJA A 75 11
20412 ventila maRkku antero S 71 12
17598 vepsäläinen ari Paavo j F 69 11
15925 VEPSÄLÄINEN PAULI ENSIO R 67 11
16834 VESA MARKKU ANTERO R 68 11
19411 VI ÖBERG HENRIK JOHAN F 71 11
22366 Viitanen esa junani S 74 11
1207» VIITANEN REINO TOIVO MIKAEL R 61 11
1 5396 viitaniemi pertti junani P 66 11
14878 VILAMO MARKKU OLAVI КС 65 11
18994 VILJAKAINEN ESA MATTI J KE 70 11
182ø9 VILJANEN JORMA SAKARI V 69 11
90674 VILKAMA ESA H H E I KK I F 77 11
18428 VIRA JUHANI ENSIO F 70 11
14276 VIRKKUNEN ANTTI MIKKO R 65 11
19023 VIRONMÄKI JOUKO JUHANI V 70 11
18550 VIRTANEN JORMA KALEvI R 70 11
14186 VIRTANEN MARKKU OLAVI F 65 11
16839 virtanen matti Juhani R 68 11
1 8551 VIRTANEN MATTI TAPANI R 70 11
11502 VIRTANEN RAIMO ANTERO A 59 11
1549a Viskari risto lauri KE 66 11
18210 Vitikainen esa antero V 69 11
8657 VOUTILAINEN ANSSI PÄRTTYLI S 52 11
19993 VUNNELI TUULA HELIN« KE 71 11
1 5929 VUONTELA JUKKA PEKKA R 67 11
16719 VUORENMAA ARVO RAINER F 68 11
14532 VUORENMAA OSMO ANTERO S 65 11
13317 VUORI JUHANI MARTTI S 63 11
90675 vuorikari Hannu Robert КС 77 11
14533 Vuorinen aSko Johannes КП 65 11
16720 VAHAKYLA PEKKA MATTI P F 68 11
19700 VAHA-PIIKKld JAAKKO TAPIO KO 71 11
I62ø3 VÄINÄMÖ RISTO AUKUSTI s 67 11
13853 VAKIPARTA JORMA JUHANI s 64 11
13346 VaLTTILA OLLI TAPIO p 63 11
17084 V'ANSKl PERTTI JUHANI s 68 11
19129 Väätäinen Seppo Juhani M 70 11
90643 UAISSi GARY RAY ROBERT R 77 11
16øø3 hallen karl gustav KO 67 11
15104 HARRAS MARKKU KAI VICTOR R 66 11
16919 HARSTa OLLI MARKUS SAMULI S 68 11
19702 HELLMAN KARI JUHANI KO 71 11
19001 HICKSTRÖM KAI HARRY JUSTUS KE 70 11
A LINDFORSINI 7a27 10400 HKI 4ø 574806
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19®i2 WINTER OUI TAPIO KE 7» 11 ALBERTINA 1 El 23 (915( HKI 15 657392
9#6ï4 TANNI SOshY HALIM R 77 11
15382 YLITALO timo TAPIO s 66 11 KAUPPALANI 1 AA11 8(32» HKI 32 583675
17952 YlI-*REKOLA VEIKKO JUHANI s 69 11 AaLLONHUIPPU 12814 8232a ESPOO 32 8918638
94666 YNLYSOY FATIH MEHMET KE 77 11 AJOJAHOINTIE 18c2 88294 /ESPOO 94 598256
14189 YRJÖLÄ PEKKA HANNU SAKARI s 65 11 VlHERLAAKSR 14A13 82718 ESPOO 71 598338
2*581 «BERE MARKKU HENRIK s 72 22 GröNbACKa 624(8 KNUMMI 2931944
17(87 AIJANEN TAPANI ANTERO s 68 22
17892 A I KAS SEPPO JUHO KO 69 11 VUORIkUMMUnT 4P41 88398 HKI 39 544768
1(145 aróla Tauno kalervo R 57 11 KUOHUKJ 13o49 (1668 VANTAA 66 171799
13121 ATSTo PENTTI JUHANI R 63 11 E HESPERIANA 32031 86168 HKI 16 447269
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opintojen tarkoitus: tekniikan tohtorin tutkinto
9»ЗЯ1 A F LA TUN I ZEKROILAH S 7 (Й 22 MIEKKA 2f85 *26®# ESPOO 6» 5166*4
un» AMINOFF C A 81 GUSTAF JOHAN F 65 11 TöLÖTOrGG 1 A C29 **26* HFOrS 26 4*8577
18434 AUTTI MARKKU JUHA T«PtO R 7 0 11 ArTTOLANT 1A1 *#75# HKI 75 361793
13264 dJARLAND BERT ERIC S 63 11 ARKADIaG 2«B35 ®*1 e# HFORS 1# 493749
8978 CRONH.IORT BJÖRN TORVALO S 53 11 stationsv 13f *27»# GRANKULLA 5**793
18173 ELORANTA EERO KULLERVO KO 69 11 NtEMENMÄENT 1»A3 *035# HKI 35 4865*8
13816 ERIKSSON JARL-THURE s 64 11 HUDENKIUKT 3H19 *»34« HKI 34 4512298
7354 FALLENIUS KAJ BERTEL F 48 11 haRJUviita 1üa9 «210# ESPOO 1# 4211
12234 GOOENHlELM BERTIL S1GUR0 U S 61 11 ENRSV 13a7 «92®« HFORS 2» 679764
1869» GRIPENBERG JARL I GUSTAF KO 7* 11
19321 HAAVASOJA TAISTO F 70 11
13429 HAKALA JUHO KALERVO V 63 22 KUUTAMOK 6a12 »221» ESPOO 21 486539*
1448« H A K K À L A LAURI ANTERO s 65 11 UkONVaAJA ? C 71 *213# ESPOO 13 455*995
18178 HAKKARAINEN TIMO JOUNI V 69 11
14445 HALLIKAINEN MARTTI TAPANI s 65 11 PaIVXNKAARI 14a «221# ESPOO 21 8*31654
14146 HALTSONEN SEPPO UMaRi F 65 11 VAHANTUVANT 3E49 *»39# HKI 39 542969
I275I HaRTIMO IIRO OLAVI S 62 11 EVERSTINKÖ 1a22 »26*# ESPOO 6« 516992
2*189 HAUPT JENS MICHAEL R 71 11
14*19 HEIKINHEIMO ERKKI JuHaNI V 64 22 STENglcKlNK 6839 0*25# HKI 25 479248
155*4 HEISKANEN KARI GUSTAV H V 66 11 PUNAVijORENK 9A29 «»12# HKI 12 658364
13131 Heurlin,af Martti juhani KO 63 11 MaTINLAHDENK 3d2* *223# ESPOO 23 8*32128
14484 HIRVONEN VILHO JUHANI S 65 11 PoRTHaNINK 9*89 «053» HKI 53 765727
17958 HOLMBERG ULLA ANOREA S 69 11 K vaasant 25b «*56# HKI 56 79916«
25284 Hyvärinen Olli heikki anTer F 77 22 PYÖRREKUJA 41)48 «16»# VANTAA 6» 539*95
16352 HARKKI JOUKO JUHANI V 67 11 MaININKIT 9E59 *232# ESPOO 32 8*16911
14889 ILMONEN MATTI SAKARI S 65 11
15764 ISOMÄKI HEIKKI MIKAEL F 67 11 KUUSIKALLKJ 4C25 »*?1e ESPOO 21
6267 Jaatinen e Ino Kalervo KO 46 22
11888 Jalkanen heikki kusti V 60 11 PORVOONK 1П238 **51 » HKI 51 71272«
17*29 JOKELA KARI TAPANI s 68 11
162*9 JÄMSÄ LASSE UOLEVI p 67 11 ElONT 26AS3 »#66# HKI 66 744*26
15216 JARVENPAA-SUNILA ELINA ЦПА KO 66 22
14686 järvinen paavo antero V 65 22
1 5836 Kaila juha kalervo R 67 11
16395 kanerva veikko Markku M 67 11 KlVALTERT 18-2*C41 »962# HKI 62 4561
I5I36 kara JOUKO OLLI JOHANNES KO 66 11 HONKAVAARKJ 1L85 *271 a ESPOO 71 59473615137 KARI ANTTI OIVA JUHANI KO 66 11 HlRSlKALLIONT 38k «271* ESPOO 71 596873
144*2 karppinen Tuomo olavi KO 65 11 HaKOLaHDENT 1«H 0*2*# HKI 2# 6922698
16679 KARTTUNEN SEPPO J U H A H I F 68 11 KuUTAMOK 4A1 » »221# ESPOO 21 8#3®na
1*148 KARU HANNU AKILLES KE 56 11 KaNSAKOULUK 5A3 «*1*i HKI 1« 647579
1*275 KASI SERVO SEPPO HEIKKI F 57 22 KAJAV6NK 6845 »420» KERAVA 24855*
179*6 kaski kimmo Kauko Kullervo S 69 11 SaTEENT 4A1« #2i a# ESPOO 1* 466154
1231* KAUTTO HANNU JUHANI P 61 11 KUUTAMOK 21)51 *221* ESPOO 21 8*317a*
1532# KERKKÄNEN YRJÖ KALERVO S 66 11 nallenpolku 4fri «21»# ESPOO 1» 4o7162
18945 KlISKI LA ERKKI JOHANNES KF 70 11 nuijat 9bi6 *165* VANTAA 65 844232
9*6*8 KINGIIRE JUSTIN C M R 76 11 LiNTIJKORVENT 2M1 43 »266# ESPjO 66
13239 KIVISTÖ TORSTI JUSSI K R 63 11 SoUKAnKAARI od7 *236» ESPOO 36 8*12792
1461» KOMPPA VEIKKO OLAVI KE 65 11 SUSIT 2*816 eaa»# HKI 8* 7553445
18187 KORHONEN ANTTI SAMULI V 69 11 KyLÄKIRKONT 46823 *037# HKI 37 554188
13439 KORHONEN MATTI ANTERO V 63 11 KiVENLAHOENK 3F63 »232« ESPOO 32
146
1212® KOTILAINEN HEIKKI TAUNO A KO 6i 11 KAlASAAKSENT 4A3 *2628 ESPOO 62 596925
15529 KYTÖ SEPPO MARKKU ILMARI V 66 11 NUIJAT 17A4 8165* VANTAA 65 8*78*8
1/551 KÖHLER TOVE CAROLA F 69 11
16339 LAASASENAHO MARTTI JUHANI V 67 11 6388* SOINI 31192
13281 LALLO PAULI RAIMO UOLEVI s 63 11 RlEKONPOLKU 23 **228 k-palokka 7321*2
21686 LAMPINEN MARKKU JUHANI KO 73 11 RAUTSUONK 17 2874* TURKU 7* 36533*
132*3 LAUTALA PENTTI ANTERO J s 63 11 VlHDINT 15a2 883*8 HKI 3* 573959
15*6/ LFISOLA MATTI SIPI ANTERO KE 66 11
1 81 89 LESKELÄ MARKKU ANTERO KE 69 11
12815 LINDHOLM CARL-ANDERS P 62 11 NaAVAKALLIONT *A1 »2128 ESPOO 12 *60562
15*23 linoovist Ulf eovaro P 66 11 RaIVIOSUONMAK 2f78 «1628 VANTAA 62 891217
157/5 LINDROOS MARKKU TAPANI F 67 11 otavant ia? 882*8 HKI 28 692**72
139/2 Lindström matti janmo KE 6* 11 KAUPPALANI «бег* 88328 HKI 32
9539 Loikkanen Pentti jUhani R 55 11 KeSKIYöNT 6 8221 8 ESPOO 21 881512
98689 LURZ WERUER KO 75 11 SCHEUKENDOFST 12A 5* KOBLEUZ 31791
10913 mannerSalo kari yrjo i S 58 22
158/3 MELANeN MATTI JUHANI R 67 11 BULEVARDI 17f2a 88128 HKI 12 68*319
1339* Minkkinen Pentti KE 63 11
12*56 MAENiiA MARJATTA KRISTIINA A 61 11 teLkkakj *b3* 8*288 HKI 2» 673734
1*585 MÄNNISTÖ PENTTI YRJÖ S 65 11 YlISKYlÄNT 7fS8 888*8 HKI 8*
1**55 NIHTIIA MARKKU TAPIO S 65 11 ALAKARTANONT AA29 82368 ESPOO 36 8818581
18*95 NYKO0P CHRISTER Nils OLOF S 56 22 italahdenk 1*c67 88218 HKI 21 673767
7735 paloniemi efro paavo F *9 11
17235 passimemi pentti Juhani KE 68 11
1*5/3 paulÁpuro hannu Viljami P 65 11 PlIKKlKJ 6r33 81658 VANTAA 65 8456*7
127/9 Peltonen juhani kuuervo S 62 11 ANGERVOT *B1S 88328 HKI 32
13**2 PENNANEN SEPPO ILMARI KE 63 11 HUOVIT 3c22 80408 HKI *® 5737*7
1*233 PENTTALA VESA ELJAS R 65 11 MaNKKaANPURO 1A 02180 ESPOO 18 522381
12859 POHJOLA LEILA MIRJAMI KE 62 12 KURKISTO 0288* VEIKKOLA 264895
13815 PULKKis peR Göran Bernhard S 63 11 KaSERNG 3*r12 08138 H FORS 13 179664
1*239 PURSULA MATTI TAPANI R 65 11 KYTÖT 29a*? 81368 VANTAA 36 87*7*68
12675 PYLKKÄNEN JAAKKO VOLTER KO 62 11 TÄYSIKUU 3a3V 0221 0 ESPOO 21 8 0312 68
1**2* rahka klaus aLbert KO 65 11 PaTTISTENT 14E 02170 ESPOO 17 42*885
17122 räntä jukka-pekka S 68 11 RYYTIKJ 5D35 888*0 Hki a* 698*557
163*8 RaUTAVUOMA anna OUTI INKERI KE 67 22 EiNDHOVEN NETHERLANDS
1235* RIISTÄMÄ KYÖSTI KALEVI KE 61 11
99*1 ROSSI VEIJO KUSTAA R 56 11
9**17 RUGEMALIRA RAYMOND S 72 11
1*976 RYTSÖLA KLAUS F 66 11 VaTTUNIEMENK 6a12 «8218 HKI 21 6925258
18**3 RÄISÄNEN ANTTI VEIKKO A S 69 11 RISTOLANT 12B28 80308 HKI 38 572722
162*7 Saarelma hannu Jaakko P 67 H E Ra'JTaTIEK 18n27 80188 HKI 10 6**291
137*7 saari jORma tapio KO 6* 11 ALAPORTTI *B16 0221 8 ESPOO 21 8831656
9*593 SADOUSKI JANUSZ W F 75 11
16189 Salminen raimo juhani S 67 11
2*638 SALO JUKKA-PEKKA F 72 11
1 5*8* saiusjäRvi markku Rafael R 66 11 VaLOPOIJU 2Ao 82320 ESPOO 32 8017068
133*1 SaNDELL hbKan anders S 63 11 lastut *c** 81 65* VANTAA 65 8*76*3
1*5/9 SARA HEIKKI SAKARI P 65 11 SaHARaNTa aa* 42180 JÄMSÄ 11055
9*615 SARJA ASKO ERKKI R 72 11 NuOLITIE 49 822*8 ESPOO 24 880**2
16382 Seppänen matti Antero V 67 11
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16193 SIMULA OLLI EDVARD F 67 22
13*19 SIPILÄ HEIKKI JOHANNES F 63 11
173*7 SIPPEL RAUNO MATTI KO 68 11
17591 SOINI JOUKO KALERVO F 69 11
Uei 5 SARKKA PEKKA SAKARI V 64 11
9*653 tarano yasumasa F 00 11
7733 TaLLOVIST johan ERIK MATH S 49 22
19*63 Taskinen aNja Inkeri V 70 11
17311 TASKINEN PEKKA ANTERO V 68 11
18985 Tenhunen erkki Juhani KE 70 11
9*6*2 TIKKANEN KAUKO TAPANI A 72 11
226*1 TOIVIAINEN JUHA SEPPO KO 74 11
16645 TOSSAVAINEN ANTTI PÄIVIÖ KE 65 11
13379 TOURE OAOUOA A 69 11
158*1 TUOMINEN JUhaNI ILMaRI F 67 11
16716 tuominen markku pentti t F 68 11
139*4 tähtinen KARI PENTTI OLAVI V 64 11
14*42 tbrronen kari Johannes V 64 11
16*35 UOTILA JARMO KO 67 11
13326 US E N I US ARTO mauri SAKARI p 63 11
11537 UUSITALO SEPPO JUHANI F 60 11
1б31* väheni marja Päivikki KE 67 11
15492 Valkonen jussi Uolevi KE 66 11
14182 valo matti juhani F 65 11
152*9 VARSTA PETRI MIKAEL KO 66 11
18425 VEHANfN ASKO ERKKI v AI No F 70 11
12154 VERHO ARTO JUHANI KO 61 11
89*3 VESANoER KAAPO JOHANNES R 53 11
1 58*4 VEURO MAIJA CARITA F 67 11
13*3» NASASTJERNA FREJ VICTOR F 63 11
151*6 WECK TOR-ULf R 66 11
9*654 WODAJO LULSegFO R 77 11
























TI IRASAARENT 15A1 »*2*0 HKI 20
UHDERaNTA 22811 
JAMERANT 11L¿28 
















































KlVENLAHOENK 3b21 »232» ESPOO 32 8*17723
TaMMIPaANT 38 »273* ESPOO 73 847772
LöTOOsPOLKij 2324 «160* VANJAA 6* 537732
TUOHIIST 31 «5 
ANTTikORPInTie 4C4
0067»
0060»
HKI 67
HKI 60
749035
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